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HABANA, DOMINGO, 27 DE MAYO DE 1917.—SAN RANULFO, MARTIR. NUMERO 147. 
flE O B T E H O 
S i E L G E N E R j U . 
R E L A C I O N S O B R E E L D E S A S T R O S O 
R A I D A E R E O S O B R E I N G L A T E R R A . 
EN EL FRENTE ITALIANO 
E A E A A E T E R A -
C I O N D E L 
E M I S I O N D E T R E I N T A 
D E P E S D S 
(Cabi 
recibido 
de la Prensa Asociada por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Boma, 3Iayo 26. 
los italianos han capturado otros 
8.500 prisioneros en el Carso, anuncia 
eí Ministerio de la Guerra. Tigorosos 
combates se están librando. Los ita-
Uanos ân progresado en la región 
de la costa en dirección a Trieste. 
Ocnjiaron trincheras desde la boca 
del río Llmayo, en el golfo de Tries-
te, hasta un punto este de Jamiano 
v también las alturas entre Flondar 
j íledeazzo. También han avanzado 
'al este de Boscoma, cerca de Castag-
mizzo. al norte de Tíroli y en la 
icna de Fiara. El parte agrega que 
(1 númoro de prisioneros hechos en el 
frente Juliano desde el día 14 de 
ínyo hasta ayer asciende a 22.419. 
lie aquí el texto de la comunicación: 
"Fuertes combates se están libran-
do en el Carso, en donde nuestros ra-
Bentes moldados ocuparon ayer otra 
iVrtiíifada posición enemiga, captu-
rando 3.Ó00 prisioneros y mucho ma-
terial de guerra. 
"Después de una intensa prepara-
ción de artillería que duró hasta las 
cuatro de la tarde la infantería del 
séptimo cuerpo de ejército atacó t Í -
porosamente y capturó la red de trin-
cheras que se extiende desde la bo-
ca del río Timayo hasta un punto es-
te de Jamiano, tomando posesión de 
las alturas entre Flondar y Medeazza. 
Más hacia el norte, después de san-
grientos encuentros cuerpo a Cuerpo 
Ins defensas enemigas en el laberinto 
al este de Boscomalo fueron deshe-
chas y la loma 220, sudaste de la 
aldea, y las trincheras alrededor de 
Castagnarizza fueron tomadas. 
"las operaciones en el sector sep-
tentrional del Carso fueron limitadas 
casi oxclusiyamente de acciones de 
artillería. Extendimos nuestra posi-
«ion en la colina 174, norte de Tí-
*«1L 
"la lucha fué sangrienta en el área 
de Yodice, en donde el enemigo hizo 
esfuerzos para desalojarnos de un 
ínnlo importante, la colina 652, la 
taal, sin embargo, quedó firmemente 
en nuestro poder. 
"Después de riolentos preparatlTOS 
•le artillería densas masas enemigas 
¡"epitleron sus ataques contra nues-
tras líneas, la espléndida resistencia 
de nuestras tropas nos permitió man-
tener nuestra posición y el enemigo 
fué una y otra rez rechazado con nu-
merosas bajas, dejando más de 800 
prisioneros en nuestras manos. 
"En la zona de Playa hicimos nue-
vos avances en las laderas de la lo-
ma 863, en el valle de Rogat, 
"El número total de prisioneros 
capturados hasta ahora en el frente 
Juliano desde el día 14 del corriente 
asciende a 22.419, incluyendo 487 ofi-
ciales. 
"Nuestros aviadores volando en 
gran número sobre la retaguardia ene-
miga, bombardeó los ferrocarriles, de-
pósitos de municiones y baterías y 
afacó una colnmna de infantería sobre 
la marcha, con sus ametralladoras. 
Todos nuestros aviadores regresaron 
sin novedad. Una máquina enemiga 
fué derribada." 
PARTE AUSTBIACO 
Tlena, Mayo 26, vía Londres. 
En el frente de Juliano continuaron 
los combates violentos todo el vier-
L A H U E L G A D E B A H I A 
El señor Luis de la Cruz Muñoz, 
Inspector general del Impuesto, en-
tregó ayer «.1 señor Presidente de la 
República un escrito del Gremio de 
Estibadores, dándole cuenta de que 
los administradores de la "Havana 
Dock Co." no reconocen la persona-
lidad de ese organismo, faltando así 
a lo pactado. 
Además, en ese escrito los obreros 
de ese gremio hacen constar su gra-
titud hacia el Jefe del Estado y le 
ofrecen que por no obstruccionar al 
Gobierno están dispuestos a no dejar 
el trabajo en lo sucesivo, por lo cual 
esperan de él que haga por que la 
compañía- mencionada reconozca la 
personalidad del gremio, como debe 
ser. 
El señor Cruz Muñoz, que sin des-
canso ha laborado por que tuvieran 
término estos conflictos de los obre-
ros, cuya importancia tanto llegó a 
afectar la vida nacional, se mostraba, 
al salir de Palacio, altamente com-
placido por ias manifestaciones que 
le hizo el general Menocal. 
nes, dice la comunicación oficial ex-
pedida por el Cuartel General austro-
húngaro y los italianos no han cruzado 
las líneas austriacas. Las batallas 
libradas ayer fueron violentísimas en-
tre Plava y Gorizia, asimismo en el 
Carso. La comunicación dloe así: 
"Un ataque formidable fué dirigido 
nuevamente contra nuestras posicio-
nes en el Carso. Lo que nuestros de-
fensores tuvieron que realizar en es-
ta batalla y contrataque pertenece a 
la historia. 
**E1 éxito obtenido habla por sí mis-
mo, aunque en el extremo meridional 
del frente continúan batiéndose am-
bas fuerzas. La batalla ha sido de-
cididamente favorable para nosotros, 
el enemigo fracasó por completo en 
todo el frente con grandes bajas." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Berlín, Mayo 26. 
Los alemanes ayer mejoraron sus 
posiciones en Chemin-Bes-Dames, en 
el frente del Alsne, haciendo 544 pri-
sioneros franceses, dice el parte ofi-
cial publicado hoy por el Cuartel Ge-
neral alemán, cuyo texto dice ssí: 
"Frente Occidental: Cuerpo de 
ejército del Kronprinz Rupprecht: La 
batalla de Loos ha terminrdo desalo-
jando al enemigo de nuestras trin-
cheras. Prisioneros y ametralladoras 
quedaron en nuestro poder. 
**Como en recientes días la artille-
ría ha desplegado gran actividad en 
embas márgenes del río Scarpe. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe He-
redero: En Chemln-Des-Dames, al 
sur de Pargny, atacamos con pocas 
bajas en nuestras filas, mejorando1 
considerablemente nuestras posicio-
nes. Nuestras tropas compuestas de 
soldados de Silesia, Mercklenburg, 
SchelesvFigholsteln y Hnaso, sorpren-
dieron al enemigo capturándoles 530 
hombres, 15 ametralladoras y mucho 
\ material de guerra. Un contraataque 
francés contra las líneas capturadas 
fué rechazado fácilmente. 
MEn la Champagne occidental des-
pués de violentos preparativos de ar-
tillería el enemigo llevó a cabo fuer-
tes ataques contra nnestras posicio-
nes en las alturas al sudeste de Nau-
roy, en un frente de cuatro kilóme-
(PASA A LA NUEVE) 
RESUMEN DE VARIAS OPERACIONES El coronel Pujol, desde Camagíiey, in-forma: El teniente Valdés, de MiUcias, co-munica desde Júcafo, que hoy sostuvo encuentro con un pequeño grupo de re-beldes, en la colonia Doe Hermanos, ocu-pándoles un equipo de caballería regla-mentarlo, dispersando completamente al enemigro, que dice es el único que mero-dea por esa zona. El cadete graduado Sa-riol, capitán de Milicias, comunica desde Cascorro que cumpliendo instrucciones de esta Jefatura, el día 19 siguió rastro ene-migro. encontrando en San Guanales la partida del titulado general Díaz Mendie-ta, batiéndola y haciéndole cinco muer-tos, ocupándoles caballos, acémilas, boti-quín, dinamita, armas y archivo, conti-nuando persecución, dispersando esta partida; que siguiendo rastro rebelde» una legrua más adelante, sostuvo encuen-tro con partida de unos 150 hombres, que supone mandada por el cabecilla Muñoz, ocupándole acémilas, tiendas de campaña y otros objetos, dispersándola hacia los montes de la hacienda San Martin, y que sigulenro rastro del enemigo, el día 21, dtó alcance a un grupo de esta última partida, batiéndolo y ocupándole algunos objetos de poca Importancia, regresando a Oascorro, sin dejar de perseguir grupi-tos que tenia noticias se dirigían a ese poblado, sin haber tenido novedad algu-na sus fuerzas. 
El teniente de Milicias Boza, Informa desde Minas, que realizando persecución de los pequeños grupos que merodean por la zona comprendida entre Igrnaclo y Minas, ha dispersado completamente el que encontró por Preslnvalnla, el mismo teniente Boza comunca desde el propio lugar, que el cabo Mariano Vega, de sus fuerzas, le informa que de regreso a ese poblado, sorprendió pequeño grupo ene-migo en San Rafael, haciéndoles un muer-to, ocupándole un caballo equipado, un rifle Krag y 5 cartuchos. 
El teniente Silveira, comunica desde Santa Cruz del Sur, que los rebeldes han vuelto a tirotear a aquel poblado, tra-tando de sorprender los centinelas, ha-biendo salido en perhecución del enemigo, dice lo atacó y huyó dispersado. 
El mismo teniente informa desde el ci-tado pueblo que fuerzas de Milicias de su mando, han sostenido encuentros con los 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e n v i s t a d e l a s d i l a c i o n e s d e l 
C o n g r e s o , a d o p t a p o r D e c r e t o l a s m e d i d a s f i n a n c i e r a s a c o n s e -
j a d a s e n s u M e n s a j e , a f i n d e p r o p o r c i o n a r r e c u r s o s a l T e s o r o t 
p o r l a s e x c e p c i o n a l e s c i r c u n s t a n c i a s d e l m o m e n t o . 
( P A S A A L A C A T O R C E ) 
Ke aquí el texto del importante De-
creto que ayer firmó el general Me-
nocal: 
Resultando:—Que autorizado por la 
resolución conjunta de 7 de Abril pró 
ximo pasado para disponer de lat 
luerzas económicas de la Nación en 
las graves emergencias nacidas del 
estado de guerra que se declaró exis-
tir entre nuestra República y el Impe-
rio Alemán, no quise sin embargo, 
proveer desde luego por mí mismo 
n. las necesidades del fisco, y sometí 
al Honorable Congreso un conjunto 
de medidas financieras encaminadas 
a, proporcionar recurso? pecuniarios 
al Tesoro Público con eficacia y pron-
titud, aunque no desconocía que en 
circunstancias críticas es arduo pa-
ra cuerpos deliberantes numerosos co-
mo son los que constituyen la repre-
sentación legislativa nacional la re-
solución de problemas tan complejos 
como los propuestos, según clara-
mente aparece de los términos que a 
la 
Se-
tos lo. y 17o. del artículo 68 de 
Constitución y a propuesta del 
cretarlo de Hacienda, 
RESUELVO 
PRIMERO: Emitir Bonos del Te-
roro hasta la cantidad de treinta mi-
Hones de pesos, en oro del peso y ley 
que estatuye la Ley de la Moneda 
Nacional los cuales devengarán como 
máxlmun el interés de un seis por 
ciento anual pagadero por semestres 
vencidos. 
La emisión se hará por terceras 
partes en lo que resta de afío fiscal y 
t-n los sucesivos de 1917 a 1918, 1918 
a 1919 y 1919 a 1920, pudiéndose anti-
cipar, sin embargo, las emisiones has-
ta hacerse en una sola v̂ez si lo re-
cuieren las necesidades del Tesoro 
o lo aconseja el estado de los asun-
tos públicos. La amortización de la 
deuda se hará en el término de nueve 
años contados desde el primero de 
Enero del año de 1918, pero empeza-
rá a ejecutarse el lo. de Enero de 
E L P L E I T O P O R L A P O S E S I O N D E L E D I F I C I O 
D E L C O L E G I O D E B E L E N 
T E X T O I N T E G R O D E L F A L L O D I C T A D O P O R L A A U -
D I E N C I A E N E S T E A S U N T O . 
A continuación publicamos, de ma-
«wa literal, el importante falle dic-
tado ayer por la Sala de lo Civil y de ^ntencioso-Admlnistvativo do es-
k . ^'^cla, por el quo so reconoce 
~ Justicia que asiste a la Compañía 
Jesús para poseer el edificio y tó-
enos en que se encuentra instalado 
Colegio de Belén. 
n esta ?entencia un interesante 
jumento jurídico que da realce al 
nírTf^0 Trib"°al de lo Civil que 
* eside el intachable Magistrado (ion 
•Ad.01ío Plazanln v Potm* 
He lazaola y Cotilla, aquí la referida sentencia: 
En ia ci.̂ ad de la Habana( a 25 
" V o • de 1917- l a S a l a de l o C M l 
Hrii Cioso Administrativo de esta 
«el n0-13, habíendo visto los autos 
tía declarativo de mayor cuan 
5e nír 8obre devolución del Colegio 
Prim! ' prorilovi6 en el Juzgado de 
aiatr--- In8tancIa del Este la Adml 
^bieri] ación General del Estado y del âdo h en el eJercicio del Protecto-
PresA ĵ Rcncficencla Pública, re-
fi0ctnr o V dlrlelda primero por el 
fiesDUx tarl03 Manuel de la Cruz y 
tra i- t I?or e1 Ministerio Fiscal, con-
fle ia k la Católica de la Diócesis 
ôcii-tT' níl' representada por el 
con ia il0r Vlctorlano de la Llama, 
GonzTiP t01011 del doctor José A* - Lanuza, y contra la Compa-
Resultando: Que en la sustancia-
ción de este pleito se han observado 
en esta segunda instancia las pres-
cripciones legales; pero en la prime-
ra se advierte que la sentencia se 
dictó fuera de término, expresando el 
Juez la causa de la demora. 
SIENDO PONENTE EL MAGIS-
TRADO SEÑOR RODRIGO POR-
TUONDO. 
Aceptando el primer considerando 
de la sentenefa apelada-
Considerando: Que según consta 
de la prueba documental que obra en 
autos, el Obispo de Cuba, Jamaica y 
Florida Doctor Diego Evelino de 
Compostela. por escritura pública 
otorgada en eeta Ciudad ante el Es-
cribano Público Antonio F. de Velaz-
co, el día 17 de Mayo de 1704, hizo 
gracia y donación pura, perfecta s 
irrevocable a los Religiosos de la Or-
den Belemítlca, de una ermita lla-
mada San Diego y con ella unas ca-
sas con algunas oficinas fabricadas 
dentro, para que a su tiempo sirvie-
ran de enfermería, y además algunas 
alhajas y Ja-dines, y otras cosas que 
constaban en una memoria Individual 
que el donante entregó para que se 
uniera al protocolo respectivo y cu-
yos bienes donaba para que perma-
(PASA A LA OCHO) 
U N A S U S C R I P C I O N S U P L E M E N T A R I A P A R A 
E l P A D R E D E L 
fiel «le Je Rov ' Personada por medio 
Men,,, re"do Padre Antonino Oraá 
d' Rector y Representante le-
v j ' f Cnnmnldad de Religiosos 
ida V e I?1e3la de Belén, repro-
m-n a'.llb1én Por el Procurador 
i-tor t • la Llaina. dirigido por 
luto* A- del Cueto; los cua-
aDpla Penden ante este Tribunal 
pación oída libremente a la 
da ^ iT3- contra la sentencia, 
quo d , 'le 0ctubre del pasado • 
r̂na Jo I6 8in lu^ar ^ presen-1 
dón ^ n hacer especial con-
vidad C0Stas nI declaratorla da i 
Sal 
"Señor Director: Por cari-
dad Interceda usted en favor de 
una familia que se está murien-
do de hambre, y cuyo albergue 
es un miserable bohío en donde 
la miseria más espantosa ba 
puesto con crueldad sus ga-
rras de exterminio en doloroso 
afán de destrucción. Dios se lo 
premiará." 
Oofi-rac miMien curiar sus donatiros a la Administra-
% ffi^R^Tl^ ^uridau, esta vez, de que las can-cJón del ICARIO 1)E L i i i a « i ^ » ufarán a su destino rápida-
"El Pia". 
atando loa resultandos de 
Hpsnü ^lada. 
C ^ t ' ^ el Vt6a Irlbunal y 
K semSa: y que citada8 I 
Ica los dfnnCÍL8e celebr6 vista 
la 
evados los autos 
7 personadas las 
ancló c 
ancia: y qUe citadas pam 
itia g 
dfa3 23. 24 y 25 del pasado 
íart 
pu-
"tíclo^f611^ al acto de las ro-es. ei0nes y Letrados de dichas 
Suma anterior • • • • • * 252-90 
Sucs. de Pablo M. Cos-
ta, (S. en O 
Carlos Rlpoll 
Justo Fernández . . . . 
José M. Vega 
Juan Bta. Juan 
Juan B. Eguren 
Un altruista 
Un cubano 
Uno que perdió dos sus-
crlpcionss . - • • • • " " 
Uno que ama la niñez y 
condena el escándalo . 
Antonio Rodríguez . - . 
Manuel Cheda 
Camilo Brito 
















Enrique Fayá Solá . . . 
Un conservador que no 
lee "El Día" 
José Ellas Entralgo . . . 
Juan Alvarado 
Juan Fernández . . . . . . 
Rosendo Camino . . . . 
Jesús Fernández . . . 
Manual Camino 
M. M. Renovales . . ^ . 
Salvador San Glnea . . . 
Florénclo Izquierdo . . . 
José Pardo 
Andrés Sandlno . . . . 
















[ l P R O C E S O P O R 
C O N S P I R A C I O N 
N U E T O S E M B A R G O S A L G E N E R A L 
J O S E mGTJEL G O M E Z ^ - U N A L I -
B E R T A D í — A U T O M O V I L A B A N -
D O N A D O 
El doctor Eduardo Potts, Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, en 
el día de ayer, cumpliendo exhortes 
de los Juzgados Especiales de Cama-
güey y Santa Clara procedió por el 
primero a embargar todos los bienes 
del General José Miguel Gómez y por 
el segundo hasta cubrir la suma de 
$6.000.000. 
El doctor Balbino González dejó en 
libertad ayer tarde a Rafael Quiño-
nes, acusado en la causa por conspi-
ración por haber prestado fianza de 
300 pesos. 
La Policía Secreta dló cuenta ayer 
tarde al señor Juez Especial con un 
acta en la que se hace constar que 
en la carretera de San José de las La-
jas fué hallado un automóvil de al-
quiler, ignorándose a quien pertene-
ciera. 
Ayer por la tarde, el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera tras-
ladó al Juzgado Especial que instru-
ye causa por el delito de conspira-
ción y rebellón, el sumarlo número 
268 del pasado año, que se venía ins-
truyendo por aquella autoridad des-
de el día 22 de diciembre próximo pa-
sado. 
Dicha causa fué Instruida a virtud 
de denuncia formulada por el Super-
visor de la Policía de Guanabacoa, ca-
pitán Ricardo Pau, de que en la fin-
ca Armenteros, situada en la Calza-
da de Luyanó se conspiraba contra 
el Gobierno. 
Como consecuencia de esa denuncia 
el capitán Pau efectuó un registro 
en la finca de referencia ocupando 
varias armas largas y parque, todo 
lo que fué remitido al Juez corres-
pondiente. 
En las actuaciones llevadas a cabo 
por el Juez, figuran procesados, Ju-
lio Dléguez y Dléguez, José López Ro 
dríguez, Facundo Alvarez Teneira y 
un tal Nieves, cuyo paradero actual 
se Ignora. 
A los tres primeros procesados, se 
les señalaron fianza de mil pesos pa 
ra gozar de libertad. 
B o l s a dp. N e w Y o r k 
M a y o 26 
E D I C I O N D E L E V E N I N B S U N 
Acciones 7 7 2 . 9 0 0 
Bonos 1 .857 .000 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Los checkt canjeados ayef 
en la "Clearing-Honse" da 
New York, sefún el " E t © -
n¿ng-Sun", importaron 
sible ofrecer a la consideración del 
Honorable Congreso un estudio com-
pleto, técnico y práctico de nuestro 
sistema tributarlo, de nuestra extruc-
tura social y e nuestra constitución 
política para que con las luces y con 
la lenta deliberación del Poder Legis-
lativo se escogitaran las soluclonts 
más convenientes y justas y se echa-
ran con solidez los cimientos de la 
obra fiscal que se estimara más ajus-
tada a las necesidades de nuestros 
consumos públicos y ai bienestar de 
nuestro pueblo. Pero en el momento 
actual apenas si se puede presentar 
una lista de arbitrios. Impuestos y 
tributos, que puedan sin más tar-
danza que la estrictamente Indispen-
sable para su ejecución proporcionar 
Ingresos que nos provean de medios 
con que honrar la firma nacional, 
puesta al pie de nuestra cooperación 
con los Estados Unidos en la guerra 
con Alemania. Cuba no es una aliada 
tibia que rehuye sacrificios y escati-
ma esfuerzos en pro de la causa co-
mún sino una entidad independiente 
y soberana animada del propósito de 
coadyuvar con cuanto es y puede al 
logro de la empresa." 
Resultando:—Que el Honorable 
Congreso en su resolución conjunta 
al conocer la amplia antorizaclón 
mencionada previó sin duda que en 
momentos que requerían acción rápi-
da y eficaz no debía detenerse a es-
tudiar problemas financieros compli-
cados y prefirió dejar expedita la vía 
a la acción administrativa, juzgando 
sin duda que detenerse a estudiar 
cuestiones técnicas y dar soluciones 
concretas provocaría debates dilato-
rios en razón a las dificultades de la 
materia conocidas de cuantos se rozan 
con las operaciones del Tesoro Públi-
ca y del crédito, y era de consiguiente 
más adecuado dejar la Iniciativa y la 
responsabilidad al Poder Ejecutivo, sin 
renunciar por ello a sus prerrogativas 
y atribuciones. 
Considerando;—Que en efecto, so-
metidos al Honorable Congreso pro-
yectos y arbitrios para remediar los 
apuros y apremiantes necesidades dol 
Tescro Público han surgido inevita-
bles dilaciones, originadas por la du-
plicidad de los órganos legislativos, 
por las exigencias y requisitos de los 
procedimientos parlamentarios, y por 
la naturaleza de los problemas plan-
teados, todo lo cual ha venido apla-
cando las resoluciones necesarias; 
basta el extremo de ser ya imposible 
diferir por más tiempo la adopción 
de las providencias propuestas, por 
lo cual y muy a pesar mío me veo 
obligado a recurrir a la autorización 
que me ha sido concedida, arrostran-
do así las responsabilidodes que me 
incumban como Jefe del Poder Eje-
cutivo y de las Fuerzas de Mar y Tie-
rra en tiempos de guerra. 
Vista la Resolución Conjunta de 7 
continuación reproduzco de mi mensa- ¡ 1920. por sorteos semestrales que s 
je: "En tiempos normales sería piau-', vertficarán con la anticipación nece-
1 1 ?aria; bien entendido que serán con-
solidados los bonos y convertidos en 
títulos de la deuda nacional cuando se 
firme la paz o antes si las circuns-
tancias lo permiten a juicio del Go-
bierno de la República, reembolsán-
dose el principal y pagándose los In-
tereses a los acreedores en la forma 
estipulada o que se estipule cuando 
ee haga la conversión. 
Podrán darse esos bonos en garan-
tía o en pago de cualesquiera obliga-
ciones contraídas por el Tesoro con 
motivo de las guerras; ser vendidos o 
pignorados para obtener recursos pe-
cuniarios con que atender a los pagos 
o para adquirir o ImportaT- oro legal 
acuñado a fin de mantener el crédito 
y la base de oro de nuestro sistema 
monetario. Podrá canjearse por bo-
nos de estas emisiones, e.] remanente 
do los que haya en circulación emi-
tidos con arreglo a la Ley de Defen-
sa Económica en lo. de Enero de 19 15 
conocidos por la emisión de cinco mi-
llones. Los demás detalles y circuns-
tancias serán acordados por el Go-
bierno en su oportunidad 
SEGUNDO: Crear para el pago de 
los intereses y del principal en su 
día de los Bonos del Tesoro arriba 
autorizados y para dotar al presu-
puesto de ingresos en vista del esta-
do actual de guerra y de las necesi-
dades del Tesoro, los impuestos si-
guientes: 
Primero: Un impuesto de timbre 
que se satisfará con sellos, bien en-
tendido que el grabado y estampado 
de los timbres se verificará exclusi-
vamente por cuenta del Estado, que 
será el encargado de su expendio co-
rno se hace actualmente con los sellos 
de los llamados Impuestos del emprés-
tito. Podrán utilizarse los sellos de 
correos y de Impuestos desechados 
antes o sobrantes existentes en al-
macén a cuyo efecto podrán ser ha-
bilitadas esas existencias por el Se-
cretario de Hacienda. 
Tributarán en esta forma y en la 
cuantía que se expresa los actos 
f,ue se enumeran a continuación: 
(a) Las operaciones de Bolsa y 
contratación de valores y efectos pú-
blicos en general a razón de veinte 
centavos por cada operación que ex-
ceda de quinientos pesos nominales v 
que no pase de mil pesos; y treinta 
centavos por cada millar después de 
los primeros mil pesos y por cada 
tracción de millar; todos nominales 
(b) Todo recibo privado o ante No-
tario, las cuentas de detallistas a loe 
consumidores cualquiera que sea su 
íorma y los comprobantes de fia-
dos llevarán sellos dü un centavo 
cuando sea su ctiantia desde uno has-
ta diez pesos: do dos centavos sí pa-
rare esa cuantía de diez pesos y no 
excediere de cuarenta pesos y dos 
centavos adicionales por cada cuaren-
ta pesos o fracción de ellos hasta lle-
a ochocientos pesos treinta centavos; 
de ochocientos a mil doscientos, cin-
cuenta centavos y de mil dosclentoa 
en adelante un peso. 
(c) Las facturas comerciales y los 
extractos de cuentas corrientes de 
operaciones verificadas o actos rea-
lizados en el territorio nacional con 
motivo de contratos y operaciones del 
mercado Interior llevarán los sellos 
especificados en la letra (b) según 
la cuantía del acto. 
(d) La constitución dei contrato 
de arrendamiento en general por do-
cumento público o privado, sea de 
fincas rústicas o urbanas, estableci-
mientos mercantiles, talleres o ex-
plotaciones mineras o forestales y dé 
cualquiera otra clase de negocios sus-
ceptibles de esa forma de contratación 
y los subarriendos; los contratos y 
las cartas de fianzas entre propieta-
rios y arrendatarios o inquilinos des-
tinados a garantizar el alquiler, renta 
o merced estipulados en el arriendo o 
tubarriendo, llevarán los mismos se-
llos enumerados en la letra (b), según 
la cuantía del acto, en cada foja del 
documento. 
(e) Las pólizas o documentos en 
que se consignen contratos de afian-
zamientos por las compañías de fian-
zas para garantizar toda clase de ser-
^ icios, obligaciones o responsabilida-
des entre particulares, ante la admi-
nistración activa o en procedimientos 
judiciales, y las pólizas de seguros do 
todas clases llevarán sellos de dos 
centavos por cada cien pesos o frac-
ción de centena que importan el se-
gundo o el afianzamiento. Los recibos 
de las primas llevarán los sellos de la 
letra (b), según su cuantía. 
(f) Llevarán un sello de cinco cen-
tavos en cada plana o página el pa-
pel usado en las escrituráis matrices 
y documentos protocolados por los 
Notarios, en cada página o plana de 
los Registros de la Propiedad, de los 
Registros Mercantiles y do los Re-
gistros de embarcaciones o de la Pro-
piedad Naval. 
íg) Llevarán un sello de un cen-
tavo en cada página las libretas de 
fiado de los detallistas a sus marchan-
tes y de dos centavos cada página de 
los libros o libretas, en que se asien-
ten dichos fiados. 
(ÍO Llevarán también un sello de 
dos centavos en cada página las líbre-
las de cuentas corrientes de Bancos y 
Banqueros. Los talonarios de chequeq 
de los cuentacorrentistas llevarán un 
sello de un centavo en cada mandato. 
Los certificados o libretas de depó-
rítos con interés en los Bancos lle-
varán un sello de dos centavos por 
cada cien pesos que excedan de dos-
cientos pesos. Los que excedan do 
quinientos pesos y no pasen de mil, 
cinco centavos y de mil en adelante 
diez centavos por cada mil y fracción 
de millar. 
(i) Llevarán sellos según la esca-
la gradual de la letra (b. los recibon 
de depósitos en numerario que expi-
dan las empresas de todas clases para 
garantizar servicios o consumos, como 
alumbrado, fuerza motriz y otros se-
mejantes. Será el pago de cuenta do 
las empresas, concesionarios o fabri-
cantes. 
(j) Llevarán los mismos timbres 
de la letra (b) según la cuantía de 
(PASA A LA DOCE) 
Total: $ 283-40 
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de Abril del corriente año los párra-'gar a cuatrocientos; de cuatrocientos 
L A S F A R O L A S A N U N C I A -
D O R A S L U M I N I C A S 
E n b r e v e c o m e n z a r á n l o s t r a b a j o s p a r a s u 
d e f i n i t i v a i n s t a l a c i ó n 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Francisco Moriano, Administra-
dor General de la Compañía Anun-
ciadora Mercantil (S. A.) nos comu-
nica atentamente que ya ha sido de-
positada en la Compañía "Havana 
Electric Railway, Light and Power 
Co." la cantidad estipulada en el con-
trato para la instalación en el Parque 
Central y Paseo del Prado de las 
magníficas columnas de hierro para 
las hermosas y artísticas farolas, 
anunciadoras lumínicas que la prime-
ra de las mencionadas compañías 
inaugurará en breve. 
En los primeros días del próximo 
mes de Junio comenzarán los traba-
jos relativos a esa obra, cuya reali-
zación constituirá un bello aliciente 
en las principales avenidas de esta 
^capital y un nuevo atractivo para los 
OCIOS DEL DOMINGO 
A L P A S O 
Yo no soy un fanático de Rafael. 
Admiro en él todo lo que se quiera— 
excepto al artista religioso.—Su sola 
"Virgen" tolerable es la de Dresde.... 
Y si la miramos bien.. 
El pintor más hábil de su siglo es 
Meisonnier. En el último período de 
su vida fué un pintor exclusivamente 
militar. Su "1814" es, con "L'Entrée 
des Croisés á Constantinople", (de 
Delacrolx) la página más expléndlda 
de historia escrita en el siglo XIX. 
Rubens veía rojo; Tíclano, oro; 
Van Dyck, verdoso y violáceo; Dela-
crolx, rojo y Verde. 
El mejor laboratorio de psicología 
es el confesonario. 
Lord Bacon es el más universal de 
paseantes; a la par que un medio uti- ¡°s P̂11"1̂ . Alrededor de su nom-
líslmo y de provecho para los anun- l ?res.f. °a ablerto la disputa enttre 
ciantes — toda clase de productos. 108 shakespearianos" y baconlanos. 
La Compañía Anunciadora Mercan-
til, formada por distinguidas perso-
nalidades de nuestro mundo comer-
cial, va de triunfo en triunfo, a pesar 
de los enormes trabajos que ha te-
nido que realizar y sus farolas anun-
ciadoras lumínicas habrán de pro-
porcionarle seguramente un nuevo y 
ruidoso éxito por ser una verdadera 
novedad artística en el ramo del 
anuncio. 
Hacemos sinceros votos porque así 
sea y esperamos el nuevo aviso de los 
celosos directores de la Compañía 
para informar a nuestros lectores so-
bre la realización de los trabajos y 
la inauguración definitiva de las ar-
tísticas farolas. 
Acabo de leer una re-edlción del 
Cristóbal Colón del conde Roselly de 
Lorgues. Es una rehabilitación del 
descubridor de la América. Pero en 
realidad, los homenajes más acredita-
do sy más populares que ha recibido 
hasta ahora esta santa memoria, son 
los de la escuela protestante y filosó-
fica: lo sde Washington Irvibg. 
El sentimiento menos honroso y 
el más ingrato—de nuestra triste hu-
manidad, es el miedo. 
La Celia de Plácido no es la Laura 
del Petrarca.' 
Pero en fin, es algo. 
Conde KOSTU, 
P A G I N A M E R C A N T I L 
T - ^ - ^ - ^ • - ' -m • ^ .... . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R E S U M E N D E L A S E M A N A 
t La Bolsa ha tenido una gran acti-
vidad durante la semana. 
A pesar de la huelga de Bahía loe 
ralores subieron y a medida que avan-
eaban loa precios, los nuevos tipos 
•eran más consolidados. Causas prin-
cipales: la abundancia de dinero y 
la prosperidad que se nota en todos 
los negocios en Cuba, donde todavía 
estamos en los comienzos del desen-
volvimiento económico; la situación 
política más diáfana y encaminada a 
obviar todas las dificultades que tra-
jo el movimiento convulsivo; el em-
préstito que se proyecta a fin de aten 
der a las necesidades del Gobierno 
para hacer pagos extraordinarios y 
a la construcción de carreteras que 
de llevarse a cabo, traerá por lógica 
consecuencia una gran prosperidad 
toda vez que ella facilita los medios 
de comunicación, factores principales 
para el progreso y desarrollo econó-
mico. 
Las estadísticas dadas a conocer 
por la Secretaría de Hacienda, de-
muestran el engrandecimiento comer 
cial de Cuba en todas sus fases, tales 
como él crecimiento de población, Ten 
'tas de aduana y de Inmigración que 
revelan el estado de prosperidad nun-
ca Igualado. 
El afio 1916 el comercio exterior de 
Cuba se elevó a $604.849.629. La im-
portación alcanzó $248.278.279 y la 
exportación $356.571.350, superando 
la exportación de nuestros productos 
a la importación extranjera en la su-
ma de $108.293.000, o sea 30 por cien 
to. 
El establecimiento monetario cuba-
no ha sido muy favorable para el país 
aumentando el movimiento de Impor̂  
tación y exportación del metal aca-
fiado. 
En 1916 la Importación superó a 
1915 en $17.752.000 y la exportación 
$16.718.000. 
La recaudación de las Aduanas de 
Cuba en 1916 ascendieron a la cifra 
de $36.646.583.33 cts. 
Los países que más Importaron fue-
ron Estados Unidos con 142 millones 
de pesos y nos copraron 242.638.000 
pesos. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
10598 31 m 
r España $14.409.000 y después Piran 
cía, $5.931.000. 
¿Qué no será cuando bo termine 
la guerra? Cuba, que por su posición 
geográfica y estar cerca del canal de 
Panamá necesariamente ha de ser la 
Estación Central de América. 
Y en lo que respecta a las Empre-
sas que radican en el país y que se 
cotizan en la Bolsa, tienen un gran 
aumento en sus recaudaciones. 
La Empresa Naviera constituida 
con capitales del país, hace un año 
que solamente posee catorce barcos 
por ser Imposible adquirir más, de-
bido a la guerra Europea, tiene un 
balance de lo más halagüeño para sus 
accionistas. 
Las acciones Preferidas de esta Em 
presa reparten 7 por ciento fijo acu-
mulativo y las comunes reparten 6 
por ciento pagaderos por trimestre. 
La especulación está bastante Inte-
resada y se viene operando muy ac-
tivamente. 
Otra Empresa que tiene el mejor 
mercado entre los especuladores y re 4 
tlstas, es la de F . C. Unidos, que en 
fun futuro tal vez cercano han de ex-
perimentar un alza notable. Mucho se 
comenta en la Bolsa, algo muy hala-
güeño y que traerá esa alza que sor-
prenderá a todos según se rumora en 
aquel centro bursátil. Las recauda-
ciones de esta Empresa ascienden des 
de primero de Julio a £2.032.078 o 
sea un aumento en el año de la can-
tidad de £182.971. La última sema-
na fué de £57.951 contra £43.237 
en igual semana del año anterior. 
Aumento en la semana £14.714. 
A principio de semana la demanda 
fué más activa y es el valor en que 
más se ha operado subiendo rápida-
mente y escaseando el papejl que es-
tá a muy bajo tipo dada la solidez 
de la Compañía que tiene un fondo 
de reserva que pasa de siete millones 
de pesos. 
En el mercado de Londres solo se 
consiguen acciones inscriptas con di-
ficultad y las de 4 firmas (al porta-
dor) que son las que circulan en Cu-
ba no hay a la venta; hasta hace po-
co se podían conseguir de 2 firmas 
que son las procedentes del Oeste, 
pero han subido y pagan ya a 90 por 
ciento oro americano, igual que lax 
de 4 firmas. 
Los valores del Eléctrico muy fir-
mes. Sus recaudaciones aumentan 
también y en 3 meses del año tiene 
una utilidad líquida de un millón de 
pesos. 
La evolución dé recoger las Obli-
gaciones de Gas ha causado muy buen 
efecto y han venido grandes órdenes 
de compra, subiendo esta semana las 
Preferidas 1.112 y las comunes 2.1|2. 
El papel del Teléfono firme; la Em-
presa estj repartiendo la memoria del 
año y aunque se dice que bu recau-
dación es buena, desconocemos deta-
lles, dado que no se nos ha enviado 
dicha memoria ni tampoco nota de 
sus recaudaciones. 
Nuevas Empresas que se fomentan 
y vleñen a la Bolsa como la de Pesca 
y Navegación, han tenido éxito con 
firmeza y demanda de papel. 
También vendrá a cotizarse a prin-
cipios de Junio la Compañía de Se-
guros Unión Hispano Americana de 
las cuales hay gran demanda, hablen-
A L O S H A C E N D A D O S 
Hemos previsto con anticipación lo difícil que sería de entregar t 
tiempo maquinarla azucarera para la zafra de 1917-1918 y habiendo he-
Pho nuestros podidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
turbo-generadores eléctricos de la General Electric Cô  de 800 y 600 Ki-
lotwatts con tableros, bombas, motores, eto, para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa vernos y pedimos presupuestos, líucstros Ingenieros ex-
oertos en la materia están a su entera disposición, 
Z a l d o & M a r t í n e z 
O ' R e U l y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
Planos paraconj-
trucetones de edi-
ficios, y de consk-
(iones en qejieral 
Comisionista de 
materiales de 
construcción l l L i l 




de Set)uros Mutuos 
contra accidentes 
del Tcabaja 
M a b a n a n u m . 8 2 - T e l c f o n o A . 2 4 7 4 H a b a n c 3 
E M I I L S I O N d e c a s t e l l s 
Cara la debilidad en f eneral, escrofola j raquitismo de los mies. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O I V I B J O R DE) L O M E J O R 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - V ^ o 
( A - 7 6 2 3 
L i única cosa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U CAJA MODERNA DE AHORROS " 
Colorado Fuel & Iron. . ^ * 54% 
Corn Products. . , ^ . . . 32 
Cruclblo Steel. . . . . . . . 79% 
Cuban American. . . . . . . 185 
Cuba Cano Sugar. . * . . . 44^ 
Erlo 25 
General Electric. . . . . . . . lei1^ 
General Motors 109 
Goodrich Co 53 
Great Northren Pir 107 
Great Northren Ore Ctis. . . 35% 
Havana Electric Ry 
Illinois Central 101 
Inspiration Copper ^ 64^ 
Interb. Harvester N. J . . . . 113 
Int. Mer. Marine 29% 
Int. Mer. Marine Pref. . . . 83% 
Intr. Nickel 42% 
Inter. Paper 39*4 
Kennecott Copper 49% 
Leouisvllle y Nashville. . . . 126% 
Maxwell Motors Co 50% 
Mexlcan Petroleum 98 
Miami Copper. . . . . . . . 40% 
New York Central. . . . . . 91% 
Ny. Nh. and Hartford, ¡a 
Norfolk and Western. . 
Northren Pacific 
Pennsylvania 
Ray Consolidated Copper. 
Reading . . , 
Republic Iron & Steel. . 
Southren Pacific 
South Porto Rico. . , . 









(PASA A LA QUDíCE 
A l 
Se alquila precioso local, de esqrdna, 
Zanja y San Nicolás; compleUmen, 
te nuevo; se da contrato. Dueño: 
Concordia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al 10t 11 m 
L L A G A S Y U L C E R A S 
S e curan en pocos d í a s usando L L A G A S A N A 
M a r c a registrada. 40 cts. c a j a . D e p ó s i t o Sarrá 
raí 
do llegado a pagarse por Preferidas 
al 115 y a 54 las comunes. 
Ayer la Bolsa rigió firmo operán-
dose a 90.7|8 y 91 en F . C. Unidos 
do contado. 
También se operó a 88.5|8 y 88.1|2 
en acciones comunes del Teléfono y 
de 70.1)8 a 70.318 en Naviera Co-
munes, así como a 92.314 en Prefe-
ridas del Teléfono y en 100 de Banco 
Español a 98.314. 
A última hora se cotizaban: 
Banco Español 98.3¡8 a 99. 
Banco Español 98 3|4 a 99. 
H. E . Ry Preferidas, 105 a 107. 
Id comunes de 101 a 102. 
Teléfono Preferidas de 92.3Í4 a 93. 
Id Comunes, de 87.1|2 a 88. 
Naviera Preferidas de 95 a 98. 
Comunes do 70 a 70.1Í8. 
Pesca Preferidas de 88 a 100. 
Id. Comunes de 57.1¡2 a 60. 
Seguros Preferidas de 116 a 120. 
Comunes, de 52.1Í2 a 53.1|2. 
Nota. Los tipos del Eléctrico Pre-
feridas y comunes, aparecen más flo-
jos debido a que la cotización última 
ya no alcanzan los beneficios de sus-
cribir las Preferidas a la paz. 
MERCADO FINANCIERO 
i (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
H A C E N D A D O S ; 
U n a B u e n a O p o r t u n i d a d 
S E V E N D E N 1 § S S I G U I E N T E S T R A P I C H E S : 
Dos trapiches «FAWCET-P BESTOH* de tt* pies, con ra Hignfea 
cada uno de balancia, y rus Jet flbradora «NATIONAL», 
üm trapicho -CAH^ de 7 ,1 w, co. motor horWal y presión 
hidráulica, sistema "FKSAJíT" 
TODOS ESTOS TEAPICHES ESTAN DEBIDAMENTE BE7A-
RADOS T EN MUT BUENAS CONDICIONES, 
PUEDEN TERSEt CENTRAL «SANTA TERESA» SITIECITO. 
FAE1 INFORKS8 I ESPECIFICACIONES i 
M . J . M O R A 
SAN IGNACIO NUXEBO 17. 
AZUCARES 
Nuera York, mayo 26. 
El morcado d© azúcar erndo ©stuTO 
hoy algo más animado, pero los pre-
cios no yarlaron. S© Tendieron 10.000 
sacos do Cubas para entregar en la 
segunda quincena de junio a 5 c cos-
to y flete, Igual a 6.02, para centrífu-
gas. El cierre fué firmo a 4.16¡16 pâ  
ra Cubas costo y fleto, igual a 5.96 
centrifugas y 6.08 mieles. 
El mercado de refino no rariá nada 
flactuando los precios de 7.50 a 8.00 
I para granulado fino, 
i El tono firme del mercado local 
1 y ©1 hecho de quo Cubas no se ofre-
i cían tan libremente dló moÜTO a que 
¡ el mercado de pronta entrega subiera 
! los precios de 1 a 6 puntos. Se Ten-
; dieron 5.950 toneladas. Mayo cerró a 
I 5.04; Julio Tendió de 5.12 a 6.14, ce-
i rrando a 5.12; Septiembre se Tendió 
' de 6.21 a 5.24, cerrando a 5.21; Di-
ciembre se Tendió de 4.39 a 5.02, ce-
rrando a 4.99. 
TALORES 
Nnera Tork, mayo 26. 
«United States SteeF alcanzó un 
nnero alto record d© 184.718 dnrant© 
las br©T©s horas, pero acÜTas tran-
sacciones de hoy, lleTando otras de 
sn clase a altos nlTeles. Estas Tigo-
rosas compras se extendieron a los 
(cobres, petróleo, motores, y una ex-
I tensa Tarledad de equipos y especia-
lidades, incluso azúcares. En este úl-
timo ramo, se hizo notable un alza de 
23 puntos en "South Porto BiccT que 
se elevó a 200. 
Industrial Alcohol adelantaron 3.1 2 
puntos; hasta 188, y hubo gran ac-
tiTldad en los productos de cereales. 
Las Tontas totales ascendieron a 
775,000 acciones. El acero suministró 
una cuarta parte del total. El estado 
de los bancos rerela en las Institu-
ciones locales una disminución de 
32.000.000 oro mientras en los bancos 
federales aumentaron en más d© 
$69.000.000 oro. 
La expansión del empréstito de más 
d© $58.000.000, s© debió en gran parte 
al gran aumento de las operaciones 
del mercado. 
Francos^-Por letra: 6.72.3 4; por 
cable: 5.71̂ |4. 
Florines.—Por letra: 41.1I4; por 
cable: 41.3 8. 
Llraŝ —Por letra: 701.112; por ca-
ble: 700.1|2. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos.—Por letra: 26.3¡4; por ca-
ble: 26.7'8. 
Plata en barras: 74.5 8. 
Peso mejicano: 68.118. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.1 2 a 4.3 4; a 90 días, de 4.12 a 
4.314; a seis meses, de 4.1¡2 a 4.3 4. 
Londreŝ  día fesÜTO. 
París, mayo 26. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
61 francos 25 céntimos ni contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL DIA 26 DE 
MATO DE 1917 
American Beet Sugar. . . . ,• 93% 
American Can 51% 
American Car. & Fdy. . . . . 74 
American Locomotive. . . . . 73% 
American Smelting Rfg. . . . 106% 
American Sugar Efp. . . . 110% 
Tmerican Tel & Tel. . . . . 122% 
Tmerican Tobacco 197% 
Anaconda Copper . 86% 
Atchlson 101% 
Atlantic Gulf & W. I. . . . . 108% 
Balwin Locomotive 63% 
Baltimore & Ohio 70% 
Bethlehem Steel (B). . . . . 136% 
Canadian Pacific 161% 
Central Leather . . . 
Chesapeake & Oblo. . . 






C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO. 25. Teléfono A-5792. Babam. 
11572 2Sm. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
CONVOCATORIA 
Habiendo acordado esta Sección celebrar un gran baile de 
"LAS FLORES" en honor de los señores' asociados, se pone en co-
nocimiento de los mismos que éste se celebrará en la noche del 27 
del actual. 
Las puertas se abrirán a las 8 y se prohibe la entrada a menores 
de 12 años. 
Será requisito indispensable la presentación del "carnet" de 
identificación y el recibo del mes actual. 
La Sección se reserva el derecho de retirar del salón a los que 
conveniente sin explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 22 de Mayo de 1917.—El Secretario, Mignel Maoriz. 
C3870 alt. 2d.-24 
EL MERCADO DEL DITTEEO 
Papel mercantil: 4.314 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le* 
I tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
I tras sobre Bancos, 4.71.1!2; Comer» 
dal, 60 día«, 4.71.114; letras. 4.7Ó.9 13{ 
ilflUORA 51 C5TflM05 5 E G U R 0 5 ! / 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
•a ana teja plana, f&brlo«4a, a bas« de amianto y cemeato. por na pn>. 
cedlmlento patentada • 
Retine las yentajas de ser el techado de menos peso, amwjno ti más re-
sistente, más económico, incomtmstlble, impermeable y refractarlo al calor. 
Be más práctico y perfecto qn» cualquier techado de riño, telas tra». 
coas o hierro galvanizado y ondulado. 




A S O C I A C I O N 
CníüB te Sobarrendadores y Propietarios de Cas» 
Affllsttf, 48, entre Neptano y Caocord l iL T e l A-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandiateri» 
Judicial y Procurador, reJcnrando al sedo de tener que asistir a Jui-
cios de desaira el», asuntos del Ayuntamiento y Departamernto da *•* 
aliad. De más pormenores, en la Secretaría. 
a 2653 la 15 ab 
Agentes Gene rales y Depósitot 
S U C E S O R E S D É R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s y V I G A S O E H I E R R O 
Calzada del M e , S i l . T a l 1 -7EI9 . I f a r l a d o 2 5 Í 
C a j a d e A l m o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
Paíacte de! Centro 6afle§9, Bartí y San Jce 
Da dinero a préstam» con ganatía 4e fiaMcra&bíw » J ^ ^ * ^ 
tísables ea Bolsa, e la personal «e nKritfaees • iepeaCscfi» 
la institución, y a retfucMo Interés. 
Sus acciones paedea darse ea ttataoi Ai aÜsaOwe» T 
pítaleuto 4e eaa¡«oJer ««ra clase de iiiMtH—tnigílii cao 
el taqnUtna, o fiador y segttrfda d del ftaia. 
Se hace cargo de la ad^nlnlstraelte te f&Mfl» rtetítea* y * T ^ 
así cene de cualesquiera bienes y ratan*» >er ana wStírt* 
Admite suscrfpton» desde €5 MSOwiodteiMd» « V J J 
Atendo, el suscriptor que reúna flOflv hwrtWea ** f*̂ -***!!̂  
También admite depósltee para fcnertürv a taía^a «Itow» 
ta eorrleate y sin Interés» m . ̂  
Cttra letras y facilita cartas de * * i * & K a tipo* « • " ' " J V ^ 
todas las capitales y pueblos de Espato^ fctea Bateare» F tw**^ 
H O R A S D E O F I C I N A : 
D e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 4 p . « J v 
L o s m a r t e í . jueves y s á b a d o s , de a 9 de ta n o c ^ 
AfíO LXXXV 
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V i d a M u n d i a l 
_-La ofensiva aliada prosi-
^'crudeza en el oeste de Fran-
Monchy. en la línea de Hindem-
? J c** « poder de los ingleses. 
y ordena el avance sobre Ineste: 
¡f^pas del general Cadorna se 
Ia J^n de la colina 652. en Yodice, 
1 frente "de Julián " y al este de 
r i lzirrompcn. con inesPerafa aco-
A las líneas austríacas. Las ar-
,netl desean53"' durante este día. lo 
Macedonia que en Rusia 
pu 
;mo en de W. e l última nación, por boca 
I' ff. primer ministro de la novi-
República eslava, ratifica sus 
51 mpromisos internacionales y prome-
t que no firmará nunca una paz ais-
lada.-
Alemania prosigue en tanto con 
• 0r su campaña submarina. El va-
vlg "Qjlber." de la matrícula de Mar-
Ĥa y 8C'S m̂  tonê â as ê despla-
m̂iento. es hundido en el Mediterrá-
Za0 Flotillas de destroyers fran-
ceses libran combate con sumergibles 
Jeutones en aguas que bañan la cos-
ta belga. Los vapores suecos—Vester-
Cn¿, Aspen y Viken—perecen, víc-
timas de sendos ataques submarinos. 
Los buques noruegos Laty. Najadcn. 
'Jundt y Garant son atacados también 
y naufragan. 
Marte».—Los barcos españoles no 
!erán víctima, en lo sucesivo de la ac-
tividad de la flota submarina de Ale-
mania. El Gobierno de Berlín, en una 
nota afectuosísima, así lo promete: 
los comandantes germanos, autores 
¿e\ naufragio de los buques reciente-
mente hundidos, en aguas de la Pe-
nínsula son desautorizados y, según 
la oferta del ministro de Estado del 
Kaiser, han de recibir un severo cas-
tigo... Alemania se esfuerza en for-
talecer la amistad que la une a Es-
paña. "Nuestro comercio, nuestra ma-
rina, nuestra industria y nuestra ban-
ca—dice la referida nota diplomática 
—sienten a una el deseo de ponerse 
,nl servicio de los intereses de la na-
ción española..." El Cónsul de Ale-
inania en la Coruña hace entrega de 
,una indemnización a los herederos de 
la víctima del "Patricio." La Em-
bajada del Imperio, en Madrid, anun-
cia que los familiares del compositor 
Granados recibirán una donación de 
quinientos mil marcos... 
El horizonte internacional, lleno» los 
días últimos de sombrías nubes, se 
||despeja. La neutralidad, un tanto va-
(Icilante, afianzáse de nuevo... 
I Miércoles.—Las operaciones milita-
•ta, como es natural, no cesan en 
Francia. Los cables ingleses afirman, 
en este día, que, como secuela de los 
ataques constantes de los generales 
Haig y Nivelle, "la línea de Hindem-
burg. en su totalidad, hállase ya en 
poder de la Entente... Un cable, fe-
chado en Amsterdam, corrobora este 
aserto. Un rumor, procedente de Sui-
za, completa estos informes. El rumor 
advierte que von. Mackenssen, ha si-
do enviado, por el Gran Estado Ma-
yor, "a visitar el oeste".., 
Jueves.—Portugal llena este día. 
¿Una revolución estalla en Lusitania? 
El cable habla de sangrientos comba-
tes en Lisboa; dice que el pueblo 
asalta las tahonas y los establecimien-
tos de víveres; "índica que en los puer-
tos de la República portuguesa ha ha-
bido también motines, para impedir 
que partieran hacia Francia. España 
le ofrece a Portugal pan, víveres y 
recursos. Portugal oficialmente, los 
declina y asegura que "el país está 
otra vez tranquilo..." 
Así mismo, habla refiriéndose a la 
inmensa Rusia, el primer ministro 
Livoff. Horas después cae éste del 
Gobierno. La anarquía crece en el cx-
imperio del ex-Czar... Los campesi-
nos repártanse las tierras, los obreros 
adueñánse de las fábricas, los solda-
dos, rota toda disciplina, desobedecen 
las órdenes de sus jefes y hacen cau-
sa común con la revuelta y el des-
orden. 
Es en estos momentos, cuando lle-
gan a Washington los señores Kager-
nikoff. Peckoff. Illianschenko y Me-
zura, miembros de la misión rusa. 
Viernes.—Háblase, en tanto, de 
paz... Los socialistas de Alemania, 
los de Austria y los de Bulgaria la de-
sean. En el Congreso de Stokolmo lo 
dirán así oficialmente. Los socialistas 
alemanes son partidarios de una paz 
sin anexiones de territorios ni en Ru-
sia ni en Francia y se inclinan a dar-
le a la Alsacia y la Lorena una li-
bertad de acción ilimitada, para que 
estas dos provincias se decidan, de 
"motu propio," por la bandera de la 
República o por la del Imperio. Los 
socialistas austríacos no se muestran 
rehacios a darle nuevamente a Italia 
el territorio "irredento." Los socialis-
tas búlgaros afirman que no abogan 
a favor de anexiones tierras extra-
ñas. . . Pero estiman que los de Do-
brudja y Macedonia no pueden íer con-
sideradas como tales. 
Y en los Estados Unidos, en Fran-
cia, en Inglaterra y en Italia ¿qué 
piensan, qué proyectan los socialistas? 
Los Gobiernos de esas naciones les 
deniegan" a los representantes de 
los obreros los pasaportes necesarios 
para trasladarse a Stokolmo. El Con-
greso de socialistas de la Paz, próxi-
mo a celebrarse, dicen a una Roma y 
Londres, Washington y París, es una 
celada alemana. 
Sábado.—La semana concluye triun-
falraente para Italia. Las tropas de 
Cadorna, acampan en los riscos, pero 
a la vista de Trieste, que hállase ya 
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C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
no c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
sus c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l egante s* d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t iene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
S í S i f o ' ^ $ 1 0 2 
y C u c h a r a s o 1 0 T * — 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NlSOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
E l T r a c t o r p o r E x c e l e n c i a p a r a C a m p o s P e q u e ñ o s 
Ara de dos y medio a tres cor-
deles planos, por hora. 
Anda hacia atrás con igual faci-
lidad que hacia adelante. 
Muy económico en consumo 
de combustible. 
Un solo hombre maneja el 
Tractor y los arados. 
Hace surcos junto a las cercas,^ 
en las esquinas y al lado de árboles 
operador saca o entierra los arados, 
desde su asiento. 
La rueda derecha marcha por el 
surco, facilitando la dirección. 
Igualmente tira de un arado, 
que de una grada, de una 
cultivadora, segadora, sem-
bradora u otro aparato de 
labrar la tierra. 
Gira describiendo un círculo mí-
nimo de 16 pies. 
O b r a p í a 6 1 C A S A C A R T E R , S . A H a b a n a 
próxima al fuego de los grandes ca 
ñones ingleses, con los que Cadoma ha 
reforzado la artillería de sus ejércitos 
alpinos. En estos cinco días últimos 
de incesante combatir, Italia ha cap-
turado diez y ocho mil austríacos. El 
Rey de Italia visita el frente de ba-
talla y saluda a los soldados. 
Vuelven, los días claros de la 
primavera, las grandes ofensivas mi-
litares. El buen tiempo reina de nue-
vo en Italia y en Francia. Donde las 
tropas de Haig, dueñas ya de la li-
na de Hindemburg, reanudan su 
avance y marchan sobre Loos. 
í̂inguna noticia militar llega de 
Rusia. La anarquía crece en la Gran 
República- El terror llena todas las 
provincias y trastorna la normalidad 
de las ciudades. 
En Londres, Mr. Asquith, declina el 
honor de presidir la Convención "ir-
landesa," paso previo para darle la li-
bertad a la "verde Erim." El Brasil 
parece próximo a intervenir activamen-
te a* favor de la Entente: el hundi-
miento del buque mercante "Tiljuca" 
desencadenó las iras populares en 
"Porto Alegre." Washington observa 
con asombro y recelo las grandes re-
mesas de oro norteamericano, que los 
agentes japoneses realizan, con des-
tino a Tokio. El Mikado declara que 
dos escuadras niponas coadyuvan con 
las de la Entente a la vigilancia del 
Atlántico, del Mediterráneo y del Pa-
cífico. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo, 22 
Mr. Vivianl, el Vicepresidente del 
Consejo de Ministros de Francia, oa 
un gran orador, sin duda; lo es has-
ta por su voz, que es italiana, sonora, 
clara, cálida y sin esas nasalidades 
características de las voces france-
sas; y esto 83 explica porque este 
brillante político es hijo del corsos y 
nació y se cri6 en Argelia. En la Cá-
mara de Representantes y en el Se-
nado pronunció dos cortos y elocuen-
tes discursos, que sólo han sido en-
tendidos, el primero, por dos repre-
sentantes, Mr. Estopinal, de Luisiana, 
y Mr. Me Cormick, de Illinois, según 
se ha publicado en loa periódicos; y 
el segundo, por unos cuantos senado-
res cuyos nombres no constan eu au-
tos. 
No es, seguramente, tan pequeña la 
proporción de los legisladores que Ig-
noren el francés en los Parlamentos 
de las más de las naciones europeas. 
El Presidentft Wilson lo estudió, y 
acaso lo comprenda algo; su Secre-
tario de Estado, Mr; Lanslng, no, y 
tiene que valerse de Intérprete cuan-> 
do habla con algún diplomático ex-
tranjero que no sabe inglés; y lo 
mismo les ha' sucedido a casi todos 
sus antecesores. Cuanto a los emba-
jadores y ministros de loa Estados 
Unidoa, rara vez saben el francés; a 
loa jóvenea que entran en el aervicio 
diplomático so lea exige, pero no a U 
gente de arriba, que no suele hablarlo 
ni siquiera entenderlo. Es probable 
que Mr. Gerard, el ex-embajador en 
Berlín, que desciende de francés, no 
se halle en este caso; pero también 
probable que precisamente a causa 
de su origen se le envió a Alemania;si 
hubiera sido de sangre prusiana, ha-
bría Ido a París. 
Mr. Fletcher es un ejemplo de la 
utilidad de saber. Idiomas; a su cono-
cimiento del español debe el haber 
obtenido la Embajada de Méjico. Sin 
esta circunstancia se le habría dado 
una misión mucho menos importan-
te; y esta circunstancia servirá para 
mejorar las i elaciones entre las dos 
repúblicas, pues con frecuencia re-
sulta verdad que "se empieza por 
comprenderse y se acaba por enten-
derse;" como lo es que se habla con 
más libertad cuando no se necesita 
intérprete. Hay ministros america-
nos que van a alguna de las repúbli-
cas de este lado del Atlántico igno-
rando el español, y después de haber 
permanecido en ella cuatro años, 
vuelven a los Estados Unidos sin ha-
berlo aprendido. 
Compárese esto con lo hecho por 
Bismarck cuando fue de Embajador 
a San Petersburgo y que él ha conta-
do. Apenas llegó, tomó un profesor 
de ruso; no porque necesitase cono-
cer este Idioma para comunicarse con 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 9 6 . I a n u ^ c i o I T E L E F . A - 3 2 0 1 
I A o U L A F I llfel 
U n i ó n O i l G o m p a n y " 
P o z o s P e t r o l e r o s d e B a c u r e n a o 
I N T E R E S A N T E N O T I C I A 
!?= SraJ2 del P^ico, los triur-
n̂ión oil * o110 vlene obteniendo la 
6l6o en ir« en 8US l,ozos de pe-
v Hoy consf CamP08 de Bacuranao. 
rafi opernoi mos con gusto ̂ s nue-
B,La PerS116.8 7 6US resultados. 
;lca^a unaraCÍ6n <lel Pozo núm^o 6. 
retando inPr 1X11(11(14(1 de i'550 PIe8 
, estionabii ,;esiduos todos, una In-
•^ucciA'^^tencla de petróleo en 
ÍT a 'os Doo!íUll(iante' 10 aue estimu-^fios POcero8 a multiplicar sus es-
!lcho PoL Tlllnados los trabajos de 
ta podero08Qnumero « será aplicado 
£7° 5. Qul HeÍPl0siV0 al P0^ nú-
¿?0' Por ia dará un excelente resnl-
qae el n,̂ "811 cantWad de petró-
«"snw produce sin hafcor 
sido sometido a tal labor 
Debido a que la Compañía de los 
FerrocarrUes Unidos de la Habana no 
ha dedicado hasta ahora más que un 
carro-tanque a la c011̂ 1̂011 ̂ 5, Phe: 
tróleo desde Minas a Regla, «olo ha 
hecho tres viajes. Parahza,Jd? par; 
cialmente los bombeos; pero si como 
ofrece la misma dedica tres tanques a 
dicho servicio, entonces quedará de-
mostrado de modo concluyente que los 
noios de la Unión Oil Co., producen 
ESrcantl^d de 80 barriles diarioŝ  
Ein contar, por supuesto, ^ que pu^ 
dan dar los pozos numero * 
de apUcado el explosivo y ultimado el 
número 6. , », Hay que convenir en el triunfo de 
d 
A q u i a r no 
E l l e g i t i m o j é b o n 
Tí ie l ÓQ V a c a 




C a l z a d a d e l monte aii-i 
A S 
P o l v o s 
J í i e l d e V ó c a 
l e g í t i m o s 
f í j e s e b i e n 
Polvosy 
<Jabón 
r T í i d d c T á c a 
% ^ ¿ 7 ^ D E C R U 5 E L L A 5 Í ^ O 
P O L V O S H I E L D E V A C A . La ürtlma creación de ta CASA 
CRUSELLAS; polvos qué asombran por su fimira, polvos que en-
cantan por su agradable perfume, polvos que gustan por su exquisita 
blancura, polvos que, como el J A B O N H I E L D E V A C A , en uso 
desde hace 39 años por las damas, blanquean, perfuman y refrescan 
t) cutis. Por sus cualidades curativas y preventivas, defiendén la 
res 4e afecciones y la conservan siempre tersa, lozana y joven. 
Perfumerías. Sederías y Boticas, todas venden POLVOS Y JABON HIEL DE VACA. 
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B s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERSICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
Obispo. 10L 
el alto personal político del país, que 
sabe el francés y el alemán, sino pa-
ra leer los periódicos y, como el ha*, 
dicho, para entender lo que oía y que 
se hablaba en su presencia por loa 
que se figuraban que no sabía el ruso. 
Cuando hizo esto tenía ya cerca de 
cincuenta años de edad; pero era de 
los que piensan que nunca es tarde 
para aprender. 
Los compatriotas de Bismarck son 
la gente máq políglota que ahora ae 
conoce; y no porque tengan tanta fa-
cilidad como los eslavos para apren-
der idiomas, sino por su fuerza de 
voluntad y su método. Rara vez lle-
gan a pronunciar bien, mientras que 
los polocas, los rusos, loa chekos 
etc. logran hablar sin rastro de acen-
to extranjero; pero los alemanes— 
excepto loa de la clase menoa instrui-
da—hablan gramaticalmente, porque 
no se contentan con lo que aprenden 
en la conversación, si no que acuden 
a la gramática y al diccionario y leen 
mucho. 
Los americanos son—como sus pa-
rientes, los ingleses—refractarios a 
los Idiomas extraños; lo mismo que 
sucede con loe políticos sucede con 
los negocia ates y loa profesionales. 
Aquí hay hombres de alta cultura, 
notabilidades científicas o literarias 
que no conocen más lengua que la 
propia, caso que en Europa es rarí-
simo. En esto, aquí, como en Ingla-
terra, entra por algo el orgullo na-
cional; el pensar que como el Idio-
ma inglés es superior a todoar los ex-
tranjeros deben aprenderlo. En los 
ingleses también influye el miedo a - . 
perder su dignidad, que es una de 
las principales preocupaciones; co-
mo antes de hablar bien el francés 
o el alemán hay que comenzar por 
hablarlo mal, los ingleses no quieren 
que se rían de elos. Los americanos 
son bastante menos "sensitivos," y 
probablemente Influye en elloa ía 
consideración de que no ea neceaario 
saber idiomas, no sólo para ganar 
dinero, si no para Instruirse y estar 
al día en materias de ciencia y de li-
teratura, porque sobre que en Ingla-
terra y en los Estados Unidos se pn-
tlica mucho original, se traduce lo 
mejor de todas partes. 
En estos últimos años b© ha recti-
ficado algo este criterio; por lo me-
nos cuanto al español. Se ha recono-
cido su utilidad para fomentar el co-
mercio con los países ibero-america-
nos; en muchos colegios ha reem-
plazado al alemán, que no es necesa-
rio para los negocios, porque loa co-
merciantes germánimos conteatan en 
el Idioma en que se les escribe y sus 
viajeros hablan el de todo país a que 
van. Y también, a consecuencia de 
la guerra, se está poniendo de moda 
el francés; pero como esto es «osa 
de moda, no sabemos lo que durará. 
Mr. Hovelacque, uno de los funciO' 
narios franceses venidos con Mr. Vi-
vianl y con el mariscal Joffre, se ha • 
quedado aquí para trabajar en la obra 
de estrechar las relaciones entre las 
Universidades de Francia y las de los 
Estados Unidos. En algunas de és- ' 
tas han dado conferencias, en estos 
íltimos años, distinguidos profesores 
y literatos franceses; conferencias 
aue sólo ha comprendido un corto nú-
mero de alumnos. No sería así con 
el establecimiento de una cátedra 
permanente, en francés, en cada Uni-
versidad, en la que se explicase lite-
ratura o historia; proyecto de que 
se ha hablado y que es excelente. Y 
puesto que también se quiere esti-
mular el estudio del castellano, seria 
útilísimo el establecer cátedras espa-
ñolas; se podría cambiar de profesor 
cada tres o cuatro años, con lo que no 
perderían sus cátedras de España. 
Vendrían, por turno, a hacer esta ex-
cursión agradabde, y si además de 
ser buenos oradores tuviesen' voces 
tan buenas como la de Mr. Renato 
Vivianl, bu éxito sería seguro. 
X. T. Z. 
I I C O R E U C A L I P T O 
Excelente contra catarro», 
gripes, asmas, etc. Sabor 4o* 
lidoso. 
Todos nuestros c l ien-
tes dicen lo mismo, na-
die como So l i s par* 
camisas y ca lzonci l los 
de hilo. O ' R e i l l y y S a n 
Ignacio. T e l . A-884*. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO ÍNDÜSTBIAL Bxjefe de í«t >'«cr*̂ adot de MrrM. _ P»t*nt«. — • w Baratülo, 7, alto*. Teléfono A-MM. Aportado número 196 8« hac« cargo do lo» slgulentís trabajos-Memoria» y plano» de Invento*. 8olldítn4 de patente» do InTenclfln. Reirl»tro d« Marcas Dibujo» y Cliché da*i¿£c¿! Propiedad Intelectual, Recurso» do aSTl da. Informes periciales. Consulta». ORA. TI8. Registro do marca» • patento» «a lo» palae» extranjero» y d» marca» ta. temaclonale». 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a sus dolores tome 
Aguardiente de iva Rivera 
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L A P R E N S A 
Debe de ser en política un proble-
ma dificilísimo el de los nombra-
mientos de funcionarlos públicos pa-
ra la capital y para las provincias. 
Porgue en todas las localidades 
suele haber quejas como la que re-
producimos a continuación tomándo-
la de £1 Correo do Matanzas, refo-
rente a los empleados cuneros. 
Dice: 
Tenemos informes verídicos de que «n la terna quti en breve ba de elevar la Audiencia del Distrito al tcfior Presidente de la RepAbUca, para cubrir el cargo de Juez Municipal propietario de esta ciu-dad, se trata de integrarla con indiTl- ^ dúos que merecen toda nuestra considera-ción, pero, que con ello lesionarían los derechos, las aspiraciones legitimas de una pléyade de letrados Jóvenes, estudio-sos y honorables que luchan a brazo par-tido por abrirse un porvenir. Se dice además que esns ludivlduos son políticos combnsávos y de empuje,, y ya sabemos lo peligroso y perjudicial quo resultarla para la buena Administración de Justicia. Va que importan el propietario, deben hacer lo mismo con los suplentes, pero los de aquí postergados y que saben ser dignos, no aceptarían la piltrafa de una suplencia eu osas condiciones. El Colegio de Abogados ya ha dejado «entlr su influencia en este asunto cerca de nuestro dignísimo Magistrados y en-tendemos que hará lo mismo con el Secre-tario üc TuBticla. 
Sería lo más propio que en cada 
provincia y en cada población se ri-
giesen y administrasen por si mis-
mos nativos de la localidad; pero no 
es posible llevar esa norma con todo 
rigor. 
En la Habana, por ejemplo, hay mi-
les de empleados y funcionarios lle-
gados de otras provincias y habría 
que enviarlos cada uno a su pueblo 
respectivo, lo cual traería no pocas 
dificultades al gobierno y a la ad-
ministración, pues hay provincianos 
rué son útiles y muy competentes pâ  
ra determinados puestos que no ra-
dican en provincias. 
Seguimos temando de El Camagüe* 
yano los buenos consejos del doctor 
Luaces sobra Agricultura y zootec-
nia: 
Dice: 
En relaclrtn con la cria de carneros que aconsejamos a nuestros campesinos, bue-no es recomendarles que se dediquen con más ardor a la cría de aves de corral, las que pueden alimentar económicamente si se ocupan de sembrarles millo, girasol y gansul, tres granos de gran valor en la alimentación de las aves de corral y que se producen fácilmente en nuestro suelo, con más economía que el maíz, cuyo cul-tivo es más delicado y costoso: una siem-bra de gandul, no requiere mayores cui-dados y da una gran cosecha de excelen-te grano que le sirve como alimento al hombre y como excelente comida para sus gallinas y pollitos. 
También es práctico dedicar un poco de atención a las abejas: en cualooler finca puede tenerse un pequefio apiario o colmenar como diríao nuestros guajiro» o interesar en su cuidado a uno de los mu-chachos de la finca, dejando que este ven-da pus productos para que obteniendo esa pequeña entrada se vaya aficionando a la crío de abejas y poco a poco auraentaH su apiario, entusiasmado por los Ingresos que del mismo obtiene, hasta que sin dar-te cuenta, se convierta en un apicultor, que puede llegar a tener den o más co-lonias de las que anualmente obtendrá una bonita utilidad. 
Los filones de riqueza que brinda 
Cuba a cuantos se dedican a trabajar, 
son inmensos. 
Las riquezas que aún existen sin 
explotar en todos los ramos de la ac-
tividad humana permiten a Cuba sos-
tener una población de diez millones 
de habitantes. 
C e n t r o V a l e n c i a n o 
ÜÍAUGÜEACIOX DEL LOCAL SO-
CIAL 
Conforme dijimos días atrás, hoy 
se inaugurará el nuevo local social 
del "Centro Valenciano," sito en Egl-
do, 2, pral. 
• las doce en punto se servirá un 
eufulento almuerzo ,y por la noche 
habrá lucido y animado baile ofreci-
do a las familias de los socios. 
El sefior Victoriano Pérez, presi-
dente de la Comisión, y los entusias-
tas miembros de la misma, han tra-
bajado sin descanso para confeccio-
nar un programa adecuado al acto 
que se solemniza, y a ellos se deberá 
en gran parte el éxito, asegurado ya, 
de la fiesta. 
\ 
H a b a n e r a s ! ! 
C A R T E L D E L D O M I N G O 
• • 
B I E N E S T A N 
Como nunca se han sentido, así se sien-ten ahora los Asmáticos precavidos que han tomado Sanahogo, el gran prepara-do que cura el asma en corto tiempo, que la alivia a las primeras cucharadas. 
Se vende en todas las boticas, y en su depósito "El Crisol." Neptuno esquina a Manrique. Sanahogo, es la medicación de los asmáticos. 
C O N C E R N I E N T E A L A S A T I S F A C C I O N 
Q U E U N O E X P E R I M E N T A U S A N D O E L 
C O R S E K A B O 
" E l C o r s é M o d e l o V i v o " 
E i l a z a d o >1 f r e n t e E n l a z a d o a l a e s p a l d a . 
Es lo necesario para darle esa elegancia al traje aumentándole la 
gracia a un cuerpo, sin variar el estilo natural. 
Las ballenas son inmohecibles, muy flexibles y por lo tanto son có-
modos. 
Todos los corsés KABO son entallados y cortados sobre modelos 
vivos de todas proporciones; por lo tanto por este método esta-
mos casi seguros de que usted encontrará un corsé a su estilo, tan 
perfecto y cómodo, como si lo hubiese hecho a su medida. 
Nosotros encarecidamente le advertimos, que tenga mucho cuidado 
al elegir un corsé, porque la medida exacta es lo que se debe usar; 
y después de que usted lo haya encontrado satisfactorio, su ven-
dedor tendrá uno siempre a su reserva. 
Los precios son tan sumamente moderados proporcionalmente, que 
los pone al alcance de todos, adquiriendo lo mejor posible por 
su dinero. 
K A B O C O R S E T C O M P A N Y 
Gran día en la Playa. 
Llevados por el Club Botarlo van 
los niños pobres, en número de dos-
cientos cincuenta, a gozar de las di-
versiones organizadas en su obsequio. 
Saldrán en automóviles desde los 
portales del hotel Plaza acompaña-
dos de miembros del Botarlo que se 
han brindado al objeto generosamen-
te. 
Allí, en el muelle del Tacht Club, 
se les ofrecerá un gran almuerzo. 
Entretanto se celebrarán las pri-
meras regatas de la temporada en 
opción a la Copa de Plata donada por 
la Ward Lina para el yacht que resul-
te vencedor en las siete pruebas que 
han de efectuarse de aquí a Septiem-
bre. 
Una fiesta musical. 
Celébrase en el Conservatorio Na-
cional, a las diez de la mañana, el 
A v i v e s u E s t ó m a g o 
Sí sn estómago es incapaz de hawr 
la digestión con la rapidez natural de 
un estómygo sano, no vacile, e inme-
diatamente compre nn franco de Es. 
tomagol que en breves días aliviar:» 
tu mal y pronto estará curado de 
una vez. 
Estomago!, es nn excelente prepa-
lado del Laboratorio del doctor Benet 
j Soler, de Reus, España. Su efica-
cia está reconocida por las eminen» 
cías médicas de aquella nación, y des-
de su Importación en Cuba, cada día 
es nmyor el consumo, porque los éxl» 
tos que alcanza, proclama su bon-
dad. 
Estomagol, es tónico digestivo. 
Contiene fermentos amargos y anes-
tésicos de grande eficacia en el tra. 
tamiento de las afecciones dolorosas 
de órgano tan primordial; como el 
estómago. 
Se >ende Estomagol en todas las 
boticas a % \ M el frasco y sus de-
positarios son los doctores Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó y 
Colomer y Urlarte. 
C3243 alt. 3d.-6 
primero de los dos conciertos anua-
les de la brillante institución artísti-
ca que dirige el señor Hubert de 
Blanck. 
En Oriental Pai* habrá un encuen-
tro, que resultará muy reñido, de las 
novenas del Loma Tennis Club y Ve-
dado Tennis Club, pertenecientes a la 
Liga Nacional de Amateurs. 
Se reunirá en la glorieta del hipó-
dromo de Marianao toda la juventud 
del smart 
Los espectáculos. 
En el Nacional, por la tarde La to-
ma de Vera cruz y La danza de los mi-
llones, reservándose para la noche 
Cuba en la guerra, la obra que ha si-
do el sncocs de la temporada de Re-
gino en nuestro primer teatro. 
La matinée de Payret con La Du-
quesa del Bal Tabarín en el cartel y 
luego Vals de Amor en la función 
nocturna. 
En el Cine Prado las exhibiciones 
de El coche número 13 por la tarde 
y en las dos tandas últimas de la no-
che. 
Y los bailes de las flores que ofre-
cen el Centro Asturiano, la Asocia-
ción de Dependientes y el Centro Ga-
llego en sus respectivos salones. 
Bailes que son en esas tres grandes 
sociedades de un lucimiento tradicio-
nal. 
(PASA A LA CINCO) 
Nuevas Expatriaciones Me-
quinailas por los Alemanes 
El gobierno alemán tiene en estudí.» 
el proyecto de enviar a Escandlnavla 
y a Suiza, a todas las mujeres, niños 
y ancianos de las partes de Francia 
ocupadas por el Ejército alemán, así 
como también de las regiones ocupa-
das en Bélgica y en Polonia; pero no 
les prohibirá que fumen los excelen-
tes cigarros ^Flor de Tomás Guüé-
rrez.** 
Testimonio de giatltud 
Nuestro estimado amigo el señor 
don Ramón Torregrosa, abrumado 
por el irreparable duelo que ha sido 
para él la muerte de su amantíslma 
madre, ocurrida hace pocos días, no 
ha podido responder cumplidamente 
a las innumerables cartas y cables 
de pésame que ha recibido de nume-
rosas personas de su amistad. En la 
imposibilidad de dar a cada uno per-
sonalmente las gracias, nos ruega ha-
gamos constar su reconocimiento 
tanta afectuosa solicitud. 
Entre las personas que recordamos 
de las que han expresado su senti-
miento a la familia de Torregrosa, 
figuran el señor Cónsul de España 
en Sagua, (señor Trápaga); don Va-
lentín Bugallo, Ldo. don Enrique Mes-
saguer, nuestros compañeros de Re-
dacción, Fontanills, Aramburu y Val-
divia, Directiva de la Sociedad "La 
Mayólica", el Centro Valenciano, se 
ñores Bengochea, Alcalde (don Isi-
dro) ; Estapé, Gabarrós, Poradera, 
Velasco (don Manuel), Ldo. Gonzá-
lez, etc., etc. 
A todos y muy expresivas las más 
cordiales gracias en nombre de la fa-
milia Torregrosa, a quien reiteramos 
la expresión de nuestro duelo más 
sentido. 
/ 
P o l v o s d e l 
D r . F i n j a n 
PE PARIS 
Blanquean, se adhieren 
mucho, son tenues, myy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador • • 
• F ü c u / f á d d é 
M e d i c i n é 
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R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Ficto» 
rial Revlew, en castellano, con her» 
mosas lecturas y páginas de moda, 
ko remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorial BevleTT, Neptuno, 
90, Habana. 
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Y a l l e g ó e l d í a d e t e n e r M ú s i c a 
e n e l m u n d o m u s i c a l 
s e h a r e m o v i d o u n a 
g r a n a d m i r a c i ó n a c e r -
c a d e l a p e r f e c c i ó n q u e 
h a n o b t e n i d o los fabr i -
c a n t e s d e los p i a n o s 
e l é c t r i c o s 
U S . H e w a r d 
y 1. L S t o w e r s 
al a d a p t a r a los m i s m o s 
lia a c c i ó n etéctíirikca 
A u t o d e L u x e 
W e l t e M í p o n 
r e l é c t r i c a p e r f e c t a 
1 
q u e c o n s t i t u y e u n a v e r -
d a d e r a o b r a a r t í s t i c a , 
J O H N L . S T O W E R S 
p o r q u e i n t e r p r e t a , c o n 
la m a y o r exac t i tud y 
a l m a , la m ú s i c a d e lo s 
g r a n d e s p ianis tas , ta les 
c o m o : P a d e r e w s k i , Hof-
m a n n , B u s o n i , G a n z , 
S a i n t S a e n s , C a r r e ñ o , 
G a b r i l o w s i t s c h y o tros , 
p o r lo q u e q u e d a c o m -
p r o b a d o q u e a c t u a l -
m e n t e t e n e m o s la m ú -
- t é 
S A N R A F A E L , 29, 
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sica eléctrica más per-
fecta del mundo. 
Todas las revistas mu-
sicales de los Estados 
Unidos han dedicado 
extensas páginas que 
tratan sobre la perfec-
ción de e s t o s instru-
mentos. 
Queda el lector invi-
tado a hacer una visita 
H A B A N A 
a laexhic ión dé los mis-
mos, donde será mere-
cidamente atendido. 
L 
AííO L X X X V 
^cfíciná 
i M u j e r 
itra de Ficto, 
ino, con her-< 
aas de moda, 
'a o señorita 
l Isla que en» 
antavoa a oí!» 
lewj Neptuno, 
6d.-23 
L O S 
i d , 
e s 
« 8 » » 
IN«S. 
o s m i s -
i m e r e -
[ ido . 
H a b a n e r a s 
A N O C H E E N E L Y A C H T C L U B 
PAGINA CINCO. 
ma animación completa, 
ri muelle, alumbrado con profusión 
foauitos eléctricos, ofrecía un as-
to delicioso durante la comida. 
Numerosas eran las mesas 
W una de ellas, la que fue el clon 
. noche, se sentaron muchachas 
•¿venes ordenados en doce parejas 
' J tenían de chaperon a los distin-
"Sfdos esposos Ernesto Longa y Car-
J;fln Aróstegui. 
U relación de las parejas ,tal co-
mo aparecían colocadas, es la si-
^ R o s i t a Sardifia 
y Edel Farrt- . 
Rosario Arellano 
y Manolo Gamba. 
Natalia Aróstegui 
y Maurice Labarrére. 
María Mendoza 
y Leslie Pantin. 
María Elena Martínez 
y Eugenio S. Agramonta. 
Carmen Larrea 
y Angel Colmenares. 
Nena Aróstegui. 
y José A, García Ordóñez. 
Obdulia Toscano 
y Manolo Puente. 
Mignon Montalvo 
y Septimio Sardiña. 
María Luisa Arellano 
y Eduardo Delgado. 
Bertha Pantín 
y John Hernández. 
María Teresa Falla 
y Tomás Recio. 
Frente a su cubierto encontraron 
las muchachas unas pamelitas de pa-
ja que afectaban la forma de peque-
fas cestas con flores dentro. 
Florea que eran todas de las que 
ha divulgado, con el nombre de ex-
trañas rosas, el jardín de los Armand. 
• otra mesa, de las más favorecidas, 
era también de señoritas y jóvenes. 
Un grupo simpático. 
Lo formaban Ofelia Balaguer, An-
gellta Mora, Sarita Gutiérrez, Loló 
Solís y Julita Montalvo con Pepito 
Rafecas, Humberto Giquel, Fernan-
dito Veranes, Nicolás Azcárate y el 
distinguido joven mejicano Jorge 
Luis Palomeque.^ 
El señor Andrés Balaguer y su dis-
tinguida esposa, Inés Goyri, ocupa-
ban los puestos de preferencia de la 
mesa. 
Lucía ésta un adorno en que se 
combinaban los alegres tulipanes que 
el jardín E l Fénix ha hecho de su es-
pecialidad. 
Se agrupaban en una mesa donde 
estaban los distinguidos esposos E r -
nesto Zaldo y Carlota Ponce cuatro 
matrimonios elegantes, que eran, 
Néstor Mendoza y Alicia Párraga, Al-
berto Ruz y Conchita Toraya, Fer-
nando Mendoza y Carlotica Zaldo y 
Garlitos Fonts y Juanita Cano. 
En petltes tables reunían a invita-
dos diversos los señores René Bern-
des, Gustavo Angulo, Pelayo Riera 
Lugemo Rayneri, Fernandito Scull' 
Montoro... 
En la mesa del señor Gustavo An-
gulo y de su bella esposa, Ofelia 
Broch. estaban el joven matrimonio 
Adolfo Delgado y Luisita Angulo con 
la elegante señorita Irene Ferrán. 
L a mesa de los jóvenes esposos 
Bernardo Backer y Alicia Terry con 
las señoritas Julia Sedaño y Florence 
Steinhart y el joven Percy Steinhart 
Una mesa de dos matrimonios. 
Eran Eugenio Rayneri y Rosita Ca-
daval y Manolo Carreño y Ana Luisa 
Llansó. 
Un preciosa corbeill©, procedente 
del jardín E l Clavel, decoraba el cen-
tro de la mesa. 
Algunas mesas más. 
L a de tres matrimonios Jóvenes, tan 
distinguidos como René Morales y 
Hortensia Scull, Pancho Juarrero 
Gloria Erdmann y Fernandito Scull 
y MaJnla Rivero. 
La del Subsecretario de Goberna 
ción y su distinguida esposa. Eloísa 
Saladrigas de Montalvo, con la seño-
ra Adelaida Saladrigas Viuda de J l 
ménez Rojo. 
L a mesa de todos los sábados, a es-
tribor del muelle, del muy sim-
pático René Berndes y donde se reu-
nían con el presidente del Club Bota-
rlo los señores Miguel Morales, James 
Beck, Joaquín García Calderón, Peter 
Morales, José Emilio Obregón y Eve-
lio Govantes. 
Allí tenia su cubierto el señor 
Francols G. Cjsneros, quien llegó de 
Nueva York, desde hace unos días, de-
jando a su Interesante esposa, Eleo-
nora de Cisneros, en Atlantic City. 
Un mesa de militares. 
L a presidía el coronel Matías Be-
tancourt, el héroe de Bayamo, con-
tándose entre los comensales el co-
mandante Gaspar Betancourt, ayudan 
te del señor Presidente do la Repú-
blica, y el capitán Carlos Martín 
Poey. 
La mesa donde tenía su cubierto el 
cronista. 
Mesa del popular representante Fe-
derico Morales, presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de 
la Cámara, y su bellísima esposa, Oti-
lia Bachiller de Morales, en la que 
se encontraba el elegante matrimonio 
Eloy Martínez y Mercedes Montalvo 
con María Radelat de Fontanills. 
L a mesa donde estaba Cristina Sa-
ladrigas de Campos,; la Interesante 
dama, con las señoritas María Mon-
toro y Ofelia Zuaznávar y los jó-
venes Gonzalo Freyre y Máximo 
Borges. 
Y la mesa oficial del Club, siem-
pre animada, siempre concurrida. 
K l baile, en el gran salón de la so-
ciedad, sirvió de complemento a las 
alegrías de la nocne. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Escribí esto ayer: 
"Algo, para los más, inesperado. 
Una señorita de las principales del 
mundo habanero, por su rango y su 
belleza, que se ha comprometido con 
un joven de distinguida familia car-
denense que brilla en nuestra socie-
dad en primera línea. 
L a s C a r n e s 
H e r m o s e a n 
En la vida social, las muchachas 
qoe lacen sus cuerpos sin gracia por 
íalta de curvas atractivas y bellas, 
pasan inadvertidas y por eso todas 
•« afanan en tomar Glico Carne con-
centrada Esteva, el reconstituyente fe-
menino de mayor eficacia y de ma-
yor actividad en todos los casos. 
4p V 4̂  
La Glico Carne concentrada Este-
la, es un rehabilitador de fuerzas, da 
energ¡as, vigoriza el organismo, pone 
Jlobulos rojos en la sangre, nutre po-
aerosamente y hace engordar, con 
carnes duras y erectiles a las mujeres 
"^adas, de mal cuerpo y de poca 
^ua. Es excelente. 
* « « 
Todas las boticas venden Glico Car-
Concentrada E8tevai su depósito 
ríta ei1 la droguería San José, Ha-
Da,na y Lamparilla. Las damas que 
^ w , tienen en la Glico Carne, un 
a*dio fácil y sabroso de llevar a su 
Nanismo las fuerzas extraordinarias 
We necesitan para criar su hijo sin 
menoscabo de su salud y de tu vi-
gor. ' 
C 3368 alt 4d-9 
No tardará la petición." 
Así fué. 
E n la tarde de ayer quedó formu-
lada oficialmente. 
Pláceme, en vista de esto, despejar 
la incógnita de mis Habaneras de xa 
víspera diciendo que se trata de la 
bella y muy graciosa señorita Elena 
Azcárate y Guash, la hija del distln 
guido doctor Eduardo Azcárate, Pre 
sldente de Sala de la Audiencia de la 
Habana. 
E l rico hacendado de Cárdenas, se-
ñor Septimio Sardiña, pidió la mano 
de la señorita Azcárate para su h'Mo 
Enrique, joven distinguido y caballe-
roso que goza de generales simpatías 
en la sociedad habanera. 
Para Elena lo mismo que para ?u 
afortunado elegido no habrá mái quo 
felicitaciones. 
Reciban las del cronista. 
Una aclaración se impone. 
Hablando de la Condesa de Hoben-
wart, para dar la noticia de su muer-
te, escribí en uno de los párrafos lo 
siguiente: 
—Buena y rica, etc., etc. 
Y un cambio de palabra, por error 
del linotipista, hizo que dicho párra-
fo diese así comienzo: 
—Viuda y rica, etc., etc. 
Y para no dejar subsistente tal 
error es por lo que me apresuro a 
decir ahora que vive el Conde de Ho-
henwart y que en el actual mou^entot 
desempeña un cargo de elevada cate-
goría en el Burean Internacional de 
la Cruz Roja, en la propia Viena. 
Su pena, por la pérdida de l!\ eitm-
tlar compañera, debe ser lumení». 
^ • • * 
L a despedida de Pastor. •_ 
¿Queréis tomar ímen chocolate \ 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en toda» oartes. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
i s fian reciliiilfl en ,fla Coniplacifiote' y "la [ípeciar 
1 1 O B I S P O , 181. T E L E F O N O A-2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
D I A 
F A B R I C A D A 
lez Llórente, fueron los padrinos. 
¡Sean muy felices! 
• * • 
Nota de amor. 
Ha sido pedida para el joven A l -
berto J .Martí la mano de la gracio-
sa señorita Araceli Vidal. 
Enhorabuena! 
• • • 
Recibos. 
Son hoy de tres damas. 
Tan distinguidas como María de 
Cárdenas de Zaldo, Serafina Montal-
vo de Morales y Rosalía Abren. 
Por la tarde. 
Enrique F O M A N E L L S . 
E S L O Q U E M E J O R A L I V I A 
E l dolor que la estrechez de la orina 
produce se alivia con laa bujías flamel. 
Estas tienen eficacia tan grrande. que ea 
seguida es dolor penosísimo. Ningún hom-
bre que tenga e«e padecimiento debe dejar 
de usar las bujías flamel; son de fácil 
aplicación y se pueden llevar en cualquier 
bolsillo. 
Hay otras bujías flamel, excelentes tam-
bién, contra las dolencias contagiosas. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
república. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Dr. González, Majó y Colomer. 
L A Z A R Z U E L A 
Después del Balance que acaba de 
pasar ha puesto en liquidación mu-
chos artículos. Warandoles de hilo, 
bordados y lisos, a una cuarta parte 
de sn ralor, irlandas clase extra, a 
15 cts. vichis mny finos a 25 cts^ pa-
ñuelos bordados a 5 cts„ medias mu-
selina a 20 cts. 
Saldo especial de flores; al por 
mayor grandes descuentos. 
Neptuno y Campanario 
P a r a l o ó e l e g a n t e s 
E s l a r o p a t í p i c a p a r a e l V e r a n o , p o r l a c l a s e d é 
s u t e l a , l a h o l g u r a d e s u c o r t e , l a f a c i l i d a d q u e 
p e r m i t e a l c u e r p o e n t o d o s s u s m o v i m i e n t o s . 
S u c a l i d a d e s s u p e r i o r ( n o l a h a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , d e d o b l e s c o s t u r a s , o j a l e s 
h e c h o s a m a n o y b o t o n e s b i e n c o s i d o s . 
Todos los camiseros la venden 
y todos los elegantes la usan. 
G u t i é r r e z C a n o y C a . 
M U R A l _ l _ A 1 0 7 
T E L E F O N O A-3390 
Esto es, Ricardo Pastor, el aplaudi-
do tenor que mañana, de^de la esce-
na de Payret, da su adiós a la vida 
teatral. 
Cantará L a Tempestad y, como di-
jo ayer el DIARIO, le acompañanln 
en el reparto de la hermoa i zarzuela 
de Chapí, la favorita del pAblico, E s -
peranza Iris, que ha de es car adardra-
ble en la obra, y oJseflna Peral, que 
ha de hacer un Roberto Insuperable. 
Ramos, el barítono de snz esplén-
dida, cantará el Simón y esperamos 
oír la célebre romanza, comí puf a a 
veces se haya cantado en la Habana. 
Habrá un lleno mañani en Ppyret. 
De seguro. 
* • * 
Ecos de una boda. 
Boda efectuada en la Intimidad. 
Fueron los contrayentes Dolores 
Sotillo y Salnz e Isidro Mimoso Sar 
miento, a los que dló su bendición, 
uniéndolos con los santos lazos dul 
matrimonio, el Padre Lobato, pá cro-
co de la iglesia de San Nicolás. 
E l doctor Eduardo Pulgarón f «u 
distinguida esposa, América Gon^i-
T R U J l t L O 
P A R A 
En ella encontrará grao variedad en joya*, mueblee de íantaaía, objetoa 
de arte, cristal "Gallé" y en general cuanto exige el máa refinado confort. 
< 3 A L J A N O T 4 - 7 e 
T e l e f o n o A - 4 2 6 4 , H a b a n a 
Q j g g r M E Ñ l J 
l/'fi 
G R A T I S 
Enviamos al que lo solicite, el' 
más completo y original catálogo 
de las auténtica» modas de calza-
do para la Estación. 
PIDAXO MOf, L E DíTESB-
SA, L E D E L E F T A B l * 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. Habana; 
e 3876 8t-24 
LAS PAJAS DE 
E l D e s e o 
L a s r e c o m i e n d a n t o d o s 
l o s m é d i c o s 
G a l i a n o N o . 3 3 . 
T e l é f o n o A . 9 5 0 6 . 
Servimos pedidos al interior 
Pidan catálogos gratis. 
C u a t r o S e m a n a s 
E n E J H o s p i t a l 
^ 
F i n a l m e n t e se c u r ó l a S r a . B r o w n 
c o n el Compues to V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m . 
Cleveland, Ohio. — " Por años estnve 
sufriendo tanto que a veces me parecía 
impossible resister 
por más tiempo mis 
achaques. Mi pade-
cimiento era en loa 
órganos bajos. E n 
ocasiones a p e n a s 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
q u i e r a piedrecita 
sentía que me des-
mayaba. Un díame 
desmayé y fué pre-
ciso mandar buscar 
a mi esposo y al 
médico; me condu-
juron a un hospital en donde permanecí 
cuartro semanas, pero cuanoo volví a 
casa seguí desmayándome y sintiendo 
los mismos dolores. 
Una enfermera amigo mía me reco-
mendó el Compuesto Vegetal de Lydia 
Pinkham y al momento comencé a 
a tomarlo pues estaba sufriendo mucho 
Esta medicina me ha aliviado más que 
mi permanencia en el hospital a pesar 
de que principié a tomarla hace poco 
tiempo. A toda mujer que sufre la 
aconsejo que se diriga a la primera 
botica que encuentre y compre ana 
botella del Compuesto Vegetal de Lydia 
E.Pmkham."—Sra. W . C . Brown 2344 
W. 12th Bt , Cleveland, Ohio ' 
Porqué no sigue Ud. el consejo de la 
Sra. Brown? 
E s c r i b a sol icitando va l iosa a r -
m l a j r r a t i s (confidencial) a L y d i a 
j E . P i n k h a m M e d i c i n e C o ^ L y n n , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI. 
NA y anuncíese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
A K O L X X X V 
SI Q U I E R E S E S T A R SALUDABLE 
Y T E N E R BUENO EL ESTOMAGO 
TOMA SIEMPRE — — 
E L C O F » E Y 
A G U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A . 6 3 8 2 . 
t e a t r o s ] C a m p o a m o r 
^Hoy0 mutinée y funclftn nocturna con es-
^ ^ f i S ^ ^ b ^ ^ u n c W n extraordinaria 
L , b £ S S i o d S escenógrafo señor Jo ié 
'^Se1 pondrá en escena " L a danza de los 
^ i f í X " Además, habrá do« estrenofl: 
"CorTlcante y ilfl P |^ te" ' entremé8 
iji» Iok hermanos Robreno. 
Y "Las Joras de la Marquesa" opereta 
policiaca ¿ i un acto y siete cuadros, de 
PVilloch y Anckermann. 
¡PS¡BpEondrA en escena el miércoles pró-
H ^ 0 J ^ ' s e S ' m o n t a d a lujosamente. E n 
U l sepun^o acto habrá diversos nfimeros 
|de varietés y Esperanza Iris bailará el 
. ^ T a D u ^ s r d e Bal Tabarin" se repre-
) sentará en la maHnée de hoy. t 
Por la noche. "Vals de amor. 
Para el día 21 se anuncia el beneficio 
Wel barítono Ramos. 
I MARTI M . , .n 
E l prrtxlmo martes se efectuará en este 
coliseo la función de gala en honor del 
coronel Matías Betanoourt. 
En el programa figura la reprise de 
"Salón Valverde". Dirigirá la orquesta el 
maestro Quinito Valverde. 
Además habrá nn gran acto de concierto 
l a l estilo ríe París, tomando parte Qulnl-
fto Valverde, María Marro, Amparo Saus, 
•Doloretes. Violeta, las Mascotas, Manuel 
Villa, Antonio Bilbao; y terminará la fun-
( ción con varias sorpresas. 
E l señor Presidente de la República ha 
: sido invitado. . 
Las localidades se encuentran a la 
•enta en la Contaduría. 
E l próximo viemes. 1 de Junio, será 
I estrenada la farsa cómica en dos actofl 
orjrinnl de Carlos Amiches titulada Líf 
vericanza de la Petra." 
I>tn obra fué estrenada a principios del 
rn^s pasado en Madrid y obtuvo buen 
éx'to. « • 
E l Nieves, 31, se celebrará la tanda do-
blo popular, al precio de una sencilla, po-
ni'^'idose en escena "Petlt Café." 
Pira hoy anuncian los programas las 
s'-rniontes obras: en matlnée, "Confetti" y 
"T.n Corte de Rlsalia." 
Por la noche, en primera tanda, " E l 
p«-omliro de Pamasco"; en segunda, "La 
Corto do Rlsalia", y en tercera, "Confetti." 
A- KAMBRA 
En matlnée: "Benitín y Eneas" y " E l 
prohloma de la frita". 
TVr ln noche: " E l problema de la frita", 
"Bonitín y Eneas" y "Las tres Marías." 
Por tandas. 
COMEDIA 
Hoy. domingo, se pondrá en escena, por 
In tarde. "La zagala." 
Por la noohe se representará la graciosa 
ooraedia. orisrinal de los señores Cavalt y 
Rorr titulada "TTn avi.so telefónico." 
E l martes próximo, beneficio de la no-
table primera aotriz Enrinuet.a Sierra con 
la comedia inerlesn "Lluvia de hilos". 
Próximamente, estreno de " L a locura de 
Madrid", de Muñoz Seca y García Alvarez. 
I APOLO (Jesfis del Mont«.) 
Esta tarde, a la hora de costumbre, ma-
/ tlr^e con repralos a los niños. 
Por la noche, " E l tesoro del ídolo", gran 
• pelfoula de asiinto policiaco. 
E l lunes, 2S, " E l Gólarota". E l 29. "Por 
. el ideal", por Lola Visconti; y el 30, 
j "Mademoiselle Ciclone." 
jtíLABA 
TTot. matinée. a la hora de cos-
• tumbre, con regalos a los niños y se ex-
| hiMrán episodios de "Los vampiros." 
i Por la noohe. en primera tanda, "Víc-
| tima de las aves de rnpIHa": en sesrunda. 
| "Tnk Eorbes contra Rohlnet": en facera, 
. "Los vampiros." Esta tanda es doble. 
Para el próximo viernes, en función de 
', moda, estreno de la notable cinta de la 
Serie Excelsa titulada "Nick Winter" o 
"Los antifaces grises." De la Cinema Film. 
MAXIM 
E n primera tanda de la función de hoy 
se exhibirá la cinta "A la conquista de 
la felicidad"; en segunda, la notable pe-
lícula " E l mestizo de Mlndanao ; y en 
tercera, "La cadena del dolor." 
E l viernes, en función de moda, estre-
no de la cinta " L a muerte en la embos-
cada", interpretada por el notable actor 
Emilio Chlone. , , 
Todas del repertorio de la Internacional 
Cinematográfica. 
PRADO 
Hoy, matlnée. Exhibición de la tercera 
y cuarta Jornadas de " E l coche número 
13." Por la noche, en primera tanda, " L a 
mariposa de oro"; en la segunda, el ter-
cer episodio de " E l coche número 13"; en 
la tercera tanda, el episodio cuarto. 
FOBNOS 
Hoy, matlnée, exhibiéndose la primera 
y segunda Jornadas de " E l coche número 
13", Por la noche, en primera tanda, "To-
do por el amor"; en la segunda, la pri-
mera Jornada de la anterior cinta; en 
la tercera, el tercer episodio. 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
Películas "PAJARO AZUL'* 
Todos los días a las 5 ^ y 9 ^ P. M. 
No falte Vd. Precios populares. 
Hoy, Domingo, 27: Oleo Madison, en " p l 
CALIZ DE LA AMARGURA". cu 
Mañana, Lunes, 28: Ella Hall en ' 'Sueños Rea-
lizados" y Mirthe González en " E l Centinela 
de la Sierra*'. Jun¡o4:uEI teléfono de la muerte' 
J U N I O 18 V E I N T E M I L L E G U A S D E V I A J E SUBMARINO. 
FAUSTO 
"Los senderos de la vida", 
último beso." 
'Primero y 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en ¡a curac ión radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias, 
C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, el vecino de Mabel" 
y "Banco tenebroso". E n segunda, "Los 





de Sardou, se estrenará en 
DEUDA D E SANGRE 
Dentro de breves díaa se estrenarfl en el 
teatra Lara esta hermosa producción de 
la casa Milano F i l m 
Tiene la exclusiva la Compañía Cine-
ma Film. 
Su belleza depende de su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
E i El ix ir " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pu!monarcs, Ltnfatismo, 
Debilidad, etc. 
E L C O C H E N ü m . I S r e n e l T e a t r o P R A D O 
H o y , D o m i n g o , e n M a t i n é e y n o c h e , ú l t i m a e x h i b i c i ó n d e l a t e r c e r a y c u a r t a 
J o r n a d a , t i t u l a d a s : 
" L A H I J A D E L G U I L L O T I N A D O " y " J U S T I C I A " 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n , e n e s t e t e a t r o , e l M a r t e s , 2 9 : L A P O S A D A N E G R A , 
p o r G u s t a v o S e r e n a . — E l V i e r n e s , p r i m e r o d e J u n i o : F E R N A N D A , a d a p t a c i ó n 
d e l d r a m a d e V i c t o r i a n o S a r d o u , i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a a c t r i z L E D A G Y S v 
G U S T A V O S E R E N A . E x i t o a s e g u r a d o . 
C 3718 ld-27 
S é a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l T e a t r o V a n á c v i l l e 
y G r a n T e a t r o d e l P o l x t e a m a H a b a n e r o , c o m p r e n -
d i e n d o s u e s t r u c t u r a d e a c e r o , d e c o r a d o , l u n e t a s 
ú t i l e s y d e m á s e n s e r e s q u e s e e n c u e n t r a n e n p e r -
f e c t o e s t a d o ; 
S e d a r á n i n f o r m e s y d e t a l l e s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n 
e n l o s a l t o s d e l a M a n z a n a d e " G ó m e z M e n a " . 
u s o s &lt 20 i n 
T e a t r o " M A R T I " 
M A R T E S , 2 9 
F u n c i ó n de G a l a , en H o n o r y H o m e n a j e de " E l H é r o e de B a -
y a m o y S o n g o , ' ' C o r o n e l M a t í a s B e t a n c o u r t . 
R e e s t r e n o . 4 é S a l ó n V a l v e r d e ^ R e e s t r e n o . 
E n O b s e q u i o al C o r o n e l B e t a n c o u r t , d i r i g i r á la o r q u e s t a 
Q u i n i t o V a l v e r d e . 
A c t o de C o n c i e r t o a l est i lo de P a r í s , d i r i g i d o p o r Q u i n i t o 
V a l v e r d e , t o m a n d o parte M a r í a M a r c o , A m p a r o S a u s , D o l o -
retes, V io l e ta , las M a s c o t a s , M a n u e l V i l l a , A n t o n i o de B i l b a o y 
g r a n d e s novedades . . E l h o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e de la R e p ú -
b l i c a h a s i d o inv i tado . L a b a n d a de l C u a r t e l G e n e r a l a m e n i -
z a r á la f u n c i ó n . 
C O M P R E S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O 
las a l turas de la ciudad, en un l u -
gar conveniente y apropiado, se le-
v a n t a r á orgullosa la Colonia V e r a -
niega, donde d i s f r u t a r á n de incom-
parables delicias los pobres niflos 
enfermos, que necesitan de a ires pu-
ros y excelentes cuidados y p o d r á n 
abandonar los suburbios en que mu-
chos se albergan, para deleitarse 
a l l í , donde la piedad de los que pue-
den, levante para ellos, ü n templo 
de salud f í s i c a y a la vez moral . 
V e a Fuentev i l la , como se acuer-
dan de todos, de los enfermos y de 
los que no lo e s t á n , pero que tam-
b i é n necesitan e x p a n s i ó n . 
¡ P o b r e s cbicuelos! No conocen 
m á s diversiones que corretear por 
las cal les , donde son v í c t i m a s de l a 
velocidad de los chauffeurs. 
Como voy a deleitarme l e y é n d o l e 
a usted, cuando todas estas hermo-
Bas esperanzas se vean realizadas y 
preste su pluma a ensalzar, como 
realmente merecen, los que se agru-
Si L e D u d e E l 
E s t ó m a g o , B e b a 
A g u a Cal iente 
Un Consejo Do Un Médico 
"SI diapéptlcos, pacientes de gas, aire 
o ventosidad, acidez del estómago o agru-
ra, catarro gástrico, acedía etc., tomaran 
una cucbaradlta de magnesia blsuradA 
pura on medio vaso de agua callente. In-
mediatamente después de tomer, pronto 
olvidarían que en un tiempo padecían del 
iest6mago y liosl médicos tendrían que 
buscar pacientes en otro lugar." Bn ex-
SllcaciOn de estas palabras un doctor de ew York bien conocido, manifestó que 
la mayor parte de los desarreglos del es-
tómago se deben a acidez del estómago y 
fermentación de los contenidos del ali-
mento, combinado con un Insuflcient» 
abasto de sangre para el estómago. Agua 
tál lente aumenta el abasto de sangre y 
magnesia blsnrada neutraliza Instantá-
neamente el excesivo ácido del estómago 
y paraliza la fermentación del alimento, 
maravillosamente buena y decididamente 
preferible ai uso de digestivos artificia-
les, estimulantes o medicinas para Indi-
gestión-
pan semanalmente a l rededor de uaa 
mesa bien puesta y que entre boca! 
do y bocado, piensan y dicen cega-
da alguna t rascendenc ia . . . 
Consuelo Moril lo y Martínej, 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E P R E N D A S 
E n la Jefatura de la policía Se-
creta d e n u n c i ó anoche Manuel Ro. 
d r í g u e z Orosa, vecino de Teniente 
R e y 75, que de su domicilio le sus-
trajeron el d ía 24 del actual, en oca-
s i ó n de hal larse durmiendo la siesta, 
prendas y dinero por la suma de 23 
pesos. 
E l denunciante ignora quien fuwa 
el autor del hurto. 
T a q u l p l i a P i l m i 
Garantizada en 60 días 
O F E R T A E S P E C I A L 
L o s p r i m e r o s 2 5 a lumnos que 
se s u s c r i b a n p a r a e l l o . de Ja-
m o les c o b r a r e m o s 
$ 5 . 0 0 S O L A M E N T F 
S E A U N O D E E L L O S 
O ' R e i U y , 1 5 ( a l t o s . ) 
P 3 
T e l é f o n o A - 7 3 4 2 . 
28 m. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MARI-
NA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE LA 
MARINA 
m a 
c 8727 3d-27 
L o s r o t a r l o s , l o s 
n i ñ o s y a l g o m á s 
Fuentevi l la , el amigo de todos, e l 
insustituible en " E l Comercio" le pe-
ga a l "Club Rotarlo" en sus comen-
tarios d") ayer, mejor dicho, esboza 
una suave paliza, de la que me toca 
algo a mí , aunque no lo p a r e z c a . . . 
* ¡Oh! S e ñ o r Jefe Redactor, etc., 
etc., de " E l Comercio"; yo vengo a 
contarle algo que usted no sabe, por 
que los Rotarlos son como la oruga: 
laboran tranquilos y silenciosos por 
e l bienestar y el adelanto del pa í s . 
V a y a ahora la confidencia con que 
quiero sorprenderle: 
Hace ya mucho tiempo que los 
miembros de este Club pensaron en 
una Colonia Veraniega para n i ñ o s 
pobres, enfermos y desvalidos; han 
comenzado ya sus trabajos en p r ó 
de la r e a l i z a c i ó n de ese proyecto. 
E s t á n muy bien impresionados, a pe-
sar de todas las batallas que t e n d r á n 
que sostener y ahora, m á s que n u n -
ca, se encuentran decididos a t r i u n -
far. 
E s indudable que estando formado 
el Club Rotarlo por hombres emi-
nentes y de buena p o s i c i ó n social , no 
se bagan p ú b l i c a s todas las in ic ia -
V A Y A U N A S B M . A N A 
L a P l a y a M á s L i n d a 
del Murxdo V a r a d e r o 
B A I L E S DIARIOS, 




TIRO AL BLANDO, 
TENNIS OOURT. 
Reserve sus habitaciones, es-
cribiendo ai 
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
Abrirá la-Estación en Junio 1° 
E s t e H o t e l , b a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d d é l o s h u é s p e d e s s e . 
h a i n s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a , 
l u z i : ¡ é : t r ! c a . Agsa Potable. P r e c i o s M ó d i c o s 
C I N E ^ P O R N O S ^ 
H O Y , M A T I N K e T N O C H E : 
E l C o c h e N o . 1 3 
Pr imera y Segunda J o m a d a 
t ivas que ellos tomen; pero ¿ q u é 
quiere? estamos tan nartos de o í r 
cacaxeaj* proyectos que n u n c a se han 
realizado, estamos t a m b i é n sordos y 
embobados por tantos auto-bombos 
de eminencias y sobre todo por la 
p r o f u s i ó n < ty libros malos con que 
nos regalan, a d e m á s , de los versos, a 
modo de s a l u t a c i ó n con que preten-
den entus iasmarnos; que los rota-
rlos, dando una prueba de buen sen-
tido y de modestia, no a lardean n i 
imitan a todos esos que no hacen na-
d a . . . 
A usted mismo le he o í d o yo l a -
Sociedad Humanitaria 
C u b a n a 
BI Comité de Señoras de esta, caritativa 
Pocíedad ha acordado celebrar una Ve-
lada benéfica q,ue tendrA efecto «1 día 
29 del actual a las ocho y media de la 
noche en el SalOn de Actos de la Aca-
demia de Ciencias, Cuba, 84, cuyo pro-
ducto será invertido en ropas, zapatos, 
medicinas, víveres, etc, y repartido entre 
las familias pobres que sufren la mayor 
miseria con motivo de la sublevación de 
este año. 
Véase a contlnaaclón el programa de la 
fiesta: 
P R I M E R A P A R T E 
L—Discurso por el doctor Brasmo Re-
ge! feros. 
2.—(a) Cbanson dí> Solvept, Grieg. 
O B«rceus«, vlolín, G. Faurft. • 
Señor Casimiro Zertucha. 
8.—Sonatina, poesía, Bubén Darí». 
Señorita Angellta Busquet. 
4.—Tmvlata, arla, VerdL 
Señorita Rosa Lluy. 
6.—1* Rneca, popsía poT su autor. Sr. 
vrtiBtavo Sánchez Galarraga. 
SEGtWDA P A R T E * 
ti—(a) Valse Algaclann*, G. Paulín. 
ib) PHeuse, Chatninade. 
(c) Scherzo mi bI bemol memer, Chopín. 
Plano, por el señor Alberto Falcfin. 
2.—Barcas que pasan, poesía, René "LA-
pes/ 
Señorita Angélica Busquet. 
8.—(a) Le* Hu sueno ts cavatina, Meyer-
(b) L,'Africana, «ría de Inés, Meyer-
beer. 
Señora Amella Izquierdo de Lewemhapt. 
4.—IXM viejos, por su autor, señor Gnsta-
to Sánchez Galarraga. 
6.—Zamacneca, White. 
Señor Casimiro Zertncha. 
Las piezas serán acompañadas al plano 
por el señor Vicente Lanz. 
Se hallan a la venta las localidades «n 
los siguientes Igares: 
1. —Secretaría de la Sociedad (local de 
la Academia de Ciencias: Cha 84-A.) 
2. —Academia de canto de la señora Ame-
lla Izquierdo de Lewenhaupt. San Miguel 
80, aitón. 
3. —Conservatorio FaJcftn.—Maléete y 
Aguila. 
Señorita Angélica Busquet, Manrique, 156, 
altos. 
g_Sefiorlta Clara D. Ortuño, Hospital, 
84 moderno. 
6. —Señora Amella Solberg de Hosklnson. 
San Lázaro 95-B. 
7. —Señora Domltlla G. de Coronado, I , 
nflmero 1, Vedado. 
8. —Señora Isabel María M. de Albertlnl, 
Carlos I I I , nflmero 219. 
9. —Señora Boaarlo Simpson dft Avalos, 
División. 40. Gnanaharoa. 
10. —Carmela Hernández de O'Farrlll, D, 
nflmero 8, Vedado. 
Señorita Rosario Slgarroa, Jesfls María 
122, altos. 
8d. 27. 
mentarse muchas veces de tanta fan-
f a r r o n e r í a . 
Efect ivamente , todas las semanas, 
una vfez, se dan suculentos a lmuer-
zos los rotarlos. Pero é s t o les s irve 
pao*a r e u n i r s e y conocerse mejor , 
p a r a cambiar impresiones y tomar 
acuerdos que m á s de una vez han 
favorecido a l pa í s . E l l o s t ra tan de 
luchar contra este atonismo c r u e l 
que nos domina. 
Y alrededor de esa mesa h a n n a -
cido ideas h e r m o s í s i m a s , se h a n i n i -
ciado c a m p a ñ a s , cuyos resultados he-
mos palpado ya . 
Pr inc ipa lmente h a brotado é s t a 
que s i r v i ó para que usted les dijera 
tres cosas, puesto que lo ignoraba. 
No hay duda, que muy pronto, en 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 7 d e l 
a c t u a l , s e c e l e b r a r á e n los s a l o n e s 
d e n u e s t r o C e n t r o " E l b a i l e d e las 
F l o r e s . " 
P a r a c o n c u r r i r a d i c h a f i e s ta , 
s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l p r e -
s e n t a r a l a s c o m i s i o n e s d e p u e r -
t a , e l r e c i b o d e l m e s d e l a f e c h a . 
C u m p l i e n d o p r e c e p t o s r e g l a m e n -
t a r i o s , l a S e c c i ó n p o d r á r e c h a z a r , 
e n l a p u e r t a , o r e t i r a r d e l s a l ó n . 
a todo c o n c u r r e n t e s i e m p r e que 
a s í lo r e q u i e r a n la s c ircunstancias 
soc ia l e s , s in q u e p o r e l lo tenga 
q u e d a r e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a a 
m e n o r e s d e 14 a ñ o s , n o se dan in-
v i t a c i o n e s . 
L a á p u e r t a s se a b r i r á n a las 8 
y e l b a i l e c o m e n z a r á a las 9. 
H a b a n a , 2 5 d e M a y o d e 1917. 
A l b e r t o R o d r í g u e z , 
S e c r e t a r i o . 
C 8885 8d-26 
¡ E u r o p a S a n g r i e n t a ! 
N o es p e l í c u l a . . , ¿ q u é s e r á ? 
C a s a n o v a y C a . , pronto se lo d i r á 
C . 3722 5d.-27. 
E L M E J O R A U T O P I A N O D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
L o * garantiza y Tende M fln*» 
agente: M a r l a n * L a r t a , Angele» , 
n ú m e r o 10. Habana, 
A f l O L X X X V 
D I A R I O D E I A M A R I N 4 M a y o 2 7 de 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
" E L 
8d-26 
D E L P U E R T O 
PASAJEROS PARA E L NORTE 
Jn raoor corroo de la Florida lle-
jyer pera Cayo Hueso y Tampa, 
J22 paeajeroB. 
' tre estos anotamos a los seño-
Pedro Díaz y familia. José Cosío, 
^fiifam J- Curtís y señora, Oscar R. 
J ler y íamilla, Ignacio D. Rey, 
- M I Antuono, José de Armas, Jo-
â Pulido Pascual Rosacci, James 
y familia, Sergio y Braulio Fer-
i áez Alvaro Alonso, Rosa Díaz, 
,iaI1' Bolado, Mariano Fúñales, Jo-
*0St o King, Alfonso Uaamuno, Is i -
6ep presno, Francisco Herrera, Cris 
Cowán, Indalecio Vázquez, Jo 
' v Fnncisco Arango, Arthur F . 
le.ró v señoia, María L . de Saavedra, 
t nüor M Pessino, Dulce María y 
n a Llano, José E . Rosado, Palagla 
Sivinskl, Tito Beguí Daniel Antu-
fil José Herrera, José HUI y faml-
fi Luis y Andrés Solano, José Car-
boñelU doctor Ben-íamín Prünelles, 
Aforris Lewin. 
Señores Federico Zenea. Fernando 
urcada, Walter E . Ogllvie, J . H. 
Foster, Thomas A. Wood y señora, 
Charles Ward, señora V. M. Stewart, 
Alice Mo^re, Robert Whitehead y se-
ñora, Pedro I. Zayas, Manuel Men-
doza! Fred Wolfe, Francisco Arango 
t otros. 
3 SE EMBARCA AZPIAZO 
El próximo martes embarcará pa-
ja ios Estados Unidos vía Cayo Hue-
B0( el conocido y popular político 
coñor Eugenio Leopoldo Azpiazo. 
OTROS DOS BARCOS RETIRADOS 
Además del "Havana" y el "Sara-
toga" de la Ward Llne, que han sido 
retirados de la línea de Cuba, por 
haber pasado a las órdenes del go-
bierno americano, también suspen-
derán por Igual causa sus viajes a 
la Habana, dos de los mejores bar-
cos de la flota blanca, que, segün 
creemos, serán el "Pastoree" y el 
"Calamares". 
LA POLICIA EN I O S M U E L L E S 
UN RECORD 
Desde ayer tarde han sido retira-
dos del servicio en los muelles, los 
20 vigilantes de la policía Nacional 
al mando del vigilante de primera se-
ñor Gennro Duarte, quo estuvieron 
allí varios días destacados por cau-
ta del conflicto de bahía. 
La labor de dichos vigilantes ha 
sido muy ordenada y pacífica, pues 
no han tenido que Intervenir ni en 
un solo caso, concretándose a hacer 
sus postas de vigilancia en los dis-
tintos muelles, en cooperación con 
los vigilantes de la Estación del Puer 
to. 
Estímase esto como un verdadero 
récord policiaco dentro de la situa-
ción de buelga en que actuaron. 
17 
S O L I C I T U D E S 
Suscripciones al Empréstito 
de la Líbertvl de 8%% 4* 1917 
a l a par 
«erán recibidas por esta Insü-
tticlón, «In costo al Suecriptor 
o al Gobierno de los Estados 
Unidos de América. 
BANCO NACIONAL D E CüBA 
Habana. 
Oficina CentraL Obispo 
esquina a Cuba. 
C 3393 16d-lt 
t i 
C E N T I R S E a n é m i c o » d é b i l , e x t e n u a d o , 
^ e n f e r m i z o , e s v i v i r u n a v i d a t r i s t e , 
p e n o s a , s i n a l e g r í a s , s i n i l u s i o n e s . 
¿ P o r q u é p e r m a n e c e r p o r m á s t i e m p o 
a g o b i a d o b a j o e l p e s o c r u e l d e u n s u -
f r i m i e n t o c o n s t a n t e , c u a n d o e l S a n a -
t o g e n . T ó n i c o N u t r i t i v o , p u e d e l i b r a r l o 
d e l m a r t i r i o d e v o l v i é n d o l e l a s f u e r z a s , 
e l b u e n c o l o r , e l P L A C E R D E V I V I R 
q u e s ó l o p r o p o r c i o n a l a s a l u d p e r f e c t a ? 
E l S a n a t o g e n p o s e e s u b s t a n c i a s n a t u r a -
l e s , c i e n t í ñ e a m e n t e c o m b i n a d a s , q u e 
v i g o r i z a n e l c e r e b r o , t o n i f i c a n e l e s t ó -
m a g o , p u r i f i c a n l a s a n g r e y d a n f u e r z a 
a l o r g a n i s m o . 
E s c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o , y d u r a n -
t e l o s ú l t i m o s 2 0 a ñ o s h a s i d o u s a d o p o r 
m i l l o n e s d e h o m b r e s y m u j e r e s e n to -
d a s l a s e s f e r a s s o c i a l e s , m u c h o s d e p r o -
m i n e n c i a y r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l e s . 
EN LAS FARMACIAS 
La popularidad y efleada 
del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitu-
tos con no-nores seme-
jan tes. Rehúselos y exija 
el legitimo, original, ge-
nuino. Interesante folleto 
explicativo gratis. Pídase 
a! agente: 
R I C A R D O G.HARIftO 
Cuba 106-A Habana. 
Febríeantes t The Batur 
Chemical Co„ Inc. 
30 Irving Place. 
New York, E. V. de A. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A 
S A N A T O G E N H 
R E C O M E N D A D O P O R 2 3 . 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n sus juegos , los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
E L P L E I T O B E LA UTEW Y O R K L I -
F E INSURANCE COMPANT 
E l Trib-mal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
íníracclóa de ley, establecido por la 
Compañía de Seguros sobre la vida 
"New York Life Insurance Compa^ 
ny", coatra sentencia de la Audien-
cia de la Habana en el pleito contra 
aquella, seguido por la señora Ma-
ría González, viuda de la Torre; la 
cual condenó a la Compañía recu-
rrente al pago de una póliza de 50 
mil pesos, bus intereses legales, y 
las costas del pleito. 
L a sentencia del Tribunal Supre-
mo sienta una Interesante Jurispru-
dencia sobre la determinación del 
riesgo, a loa efectos de la nuJldad 
a que se refiere el artículo 381 del 
Código de Comercio. 
E l doctor Arturo Fernández y Gen 
zález, Letrado Director de la señora 
González, ha obtenido con esta reso-
lución un gran triunfo jurídico. 
RECURSOS DECLARAROS SIN 
LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por 
F'orlndo SaJazar Baryolo, contra sen 
tencia de la Audiencia de Camagüey, 
que lo condenó a la pena de un año, 
8 meses y 21 días de prisión, por le-
siones graxes. 
Se declara no haber lugar a l re-
curso de casación interpuesto por 
Rafael González contra sentencia de 
la Audiencia de la Habpna, que lo 
condenó a la pena de 6 años y un día 
do presidio mayor, por hurto. 
( D E L O R M A R T I » 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D é v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Se declara no haber lugar a l re-
curso de casaefón Interpuesto por 
Elíseo Mar:fnez Montes, contra sen-
tencia de la Audiencia de la Haba-
na, que lo condenó por defraudación 
a la renta de Aduanas, a 5 pesos de 
multa o dos días de prisión. 
E N LA AUDIENCIA 
Sur. Rafael Téllez Yero contra Del-
fín Tomasino en su carácter de al-
bacea y testamentario de Manuela 
Castrosana sobre otorgamiento dé 
escritura. Mayor cuantía. Ponente: 
Del Valle Letrados: Chaple y Pagés. 
Procuradores: Barreal y Tánla. 
Este. Consuelo García contra su 
esposo José Gregorio Bousa sobre 
divorcio. Mayor cuanaa. Ponente: 
Cervantes. Letrados: M Franquía y 
Sarabaea. Procuradores: R. Morales 
y Del Puzo. 
Oeste. Gancedo, Toca y Co., S. en 
C , contra Elíseo Gómez Franco, en 
cobro de pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: Trilles. Letrados: Barceló y 
Viondl. Procuradores: Illas y Castro. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SALA D E LO C I T I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para mañana, son las si-
guientes: 
Sur. Jopefa del Pino contra Mar-
celino Fernández sobre nulidad de 
un procedimiento hipotecarlo. Mayor 
cuantía. Ponente: Del Valle. Letra-
dos: doctor Prieto Alvarez y Hernán 
dea. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil, las siguientes per-
sonas : 
LETRADOS 
Eugenio López; Antonio Arjona; 
PerlcteB Seris; Ramón Barrios; Mi-
guel VIvancos. Agustín Romero; Ar-
mando Ebra; Alfredo Castellanos; 
León Soublette; Antonio M. Lasca-
no. 
PR0CURAD0BES 
L . RIncOn; Llanusa; Emilio del 
Pino; Barreal; Castro; Lufa Calde-
rín; Daumy; Perelra; Sterllng; Tos-
cano; Enrique Alvarez; G. del Cris-
to; Amador Fernández; Llama; Ma-
zón; Zayas; G. de la Vega; E . Yá-
niz; Julián Montiel; J . R. Arango; 
M. Espinosa; M. J . Bilbao; Tomás 
Radillo; Pedro Rubldo; Armando Ro 
ta. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Leonor del Barrio; Raimundo Ca-
mafio; Osvaldo Cardona; Virginia VI 
llamll; Antonio Roca; José S. VI-
llalba; Narciso Ruiz; Enrique Po-
mar; Genaro R. Huerta: Enrique Gó-
mez Pastor; Miguel Saaverlo; Ra-
món Illas; Nicolás Nüflez García. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA PRESION DEÍTaGUA E N LOS 
HIDRANTES 
E l Supervisor del Cuerpo de° Bom-
beros, ha dado cuenta al señor Alcal-
de de que por la escase/ de agua ha 
realizado la comprobación de la pre-
sión de dicho líquido en los hldrantes 
de la zona alrededor de la Estación 
Central de Bomberos de Corrales y 
Zulueta, alcanzando un promedio de 
"seis metros" durante el día y de 
"doce" durante la nocho. Esta Zona 
se surte por gravedad y se Incluye 
la gráfica de presiones que se utili-
ró por el Departamento de Agua para 
la comprobación. 
Dicho Supervisor se prepone cono-
cer de este mismo modo la presión 
de dicho líquido e nías distintas Zo-
nas do la Ciudad, no solo para el 
Servicio de Incendio, sino también pa-
ra el consumo de las fincas urbanas 
y altura de sus pisos. 
E L R E P A R T O TAMARINDO 
E l señor Andreu, en compañía del 
señor Presidente de la Asociación de 
Propietarios del Reparto de Tama-
rindo y de otros miembros de la mis-
ma, ha visitado y recorrido este Re-
parto, e ncumplimlento de órdenes dol 
señor Alcaldes al objeto de poder 
apreciar las necesidades que se la 
señalaran per los vecinos y propie-
tarios. 
Por ello ha rendlo amplio informa, 
referente a alumbrado, Infraccione* 
de cierre de terrenos destinados aj 
portales, mal estado del pavimento, 
abandono de aceras y deficiencia da 
limpieza de calles. 
En cuanto a alumbrado y demá» 
servicios que dependen del Municipio, 
ee ha tomado la resolución de aten-
derlos debida y rápidamente y re-
comendar a Obras Públicas lo refe-
rente a atención de aceras, pavimen-
to y de limpieza de calles. 
Los propietarios de Tamarindo han 
quedado altamemte agradecidos del ce-
ñor Alcalde proponiéndose así mismo 
de su parte atender y cuidar cada 
uno de su propiedad al fin de que la 
gestión municipal sea secundada per 
la iniciativa particular do cada uno 
de los vecinos. 
E l Servicio de Alumbrado de esto 
Reparto queda, con lo dispuesto, com-
pleto e Instalado del moderno, de lám-
paras de Nitra. 
S E A L I V I A C O N L A S B U J I A S 
F L A M E L 
El dolor qne la estrechez de la orina 
produce, Ije alivia con la» bujías flnmel. 
Estas tienen eficacia tan grande, que en 
seguida calman ese dolor penosísimo. Nin-
gún hombre que tenga ese padecimiento, 
debe dejar de usar las bujías flamel; 
son de fácil aplicación y se pueden lleTar 
en cualquier bolsillo. 
Hay otras bajías flamel, excelentes tam-
bién, contra las dolenclaa contagiosas. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósitos: Sarr, Johnson, Taqnechel, Dr. 
González y Majó y Colomer. 
R o m e o y J u l i e t a " 
S í m b o l o d e a m o r . 
E s t e e s e l a b a n i c o d e m o d a p a r a l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a . 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s d e m o d e l o s , e s t i l o " M u s e t t e " 
a b a n i c o s p r e f e r i d o s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
U n i c o s Importadores: " L O S A B A í í I Q T J X R O f i P » 
J o s é M e b L ó p e z , S . e n O . 
C a b e n ú m . 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 & 
— t T S T C3S28 
S o m o s e s p e c i a l i s t a s e x -
p e r t o s e n l a p r e p a r a c i ó n 
d e r e c e t a s 
En efeeto: Toda receta despachada, es 
revisada por dos expertos 7 firmada por 
ellos antes de entregarla al público. Usa-
mos Ingredientes de primera y procedi-
mientos de asepsia Igual que se hace en 
I los mejor»» hospitales del mando, 81 la 
receta suya ha sido despachada por nos-
otros, usted hará bueno el lema doi "LA 
8EQTJRIDAD PRIMERO.^ 
D r o g u e r í a d e l D r . P i ñ a r 
Teléfono A-4Z24. GwUaims 41. 
m m . 
r 
4 4 
M A R M O N 3 4 " 
4 C O P I L L A S D E G R A S A 
S O L A M E N T E 
E l M A R M O N 3 4 n o e s s ó l o m e d i a t o n e l a d a 
m á s l i g e r o , m á s e c o n ó m i c o e n c o m b u s t i b l e y g o -
m a s q u e c u a l q u i e r o t r o d e s u t a m a ñ o y f u e r z a , 
s i n o q u e , p o r s u d e t a l l a d a f a b r i c a c i ó n , n o h a c e 
n e c e s a r i a u n a p r e o c u p a c i ó n p e r m a n e n t e . 
S i U d . c u e n t a l a s c o p i l l a s d e g r a s a d e c u a l -
q u i e r m á q u i n a , h a l l a r á c u a r e n t a o s e s e n t a . Y s i 
U s t e d s e d e s c u i d a , t e n d r á m u c h o s q u e b r a d e r o s 
c o n s u l i m p i e z a . 
E l s i s t e m a d e l u b r i c a c i ó n d e l M A R M O N e s 
s i m p l e h a s t a l a e x a g e r a c i ó n . 
L a a c e l e r a c i ó n e n e l M A R M O N e s v e n t a j o s a 
p a r a e l t r á f i c o c a p i t a l i n o , y u n m o t i v o d e p l a c e r 
p a r a e l " s p o r t m a n " q u e v i a j e e n b u e n a s c a r r e t e -
r a s . - L l á m e n o s p o r t e l é f o n o y l e d e m o s t r a r e m o s 
l a v e r d a d d e l o a q u í e x p u e s t o . 
S U S A G E N T E S : 
frank G. Rebíns C i . , Habana y Obispe 
c 3858 alt 4124 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r a S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 27 de 1917 . AÑO L X X X V 
M E S A 
L A T E B A G U E R 
¡ P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
E L P L E I T O 
(Viene de la primera) 
neciera en esta ciudad la fundación 
de los Relísiosos Belemitas, para 
efecto, según su constitución, de re-
coger en ella para convalecer a los 
pobres enfermos; escritura de dona-
ción que después de hecha la insinua-
ción de ella por el Gobernador Polí-
t'co Nicolás Chirino Bandeval, fué 
ratificada en todas sus partes por el 
Obispo Compostela por otra escritura 
de 21 de Julio de 1704 para que sir-
viera de Hospital de Convalecientes y 
haciéndole nuevas donaciones para 
eí servicio de Dios y remedio de los 
pobres según se expresa; y ambas 
escrituras fueron confirmadas por la 
'Real Cédula de 3 de Mayo de 1705 y 
se permitió por ella la fundación del 
expresado T-ioí?pital de Convalecientes 
conforme a las Constituciones de la 
¡Religión Belemítica, constando tam-
|bién que por otra Real Cédula de 
IPelipe Quinao de fecha 30 de Mayo de 
11721 se aprobó nuevamente el Instl-
kuto de los Religiosos Belemitas de-
i rogando el Patronato específico que 
'tenía sobre ellos y reservándose únl-
icamente el honorífico, y por virtud 
'de lo expuesto es evidente que los 
¡Belemitas representados por los Re-
ligiosos de la misma Orden a Fray 
I Francisco del Rosario y Fray Julián 
tde San Bartolomé adquirieron el do-
! minio y entraron en la posesión de 
!los bienes que le fueron donados, 
kPues según se expresa en la escrita-
fTa de donación, esta se hizo "pura, 
; perfecta e Irrevocable" a los dichos 
dos religiosos que hoy son ya los que 
en lo adelante fueren para siempre 
jamás, para que lo gocen y posean 
como hacienda propia. 
Considerando: Que sea cual fuere 
el carácter de los bienes donados, es 
lo cierto quo en pos.esión de ellos los 
Religiosos Belemitas, a virtud del tí-
tulo perfecto que los amparaba fue-
ron privados por los mismos por la 
Ley de primero de Octubre de 1820 
dictada por las Cortes, sancionada el 
25 del mismo mes y año y comunica-
da al Obispo de la Habana el 17 de 
¡Enero de 1821, y por la cual se man-
daron suprimir los Monasterios de 
!las Ordenes Religiosas y arreglar los 
conventos de los Regulares y hacien-
i-do saber al Obispo, en cumplimiento 
de dicha Ley, que se había determK 
•nado comenzar por el Convento de 
Nuestra Señora de Belén y otros y se 
le pedía designara un Eclesiástico 
que se hiciera cargo de las alhajan, 
ornamentos y demás muebles desti-
lados al culto y si bien es cierto que 
[jior Real Decreto de 25 de Diciembre 
,4le 1823 se mandó a devolver a los 
fReligiosos Belemitas el Colegio de 
í íe lén con todos sus bienes y perte-
nencias que no se hubiesen enajena-
do y que por Real Orden de 18 de Di-
ciembre de 1827 se declaró que ol 
-Convento de Belén y sus bienes y ren-
jtas eran de la libre y exclusiva ad-
¡ministración de los Religiosos Bele-
ttnitas excluyéndoles de toda interven-
ción civil, administrativa o eclesiás-
tica, no es menos cierto que por Real 
Orden de 28 de Febrero de 1839 se 
previno al Superintendente General 
Subdelegado de la Real Hacienda que 
era Indispensable llevar a efecto la 
venta de loa bienes de los Regulares 
usando de la mayor actividad, "con-
tratando las ventas si no pudiesen 
realizarse al contado, a plazos o por 
medio de prestamos; de cualquier 
manera, en fin, que sea la más pro-
pia para conseguir el objeto princi-
pal que es la enagenación, desamor-
tización y revisión de la propiedad, 
proporcionando por ese medio a la 
Metrópoli toda la utilidad posible" y 
por otra Real Orden de 2 de Marzo 
de 1842 se aprobaron en todas sus 
partes las medidas que había toma-
do el Gobernador General e Inten-
dente de Hacienda de Cuba, al objeto 
de llevar a efecto la reducción de loa 
Conventos de Regulares y ocupación 
de sus bienes según se dispuso por la 
Real Orden citada de 28 de Febrero 
de 1839, pudiendo notarse que entre 
las medidas referidas y que fueron 
aprobadas por dicha Real Orden, fi-
gura con el número dos la supresión 
de la Orden Belemita en la Habana, 
o sea el Convento de Belén objeto de 
este pleito, figurando con el número 
3 la medida de que los Religiosos de 
este Convento deberían pasar al de 
la misma Orden de Santiago de Ca-
ta y refiriéndose la número 4 a que 
todos los bienes y censos de los con-
ventos suprimidos quedaban a dispo-
sición de la Real Hacienda y que las 
Comunidades hicieran entrega por 
Inventario al empleado que se desig-
nara; y es evidente que por virtud 
de las disposiciones antes referidas, 
el Colegio de Belén pasó a ser una 
propiedad exclusiva del Estado, que 
la destinó a oficinas militares y a 
cuarteles y por tanto, la donación he-
cha por el Obispo de Compostela de-
jó de tener vida legal.como desapare-
ció también el Hospital de Convale-
cientes que había sido el principal 
objeto de la denación; y teniendo ne-
cesariamente que considerarse como 
único dueño y señor de tales bienes al 
Estado, aun cuando no sea del caso 
examinar los títulos y razones que 
éste pudiera aducir para realizar tal 
expropiación porque enajenó lo que 
de ellos estimó conveniente hasta que 
por Real Orden del Ministro de Ul -
tramar de 2 de Marzo de 1852 se dis-
puso en virtud del Concordato de 16 
de Marzo de 1851 que cesara la enaje-
nación de los bienes de los Religio-
sos, aun cuando dicho Concordato no 
se había sancionado en Cuba, y cuan-
do tal Real Orden se dictó solo que-
daban por enajenar como bienes de 
los Belemitas de la Habana el Con-
vento de Belén, el Ingenio Baracoa y 
los censos que disfrutaban. 
Considerando: Que dueño el Esta-
do, según queda expuesto, del Con-
vento de Belén y en posesión del mis-
mo, pues instaló en él sus cuarteles 
y oficinas militares, se dictó la Real 
Cédula de 26 de Noviembre de 1852 
por la que se hacía saber al Capitán 
General de ecta Isla que se había de-
terminado establecer en esta capital 
un Colegio de la Compañía de Jesús, 
en algunos de los suprimidos conven-
tos que pareciere a propósito, con la 
obligación de encargarse de la edu-
cación secundaria superior, y en esta 
misma Real Cédula, en el número 
quinto, se hizo extensivo a esta Isla 
I M Y É G C I O N 
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Almacenistas de Ferretería. 
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P A R Q U E 
D £ 
Muchas resi 
dencias en v í a 
de c o n s t r u c c i ó n . 
Soberbias avenidas 
construidas d e maca-
d á n - a s f a l t o . 
C e r c a de la Playa de Marianao. 
E s un lugar elevado con innumera-
bles bellezas naturales. T o d o el 
confort moderno reunido. 
L a mejor Sociedad de la H a -
bana tiene ya sus lotes 
O x comprados. N e sea us -\ ted de los ú l t i m o s . 
Muy pronto aumentaremos 
los precios . 
Vea usted la propiedad. 
Hable usted al T e l é f o n o A - 2 8 2 2 , pre 
guntando por A . Carmine , y con gusto 
le l levaremos en a u t o m ó v i l a visitar e l Parqu z 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t . C o . 
Obispo 53, Edif ic io de T h e T r u s t C o m p a n y of C u b a 
el Concordato celebrado con la San-
ta Sede el año 1851 y se ordenó la 
devolución a la Iglesia de todos sus 
bienes no enajenados, Inclusos los de 
las Comunidades religiosas de varo-
nes, lo que se haría con intervención 
de los respectivos Diocesanos y for-
mándose los inventarios correspon-
dientes; y como por Real Orden de 23 
de Marzo de 1853 se comunicó al Ca-
pitán General de la Isla que se pro-
cediera a habilitar el local de uno de 
los Conventos suprimidos para esta-
blecer bajo la dirección de los Pa-
dres de la Compañía de Jesús el Co-
legio, antes dicho, a ello se debió que 
en 8 de Agosto de 1854 el Gobernador 
y Capitán General de la Isla comuni-
cara al Obispo de la Habana que ha-
bía designado con el fin expresado el 
Convento de Belén y señaló día y ho-
ra para que la entrega a la Iglesia, 
la que lo recibió por medio del Doc-
tor Manuel Francisco García, Maes-
tre Escuela de esta Catedral que fué 
designado con tal objeto por el Obis-
po y entregándosele en igual fecha al 
Padre Muñal de la Compañía de Je-
sús al fin Indicado; pero como el 
Obispo de la Habana pidiera al Go-
bernador General, Vice Real Patrono, 
aue en nombre de Su Majestad y en 
su calidad de superintendente le otor-
gara una obligación formal de entre-
garse a la Iglesia el expresado Con-
vento para que se establezca en él 
definitiva y perpetuamente la Com-
pañía de Jesús, y cuyo documento le 
sirviera de título en el porvenir a la 
Iglesia, el expresado Gobernador Ge-
neral de la Isla Marqués de la Pezue-
la, en su doble carácter de Vice-Real 
Patrono y Superintendente General 
Delegado de Real Hacienda resolvió 
"que se ponga a disposición del E x -
celentísimo e Ilustrísimo Señor Pre-
lado Diocesano el edificio que fué 
Convento de los Padres Belemitas, a 
fin de que re Instalaran cuanto an-
tes en él los de la Compañía de Jesús 
y se abra a la enseñanza pública el 
citado colegio y a la vez que lo co-
municó al Intendente del Departa-
mento y al Tribunal Superior de 
Cuentas de la Isla les previno y ex-
pidan las órdenes conducentes a que 
se entienda quo desde esta fecha deja 
el mencionado edificio de ser propie-
dad de la Hacienda, pasando exclusi-
vamente a la de la Diócesis de este 
Obispado en el concepto de que por 
la Capitanía General se ha dispuesto 
que el Cuerpo de Ingenieros haga 
con las formalidades de ordenanza 
entrega del mismo al ramo eclesiás-
tico" y tal documento firmado como 
lo fué y consta de autos por el mismo 
Marqués de Pezuela, constituye indu-
dablemente un título de adquisición 
del dominio por la Iglesia con tanta 
mayor razón cuanto que al adoptar 
dicha resolución el Gobernador Gene-
ral lo hacía en su doble carácter de 
Vice Real Patrono y Superintendente 
General de Hacienda, sin que pueda 
ponerse en duda, que dadas las pre-
rrogativas v facultades de que esta-
ba Investido renunció a cualquier de-
recho de propiedad que pudiera te-
ner el Estado sobre esos bienes y 
traspasando el dominio de ellos a la 
Diócesis de la Habana otorga a ésta 
el título de dueño que desde enton-. 
ees y por un acto voluntarlo y legal 
está obligado el Estado a reconoccr-
ya que fueron realizados por quiaa 
los ejecutó voluntariamente y con 
plenas facultades para ello, aparte 
del apoyo que le prestaba el Concor-
dato de 1851 y la Real Cédula de 26 
fle Noviembre de 1852 antes referi-
dos; y sin que sea posible estimar 
que el Decreto del General Concha, 
dictado en 2 de Mayo de J.856, a quo 
hace referencia el actor y por el que 
aquél se limitó a decir: "Diríjase es-
te expediente a la Intendencia Gene-
ral, a fin de que agregándose al se-
ñalado con el número 293, Reg. 3, que 
se le remitió en 11 del mes próximo 
pasado obre en su oportunidad a los 
efectos que correspondan", modifica-
ra en manera alguna la situación do 
hecho y de derecho que creó lo re-
suelto por el Marqués de la Pezuela 
en 17 de Agosto de 1854, traspasando 
el dominio a) Convento de Belén a 
la Iglesia Católica, porque tal decre-
to no entraña resolución alguna que 
permita suponer siquiera que con él se 
pretendió modificar o revocar lo re-
suelto por Pezuela, pues únicamente 
se Ijmita a ordenar que se agregara 
un expediente a otro "a los efectos 
que correspondan", y ello solo pre-
senta un aspecto de orden procesal 
que no reconoció ni quitó derechos de 
ninguna clase. 
Considerando; Que por lo antes 
expuesto es indudable que la Iglesia, 
a partir del V7 de Agosto de 1854, en-
tró en el disfrute y posesión del Con-
vento de Belén, a título de dueño y 
desde esa fecha hay que reconocerle 
sus derechos como tal y por tanto si 
por auto del Obispo de esta Diócesis 
Manuel Santander y Frutos, dictado 
el 24 de Agosto de 1898, fué autoriza-
do el Rector del Colegio de Belén, I' . 
José María Palacio, para Inscribir en 
el Registro de la Propiedad el domi-
nio del edificio del Colegio de Belén 
a favor de la Compañía de Jesús con 
la cláusula resolutoria que en la ins-
cripción aparece y con fecha 26 de 
Agosto del mismo año 1898 el edificio 
y Colegio de Belén fué inscripto en el 
Registro de ]a Propiedad a favor de 
dicha Compañía de Jesús, evidente 
resulta la legitimidad y legalidad del 
título que obstenta la referida Com-
pañía para haber Inscripto su dere-
cho, ya que le fué transmitido por 
quien como la Iglesia desde el año 
1854 era dueño del inmueble y lo ve-
nía poseyendo quieta y pacíficamen-
te, sin interrupción alguna, hasta que 
1c traspasó el año 1898, según se ha 
dicho, a la Compañía dé Jesús. 
Considerando: Que probado como 
se halla, que el Convento do Belén 
dejó de pertenecer a los Religiosos 
Belemitas por habérselo apropiado 
el Estado, destinándolo a cuarteles y 
oficinas militares, y otorgada luego 
el año 1854 la propiedad del mismo a 
la Iglesia con independencia absolu-
ta, de los fines para que había sido 
donado por el Obispo de Compostela 
el año 1704, es indudable que tratán-
dose de una propiedad particular la 
demanda interpuesta es improceden-
te, ya que no se trata de bienes bené-
ficos sobre -os cuales el protectorado 
de la beneficencia pública está lla-
mado a ejercer las funciones que la 
Ley le señala. 
Considerando: Que parte de lo 
antes expuesto, es indudable que 
trasmitida a la Iglesia por el Gober-
nador General de la Isla en 17 de 
Agosto de 1854 la propiedad del Con-
vento de Belén y en posesión la 
Iglesia con justo título desde dicha 
fecha y con buena fe lícita el 24 de 
Agosto de 1898, fecha, en que traspa-
só su dominio a los Padres de la 
Compañía de Jesús, un simple cálcu-
lo aritmético permite afirmar que 
han estado más do cuarenta años en 
quieta y pacífica posesión, a título de 
dueños tiempo más que suficiente pa-
ra que se estime la prescripción del 
dominio adquirido por la Iglesia, 
tanto por la Legislación antigua co-
mo por la vigente, y por tanto pudo 
trasmitir legalmente a la Compañía 
de Jesús el dominio que había gana-
do. 
Considerando: Que por todo lo ex-
puesto procede confirmar la senten-
cia apelada, sin que en el presente 
caso sea procedente hacer especial 
condena de costas en esta segunda 
instancia ni declaratoria por tanto de 
temeridad ni mala fe a los efectos de 
la Orden número 3 de 1901. 
FALLAMOS: Que debemos confir-
mar y confirmamos la sentencia ape-
lada, sin hacer especial condenación 
de costas ni declaratorias de temeri-
dad a los efectos de la Orden anterior 
mente citada; excusamos al Juez por 
la demora advertida. Y se hace cons-
tar que esta sentencia se dicta fuera 
de término porque por el volumen de 
los autos y "1 excesivo trabajo de la 
Sala no fué posible dar cuenta opor-
tunamente. Asi lo pronunciamos, 
mandamos v firmamos.— Adolfo 
Plazaola; Antonio M. del Talle Dn-
quesne; Raúl Trollcs; Gabriel Tan-
dama; Rodrigo Portuondo." 
L a d i g e s t i ó n f á c i l 
Los problemas que afrontan los que 
comen muebo, loa que disfrutan Intensa-
mente de los placeres de la mesa, dismi-
nuyen considerablemente, si saben ser 
prácticos y toman en sus comidas la ri-
ca, fina y delicada agua "La Cotorra." 
El agua de "La Cotorra," es la mejor 
garantía de buena digestión, siempre que 
en las comidas se beba agua "La Coto-
rra," hay más apetito, se ayuda el estó-
mago y la digestión rápida, ayuda consi-
derablemente a la asimilación. 
Beban agua de "La Cotorra," los dis-
pépticos, los que se incomodan frecuente-
mente, porque su estómago les tortura, 
haciendo digestiones lentas, difíciles, y 
verán como el buen Immor resplandece, 
como la alegría Irradia en sus labios y 
como se divierten, viendo la vida mejor 
y más animada-
Todos los restaurants, cafés y tiendas 
de víveres, tienen agua mineral natural 
"La Cotorra," agua que encanta, que agra-
da sobre manera a todos los que para su 
suerte la beben. 
U n a C r i a d a 
O E N T I D O ( p f 1 U N ^ 
A m u j m c i o r> t 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
—¿Qué sitio en Cuba fué la ^ A . 
primitiva del primer Obispo? 
—¿Qué monasterio destruyó Peiin. 
I I de España, y en su reparación 
cuál construyó con el nombre dé 
aquél? 
—¿Entre los insectos cuál lleva el 
nombre de "asesino" y por qué? 
Estas preguntas se contestarán 
m a ñ a n a . 
Respuestas a las preguntas de 
ayer : 
L a palabra azúcar se derivó ds 
las palabras tibetanas "Sa Kar" que 
i significan polvo blanco. La caña de 
azúcar se cultivó en tiempos muy 
remotos en esa parte de China.... 
Diccionario Enciclopédico Hispano 
Americano. Tomo V I . 
L a palabra "faro" viene de que en 
la isla de Faro, situada cerca de la 
Ciudd de Alejandría, Egipto, se cons-
truyó en el año 285 antes de Jesu-
cristo una torre de 135 metros de al-
tura, y en su cima se encendían lu-
ces por la noche, las cuales servían 
de guía a los navegantes.,. Diccio-
nario Enciclopédico Hispano Ameri. 
cano. Tomo X I X . 
Pedro Mouron fué un monje que 
vivía consagrado a la vida contem-
plativa, siendo elegido Papa bajo el 
nombre de Celestino V, en el año 
1294, contra su voluntad. La respon-
sabilidad de tan alto puesto fué tan 
grande que dimitió y regresó a sn 
antiguo monasterio... Diccionariô  
Enciclopédico Hispano Americanoi 
Tomo IV . 
Para detalles sobre la nueva edi-
ción completa del Diccionario Enci-
clopédico Hispano-Americano que 
ahora y por tiempo limitado se ofre-
ce en pequeñas mensualidades, dlri- | 
girse al "Encliclopédico", Departa-
mento M. Apartado 2129, Habana, o 
visite la Exposición de la obra en 
O'Reilly 94, Habana. 
(Véase la plana nueve.) 
P o r los J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
SUSTRACCION EN E L LABORATORIO 
NACIONAL 
El doctor Federico Torralbas. Directa 
del Laboratorio Nacional, vecino de LID» 
número 13, denunció ayer tarda »a la ro-
leía que de las oficinas de dicho estaoie-
cimiento científico han sustraído un» 
cápsula de platino que vale $110. 
El doctor Simpson le comunicó dlci» 
hecho por escrito, agregándole que no t»j 
ne sospechas sobre quien pueda ser 0 
autor del hurto. 
Se dió cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera. 
OBRERO LESIONADO . 
Miguel Sánchez Na rano, de 19 afiosfjí 
edad y vecino de Empresa letra A, sul" 
una herida grave en el dedo PulgarJ,i. 
quierdo al serle alcanzada dicha "^ÍU 
dad corporal en una máquina del tai 
de Ebanistería situado en Piñón num. 
El doctor Sánchez lo asistió en el teu 
tro de Socorros del Primer Distrito-
LESIONADO EN UN CINE ^ 
AI caerse en la caseta del operador 
cine Gris, situado en Zanja esquina a ^ 
cena, a consecuencia de haber sido avL2, 
tido por un vahído, Félix Señé 
vecino de San José 109, sufrió una, gs¡|i. 
contusión en la cabeza y Presenía? îstl-
tomas de conmoción cerebral. í"16, u0s. 
do por el médico de servicio en el \ 
pital de Emergencias. 
CAUSA POR ATENTADO ^ 
El Juzgado Correccional de la ^ ^ 
Primera envió ayer al señor Juez 
trucción de su mismo distrito una ce „ 
caclón. con la cual se va a iniciar ^ 
por el delito de atentado, porque uii 
divíduo de la raza de color, e"''11.5, 0or- 1 
rales se desconocen, hace días en io» ^ \ 
tales del teatro Campoamor 'e, vadirl 
mordida al auxiliar de la Policía 1( i 
nal número 93. Pablo Martín, ca"^"^. I 
ana lesión leve en la mano derecha, ^ i 
sa de haberle sorprendido con "ua ^ < 
de apuutíiclones para la rifa conocí"» 
el nombre de Chlffá. 
MENOR LESIONADO ^ 
El doctor Sánchez, médico df jjftrl-
en el Centro de Socorros del teI]? wgjiflM 
to asistió ayer al menor Alfredo ^ 
Acevedo, vecino de la calle de ,yf racf I 
mero 8 y medio, por presentar J» t í&\ 
ra de la clavímila izquierda, 'f^goj»*! 
que se produjo al caerse de la 
que dormía. ^ ^ K V S O , 
MUERTE DE UN LESIONAi^í 
En el Hospital Número p1.0 '5 (tf. 
ayer a consecuencia de Ina leaI" vnífP 
recibiera, Evaristo EsUlella. q"6 30 * 
en dicho Centro benéfico, el a'« 
Abril enviado por el señor AicaJ 
nlcipal de Pedro Betancourt. ^ - Q & I P 
El cadáver fué remitido al 
para la práctica de la corresp" 
autopsia. 
P a r a l a s D a m a s 
Ellas son las que más se débil 
que pierden fuerzas coustanteu. 
que se agotan y las que P1®*'? ei 
lentamente, y por eso, a ell''*Hti 
que hay que dar bueuos recfnj' r 
como son las Pildoras del ^ ¿gi 
zobre, que se venden en su «ep , 
tuno 91 y en todas las boticas-
mas no deben dejar de to'tiflri<»<<t 
O t r o E x i t o 
Cienfuegos, 29 de Mar/o ae 
Dr. José María Ordext. ^ 
C E R T I F I C O : Que he vonifl" éíi» 
en mi práctica con ™W ^ ¿\ 
la "Pepsina y Ruibarbo f 0 . . ' ^ 
Dr. José Mana Uru 
L a "Pepsina y Ruibarbo ^je* 
es el' mejor remedio en el 1 ,a P̂ j 
to de la Dispepsia. paSír W . 
rreas. Neurastenia (^strica'ferU1*;* 
en general en todas las e 0 u» 
¿es dependientes del estonias 
testinos. 
ANO LXXXV 
W I C H I T A 
7 0 C a s a s d e C o m e r c i o l o s u s a n e n C u b a 
MUY POTENTES, MUY ECONOMICAS, 
li MUY PRACTICOS Y PERFECTOS 14 
U WICHITA F A L L S MOTORCOMPANY, fabricante 
de los camiones <fWICHITA" garantiza, por un año, su 
funcionamiento, sin interrupción, 
Se construyen de 
UNA, UNA Y MEDIA, DOS. DOS Y MEDIA, TRES Y MEDIA. CUA-
U TRO, CINCO Y SEIS TONELADAS 
Hfcy exlítenda de Calones. Tenemos pieza» de repuesto y mec4-
n{Cos cempelentes para su Instalación. 
M O R R I S A L P E R 
Agente exclusivo para Cuba. 
AMARGURA 19. ESQUINA A CUBA 
D I A R I O Dfe L A M A R I N A Mayo 27 de 1917. PAGINA N U E V E . 
E S T A B L O D E L U Z ¿ ^ « t 
SerYiclo especial p a r a en- 0 9 5 0 Tis -a-v ls de daelo y m l l o - 1» r o o 
llerros, bodas y bautizos: O * * * - r e s , con pare ja 3 
Tls-a-vl$, blanco, con J Q . 0 0 L U Z » 3 3 ' T E L E F . A - 1 3 3 
aloiDbrado, para boda A l m a c é n : A-4692. Corslno F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA EN» 
TEP. RAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
Sociedad Económica de Amigos del País 
S e c c i ó n á e E d B c a c i o n y Benef icenc ia 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de la primera). 
tros, y de los pantos en donde pene-
traron fueron desalojados por una 
cootra ofensiTa, Después del fraca-
so del primer asalto, el enemigo eje-
cutó otros dos con idéntico resulta-
do. 
"Durante la feliz incursión una de 
nuestras flotas aéreas bombardeó a 
Dorer y Tolkestone en la costa Sur 
de Inglaterra. También se obtuTO 
buen resnltado con algunos largos 
ruelos efectuados dentro del país. 
"El enemigo ayer perdió 20 aeropla-
nos en numerosos encuentros aéreos, 
y otra máquina fué deribadu con nues-
tios cañones antiaéreos. E l teniente 
Almenroeder derribó su rlgéslmo ad-
Yersario.,, 
PARTE INGLES 
Londres, Mayo 26. 
La comunicación oficial expedida 
en la noche de hoy por el Cuartel 
General ingls en Francia, dice así: 
"Nuestras líneas han avanzado al-
go durante el día, al Oeste y Nordeste 
de Fontalne-Lez-Croisilles. Realiza-
mos una incursión con éxito en la 
mañana de Ley al nordeste de Nzts-
chatte, donde hicimos algunos prisio* 
ñeros. 
"Ayer se lleraron a cabo rarios 
reconocimientos y bombardeos aéreos. 
En los combates librados en el aire 
tinco máquinas enemigas fueron. de-
rribadas y cinco más quedaron fuera 
de combate. Falan cinco aeroplanos 
nuestros. 
PARTE FRANCES 
París, Hayo 26. 
La comunicación oficlnl dice así: 
En la mayor parte del frente hubo 
combates de artillería, siendo los más 
animados, los que se libraron en la 
región al Oeste de Tauxalllon y Cham-
pagne, en el sector de Mont Haute y 
Jeten. El enemigo fracasó por com-
pleto en su empeño de atacar por 
sorpresa a nuestras pequeñas guarní-
dones al noroeste de TauxialUon. 
Nuestras baterías dispersaron a la 
concentración enemiga al Norte de 
Cenny. 
"Durante los días de Mayo 28, 24 y 
25 nuestros aviadores derribaron en 
combates aéreos a diez aeroplanos 
enemigos; diez y siete máquinas más 
se vieron obligadas a descender den-
tro de sus propias líneas, en malas 
condiciones. 
aEn el trnnscursso de los numero-
sos bombardeos efectuados por unes, 
tros aviadores durante ese período de 
tiempo, las estaciones do ferrocarril 
en Mars la Tour. Chambley, Confiaos, 
Vougiers y Amzy y los rivacs en la 
región de Laon y en otros puntos, 
fueron bombardeados con muchos 
proyectiles. Se arrojaron en total, 
13.000 kilos de explosivos, causando 
considerables desperfectos.** 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E . R D . 
E l D r . D i e g o J . T o r r e s 
Vicepresidente de esta Sección y Director de la es-
cuela "Redención," ha fallecido; y debiendo verifi-
carse su entierro a las 8 de la mañana de hoy, 
domingo, 27, invitamos a los Amigos del País, y 
compañeros del finado, para acompañar su cadáver, 
desde la Calzada de Buenos Aires, 22, hasta el Ce-
menterio de Colón, a cuyo favor quedaremos reco-
nocidos. 
Habana, 27 de Mayo de 1917. 
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SOBRE E L HUNDDTTESTO DEL 
«TRIFAECA* 
Río Janeiro, Mayo 25 (demorado). 
/ E l gobierno brasileño ha recibido 
informe oficial sobre el hnndimiento 
del Tapor •Trifurca'* el 20 de Mayo por 
nn submarino alemíín, y está prepa-
rando un mensaje sobre el asunto, que 
será enTiado inmediatamente al Con-
greso. 
HU1VDI0 UN SUBMARINO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Panamá, majo 26. 
Pasajeros llegados a este puerto a 
bordo del rapor francés Haití, entre 
los cuales se haUa el Ministro de 
Francia en Perú, declaran que el Haiíi 
hundió a un submarino alemán fren-
te a Burdeos, eludiendo después a 
otro sumergible que lo atacó. 
ALEMANIA HUNDIRA LOS BARCOS 
HOSPITALES 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, mayo 26. 
En despacho de Berlín se anuncia 
que el Almirantazgo declara que los 
alemanes en lo sucesiro hundirán to-
dos los barcos hospitales enemigos 
que encuentren en el Mediterráneo. 
ORDEN DE MR. WILSON 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
TTashin^ton, mayo 26. 
El Presidente TVilson ba antorizado 
al Secretario de la Marina para que 
confisque los yapores alemanes Oden-
Trald y Presidente, que se encuentran 
internados en San Juan, para dedicar» 
los al serricio de la Armana. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA INCURSION AEREA SOBRE 
INGLATERRA 
Londres, Mayo 26, 
E l siguiente informe sobre el re-
ciente "raid** aéreo ha sido presenta-
" L A O P E R A " 
• 
HABIENDO REMATADO UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE T E -
LAS PROCEDENTES DE LAS ATERIAS SUFRIDAS POR E L VAPOR 
«M. M. PINILLOS**, NOS VEMOS PRECISADOS A CERRAR NUESTRAS 
PUERTAS EL DIA 29 (MIERCOLES) PARA PONER EN ORDEN ESTA 
MERCANCIA, CUTA REALIZACION SERA UN TERDADERO ACONTECI-
MIENTO POR SUS PRECIOS REGALADOS. 
A p e r t u r a e l J u e v e s , 3 0 , c o n t a n 
s e n s a c i o n a l l i q u i d a c i ó n . 
L A O P E R A 
G A L I A N O 7 0 
y S . M i g u e l 6 0 
do por el Feld Mariscal Tiaconde 
French: 
aUna gran flota de barcos aéreos 
enemigos—compuesta de unas dieci-
seis unidades—atacó el Sudeste de 
Ingkrtei-ra, de 5.15 a 6.80 de la tar-
de. Arrojaron bombas sobre yarlos 
lugares; pero la mayor pacte del da-
ño lo causaron en una sola pobJa-
ción, en donde las bombas cayeron 
sobre las calles, causando grandes 
desgracias personales entre la pobla-
ción civil. Algunas tiendas y casas 
sufrieron también serlas arenas. 
"Las desgracias personales anun-
ciadas por la policía, desde todos los 
distritos, son: 
"Muertos, 76; lesionados, 174. 
"De los muertos, 27 eran mujeres 
y 23 niños. De los lesionados, 48 
eran mujeres y 19 niños. 
"Aeroplanos del Real Cuerpo de 
Aviadores salieron en persecución, 
y los aeroplanos InTasores turleron 
que sostener en Dunknk un combate 
con el Real Serricio Aéreo Naral, en 
su rlaje de regreso. E l Almirantazgo 
anuncia que tres aeroplanos enemi-
gos fueron derribados". 
Desde una ciudad de la costa Su-
desde 'le Inglaterra, se anuncia lo 
siguiente: 
"Mujeres y niños que, formando 
extensa cola, estUTleron durante ho-
ras en ias calles principales, espe-
rando su turno para comprar pata-
tos, fueron las víctimas principales 
del reciente "raid** aéreo. Deseosos 
de no perder sus puestos, los niños 
y las mujeres se adherían a ellos y 
fueron fáciles ríctímas de las ares 
de rapiña del aire. Las bombas caían 
a diestro y siniestro. El "raid*, que 
costó la v?da a 76 personas y lesio-
nó a 175 más, resultó más mortífero 
que cualquiera otro que haya llera-
do a cabo los zeppeUnes desde qne 
empezó la guerra. 
"Remontados a las alturas que pa-
recían nna bandada de patos, ios in-
vasores deiaron caer bombas sobre 
la callo principal, llena a la razón 
de compradores de todos los sexos y 
edades. 
Un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada visitó hoy el distrito destrui-
do. Encontró nna tienda de víveres 
derrumbada, cuyo dueño le dijo qne 
había perdido a dos de sus familia-
res, y que diez cadáveres habían si-
do encontrados entre las ruinas del 
edificio. Doce personas mas fueron 
muertas y sesenta o más lesionadas 
por los fragmentos de vidrios y la-
drillos que volaban, y por los cas-
cos de granada que esparcían las 
bombas al reventar. 
Muchas personas perdieron la vida 
en nn estrecho praeillo entre dos edi-
ficios, al estallar encima de ellas 
una bomba. 
En los barrios aristocráticos de la 
ciudad fueron destruidas lujosas vi-
viendas; pero sólo se hallaron nna 
o dos víctimas entre las ruinas. 
Las bajas ocurridas en esta ciu-
dad solamente se calculabah está) 
noche en 60 muertos y 150 heridos. 
Los inrasores apenas Invirtieron 
tres minutos en su ataque a ésta po-
blación. Tenían de lugares más ha-
cia el interior, que habían bombar-
deado libremente. Dícese, sin embar-
go, que en esas otras cludn>des las 
pérdidas de vida fueron Ugeras. En 
un lugar se estaba celebrando nn Jue 
go de "base hall** cuando cayó nna 
bomba en el "outfleld**. 
Los cascos de la bomba hirieron 
al "right** y al "centei** fielders, tan 
gravemente, qne murieron al ser con-
ducidos al hospital. 
Mientras el "Coroner** Investigaba 
el caso, el Ayuntamiento adoptaba 
una resolución pidiendo qne sea In-
ternado nn tendero alemán, que se 
dice que ha estado haciendo nego-
cios en esa población. 
E l primer grupo compuesto de cin-
co aeroplanos, fué seguido de nn se-
gundo grupo, luego de un tercero y 
nn cuarto. Cada uno de ellos repitió 
la táctloa iniciada por el primer gru-
po. 
E l daño mayor fué cansado por nn 
grupo de bombas que estallaron en 
la vía comercial de la ciudnd, que 
estaba llena de gente. En un lugar, 
16 mujeres, 8 hombres y 9 niños fue-
ron muertos y otras 42 personas re-
sultaron heridas. 
Tan pronto como los a fiadores ale-
manes lanzaron sus proyectiles, em-
prendieron rlaje de regreso, sabien-
do probablemente que tendrían que 
librar batalla con los aeropfiaaios de 
la Entente, qne se enriarían contra 
ellos desde el otro lado del Canal de 
la Mancha. 
E l número de ríctímas será aumen-
tado probablemente por que es muy 
grare el estado de muchos de los 
heridos que se hallan en los hospi-
tales. 
Los intérTalos de comparativa cal-
ma qne se sucedieron después de la 
partida de cada grupo de aeroplanos 
hostiles, era roto por el eco de los 
cañones narales qne se oían a dis-
tancia y qne resultaron ser más an-
gustiosos para el populacho que los 
sustos presedldos en que las bombas 
alemanas rerentoban dentro de la 
población. 
Después de cada, ataque el pueblo 
escondido en zobaños y otros luga-
res se preguntaban unos a otros si 
era al último. Horas después de mar-
charse el último aeroplano, todavía 
seguían muchos en sus lugares de 
refugio, creyendo que el enemigo 
rolrería. 
La sección roluntaria de salramen-
to ha estado muy ocupada durante 
la noche. Los hospitales están llenos 
no sólo de heridos, sino de infinidad 
de mujeres y niños que sufrieron río-
lentas conmociones cerebrales. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cr.íi> de la Prensa Asocláda 
recibido por el hilo directo) 
Nuera Tort, Mayo 26. 
El general Cadorna continúa su bri-
llante ofenelv* sin ser contenido, y 
cada nueTO día encuentra la linea 
italiana proyectándose un poco más 
Carso abajo en dirección a Trieste. 
La línea anstriaca cedió nueramen-
te el rlernes entre Castatmarizaa y el 
golfo de Trieste, oenpando las aran-
¡ zadas Italianas otra posición fortifi-
cada y capturando tres mfl qnlinen-
tos hombres. El número de prisione-
ros hechos por los italianos en la 
ofenslra que terminó el día 14 de Ma» 
yo asciende ya » 22,500. 
El flanco derecho italiano, descan-
sando sobre la costa, ha pasado ya la 
boca del río Timare, mientras qne el 
centro del ejército en este sector ha 
aranzado más allá de Jamiano, ha-
biendo conquistado la ranguardia las 
alturas entre Flondar y Castagnarl^-
za, ocupando trincheras adicionales 
en dicha región. 














S e e s t á l l e n a n d o l a l i s t a d e e s p e r a 
La demanda por la nueva edición completa del Diccionario Enciclopédico Hispano Americano, continúa 
todos los días, siendo muchas las personas que entran a formar parte de la "Lista de Espera," para asegu-
rarse de ser atendidos tan pronto como llegue la próxima remesa de esta gran obra 
Pero, ahora, hay que advertir que 
todas las colecciones de uno de los 
cuatro estilos de encuademación—el 
de tafilete completo—que vendrá en 
la primera remesa que llegará den-
tro de poco a la Habana, ya está 
vendida, y los señores Compradores 
que ahora piden sus colecoiones en 
este estilo tendrán que esperar a que 
llegue la última remesa, la cual com-
pletará el número de colecciones des-
tinadas a ser vendidas a los actuales 
precios reducidos. 
Es cuestión de días el que todas 
las colecciones en los cuatro distintos 
estilos de encuadernación, que llega-
rán en la penúltima remesa, sean ven-
didas, y entonces la última oportuni-
dad de obtener el "Enciclopédico" al 
actual precio bajo, será la de entrar 
a formar parte de la "Lista de Es-
pera," an̂ es de que sean vendidas to-
das las colecciones de la última re-
mesa, que casi seguramente serán to-
das Tendidas antes de llegar. 
Se puede decir con toda seguridad 
que la fecha del aumento en el pre-
cio del "Enciclopédico," se acerca; y 
que los que no entren en la lista de 
espera dentro de poco, no solamente 
tendrán bastante demora en el recibo, 
de su colección, sino que también se 
exponen al riesgo de no obtener el 
"Enciclopédico" en las presentes ven-
tajosas condiciones. 
P i d a d e t a l l e s d e l a 
o f e r t a m i e n t r a s a u n 
h a y t i e m p o . M a n d e e l 
c u p ó n h o y m i s m o , n o 
l o d e j e p a r a m a ñ a n a . 
N u e s t r o S i s t e m a d e p a g o s f á c i l e s 
El Diccionario Enciclopédico Hlspano-Americano, en sus antiguas e 
incompletas ediciones, es una obra conocida en-Cuba hace muchos años, 
por lo tanto no es un libro nuevo, ante el cual hay que preguntar: ¿Se-
rá bueno? —¿Será malo? El mérito esta obra incomparable en su géne-
ro es Indiscutible y de todos conocida, toda persona interesada en cual-
quier rama del saber humano es casi seguro que la ha consultado más dt* 
urna vez, y la que no la ha tenido en sua manos ha oído hablar de ella 
con elogio; luego el mérito es cuestión descartada sobre el cual no so 
debe insistir. 
El Diccionario Enciclopédico Hlspano-Americano, en las anteriores 
ediciones, no estaba al alcance de todas las fortunas: sin ser una obra 
íitendiendo al enorme gasto de su redaccl6n¡ era su precio bastante eleva-
do. No todo el mundo está siempre en condiciones de desembolsar de una 
sola vez una cantidad aproximada a doscientos pesos. Por esa razón las 
anteriores ediciones del Euciclopédico llegaron solo a las manos de deter-
minadas personas, no llegando por lo tanto a ser una obra de vulgari-
zación científica, al alcance de todo el mundo. 
S o l o $ 5 a l c o n t a d o y 2 0 c t s . a l d í a 
Para que esta obra fuera fácilment eadquirida por todos, no solamen-
te hemos hecho una gran lebaja en el precio sino que hemos establecido 
el sistema de venta a plazos, y así esta última edición completa y definiti-
va con amplios suplementos y un suplemento especial cubano, ba alcanza-
do tan gran éxito, a tal extremo quo las primeras remesas llegadas a la 
Habana se han agotado, y la próxima remesa que llegará dentro de pocas 
eemanas se puede decir qt̂ e está casi toda lendidn, antes de llegar. 
Ya no pasa como antiguamente, que solo se encontraba el "Enciclopé-
dico" en las Bibliotecas públicas y en algunas que otras Bibliotecas par-
ticulares; hoy toda persona interesada en las artes, en las ciencias, en la 
literatura, en cualquier actividad humana, tiene al alcance de sus manos 
una colección completa del Diccionar'o Enciclopédico Hlspano-Americano. 
y esto solo ha sido dable el conseguirlo debido al sistema de pagos fá-
ciles que tenemos establecido. j 
A l a l c a n c e d e t o d o s 
Los precios del "Enciclopédico'* no están sobre-cargadoa en la venta 
a plazos, basta el expresar que la única diferencia que tiene con los pre-
cios al contado es la del 30 por 100; este descuento es sencillamente ra-
zonable y da una idea perfecta de la modicidad de la escala de- precios 
del Diccionario Enciclopédico Hlspano-Americano. 
E l sistema de pagos fáciles no exige garantías enojosas a los com-
pradores, basta que éstos sean personas cumplidoras en sus obligaciones 
y que gocen de crédito como tales. 
A este sistema de pagos fáciles y al método de la venta. Junto al mé-
rito Inmenso de la obra, se debe el éxito que ha alcanzado en Cuba como 
lo ha logrado en toda la América la nueva edición completa del Diccio-
nario Enciclopédico Hlspano-Americano. 
C u p ó n p a r a e l O p ú s c u l o G r a t i s 
W . M . J A C K S O N 
A p a r t a d o 2 1 2 9 . - H a b a n a 
Marina 5! 27 
Sírvase enviarme gratis y porte rago, el Opúsculo descriptivo del Dlo-
clonarlo Enciclopédico Hlspano-Americano. 
N o m b r e . . _ 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n . . . „ . 
i i'iáií'i'. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
( V I E N E D E L A NUEVE.) 
En la reglón Norte do Gorftzla las 
fuerzas Italianas mantienen loa ga 
nanclns hechas la semana pasada co-
mo movlmlen.o preliminar en sn de-
terminado empeño contra Trieste en 
el sector de la costa. Vigorosos ata 
qnes anstriacos en área de Vodlco 
hnn sido rechazados j en el sector de 
Piara los anstriacos han tenido qne 
ceder terreno. 
Setenta 7 seis personas fneron 
muertas y ciento setenta y cuatro 
resultaron heridas en Dorer y Folks-
tone, Inglaterra, el Tiernos por la no-
che, en el raid más terrible qne han 
hecho hasta ahora contra la Gran 
Bretaña los barcos aéreos alemanes. 
De los muertos, 27 fneron mnjeres y 
23 niños. Entre los heridos hay 48 
mujeres y 19 niños. Diez y seis nayes 
aéreas tomaron parte en el raid, pro-
bablemente todos aeroplanos, porque 
en el parte Inglés no se menciona 
ningún zeppelin. Qué ciudad fué la 
que más sufrió, no se dice en la co-
municación irglesa, pero nna llnrla 
de setenta bombas fué lanzada con-
tra nna sola comunidad. Las bombas, 
que eran de srueso calibre, causaron 
grandes destrozos, matando muchas 
personas qne se hallaban en el barrio 
comercial. En un punto de nna calle, 
16 mnjeres, 9 hombres y 9 niños fue-
ron muertos. L a flota enemiga roló 
gobre esta población en cuatro sec-
ciones, con interralos entre ellas; ca-
da sección dejó caer un número cre-
ddo de bombas., 
Al atrayesar de regreso el Canal 
de la Mancha, la flota alemana fué 
atacada por nna escnadrllla del Serrl 
cío Real de Aviación y tres aeropla-
nos enemigos fueron derribados. E s -
to es el segundo raid aéreo qne ha-
cen los alemanes contra Inglaterra 
en los últimos tres días. 
L a artüerín alemana está desple-
gando gran actiTidad contra los bri-
tánicos en el sector del frente de 
Arras desde el río Scarpe hasta Crol-
silles. 
Los franceses anuncian nueros 
progresos en el frente de Champagne 
y haber rechazado dos contra-ata-
oues alemanes contra los salientes 
franceses al Este y al Oeste de Cerny. 
E l Cuartel (xeneral alemán informa 
que el Príncipe Heredero ha captura-
do 544 oficiales y soldados franceses 
v 15 ametraladoras en un ataqne 
contra las trincheras enemigas en 
( hemin-des-Dames, al sur de Pargny. 
L a comunicaión agrega que los ata-
ques franceses en un frente de tres 
milas al sur de Nauroy, en la Cham-
pa trne Occidental, fueron rechazados. 
Las tropas rusas frustraron una 
tentatiTa de los turcos para desalo-
jarlos de las alturas al Sur de Van, 
en el frente del Cáucaso. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS SUBMARINOS Y L A CAMARA 
FRANCESA 
París, Mayo 26. 
L a Cámara de Dipntados contiunó 
hoy el animado debate sobre la cues-
tión de los submarinos. E l dipntado 
Fmmannel Brousse Interpeló al go-
bierno sobre las medidas qne el Mi-
nisterio de Marina se propone adop-
tar para asegurar la naregación en 
el Mediterráneo, especialmente cerca 
de la costa española. Dijo que los 
derroteros seguidos por las l íneas de 
Toporos regularos no estaban sufi-
cientemente protegidos, y agregó: 
«Recientemente un barco francés 
y un barco americano fueron torpe-
deados a nna distancia de reinte ki-
lómetros del puerto de Vendres. 
Transcurrieron tres horas antes de 
que el barco de patrulla estuviese lis-
to para salir del puerto de Vendres, 
y ya entonces había escapado el sub-
marino. 
M. Brousse dijo también qne los 
submarinos obtenía» sns prorisiones 
y su petróleo en aguas españolas, y 
qne el transporte francés "Medjerda'* 
fué torpedeado por un submarino que 
se escondió detrás de un barco de 
reía español. 
Después de otras disensiones, du-
rante las cuales Tarios diputados cri-
ticaron la falta de un serricio de pa-
trulla adecuado frente a Arprella y los 
puertos del Atlántico, quedó pospues-
to el debate sobre los submarinos 
hasta el miércoles. 
E L MENSAJE DE WILSON 
Guatemala, Mayo 28. 
E l Presidente Cabrera ha hecho 
traducir el mensaje del Presidente 
TTilson al Courtoso Amricano y lo es 
tó distribuyendo entre la población 
de Guatemala y en las escuelas pú-
blicas . 
E l Gobierno ha adelantado el pago 
del interés anual sobre los bonos ex-
teriores que tiene Inglaterra. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cahle de la Prensa Asoclsda 
recibido por el hilo directo) 
E L DISCURSO DE GOETHALS 
Washington, mayo 26. 
E l discurso del mayor general Goe-
tháls, pronunciado en Nuera York 
anoche, ha despertado muchas dlsm-
sienes en los círculos del Gobierno, 
en rista de los recientes rumores so-
bre desarenencias entre el General 
Goethals y la Junta de Naregación. 
Los miembros de la Jnnta se nega-
ron a comentar la situación mientras 
no regrese el General Goethals a wa8 
hlnirton. 
Aunque el discurso de Goethals pa-
rece indicar qne tiene poca fe en los 
barcos de madera, sábese que los 
miembros de la Junta todavía opinan 
que dichos barcos, a cansa de su ba-
ratez y rápida construcción, pueden 
aumentar grandemente a la marina 
mercante americana. 
LOS CICLONES D E L A PRIMA-
V E R A 
Chicago, Mayo 26. 
Los tornados primarcrales qne han 
hecho su aparición este año más tem-
1 rano que de costumbre en el Central 
"We'it, causaron ayer y hoy la muer-
te do más de clon personas, lesiones 
s centenares de hombres, mnjeres y 
niños y daños a la propiedad que no 
pueden estimarse todayia, 
Mattoon. Illinois, fué la prfnctpal 
víctima. De sesenta a setenta per-
R( ñas perecieron hoy. Este número de 
TÍotlmas fué doble del ocurrido ayer 
rn Kansas, cuando la aldea de Andale 
íné Tirtnalmente barrida por nn d» 
<Ión. E l temporal de hoy destruyó 
el barrio septentrional de Mattooa,1 
t A M A S P U R A Y F I N A -
IA D t M A Y O I ^ C O M U M O 
M M D l A L - R E C O M E m 
DA P O R L O S M E D I C O S -
C O M O / N U T R I T I V A - Y 
E S T O M A C A L . — 
PREyENJACION f l E G A N T E 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a 
V A L L E y 
w 1 1 2 y 1 4 77ÁBA/yÁ. 
en donde está situada la parte comer-
cial. 3Iás de dos mil personas se ha-
llan sin hogar. 
Aunque Mattoon fué el centro prin-
cipal de la tormenta, otras secciones 
de Illinois fueron azotadas por ráfa-
gas más o menos riolentas que de-
jaron su huella de muerte y destruc-
ción. 
En Charieston, Illinois hubo ra -
llos heridos, pero falta la información 
oficial por haber sido derribados los 
postes del telégrafo. 
Las pérdidas son considerables en 
muchas ciudades. E n Mattoon rarias 
ábricas fueron derribadas. En Jw 
liette se calculan los daños en medio 
millón de pesos. 
Al ciclón siguió una granizada 
acabó con las cosechas. 
San Lonis, Mayo 26. 
Según comunican de ía oficina 
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nols, 82 personas fneron muertas es-
ta noche en dicha localidad a causa 
de nn ciclón. L a comunicación tele-
fónica con Charieston fué Interrum-
pida antes de saberse que había heri-
dos. Según noticias llegadas a I)e-
catnr, Illinuis, el número de muertos 
en Charieston asciende a doscientos 
cincuenta. 
Mattoon, Illinois, Mayo 26. 
Sábese que 35 personas han inneito 
y por lo menos otro número igual 
se halla enterrado bajo las ruinas de 
Mattoon como resultado de un torna-
do rjue azotó la ciudad esta tarde. 
Además hay más de 200 heridos, mu» 
cho de ellos de suma gravedad. 
Esta noche todos los relifcnlos de la 
ciudad estaban prestando servicios 
conduciendo muertos y heridos a los 
hospitales, iglesias y otros lugares de 
asilo abiertos para estos casos. Mal-
toon estaba completamente en tinie-
blas y no había más que la de una 
porción de farolitos que lleraba la 
sección de salramento. Hasta que sal-
ga el sol no se sabrá exactamente la 
ascendencia del desastre. 
L a nube en forma de embudo del 
tomado se presentó tan repentinamen-
te qne antes de que las personas que 
se hallaban en las calles pudieran en-
contrar refugio, nn barrio nort^ 
de la ciudad de dos millas de largo y 
cuatro manzanas de ancho ya estaba 
en minas . E l daño causado a la pro-
piedad asciende a medio millón de pe-
sos. Centenares de familias han que-
dado sin hogar. 
entre los recinos blancos y 
esos alrededores. ae%*ot 
nos grares y muchas persí^L0 ^ 
sido detenidas. Dos policías h ^ 
negros. 1^ "^oii 
Hubo rarios lesionados máa 
)s graTos v mu chin ~ Sm 0 
do de 
lieridos por los , W l^TH
atacaron a ios policías con 
y naYajas. ^nilloi 
E l choque ocurrió al tratar d. j 
ner a nn negro, uno de los nt ! T*0* 
uniformados de la t«„„ J ^ b r 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COMISlO' ZAPATISTA EN L A CA-
P I T A L 
Ciudad de Méjico, Mayo 26. 
Una comisión del jefe de los rebel-
des del señor Emilio Zapata, presidida 
por Juan Bonilla, llegó aquí esta no-
che, con el objeto de rlsitar al Presi-
dente Carranza, el cual recibirá a la 
comsión el lunes. Hícese, sin embar-
go, que el Presidente Carranza no to-
mará en consideraciones ninguna pro-
posición de Zapata y sus fuerzas, que 
no sea la de una presentación incon-
dicional. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
HUELGA EN E L P E E U 
Lima, Mayo 26. 
, Serios desordenes han ocurrido, a 
consecuencia de una huelga de los 
obreros de lí's fundiciones de Cerro 
de Pasco, ciudad de unos diez y ocho 
mil habitantes, situada a unas ciento 
treinta millas ai nordeste de Lima, en 
uno de los más importantes distritos 
mineros del país. Se ha llamado a las 
tropas para restr.blec?r el orden. 
CHOQUE E N T R E BLANCOS Y NE-
GROS 
Nuera York, Mayo 26. 
Un policía mató a un negro de nn 
tiro en nn choque ocurrido entre 
blancos y negros en la calle 62 y 
Amsterdam Arenue esta noche. Otro 
fué encontrado tirado en el suelo con 
el cráneo partido. E l Incidente ocu-
rrió después oe ser llamada la reser-
ra de policía al estallar el choque 
D e P a l a c i o 
INVITACION 
Ayer tarde estuvo en PainM 
señor Frank Vlllamll, represen? ^ 
de la empresa del teatro Mart? 18 
objeto de Invitar al ^residen!' 0011 
la República para la función ni? ^ 
celebrará el martes próximo * ^ 
cho coliseo, en honor üel r ^ 
Matías Betancourt. Oron8l 
E l general Menocal prometió m 
dar un representante suyo n A , * } 4 
función. y a 
T I S I T A D E DIPLOMATICOS 
En la tarde de ayer, de conw 
midad con lo que publicamos fnei.N 
recibidos por el señor PresidPt,t? 
separadamente, el señor Ministro h 
Italia y 1̂ Encargado de Negocio,. ? 
Méjico en esta República. 
Ambos diplomáticos tueron acm* 
pañados del Introductor de Mini 
tros. nis" 
ASUNTOS VUELTARÍJEbqo 
Los señores Wifredo Fetrnánde* 
José M. Collantes, senador y renJ: 
sentante ior Pinar del Río y ei 
ñor Daniel Comte, Presidente d*i 
Partido Conservador de aquella nío! 
vincia, visitaron ayer al medio dí 
al general Menocal, tratando de di 
ferentes apuntos de la región vuel' 
fabajerx 
Dichoá sórores se despidieron del 
señor Presidente, con motivo de gn 
excursió.i. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S 
RESERVADOS 
Diferentes representantes a la Cá-
mara, antre ellos el Presidente da 
ese organismo señor Miguel Coyula. 
visitaron en la tarde de ayer al sê  
ñor Presidente, mostrándose todos 
reservados cuando se les pregunta-
ba el objeto de la visita, y más aún 
cuando se les interrogó si habían 
hablado del decreto de la emisión de 
bonos que ayer firmó el Jefe del Es-
tado. 
RESOLUCION REVOCADA 
Se ha revocado resolución del Go-
bernador Provincial de Santa Clara, 
que suspendió al señor Ramón Abren 
Romañach en el cargo de* Alcalde 
Municipal de Calbarién. 
^ S U I C T O I O ^ R U S T R A D O 
E l doctor Polanco, de guardia en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito, asistió anoche de una intosica-
ción grave a la menor Consuelo Mo-
ya Montes?, de 15 años de edad y veci-
na de Suspiro 14, la cual pretendió 
suicidarse ingiriendo una medicina In 
dicaba para uso externo, por haber 
sido requerida por su señora madre, 
a causa de que se demoró mucho 
tiempo en hacer una diligencia que 
le había encomendado. 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de Cal Hno. y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M Í N A " 
BERNAZA 6, 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con 
íantía de alhajas, por un Interés mujj 
módico, y realiza a cualquier precia 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillaníoa. Joyería fl^ 
na y pianos. 
Bemaza, 6. Teléfono k-iW 
G R A N E S C U E L A P R A C T I C A 
D E A U T O M O V I L E S 
D i r e c t o r : J . C E D R I N O . 
Nuestro* malo» imita flores eetfln verdes porqno nuestra escnola es la 
ferida por las personas Intóllgenteá verdad. Desde San LSearo, en nn local o* 
100 metros, ha tenido que mudarse en Belascoaín, en 300 metroe, ahora ha 
nido qne engrandecerse mAs en Infanta y San Rafael, en nn loe»! de W 
matres. 
Ffjase usted en estorjgy" Ninguno de nuestros alumnos ha tenido 
ir a otra escuela, mientras que muchíslmoa de otras escuelas, (qne grí&n 
4e »«r únicas), han tenido que inscribirse en nuestra escuela, pira acabar m 
aprender, y tenemos los testigos vivos. "TSJj Nuestro lema e « : hechos 7 n0 
palabras. Inscríbase usted sin demora en nuestra escuela-
—.Qué bien se pica así el hielo! 
—Se hace pronto y bien. 
—/.Quiere usted uno de estos aparatos? 
—Sí, señor. 
— E l parte-hielo BOHN lo encontrará en casa de 
T A B O A D A Y R O D R I G U E / 
Unicos receptores de tan conrenJent» utensilio 
C í e o f u e g o s , 9 y I I . G a l a n o , N o . & 
leléfong A<28>i Teléfono M 5 » 
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el DIARIO DE LA MARINA) 
mn la persecución implacable de 
submarinos a los barcos mercan-
! el mundo está presenciando na 
n'prtáculo nunca imaginado. Sin ha-
Ülr de las pérdidas de este año, muy 
priores a las del 1916; segfm 
Sulos bien fundados, el tonelaje de 
• marina mercante ha bajado en dos 
•a. de guerra cerca de ocho millo-
de toneladas, y difícilmente ha-
¡ría a principios de Enero, cuaren 
k millones para el comercio mun 
riial Los astilleros de todas las na 
roñes trabajan con actividad febril; 
los Estados Unidos han aumentado 
¡u capacidad de tal modo que a prin 
cicios de 1917 tenían contratos por 
Tal0r de millón y medio de toneladas, 
y es de suponer que Inglaterra hará 
mndes esfuerzos, para resarcir las 
pérdidas que ahora han aumentado 
extraordinariament 
Xo es nuestro fin discurrir acerca 
de la situaciín de la marina mer 
cante bajo el punto de vista comer-
cial; quédense las estadísticas de to-
nelaje, de construcción, de gastos etp. 
para ios comerciantes; el objeto de 
esta Crónica Científica es indicar al-
gunos de los progresos llevados a ca-
bo en las ciencias directa o indirec-
tamente relacionadas con la construc-
ción de los barcos. Hablemos de los 
motores y de la nueva brújula. 
Desde que aparecieron los de Die-
sel, el dinero gastado por los cons-
tructores de Europa con el fin de per-
fecionarlos, ha sido enorme, sobre to-
do en Europa, tanto es así que mu-
chos ingenieros atribuyen las haza-
fias de los submarinos a los grandes 
adelantos hechos por los alemanes en 
esa clase de motores. 
Recordará pI lector por lo que es-
cribimos han3 algunos meses, que Dfe-
sol hizo cambiar radicalmente las 
ideas acerca del modo de producir la 
combustión en los motores, señalando 
nuevos derroteros. E n los usados or-
dinariamente on los automóviles y ae-
roplanos una chispa produce la com-
bustión de la mezcla de la gasolina 
con el aire, los gases, producto de la 
exnlosión, se dilatan y mueven el ém-
bolo. No hay chispas en los motores 
de Diesel. Este comprimía el aire 
hasta elevo r su temperatura centena-
res de grados Inyectaba luego el lí-
quido de gasolina pulverizado, que ar-
día en el cilindro sin necesidad de 
chispa ni explosiones. 
Procedimientos al parecer tan sen-
cillos tropezaban en la práctica con 
enormes dificultades: dedicáronse 
muchos fabricantes a construir esa 
clase de motores; pero, sea por no 
comprender bien su fundamento cien-
tífico, o también por defectos en las 
instalaciones, el resultado no fué sa-
tisfactorio del todo. "Actualmente, 
dice una revista de Ingeniería Mari-
na, a pesar del serio retraso experi-
mentado, por razón de la guerra en 
los progresos que se venían haciendo, 
la experiencia adquirida es tal que 
«e han vencido las primeras dificul-
tades y se est'.n colocando diversos ti-
pos de motores Diesel en los barcos 
de carga de regular tamaño, siendo 
buenos los resultados". Dícese, que 
antes de la guerra, las Compañías 
constructoras de barcos de Alema-
nia tenían extensos planes para ir 
adoptando en la marina mercante el 
Sistema DieseL sin que falten abo-
fa rabones para conjeturar que, ter-
minado el presente conflicto mun-
dial, aparecerán en el Océano gran 
húmero de vapores que han cambiado 
las máquinas actuales por los motó-
os de combustión. Üno de los Jefes 
^el Cosmos Lino de Hamburgo ha es-
^do recientemente en los Estados 
Unidos, adquiriendo informes sobre 
*1 estado ictual de la construcción 
motores, y ha llegado a decir, que 
m Compañía tiene planos para esta-
•Necer una ficta de barcos de carga 
^ el sistema Diesel, tan pronto co-
^0 se hagan las paces. Es indudable 
la perfección a donde han llega-
Jos submarinos, es prueba evidente 
^ la satisfactoria solución dada a las 
^u.lta(ies de aquellos motores, 
. k l ingeniero Mr. Colé escribe en el 
WNorshlp acerca de los resultados 
Reñidos con ellos en esta última 
, emporada, "que su perfección es tal, 
^ * dentro de poco serán preferidos 
Jas máquinas de vapor". Existen 
;conra barcos 0-uo cruzan el Atlántico 
I ^ motores de gasolina lo mismo 
| mejor que los ordinarios impulsa-
ba Por vapor. "Yo, añade, preferiría, 
liin,,11?31 tiempo, navegar en uno do 
pellos que no en estos". 
brfii 1° 61 murido 8^be lo Q"6 68 una 
«el h De ella 86 slrve el caPitán 
în qíarco para sesulr su derrotero, 
i?o, y 
niño que con él juega? Pues ese es 
el giróstato en su forma más rudi-
mentaria: un cuerpo pesado, tornea-
do y balanceado exactamente alreda-
dor de un eje. sobre el cual gira. Sa 
propiedad más notable: la invariabi-
lidad aparente de la dirección de su 
eje de giro". 
"Cuanto mayor es su velocidad de 
rotación, mayor es la fuerza que lo 
mantiene enhiesto; y cuando al ser 
lanzado por el niño, girando, cae ver-
ticalmente sobre su punta en el sue-
lo, parece inmóvil al que admirado 
le contempla. No dura mucho este as-
pecto de su movimiento, pues ni el 
trompo es siempre exactamente cons-
truido, ni el piso sin rugosidades que 
no desvíen su eje, haciéndole perder 
su plomada y entonces, actuando su 
peso, en vez de caer directamente há^ 
cía el lado inclinado, como lo haría 
no dando vueltas, empieza su eje a 
girar alrededor de la vertical, descri-
biendo la isuperficle de un cono, cuya 
amplitud aumenta a medida que la 
velocidad de rotación disminuye has^ 
ta salir disparado al chocar su cintu-
ra con el suele". 
Un trompo de dos puntas, en forma 
de anillo o volante pesado que gira 
alrededor de un eje perpendicular a 
bu plano: tal es el giróscopo. 
¿Qué utilidades tiene? Entre otras 
la de sustituir con gran ventaja a la 
brújula, la de dirigir los torpedos y 
dar estabilidad a los barcos. 
Hoy en día puede decirse que la 
Marina de guerra en todas las nacio-
nes ha adoptado el "giro-compás" en 
vez de la aguja magnética; ninguno 
de los submarinos prescinde de él 
para orientarse en el mar. Del mis-
mo modo que un péndulo, al oscilar 
libremente, conserva siempre el pla-
no de oscilación, así también una 
masa animada de un movimiento su-
mamente rápido de rotación tiende a 
conservar el plano primitivo. Al doc-
tor Anschutz se deben muy Ingenio-
sas experiencias sobre el giróstato, 
mucho trabajó en el mismo sentido 
el norteamericano Sperry, y gracias 
a esas investigaciones, los oficiales de 
marina han resuelto una de las gran-
des dificultades con que tropezaban 
para orienearse, por razón de las 
enormes masas de hierro de los bar-
cos. 
En estas Crónicas populares es Im-
prescindible omitir ciertas explica-
ciones técnicas: quien desee un se-
rio estudio de las maravillosas pro-
piedades del giróstato, debe estudiar 
la parte de ?a Dinámica que trata 
acerca de los cuerpos animados del 
movimiento d? rotación. 
En la práctica el giro-compás de 
los barcos viene a ser una especie da 
volante de acero niquelado. E l mo-
tor eléctrico es de corriente trifási-
ca, y según Jos datos que tenemos de-
lante, con 120 voltios y un ampere, se 
le comunica la velocidad de 20,000 
revoluciones por minuto. La veloci-
dad tangencial viene a ser de ciento 
cincuenta metros por segundo, la 
fuerza de estabilidad de mil quinien-
tos kilogramos. Lo mismo que en los 
barcos mercantes, el mortero va 
montado dentro de la caja de bitácora 
pudiendo trasmitirse eléctricamente to 
das las Indicaciones del giro-compás 
a cualquiera punto que se desee. Es 
realmente maravillosa la fijeza de la 
orientación de esos volantes por efec-
to de su vertiginosa velocidad de ro-
raóión. 
M. SAAVEDRA: 
Madrid, 28 de Abril de 1917 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Revisando mi obra 
Como estamos en un tiempo en 
que no se puede hablar de las accio-
nes ni de las obras ajenas sin expo-
nerse a un disgusto, hablaré de mis 
obras. Cabalmente hoy ha sido para 
mí uno de mis muchos días de aburri-
miento y de hastío y me entretuve en 
revisar mis artículos y en tomar es-
tos apuntes. 
Tengo los recortes de mis trabajos 
periodísticos cuidadosamente pega-
dos con engrudo en cuadernos ad hoc, 
y hago estos pegamentos con miras 
al porvenir. Quizás algún día vayan a 
parar estos papelotes en el rastro de 
donde tal vez los rescate algún eru-
dito que los examine despacio y me 
haga justicia ante las generaciones 
venideras. 
Aparte de esto nada me entretiene 
tanto como la revisión de mis artícu-
los periodísticos, como que no me se-
ría fácil encontrar un lector más in-
dulgente ni que mejor me comprenda. 
De esta lectura y de mis recuerdos 
saco algunas enseñanzas que bien 
pudieran servir de alguna utilidad 
para los escritores noveles. 
La primera observación que anoto 
es la de lo mal Juez que he sido en 
la mayor parte de los casos de mis 
propias obras. Por algo se ha dicho 
que no son los padres los mejores 
jueces de sus hijos por lo mucho que 
les ciega el amor paternal. Las obras 
literarias hijas son del alma de su 
autor y por lo tanto han de estar su-
jetas a la misma ley. 
He aquí un artículo del que sa-
qué mi primera decepción. Lo traba-
jé con el mayor cariño y en él puse 
todo mi leal saber y entender; pues 
sucedió que cuando yo esperaba las 
más fervientes celebraciones solo ob-
tuve la glacial acogida de mis amigos 
y la Indiferencia pública más deso-
ladora. En cambio para este otro tra-
bajo, hecho de prisa y al descuido, 
recibí, con gran asombro mío, aplau-
sos sin cuento... Todos encontraban 
en él malicias y primores en los que 
yo no había pensado. Desdá entonces 
cada vez que entrego a la imprenta 
alguno de mis escritos le digo, paro-
diando lo que me dijo mi abuela 
cuando salí a correr mundo: "fortuna 
te dé Dios, fio, que el ser bueno poco 
te val." 
Articulo laudatorio. Este me valló 
también una excelente lección de 
mundo. Derramé en este trabajo no-
venta y nueve alabanzas, pero tam-
bién quise aparecer Imparclal y desli-
cé una tímida censura para el mismo 
noventa y nueve veces alabado. í Im-
prudencia fatal! MI hombre prescin-
dió de los noventa y nueve merengues 
y sólo tomó nota de la gota do acíbar 
para no olvidarla j a m á s . . . Y no la 
olvidó. 
Articulo sencillo y natural.—Mu-
chos me lo han aplaudido por su ori-
ginalidad . . . ¡ Que soy original y no 
hago más que copiar servilmente las 
cosas de la naturaleza! L a explica-
ción de esto quizás se halla en que 
nos hemos separado tanto de las san-
tas Ingenuidades de la vida que ya lo 
simplemente natural nos parece ex-
traordinario y estupendo. Nos pasa a 
todos lo que a Jacinto el de la "Ciu-
dad y las Sierras," quien estragado 
por doce años de cocina parisiense 
encontró orlglnalísimo y delicioso un 
plato de sopa de ajo que le sirvieron 
en su caaa de Portugal. 
Artículo impertinente.—Me metí 
en él en ciertas honduras simbólicas 
y metafísicas y en el pecado llevé la 
al escribirlo. No me había hecho cargo 
a lescrlblrlo de que en un pueblo co-
mo este, mercantil, agrícola e indus-
trial no tienen vagar los entendi-
mientos para meterse a descifrar sím-
bolos aunque estos lleven oculto su 
grano de oro. 
Artículo Inútil.—Combatí en este 
esciito con excelentes razoies a va 
periodista muy malo y le probé como 
tres dos son cinco que era in pi-
car j y i.ri necio. ¡Lo maté m'>n.ltien-
te!—exclamé convencido. ¡Iluso de 
mí! E l hombre no perdió ni uno solo 
de sus lectores porque los que le 
leían a" él no me leían a m í . . . Este 
es el secreto de que escritores infa-
mes gocen del favor público. 
Artículo de fiambrera.—Apareció 
recientemente y por él recibí mil en-
horabuenas. Que Dios se lo pague a 
los que me las enviaron; pero han 
de saber ustedes, aquí para Inter nos, 
que es casi el mismo artículo que 
publiqué hace diez o doce años con 
la misma idea. No hice más que po-
nerle unas medias suelas y tapas nue-
vas y exponerlo así otra vez ante los 
ojos del Ilustre senado. ¿Que por 
qué mereció ogaño el aplauso y an-
taño la Indiferencia? Pues sencilla-
mente porque entonces era yo un es-
critor desconocido y ahora ¡loado sea 
Dios! no lo soy tanto. Aquí del vie-
jo refrán: "cría fama y échate a dor-
mir! 
Artículo fracasado.—Era una vi-
gorosa filípica contra el juego y la 
prostitución y contra las autorlades 
que tal consentían. A la media hora 
de publicado este artículo se suble-
varon contra mí "los Intereses crea-
dos" a la sombra de aquellos vicios y 
como no encontré en torno mío el 
apoyo de ninguna virtud me callé. 
Artículo mal intencionado... Pues 
a pesar de eso, o quizás por eso mis-
mo fué de los míos el más leído y el 
que alcanzó más popularidad, y la co-
sa se explica. Hablaba en él bien del 
pobre y mal del rico; bien del deudor 
y msi del acreedor; bien del reo y 
mal del Juez; bien del Ignorante y 
mal del sabio; bien del malo y mal 
del bueno... Nunca escribí un artí-
culo más de acuerdo con el corazón 
humano, y sólo le faltó alguna ca-
lumnia contra el clero para ser pú-
blicamente laureado. 
que se pierda en medio del Océa-
)inv J. ê a aguja magnética es la que 
0rientaci6™eUte Va señalán(iole 'ia 
|ílCulafs' quî n Podrá enumerar las di-
iHcinn 0 mfejor dich0' la8 Pertur-
ba ma la brújula en medio de 
itcora, i18 fl3 hierro de los modernos 
'Imán 03 y dreadnoughts? Todo 
cias .nexperlmonta grandes influen-
^lentpl Pr,3'S;íncia del Werro, las co-
les bar elC:Ctricas. tan ordinarias en 
Hldad da ÚG guerra Para una Infl-1 
íentir s mec<,nismos, dejan también 
^agnpH. presencia ante la aguja 
"ío^L^k mu3 ^ triunfado el Inge-. 
A m e n t o e" ¿C6mo? Veámoslo | 
Cuyo eKíl0 ,es un P^ueño volante. 
110 v quV la montado en un ani- 1 
N'lo dP r^ra . con un movimiento rá^ I 
IroPiedaí 1?°!. n- Tiene la siguiente 
^nica V 1 1 1 1 ^ en las leyes de Me-
y '«aror Vr. , mayor sea sn masa 
¿írcvl T?l00,dad, la resistencia 
dft r J1 ."da desTlación en su 
^ c e lar7acIon es mayor. Increíble 
í^er su nJTZf que hace Para no 
^ r b a c i r í , ntacI6n' a Pe8ar de las 
para pnf n-3 exteriores. 
!!*• Bin e ^ e r esas propleda-
f1Icacloneg ^LPor.otra Parte «o n„- ea matemática - en ex-matemáticas, recordemos I 
0r<llnar'oSní!f ^trompo, juguete 
k ¿Quién vntre 108 nlfios. 
S Llra. ese ^ n ? 1 * 6 1 1 1 ^ 0 ' escrl-
^ a s gira, el torpe dedo del 
A L F I N . . . 
. . . Y el polvo del camino 
cubría mis sandalias. 
Triste y cansado, sin un bien de amores, 
cruzaba por el mundo, con las ansias 
de un vivir apacible... ¡oh, las estrellas 
del cielo de las almas 1 
No impedirá el invierno con sus nieves 
que en abril los rosales se llenen de fragancia: 
hay algo que resiste a la tormenta, 
hay algo que no acaba. 
Aunque, para mi mal, he recorrido 
la senda más amarga 
no ha dejado jamás de acompañarme 
un rayo de esperanza. 
El fué mi guía; en el combate rudo 
y en la tormenta aciaga 
veremos que sonríe la victoria 
si ese rayo de luz alumbra el alma. 
Por eso a! encontrarte en mi camino 
me he creído feliz, porque â  tu cara 
—azucena y ensueño y p o e s í a -
asoma la pureza dê  tu alma. 
Por eso, hermosa mía, 
nació en mi esta pasión, y tu mirada, 
cual milagro de Dios, cubrió de estrellas 
el ciclo de mi alma. . _ . 
A. Pineiro Rivera. 
Artículo de polémica.—Combatía 
en él la introducción en este país de 
ciertas modas y costumbres propias 
de las zonas frías, pero funestas para 
las gentes Intertropicales. Al otro día 
me salló al encuentro un escritor de 
por acá y me amenazó con una polé-
mica. Acepté el reto; pero a los pri-
meros disparos, mi contrincante, a 
falta de razones, me atacó con Insul-
tos . . . Lo corriente hoy en día entre 
ciertos polemistas... No tenía yo el 
hábito de reñir con verduleras y 
abandoné el campo. 
Artículo perdido.—Canté en este 
escrito algunas verdades como tem-
plos y con las mejores intenciones 
del mundo en pro de las clases obre-
ras y artesanas; pero al otro día me 
Informaron de que mi artículo había 
sido silbado en los talleres. Al mismo 
tiempo supe que otros trabajos perio-
dísticos, repletos de lisonjas y false-
dades alhagadoras para el pueblo ha-
bían sido aclamados... Sin embargo, 
no estoy arrepentido de mi obra. 
Artículo de "Indianos."—A este y a 
otros muchos de esta clase les debo 
principalmente el modesto renombre 
de que disfruto; mas no todas han si-
do flores para mí en esta senda. Hay 
quien opina que mis descripciones de 
algunas cosas feas de la tlerrlna nos 
desacreditan ante los extraños y no 
falta quien por ello me niega el sa-
ludo. Bien sabe Dios que están equi-
vocados los que así piensan, pero no 
he de insistir más sobre este asunto 
ya que otras plumas más ilustradas 
que la mía me han defendido victo-
riosamente de tales inculpaciones. 
Artículo dudoso.—Veinte o treinta 
cartas recibí con motivo de la pu-
blicación de este articulo. E n unas me 
decían que era una composición es-
tupenda, admirable, y en otras me 
llamaban estúpido y morral y hasta 
me amenazaban con mandarme los 
padrinos. Naturalmente, a mi me pa-
reció que tenían razón los que en-
contraban admirable y estupenda mi 
obra; pero desde entonces renuncié 
formalmente a la dulce esperanza 
de escribir a gusto de todos, y es re-
nuncia saludable que recomiendo a 
los escritores primerizos. 
Artículo femenino.—Tengo el honor 
y la gloria de que las señoras lean 
con agrado mis artículos "jocosos"... 
¡Ruégole a la Virgen que me ilumine 
y me preste su gracia para poder 
complacerlas por muchos años! 
Amen. 
Resumen: por lo que se ve no ten-
go grandes motivos para estar com-
pletamente satisfecho de mi humilde 
labor literaria; mas no por eso deja-
ré de perseverar en ella aunque no 
sea más que para satisfacer las ne-
cesidades de mi corazón. E l día en 
que no pueda coger la pluma para 
arremeter contra lo ridículo y lo fal-
so y lo necio y lo injusto y lo depra-
vado y en general contra la per-
versidad de los hombres, ese día me 
contaré entre los muertos. 
M. A L Y A R E Z MAEROX. 
C h a r l a 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
"1 
I 
Mechita y Teté no salieron 
aquella tarde a recorrer los esta-
blecimientos. Advirtieron a la 
criada que no estaban en casa 
para nadie y se encerraron mis-
teriosamente en su habitación. 
—Cambia bien la letra; no va-
yan a conocerla; dijo Mechita a 
Teté que pluma en mano se dis-
ponía a escribir. Dictaba aque-
lla bajo, muy bajito y mirando a 
cada momento hacia la puerta co-
mo quien teme ser sorprendida. 
Leía Teté los párrafos escritos 
y los celebraban ambas con iró-
nicas risas. 
— Y a está, dijo Mechita. 
—¿Cómo la firmamos? pre-
guntó Tete. 
—"Inocencia." 
—¿"Inocencia"? Me parece 
muy bien. 
II 
E l día siguiente. Mechita y 
Teté visitaron a su amiga Am-
paro, recientemente casada con 
Federico, muy a pesar de Me-
chita. L a encontraron llorando 
sin consuelo. Había recibido una 
carta en que se le contaba que 
Federico la engañaba. 
— ¡Oh! exclamaron Mechita y 
Teté. ¿Y con quién? 
—No lo sé. L a carta no lo de-
termina con exactitud. Dice que 
es una artista. 
—¿Una artista? respondió Me-
chita. Me lo figuraba. 
—¿Tú sabías algo? replicó 
Amparo. 
— Y o no. Ni lo creo. ¿Quién 
va a hacer caso de anónimos? 
Tampoco tú lo habrás creído se-
guramente. Federico te quería 
mucho. 
— ¡Eso me parecía a mé tam-
bién! Hubiera jurado que era 
yo su único amor; que me ama-
ba tanto como yo a él. ¡Pero 
ya lo ves! ¿Quién puede tener 
interés en mentirme con un anó-
nimo en un asunto tan delicado? 
Yo no tengo enemigas. 
— E s verdad. Ni Federico 
tampoco. ¿Y tú no le dijiste na-
da del anónimo? 
— S í ; se echó a reir al leerlo. 
Yo entonces me cegué de enojo. 
Le increpé duramente. Me con-
testó él, también airado, y no sé 
en qué terminará este disgusto; 
tal vez en nuestra separación. 
— ¿ Y qué firma lleva la car-




— ¡Pobre amiga mía! , excla-
mó Teté. 





tórico y saludamos a un animal que 
fué útil en la guerra y que hoy, abur-
guesado, mimado y cuidado vivía 
tranquilo s'n pensar en nada y sin 
hacer nada, a quien la guerra le ha 
dicho Imperiosamente: ''¡trabaja, 
muévete!" 
E l elefante. 
Hoy, en pleno vértigo de velocidad, 
en elefante presta sus servicios en 
Berlín. 
Servicios civiles, desde luego. 
Los elefantes de Hagenbeck aras-
tran pesados carros de carga. De la 
regalona vida del parque zoológico 
en donde eran el encanto de los ni-
ños, han pasado a ocupar un lugar 
que, la verda 1, no parece muy Indica-
do en esta época del progreso en el 
transporte. 
E l espectáculo ha de resultar cu-
rioso: el espectador pensará si habrá 
llegado la hora de que en Berlín se 
adiestren elefantes como lo hacen 
los panlkis de Cellan o los negros 
africanos. 
Todo lo ha removido la guerra, ha 
hecho desarrollar actividades no so-
ñadas. Hasta se ha llegado a la mo-
vilización de elefantes en una ciudad 
como Berlín, volviendo la vista a los 
tiempos lejanos en los que el elefan-
te era de inapreciable valor en la 
guerra; volviéndolos a Troya, que no 
parece sino que los "tanques" Ingle-
ses estén Inspirados en el "caballo de 
Troya". . . Y menos mal para los ele-
fantes si esta su nueva etapa no es 
la penúltima porque la última ya se 
sabe, el matadero y la parrilla. 
¿A dónde iremos a parar si la gue-
rra dura mucho más? 
Enrique COLL 
J 
Hablemos de la guerra:, sin acalo-
rarnos, que bastante fuerte es el ca-
lor que soportamos. 
Hablemos de la guerra, viéndola 
desde un punto de vista nuevo: el 
punto de vista de la evolución a que 
ha dado lugar cuando ha sido llegado 
el momento de decir, en nombre de la 
patria, a tantos miles de hombres, 
"levántate y anda, que tú servirás 
para ésto". 
Y a una, por todos los hombres, se ha 
demostrado cue son útiles para !a 
guerra, Al frente han ido unos; mu-
chos que jamás pensaron en pelear. 
En las ciudades y pueblos han que-
dado otros que quién sabe si alguna 
vez han sentido doseos de lucha; pe-
ro sus servicios, los que la patria les 
ha reclamado, han sido para ser pres-
tados en la fábrica, en el taller, en 
la oficina. 
"Gaziel", un admirable cronista de 
la guerra que desde que ella se inicio 
ha estado recorriendo todos los fren-
tes francesoi, en una de sus últimas 
crónicas nos refiere que en Verdún 
fué obsequiado por el comandante 
militar con un verdadero banquete eu 
lo más profundo de una galería de 
una fortaleza. Al banquete asistie-
ron dos coroneles y cuatro capitanes. 
E n la mesa nada faltaba: los "menús" 
eran delicadas obras, alusivas viñe-
tas los adornaban: en ellos, en los 
adornos de las paredes del comedor 
entre los que se destacaba una coro-
na de laurel con estas inscripciones 
en «1 círculo: "Verdún 1914-1917" y 
"On ne pa.ne p&s", en los trofeos, en 
todo en fin, brillaba el "sprlt" fran-
cés' Los oficiales hablaban, claro, de 
1c guerra, hacían justicia a la pericia 
y valor de los oficiales alemanes, ha^ 
biaban de la victoria final como co-
sa hecha, y hablaban de arte, de in-
dustria, de ciencia... 
De dichos oficiales uno era un rico 
propietario del Mediodía de Francia, 
otro fabricante do Poitou; otro un 
notable crítico de arte, gran amigo 
de Ignacio Zaloaga y gran conoce-
dor de España: y todos hablaban de 
la guerra como algo fatal; a todos les 
apesadumbraba la guerra a la que 
fueron como reservistas abandonan-
do sus esplotaciones agrícolas uno, 
bu fábrica el otro, sus libros y sus 
cuadros el otro. Ninguno era gue- ¡ t l co) , o de sus excelentes y dlstln-
rrero; y nada menos prestaban serví-i suidísimas amistades, la niña no tle-
clo en Verdún. !ne cuerda para dos minutos. 
D e l a v i d a 
e n g a ñ o s a 
la Baronesa de ünderwood 
Es una sallta arreglada con mue-
bles modernos y sencillos 
Reclinada negligentemente en un 
diván, Lolita Almanzor hojea un li-
bro, bellamente encuadernado, dan-
do muestras de asentimiento con re-
petidos y significativos gestos. 
Sin hacerla una Venus, la Natura-
leza no la olvidó completamente al 
repartir sus gracias. Es de regular es-
tatura, rostro ovalado, labios grue-
sos, demasiado gruesos, negro el ca • 
bello y negros los ojos, en verdad 
hermosos. Cuando está sentada, luce 
muy bien Lolita; lástima que al an-
dar recuerde tanto los movimientos 
de cabeza de las blancas aves a quie-
nes tan bellamente cantara el excelso 
Rubén. 
Lolita es oficinista; per su des-
gracia, según dice, tiene que asistir 
a diario a una oficina y tratarse con 
toda clase de gente. El la , tan pul-
cra y culta y distinguida, sufre ho-
irlblemente oyendo estúpidas con-
versaciones, presenciando mil ridicu-
leces de sus . . . no diremos compañe-
ros para no disgustarla, y siendo el 
blanco obligado de constantes indi-
rectas. E s de pocas y no muy dis-
cretas palabras; a no ser que le ha 
Men de bodas, (va para los treinta 
y . . . todavía) de carreras de caballos 
(su sport favorito, por lo arlstocrá-
mos, los de la oficina, oyéndola ha-
blar constantemente de sus refinador 
gustos y aristocráticos sentimientos, 
quisieron otorgarle un título nobilia-
rio que, aunque lo merece, no lo po 
tee, y se fijaron para ello en la mar-
ca del horrible artefacto con teclas, 
sobre las cuales picotean, inexper-
tamente y con gran repugnancia, dos 
de sus delicados dedltos. 
Cierto infeliz (léase oficinista) -se 
atrevió una vez a cortejarla. Lolita 
se sintió arder en terrible y justa 
cólera; lo miró detenida y duramen-
te para hacerle comprender la gra-
vedad del ultraje que le Infería con su 
pretensión Inconcebible, y, sin dig-
narse responderle, retiróse colum-
piando íiítmlcamente la cabeza. De 
esto último no fué culpable el atre-
vido, pues ella no sabe andar de 
otra manera. 
Sin embargo, no todo es amargo 
sufrimiento para Lolita en la ofici-
na; tiene también, aunque muy ra-
ras, sus horas de goce cuando pasa 
casualmente alguno de sus distingui-
dos amigos y se detiene a saludar-
la. 
¡Qué alegría refleja entonces su 
ovalado rostro! 
¡Parecen más gruesos a in sus la-
tios y más hermosos eus ojos! 
La gentuza la mira y cuchichea 
mientras ella goza intensamente. 
A poco, se retira el visitante y Lo-
lita exclama satlsfecba, aunque na-
die se lo haya preguntado: E s F u -
lanlto, el hijo del marqués de Tal: 
sus hermanas me Invitaron anoche a 
pasear en su F ia t 
Y no siempre es mentira, no; ella, 
en fuerza de anhelarlas, ha logrado 
adquirir algunas distinguidas rala-
clones que pone sumo cuidado en 
conservar a todo trance (A quien 
no lo sabe, primero que decirle su 
condición de humilde errpleada, le 
confiesa que tiene por lo menos sus 
veinte y siete años.) 
Como no carece de físicas gracias, 
sus aristocráticas amistades a las 
que tanto estima, la tratan, sobre ío-
de los jóvenes, con algunas atencio-
nes, sin perjuicio de hacer después 
burlones comentarios sobre sus do-
radas ilusiones y su ridículo orgullo, 
que en esto de murmurar, todas las 
ciases sociales se encuentran al mis-
mo nivel. 
Así lleva Lolita, muy a gusto, una 
vida de verdaderos sacrifit-ios, procu-
rando estirar su modesto sueldo, co-
sa muy poco elástica en estos tiem-
pos, a fin de poderse presentar unas 
horas, debidamente, en los mejores 
círculos sociales, vanidosa recompen-
sa que, para ella, justifica todos los 
esfuerzos, por crueles ojie resulten 
para la exigente viscera abdominal. 
Además de todo lo dicho, y de otras 
muchas meritísimas cualidades, tie-
ne Lolita el prurito infamil de creer 
que a ella no hay quien la engañe; 
más al pensar de esa manera, segu-
ramente, olvida a la baronesa de Un-
derwood. 
¡Hay tantas y tantos como ella! 
Ricardo A. Casado. 
esa 
Sus condiciones guerreras la gue-
rra las ha hecho resaltar: como ha 
hecho resaltar las de tantos Indivi-
duos que no hacían nada ni servián pa 
ra nada antes d<» la guerra y ahora 
hacen algo, y lo hacen bien, apremia-
dos por la patria. 
L a guerra habrá hecho un bien: 
convencer a todos los hombres de que 
todos son útiles, todos deben traba-
jar, todos pueden trabajar.. . Induda-
blemente el día en que la paz sea un 
hecho hay que creer que habrán des-
aparecido las legiones de gandules 
que albergaban las naciones hoy en 
armas. 
E n Berlín ha ocurrido un caso 
digno de anotarse: ha habido un re-
troceso... histórico sumamente curio-
so. L a movilización del elemento ci-
vil ha motivado otra movilización orl-
glnalíslma, tanto, que al referirnos a 
ello volvemos la vista al pasado hls-
Lee. o por lo menos acaricia con 
sus blancas manos, las obres de Berg-
son, Balmes, Schopenhauer, Kant, y 
las encuentra tanto más profundas, 
cuanto menos las comprende, gustán-
dole que le hablen de sus lecturas 
para mover gravemente de arriba a 
^baJo su cabecita, díganle lo que le 
digan. 
Y , para Inter nos, lector, ¡asiente a 
cada barbaridad enorme! 
L a gentuza de la oficina, la marti-
riza cruelmente dudando do sus bue-
nas relaciones; pero pregunten uste-
des en los más exigentes círculos so-
ciales, y ya, ¡ya les dirán al instante 
quién es Lolita Almanzor! 
¡Pobre baronesa de ünderwood! 
¡Ah, todavía me faltaba explicar, ca-
rísimos lectores, el origen de su tí-
tulo! 
Los pobres diablos aquellos, va? 
P O E S I A F E S T I V A 
E n un baile. 
— D í g a m e usted: ¿ q u i é n es 
que abre y c i erra el abanico? 
E s h o r r i b l e . — ¡ E s mi s e ñ o r a ! 
—Perdone usted; he querido 
diecir la que e s t á a i lado, 
qu© es h o r r e n d a . — ¡ R o s a r l t o ! 
¡Mi h i j a mayor!—No, la otra 
aquel la de feo subido 
que ahora s o n r í e . — ¡ M i hermana! 
— S i n duda, bien no m© explico* 
me refiero a aquella rubia, 
que es lo m á s feo que he visto. 
— ¡ M I prima R o s a ! — ¿ D e veras 
iPues, basta y a de distingos! 
¡ T i e n e usted una fami l ia 
que es h famil ia de Picio! 
Car los C A N O . 
F u é su c a r á c t e r de bronce 
—diz que lechando con once 
les hizo huir como a un perro—; 
de acero su c o r a z ó n 
— f u é la v iscera m á s dura—, 
los nervios de f u n d i c i ó n 
y de oro la dentadura. 
Bajo esta losa exaedra 
yacen los restos de ta l 
•hombre, cas i d« metal 
( f a l l e c i ó de m a l de piedra) 
U n v i o j e a t r a v é s 
d e l a m o n a r q u í a 
d a n u b i a n a 
( D E L «TIERICKW, D E NEW T O E K ) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Aprovechando la oportunidad que 
un necesario y bien ganado descanso 
me brindaba, decidí emprender uu 
viaje de recreo al través de la mo-
narquía dual. Tan Interesante jorna-
da la llevé a cabo partiendo del r a -
lle del Sger, on Bohemia y termi-
nando en las estribaciones de loa 
Cárpatos selváticos, recorriendo en 
conjunto sobre 2,500 millas, unas 
2,100 por ferrocarril y las restan-
tes por la vía fluvial del anchuroso 
Danubio, haciendo caso omiso de lo? 
Alpes austríacos y las regiones que 
se extienden a lo largo del litoral 
edriático. Estas cifras bastan por sí 
?ólas para formarse una Idea aproxi-
mada de la amplitud de ese Imperio 
que se ha venido desarrollando ba.!3 
ti cetro de los Hapsburgos, habita-
do por más de cincuenta millones de 
individuos pertenecientes a razas tan 
heterogéneas como alemanes y che-
eos, magiares y polacos, servios, ru-
tenlos, eslovacos, rumanos e Italia-
nos, y muchas otras, que sería pro-
lijo enumerar. Nada bay en el mundo 
que compararse pueda con esta na-
ción que dispone de inconcebibles re-
cursos naturales y quizás hasta de 
f uentes no sospechadas de riqueza y 
por lo tanto aún no explotadas 
Voy, aunque sólo sea someramente, 
a trasmitir a mis lectores algunas 
de las Impresiones recogidas duran-
te mi permanencia en algunos luga-
res de los más importantes de la ci-
tada monarquía. 
Karlsbad, en Bohemia, donde pri-
meramente me detuve, es en realidad 
una ciudad pequeña, pero debido a 
sus aguas medicinales y a su am-
biente vigorizante se ha hecho famo-
ta, siendo muy frecuentada por los 
extranjeros. Hace próximamente un 
siglo, cuando el célebre compositor 
alemán Goethe visitaba dicho lugar, 
sólo un centenar de turistas se con-
taban entre los concurrentes, hoy mi-
llares acuden a él con el fin de 
restaurar su salud. Pero el Karllbald 
de hoy día no es el mismo de la épo-
ca de paz. Los opulentos, extranje-
ros, los diplomáticos y los príncipes 
exóticos que solían dar tono a aque-
lla sociedad hoy brillan por su au-
sencia y las tres cuartas partes de 
los temporadístas son nativos, siendo 
subditos alemanes la mayoiia de los 
restantes y en número muy reducido 
ios de los países neutrales. i)esde lue-
go no faltan alguna que otra aristo-
crática dama de Viena o de Budapest, 
elegantemente ataviada y ostentando 
perlas y brillantes, pero la nota que 
predomina es la de la mayor simpli-
cidad en el género de vida 
lia existencia en el famoso hoM 
Pupp y sus cercanías, yla espléndi-
da avenida que se extiende a lo lar-
go del Felp me recordaban aquellos 
días faustosos que precedieron a la 
guerra actual, pero el magnífico "de 
luxe place"', y sobre todo el nuevo Ho-
tel Imperial construido sobre una al-
ta meseta, que dominaba todos aque» 
líos contornos, lo mismo que su her-
moso parque, estaban clausurados. 
Karlsbald se ha hecho popular no 
sólo debido a sus aguas minerales 
tan benéficas para cierras dolencias 
sino por la espléndida situación que 
^cupa, situado en medio de eleva-
das montañas pobladas de árboles 
frondosos. Todas las sendas o calle-
juelas están esmeradamente conser-
vfcdas y provistas de bancos. Hay un 
ítírrocarrll por cables que facilita 9l 
acceso a aquellas alturas, contem-
plándose al paso deliciosos panora-
mas, sin sentir aguda inquietud ni 
opresión en el corazón durante el as-
censo, y excelentes restaurants entre 
las tupidas frondas donde se puede 
comer a la Intemperie, bajo las som-
l.ras de los copudos y seculares ár-
boles. De esta suerte se puede pasar 
todo el día agradablemente en medio 
de un ambiente vivificante, vllsfru-
tando del aire puro y gozando de los 
dones que brinda la naturaleza bien 
sólo o acompañado. Y hasta el o.fta 
cscéptlco no puede permanecer in-
diferente al encontrar en aquel idíli-
co lugar una capilla, edificada artlsti-
ramente en medio de la selva, don-
de adorar fervorosamente a la Inma-
culada Virgen. 
Pero antes de abandonar a Karls-
bad desearía añadir algunas palabras 
sobre el sistema de propina impe-
rante allí. Mis lectores probablemen-
te estarán familiarizados con el tipo 
eel célebre turista GiesecVe que fi-
gura en la famosa comedia "Zum 
•welssen Rossl", quien, inmediatamen-
te después de su llegada a este in-
teresante mesón, fué esquilado, de 
acuerdo con las estrictas reglas del 
arte. E n el cuadro que se represen-
ta en la obra no hay, bajo ningún 
concepto, exageración. Poco antes de 
la guerra, cuando por primera vez 
ostuve en Karlsbad. vime precisado a 
pagar el noviciado durante una comi-
da que hice en un restaurant de in-
terior categoría, tuve que dar pro-
pina al que me sirvió la cerveza, al 
que me trajo la comida, al que me 
presentó la cuenta de gastos, y por 
último al "plccolo" que me vendió uu 
habano y me trajo el periódico 
Praga, capital de Bohemia y la s -
gunda ciudad del Imoerio, después 
de Vlena. ocupa un alio rango como 
centro Industrial y comercial. Visité 
dicha ciudad por v#z primera en 
1867, y después estuve varias veces 
allí, por lo tanto he pedido apreciar 
los cambios etnológicos operados du-
rante los últimos cincuenta años. Ha-
ce medio siglo teníx Praga la apa-
riencia de una población alemana, los 
nombres de cuyas calles aparecían 
escritos en alemán. E n toda la exten-
flón del "Graben", la principal arte-
ria comercial, había más casas do 
«.omercio alemanas que en el propio 
Eroadway, de New York. De entonces 
(Para a la páglca DOCE) 
P A G I N A D O C E 
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U n v i a j e a t r a v é s . . . 
(Viene de la página ONCE) 
& la fecha las cosas han variado; 
ahora debajo de los letreros en ale-
mán aparecen loa nombres de lao 
talles en el Idioma checo. Debido a 
que ciertos elementos chocos al prln-
>cipio de la guerra mostraron sus 
•fefmpatías en favor de Francia y de 
Rusia algunos de los más prominen-
tes fueron reducidos a prisión, acu-
sados del débito de alta traición. Sin 
embargo, hoy han reaccionado y el 
itentlmlento público parece inclinar-
'se a la Idea de que los elementos 
•germanos son indispensables para 
bonsolldar el bienestar del país, 
i Durante mi estancia en Praga asla-
ftí a la representación de una opere-
ita checa, en un teatro modesto si-
tuado en los suburbios de "Weln-
¿erge". Tratábase de la popular obra 
iúe Suppe, conocida por " L a Bella Ga-
latea". Fué excelentemente ejecutada 
ícn lo que respecta a la parte musi-
ical. Los bohemios gustan mucho do 
lia música y tienen gran afición al ar-
ito Las obras de su famoso compo • 
lultor Smetana son magníficas, dlg-
inas de representarse en cualquier 
ftcatro, pudiendo decirse otro tanto 
i de sus cantantes, especialmente d'j 
í íu imy Destinn. Pero los checos y los 
lalemanes son dlametralmente opues-
tos, a pesar de que los primeros de-
(ben toda bu civilización a la influen-
'da germana. E l maravilloso terrlto-
itio de Bohemia, exceptuando el Elba, 
tes eminentemente eslávico y la única 
[lengua que allí se oye es la checa, 
de igual modo que la polaca en la 
!<3alitzia y la magiar en Hungría. Y 
*n verdad, maravilla pensar como eso 
gran imperio de cincuenta millones 
de habitantes n^ede mantenerse liga-
,do merced a ua centenar de palabras 
Ide mando miUtíjr, cuando las tenden-
!cias centrífuga» son tan poderosas, 
como quedó demostrado antes de Id 
guerra. 
De Praga sólo diré que su poder 
de atracción para los extranjeros es 
fácil de comprender. Está encanta-
idcramente situada sobre las márge-
1 nes del caudaloso y bello Moldau, 
cetenta suntuosos edificios. Inconta-
bles y valiosas reminiscencias hlstó-» 
ricas, grandes tesoros de arte, mag-
níficos teatros, bellos establecimien-
tos, lujosos restaurants y un movi-
miento inusitado en sus principales 
«•alies, aun hoy en plena guerra E n 
esta ciudad conocí al doctor Ma» 
Brod, notable publicista alemán, au-
tor de gran número de cuentos ins-
tructivos y de una novela titulada: 
' L a Conversión a Dios de Tycho de 
Prake", que fué favorablemente 
acogida por algunos críticos. Su au-
tor sólo cuenta 32 años de edad, es 
muy talentoso y promete mucho. Pe-
ro es un fanático asceta y zlonísta 
de los del tipo del Viejo Testamen-
to, y no me sorprendería si el mejor 
de los días trueca su cargo de fun-
cionarlo de correos por el de fun-
dador de una religión oriental. 
Praga sólo dista seis loras por fe-
rrocarril de Viena y casi igual dis-
tancia la separa de Llnz. Pero el 
regreso a la capital proporciona al 
turista la grata oportunidad de re-
lacionarse intimamente con la arte-
ria principal del imperio: el Danu-
bio. Durante la presente contienda 
mucho se ha combatido a lo largo 
de este río. Al comienzo de la guerra 
los servios retenían a Belgrado, hoy 
el empalme más importante del fe-
rrocarril Budapest-Constantlnopla y 
oe necesitaron dos sangrientas y di-
liciles campañas para abatir a los 
servios y borrarlos del mapa a fin 
de poder Inaugurar el servicio de 
la vía Belgrado-Sofía-Constantlnopla. 
Durante estos últimos meses la fase 
más Importante de la guerra radi-
caba en el cauce interior del Danu-
bio que forma los límites entre Ru 
manía y Bulgaria y la boca de esto 
río caudaloso. Las Potencias Centra-
les han tenido irremisiblemente que 
•lominar esta vía fluvial, desde su 
nacimiento en las Selvas Negras, en 
Alemania, hasta su desembocadura 
en el Mar Negro, pues los ferrocarri-
les no bastan a facilitar el traspor-
te adecuado de los elementos ne» 
cesarlos para subvenir a las necesl • 
dades de los 120 millones de habl-
tcntes con que cuentan Alemania y 
Austria-Hungría y los cuales han do 
proceder de los Inmensos graneros 
situadas en las tierras bajas. 
E l viaje por el Danubio en el va-
por expreso de Linz a Viena tarda 
tanto como el que se lleva a cabo por 
el RIn, desde Malnz a Colonia, y nu-
rece la pena el efectuarlo. Los va-
porcitos están equipados con todos 
los adelantos modernos, y en su res-
taurant se sirven excelentes comidas 
a precios relativamente módicos. 
Aunque el panorama entre Linz y 
Viena no es tan Imponente como el 
que se contempla mientras se cruza 
ti paso entre Passau y Linz, hay, no 
obstantes, vistas preciosas, donde el 
que viaja por vez primera puede de-
leitarse observando abundantes re-
miniscencias históricas y legenda-
rias. Mencionaré sólo, a Nibetungen-
lled que nos lleva al través de estas 
regiones desde el RIn hasta Hungría. 
Wachavla, algo más allá de Viena, 
y las ciudades de Melk, Spitz, Krems 
y algunas ruinas pintorescas de cas-
tillos, resultan verdaderamente atra-
je entes y hermosas. Así es que con 
profundo pesar se oye el crugir de las 
cadenas del ancla que anuncia la lle-
gada, casi al atardecer, al muelle de 
Viena Prater. Aquí se ve el viajero 
precisado a abrirse paso bruscamen. 
te entre una legión de aduaneros y 
suplicar al conductor de un coche 
c,ue lo conduzca al corazón de la fa-
mosa capital, pues durante la guerra 
te han suprimido los automóviles de 
clquiler. 
N u e v a I n ^ y q E R R A 
E s la casa de mejores diúoes, LuneS 
7 Helados, desde 10 centavos coml 
hay Cine y Katinée diaria. 
L O P E Z SOTO 
Maestro Director. 
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y B o t i c a s , C u a r t o s d e b a ñ o s . 
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300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d í a 
Coarlos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Baofíbase pidiendo folleto lloatrade 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puedo usted adquirir el DICCIONARIO ENCICLOPBDIDO POPULAR 
ILUSTRADO SALVAT 
V E R D A D E R A E N C I C L O P E D I A D E L S A B E R HUMANO 
do e n F J S ^ Í ^ l ? ENCICLOPEDICO más moderno que se ha publica-
ao en español, acabándose do publicar el TOMO APENDIPR nn^l lo 
£ > ] [ ^ i e v ^ F A ^ r n ^ r i T r a ^ ^ ^ ^ ^ TOMOíJ^ue^ s t^nfregaf a ^ ? ¿ 
T O . ^ Í S e ^ S r S s PAGO ^ C0NTADO 10 POr 100 de ^ S C U E N -
QulnaIaIS5tI^n?EARVí.NIES', D E RICARDO VBLOSO, GALIANO 62 (03-q na a NePtuno.) Apartado 1115.. Tedéfono A-4958. Habana. 
PIDANSE CATALOGOS Q U E S E ENVIAN GRATIS 
C i g a r r o s ( f a d o s Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
U A 
E n la próxima, pues la presente 
carta b© hace demasiado extensa, re-
lataré mía Impresiones del viajo en-
tro Viena y Hungría. 
E N C O R V A D O S 
Todos esos hombres que con dolor en 
el rostro van encorvados por las calles, 
moviendo o, lástima, son pobres reumá-
ticos, tenaces testarudos que desoyen con-
sejos y no toman Anbirreumátlco del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfla, el pre-
parado que alivia pronto el reuma v lo 
cura en breve tiempo. Se vende en todas 
las boticas. 
E m i s i ó n d e t r e i n -
t a m i l l o n e s . . . . 
(VIBNH DE LA PRIMERA) 
la transacción las letras de cambios, 
libranzas, pagarés a la orden, vales, 
documentos do giro en general y com-
A a m a i t a . . . 
A©OlA» HO u x i l í o ! 
A i r a . 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
C E R C A S T E J I D A S 
" P E E R L E S S " 
(SIN EIYÁL) . 
P A K A L A G R A N J A , P A R A L A F I N C A , E L G A L L I N E R O , L A C O -
L O N I A , E L S O L A R , L A H A C I E N D A , L O S P O T R E R O S Y C O R R A L E S 
M á s barata (jno el a lambre do p ú a s , y, sobre todo, m á s muerte, m á s 
doradora, segura, ele gante j eficiente. 
Cercas de £6 y de 82 pulgadas de a l 
dos o machos, y para pro 
Cercas de 60 y de 72 pulgadas de 
bres fuertes, para ares de corra l , pa 
etc. C e r c a de 42 pulgadas de alto, es 
patios, huertas, parques; sustituye l a r 
nlmo. C a t á l o g o y precios m ó d i c o s en 
escriba 
to, m a l l a muy cerrada, para cer-
teger sembrados menores 
alto, mal la muy menuda, a lam-
ra dirlsiones, .patios, solares, 
tilo ornamental, para jardines, 
yerja de hierro a un precio m í -
todas las f e r r e t e r í a s grandes o 
a l a 
Cercas Tejidas Peerless, Apartado 1917. - Habana. 
s 10451 Sd-alt 
probantes de todas clases antes no 
específicamente mencionados. 
(k) Los títulos académicos, certi-
ficados de aptitud y diplomas de te-
das clases llevarán sello do un peso. 
(1) Llevarán sellos de veinte cen-
tavos los folios de los expedientes de 
subastas de Obras Públicas naciona-
les, provinciales y municipales. Loa 
sellos serán facilitados por los con-
tratistas y concesionarios al aprobar-
te y adjudicárseles las subastas. Las 
hojas de adeudos de las obras o tareas 
ejecutadas llevarán también cada una 
un sello de diez centavos, sin cuyo 
requisito no so ordenará el pago. 
(m) Se presentarán ^on sellos de 
diez centavos las instancias, exposi-
ciones o memoriales en quo so soli-
citen certificaciones y cada una de las 
certificaciones quo se expidan por las 
oficinas públicas administrativas na-
cionales, provinciales y municipales, 
sin perjuicio del derecho de cincuenta 
centavos vigentes No se expedirán 
estos documentos sino cuando se so-
liciten por escrito. 
(n) Llevarán sellos de veinte cen-
tavos en cada foja los expedientes de 
apremios seguidos por la administra-
ción nacional, provincial y municipal 
en cobro de toda clase do adeudos, fi-
jándose los sellos al satisfacer la 
deuda o cualquiera parte de ella. 
(o) Llevarán sellos de diez centa-
vos las certificaciones de nacimientos 
matrimonio y defunción espedidas con 
relación a los Libros del Registro 
Civil o a los Registros Parroquiales. 
(p) Llevarán sellos de treinta cen-
tavos-las certificaciones expedidas por 
los Registradores de la Propiedad, 
Mercantil y Naval. 
(q) Llevaran un sello de dos cen-
tavos en cada foja el Libro de actas 
del Consejo de Familia. También lle-
varán sellos de dos centavos las co-
pias que se expidan do los asientos 
del Libro. 
(r) Llevarán sellos de tres pesoc 
las licencias de caza y de uso do ar-
mas. 
(s) Llevarán sello de un peso las 
licencias o documentos que so expi-
dan por la autoridad municipal para 
la circulación anual de cada automó-
vil de alquiler o de plata desde uno 
a cuatro asientos; dos pesos en sellos 
las mismas licencias o documentos pa-
ra la circulación anual de cada auto-
j ióv i l de alquiler llamados de lujo 
de cuatro a siete asientos; tres pesos 
en sellos en cada licencia o docu-
mento para la circulación anual da 
cada automóvil de particulares; la l i -
cencia o documento de la misma cla-
se de cada guagua automóvil u ómni-
bus y la licencia de cada camión-
aHitomóvil. Llevarán tres pesos en 
eolios las licencias o autorizaciones 
anuales de que habrán de proveerse 
para circular por las vías públicas 
rústicas y urbanas las carretas y ca-
rretones o vehículos de carga de dos 
ruedas. 
•Carecerán de eficacia en toda cla^ 
se de actos públicos los documentos 
sujetos al Impuesto, que carezcan de 
los sellos expresados, además de incu-
rrir los contraventores en multa de 
uno a diez pesos por cada evasión del 
impuesto. 
Segundo: Se crea además un im-
puesto sobre el azúcar que se dividi-
rá en ordinario y extraordinario. E l 
primero u ordinario consistirá en dier 
centavos por cada saco de centrífuga 
de guarapo, que será pagadero por 
los dueftos o administradores de las 
fincas azucareras en el batey del in-
genio productor, luego que esté en-
vasado el fruto. E l segundo o extraor-
dinario consistirá en el ordinario de 
diez centavos por saco y otro de diez 
centavos también por saco por con-
cepto de utilidades extraordinarias do 
guerra, exlgible este mientras se coti-
ce en la Habana y se venda el azúcar 
de la clase expresada a razón de tres 
centavos por libra o más Ambos Im-
puestos so pondrán en ejecución a 
partir del primero de Noviembre del 
corriente año da mil novecientos diez 
y siete. 
Se tema por tipo para la exacción 
el saco de cuarenta y echo por veinto 
y nueve pulgadas y el peso de 82^ 
libras o trece arrobas. 
Tercero: E l impuesto sobre Socie-
dades y Empresas a quo e© contrae 
la orden militar número cuatrócien-
tos sesenta y tres-de mil novecientos 
será extensivo a todas las asociacio-
nes de derecho común industriales y 
mercantiles organizadas o que se or -
ganicen en Cuba y en el extranjero 
para el cultivo y explotación del azú-
car y del tabaco, constituyendo un 
impuesto sobre las utilidades de am-
bas grandes industrias. E n los gastos 
de explotación y entretenimiento del 
negocio se tendrán en eaonta como ; 
do legítimo abono en parte del costo 
de producción las cantidades pagadas 
por concepto de impuesto de otras cla-
ses 
Se deroga la exención de esto Im-
puesto a favor de las minas, quedan-
do obligada la propiedad minera a 
tributar con el seis por ciento de sus 
utilidades. 
Los dividendos activos de las so-
ciedades anónimas, bien lo perciban 
los accionistas en efectivo o en au-
mento de capital o en cualquiera otra 
forma tributarán con el tres por cien-
to deducido para el fisco por loa ad-
ministradores o representantes de las 
sociedades. Tributarán también con el 
tres por ciento de las utilidades cena • 
i antes de les balances anuales las so-
ciedades mercantiles, ne comprendi-
das en los casos anteriores. 
Les Bancos y Banqueros en general 
no enumerados en la orden 463 tri-
butarán con el seis por ciento de sus 
utilidades. 
L a contabilidad de todas las socie-
dades y empresas se llevará precisa-
mente en moneda de curso legaj. 
Sr. Dr. Arturo C . !>ümm>. 
H n y sefior m í o i 
No s e r í a cumpl ir con un deber de sagrado, s i no | | 
manifestara m i agradecimiento por medio de estaa M. 
aeas. Hace l í e t e af íos ven ía padeciendo del e s t ó m a g o h<s 
rrlblemente, y hace ua mes me encontraba en peor esta, 
¿ o que nunca, y un t ío m í o me a c o n s e j é tomara un pre. 
parado « P e p s i n a y Ruibarbo" y antes de tomarme medio 
pomo y a me encontraba mucho mejor; y hoy creo que 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener cincuenta 
afíos puedo atender a mi trabajo sin sentir cansando ni 
dolor de ninguna especie y muy bnen apetito, que era co-
sa que h a c í a tiempo lo h a b í a perdido.*T c r e y é n d o l o m 
deber aconsejo a todo el amigo que padece del e s tómago 
que haga uso de ¿1. 
A l mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
p ú b l i c o este testimonio. Más adelante r e m i t i r é a usted 
dos retratos m í o s , uno dentro de mí enfermedad, y el otro 
que sacará cuando e s t é completamente curado. 
Quedando de usted a t t a , 
ANTONIO BARBERA. 
L a "Pepsina y Eulbarbo Bosque?* es e l mejor remo-
dio en e l tratamiento de l a Dispepsia, Gastralgias, Dia-
rreas , T6mitos, Neurastenia, G á s t r i c a , Gases y en general 
p a r a todas las enfeimedadet dependientes del «ctómago 
• Intestinos. 
AOTKOIO DE VADIA.—Arnter, XUL 
E l impuesto sobre las Compañías do 
Seguros se eleva al cuatro y medio 
por ciento incluyéndose en el impues-
to las comisiones de los agentes. 
Cuarto: Queda definitivamente es-
tablecido el impuesto sobre las he-
rencias, sustituciones, donaciones, 
mortis causa, legado y mejoras con 
arreglo a los tipos fijados en la Ley 
de Defensa Económica de 29 de Oc-
tubre de 1914 a saber: 
7o—Cónyuges, $2 por 100. 
2o.—Colaterales de segundo grado, 
3:3 por 100. 
3e.—Colaterales de tercer grado, 
$4 per 100. — * 
4o.—Colaterales de cuarto grado, 
?5 por 100. 
5o.—Colaterales de quinto grado, $3 
por 100. 
60.—Colaterales de sexto grado, $7 
por 100. 
7o—Extraños, $9 por 100. 
80.—En favor del alma, $10 por 100. 
Estes impuestos empezarán a ha-
cerse efectivo cuando la muerte del 
causante ocurra después de treinta 
de Junio del corriente año. 
Asimismo se declara que estarán su-
jetos al pago de los derechos reales 
o fiscales correspondientes los con-
tratos que hayan de cumplirse en Cu-
ba con uso de capitales cubanos y 
basta donde llegue el empleo de és-
tos, aunque las escrituras o documen-
tos en que aquellos se consignen se 
otorguen en el extranjero y apa-
rezcan también domiciliadas las en-
presas en el extranjero 
Quinto.—Se autoriza el arrenda-
miento de predios rústicos del Esta-
do hasta por diez años y do las fin-
cas urbanas por cinco años. 
Sexto.—Se autoriza al Estado pa-
ra cobrar costas de sus colitigantes en 
los litigios njatrimonlales en que ellos 
fueron condenados a pagarlas, regu-
ladas en la forma legal que corres-
ponda. E l imperte de esas costas in-
gresará en firme en el Tesoro. 
Séptimo: E n la nbcesidad de robus-
tecer nuestras industrias nacionales 
se fijará la clasificación de aquellos 
articules que no estén especificaman-
to determinados en el Arancel, de 
manera que los productos acabadoi 
o avanzados en su manufactura no 
estén sujetos al mismo adoudo de la 
materias primas o en bruto de qm, 
procedan, favoreciéndose asi la mano 
de obra y la industria manufacture-
ra en la República. 
Octavo: Los impuestos expresadej 
se pondrán en ejecución desde prime-
ro de Julio próximo venidero cuan-
do sea posible o cuanto tmtes ea el 
curso del año fiscal próximo venide-
ro, salvo el caso en que tienen fl-
jada la fecha do su planteamiento 
Por la Secretaria de HacUnda se dic-
taran las instrucciones necesrlas y 
se propondrán los reglamentos dol 
caso. 
Asimismo se organizarán los ser-
\ icios indispensables y se abrirán los 
créditos oportunos para la ejecución 
de estas disposiciones. 
Se dará cuenta al Honorable Con-
greso con este Decreto y de las dis-
posiciones que se dictaron. 
Lado en el Palacio de ¡a Presiden-
cia en la Habana a los veintiséis días 
dol mes de mayo de 1917 
M. ( i . Menocal, Presidente—Leo« 
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T H E C H R E M A N D 
P E T R O L E U M G O M P A N Í 
ción 
S • . A . . 
B o l e t í n N ú m . 5 2 
2 6 de Mayo d e 1 9 1 1 
L a escasez de agua ha seguido dificultando nuestra perfor» 
L a caliza oscura'contin úa y por la falta de agua, se fono» 
un barre sumamente pegajoso que entorpece los trabajes. 
Para corregir las dificultades, decidimos extraer la tube-
ría, para proceder a un ea sanche con el "underrimer'^ 7 ea 
estas labores hemos empleado parte de la semana. 
Hoy tenemos una profundidad de 610 pies, con abundant* 
gas y señales de aceite. 
Esperamos que en la próxima semana habremos salvado 
dos les inconvenientes. 
Lindando con nuestros terrenos, una nueva compañía petrole 
ra ha establecido su campamento y va a perforar, lo cual de 
muestra que nos hallamos en una excelente comarca pctrrolííer 
Si desea más Informes, pídalos a 
O ' R E I L L Y , 9 Y ^ 
Y 
C U B A . 3 7 . . T E L . A 4 6 9 7 
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ANO ixxxv D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
E ® 
L A S G M Á S U G A ; 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
C O M L O S A M A T E U 
I N F O R M A C I O N D E B E R N A R D O J I M E N E Z 
lMA D E C I S I O N D U D O S A E N E L J U E G O B O S T O N - S T . L O U I S , E N S T . L O U I S , C A U S O U N P E Q U E Ñ O M 0 T I N . - C R U 1 S E , D E L B O S -
Z N A C I O N A L , M i p i O f A B O U E ^ F I E L D . - J O E W O O D P 1 T C H E 0 H O Y P O R P R I M E R A V E Z D E S D E 
iiri5 — R O B E R T S O N , D E L N E W Y O R K N A C I O N A L , M E T I O L A B O L A E N L A S G R A D A S D E L R I G H T F I E L D , S I E N D O E S T A L A P R I -
M E R A V E Z Q U E S E H A H E C H O E S A H A Z A Ñ A E N E L P O L O G R O U N D D E S D E 1 9 1 1 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
O o o o o o o o o o o o 0 0 o o o o o 
o o 




Pittsburg, 1 ; B r o o k l y n , 4 . o o F i l a d e l f i a . . 
o o N e w Y o r k . 
Chicago, 1; N e w Y o r k , 4 . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E L O S C L U B S 
G . P . .ve. 
o o C h i c a g o . . . 
o o S a n L u i s . , 
o o B r o o k l y n . . 
o o C i n c i n n a t i . , 
o o B o s t o n . . . 
o o P i t t s b u r g . . 
o o 
O O O O O O O O O O O O O q o o o o o 
San Luis , 6 ; B o s t o n , 1. 
fila, 7 ; C i n c i n n a t i , 4 . 
21 1 0 
1 8 11 
2 4 15 
1 7 15 
13 15 
15 2 2 
1 0 1 7 
11 2 4 
6 7 7 
6 2 1 
6 1 5 
5 3 0 
4 6 4 
4 0 5 
3 7 0 
3 1 4 
o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o o 
o o G . P . A v e . o 
o W a s h i n g t o n , 1 ; C h i c a g o , 
o 
o D e t r o i t , 1 1 ; F i l a , 8 . 
o 
o B o s t o n , 1 1 ; S a n L u i s , 7 . 
o 
o C l e v e l a n d , 3 ; N e w Y o r k . 4 . o o W a s h i n g t o n 
o o o F i l a d e l f i a . 
o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o B o s t o n . . . 
o o C h i c a g o . . . 
o o N e w Y o r k . . 
o o C l e v e l a n d . . 
o o S a n L u i s . . 
o o D e t r o i t . . 
2 2 1 0 






12 2 0 
13 21 
11 21 
6 8 7 
6 6 7 
6 0 0 
5 0 0 
4 0 5 
3 7 5 
3 8 2 
3 4 4 
o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S , 
U G A N A C I O N A L 
Hladelfla. mayo 26. 
El eiicax battíng del T V * en el tercer 
tanlnf cuando Mltchell íué sacado de can-
tador le dtó la, victoria sobre el Cincl, 7 
x ' De los quince Juegos celebrados con 
los Uams del Oeste, el Fi la ganó 13 y 
pfrdló dos. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
Groh, 3b. . 
Eopf, ss. . 
Bousch, cf. 
Chase, Ib. 
Wlígo, c. , 
Ihorpe, rf. 
üeale, If. . 
Shean, 2b. 
{legan, p. , 
Utcbell, p. 
Knetzer, p. 
Per, p. . 
Getz,. . . 
Griffith, X. 
Chirke. XX. 
fcbneider. X X X . 
V. C. H . O. A. E . 
~4 ~0 " l 1 1 1 
5 0 1 1 2 1 
5 1 2 3 0 0 
5 2 2 5 0 1 
5 0 1 7 0 0 
4 1 1 3 0 0 
3 0 2 2 1 0 
3 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
o o o o o o 
38 4 11 24 6 3 
Z bateó por Knetzer en el séptimo. 
XX bateó por Shean en el octavo. 
XXX corrió por Clark en el octavo. 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
f 'askert, cí 5 1 2 2 0 0 
«per. cf. . . . . . . 0 1 0 0 0 0 
gMcroft. ss 5 1 2 2 2 1 
•wock, 3b 4 1 2 0 5 0 
íjavath, rf 3 1 0 2 0 0 
yiiltted, If. . . . . . . 4 1 1 3 0 0 
toderus, Ib 3 1 0 10 0 0 
Wlehoff, 2b 3 0 1 3 4 0 
jpil'fer. c 4 0 2 5 0 0 
«oeschger, p 4 0 0 0 2 0 
35 7 10 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
.S^natl 200 000 020—4 
*nUadelphla 005 010 Olx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Neale, Bancroft. Stock. 
Three base hit: Thorpe. 
Home run: Chase. 
JBases robadas: Bancroft. 
Quedaron en bases: del Cimcinatl, 10; 
del Filadelfia, 9. 
Primera base por errores: Clncinati, 1; 
Philadelphla, 2. 
Bases por bolas: a Mltchell. t i Knetzer, 
3; a Oeíchger, 3. 
Hlas y carreras limpias: a Mitchell, 5 
y 5 en 2 2|3; a Knetzer, 4 y 0 en 3 1|3; a 
Miller, 0 y 0 en 1; a Ragan, 1 y 0 en 1; 
a Oeschger 11 y 4 en 9. 
Dead ball: por Mitchell Ludems). 
Struckout: por'Mitchell. %; Knetzer, 2; 
Eller. 1; Oeschger, 5. 
Umplres: O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
CKUISE IMITO A ROBERTSON 
Boston, mayo 36. 
E l San Luis cerró su primera jomada 
por el Este derrotando al Boston, 6 x 1 . 
M 
La bola ensalivada de Doak resultó en 
extremo eficaz. E l Boston dló solo un par 
de hits; un sencillo de "Wllhoit y un do-
ble ds J . C. Smith, en la cuarta entrada. 
E l San Luis fué favorecido «n su caarrera-
Je con los errores del Boston. Cruise me-
tió la bola en las gradas del rigbt fleld 
en e loctavo; primera vez que esto sucede. 
La película ha sido a más larga que se 
ha proyectado en Bravea Eield. 
l ie aqui el score: 
SAN L U I S 
\ . C. H. O. A. E . 
. 4 0 1 2 1 0 
. 4 1 2 2 0 0 
. 3 0 0 12 1 0 
. 3 2 1 1 5 0 
. 2 1 2 4 0 0 
Loníí. if 3 0 0 0 0 0 
González, c 4 0 0 5 2 0 
F . Smlth, 3b. . . . . . . 4 1 2 1 1 1 
Doak, p'. 4 1 1 0 4 1 
Betzel. 2b. . . . 
J . Smith, cf. . . 
J . Miller, Ib . . . 
Hornsby. ss. .. .» 
Cruise, rf. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Twombly, cf. . . . . 3 0 0 2 0 0 
Maranvllle. ss 3 0 0 4 3 1 
Wilhoit, rf 4 0 1 0 1 0 
Magee, If 4 0 0 2 0 0 
Kouetchy. Ib 4 1 0 11 1 2 
J . C. Smith, 3b 4 0 1 1 3 1 
Gowdy, c 2 0 0 5 2 0 
Rawlings, 2b 3 0 0 2 3 0 
Ragan, p 2 0 0 0 4 0 
Nehf, p 0 0 0 0 0 0 
Balley, Z 1 0 0 0 0 0 
30 1 2 27 17 4 
Z bateó por Ragan en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis . 7 010 002 111—6 
Boston. 000 100 000—1 
SUMARIO: 
Tvro base hits: Betzel, J . C. Smlth. 
Three base hits: J . Smlth, F . Smitth. 
Home run: Cruise. 
Bases robadas: Long, Maranvllle. 
Sacriílce hit: Betzel. J . Müler. 
Double play: Maranrille a Ragllngs. 
Quedaron en bases: del San Luis, 5; del 
Boston. 6. 
Primera base por errores: San Luis, 1; 
Boston, 2. 
Bases por bolas a Doak. 4; a Ragan, 
cuatro. 
Hits y carreras limpias: a Doak 2 y 1 
en 9; a Ragan, 7 y 2 en 8; a Nehf. 2 y 
1 en 1. 
Struckout: por Doak, 6; por Ragan, 3; 
por Nehf, L 
Umpires Klem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
ROBERTSON M E T I O L A B O L A E N L A S 
GRADAS D E L R I G H T F I E L D 
Nueva York, mayo 26. 
E l New York ganó el último de' la se-
rie ai Chicago, 4 x 1 . Sallee pitcheó bri-
llantememte por los Gigantes y únicamen-
te 21 hombres le hicieron frente en lo* 
i primeros siete innings. Robertson disparó 
' un jonron en la grada del right fiold en 
la octava entrada, primera vez que ésto 
sucede desde que se levantó el nuevo edi-
ficio de 1911. 
He aqui el score: 
31 6 9 27 14 2 
I B ! ! ^ ! g ^ ! i ^ H ^ i i s i í g i i i s i i g i i i i ^ i B i i i ^ i i g i i i i s i i i g i i i B i i g n i g i n i ^ 
I I I N Y E C C I O r s 
V E N U S 
_ P U R A M E N T E V E G E T A L 
El remed io1 m á s ^rápido y seguro 
. para ^ la cu rac ión ' de3 las' enfermeda-j 
|des S E C R E T A S por.antiguas y Vebel-
que ' sean . 
ES UN PREVENTIVO]INFALIBtE 
C U R a 1 | P O S I T I V A M E N T E 
@ i a i = l l s ¡ ^ i i i M ^ 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Zelder, es 4 0 0 3 
Wolter, rf y If 4 0 1 2 
Doyle. 2b 4 0 0 2 
Merkle, Ib . 4 1 1 9 
Flack, rf 2 0 0 1 
Mann, If. y cf 3 0 0 2 
Uendrlx, rf 1 0 1 0 
Ellíott, c. • 3 0 2 1 
"Wllson, c 1 0 0 2 
Deal, 3b 3 0 0 2 
Seaton, p. . 2 0 0 0 
Prendergast, p 0 0 0 0 




31 1 5 24 17 2 
NEW T O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, If. . . . 
Herzog; 2b. . 
Robertson, rf. 
Zlmmerman, 3b 
Fletcher. ss. . 
Kauff, cf. . . 
Holke, Ib'. 
3 1 1 2 0 0 
3 1 1 2 2 0 
3 1 1 1 0 0 
4 0 0 2 2 0 
3 0 1 3 2 0 
3 0 1 3 0 .0 
4 0 0 6 1 0 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E , 
1 1 4 
0 0 9 
0 0 
0 0 
0 0 2 
0 1 0 
Jobnston, cf. 
Daubert, I b . 
Hlckman, If. 
Stengel, rf. . 
Cutshaw, 2b. 
Mowrey, 3b. 
Olaon, ss. . 
O. Miller, c. 
Marquard, p. 
28 4 8 27 16 0 
X bateó por F . Miller en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Ptsburg 000 100 000—1 
Brooklyn 200 002 OOx—4 
SUMARIO: 
Three base hit: Wagner. Moyrvrey, 2. 
Bases robadas: Johnston, 2; Stengel, 
Mowrey, 2 
Sacrifice hits: Daubert, 2. 
Daubert, 2. 
Sacrifice fly: Brief. 
Double plays: Me Carthy, Blgbee y 
Brief; Hlckman y OIson; Olson, Custhaw 
y Daubert. 
Quedaron en bases: del Pltsburg, 5; del 
Brooklyn, 8.^ 
Primera base por errores: Brooklyn, L 
• Pases por bolas: a F . Miller, 5; a Cari-
son 1; Marquard, 2. 
Hits y carreraa limpias: a Miller, 8 y 
3 en 7; a Carlson, 0 y 0 en 1; a Mar-
quard, 1 carrera. 
Struckout por Miller, 1; Marquard, 1. 
Wlld pltch: Miller. 
Dmplres: Bigler y Orrth. 
Tiempo: - hora 35 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
S E ARMO E L GRAN' ESCANDALO 
San Luis, Mu \ o 26. 
Indignado por una decisión del umplre 
Owens, parte del público se lanzó de las 
grradas del right fild y se lanzó al dia-
mante en son de protesta. Scott, el primer 
hombre al bat en ese inning, el segundo, 
dió una linea baja al right fleld, el cual 
Johnson cogió casi en el suelo. E l umpire 
declaró que la bola había sido cogida en 
el bonnd; pero los jugadores del San 
Iíuís insistieron en que habla sido cogida 
antes de tocar el terreno. Los fanáticos de 
las gradas se lanzaron al terreno con idea 
de castigar a Owens; pero la policía los 
paró a tiempo evitando que llegaran al 
diamante. Los Jugadores de ambos teams, 
los del Boston armados de snsbates, au-
xiliaron a la policía a dispersar a los fa-
náticos exaltados. Bespués de diez minu-
tos de demora el Juego continuó. E l Bos-
ton ganó 11 por 7, por su espléndida la-
bor al bat contra cuatro pitchers del San 
Luis. 
He aquí el scare: 
BOSTON 
V. C. H . O. A . E . 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JABDINES 
arr<>nes» Bancos , Estatuas , P é r g o l a s , Cenadores , etc., e t c . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M w r i o r R o t I U n t 
* * A N r C 0 Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A 
ALBERTO B. LANGWITH Y CA, 
p , a n t a s f F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c 
h r d i n e , : D o m í n ¿ u e ^ 1 7 . S u c a r $ a j : O b i s p o , 0 6 . 
T e l e f o n o A . 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
Me Carty, c 3 1 1 8 0 0 
Sallee, p. _Ü J _ü _Í J ? 
29 4 7 27 8 0 
X corrió por Ellíott en el octavo. 
SUMARIO: 
Two base hits: Merkle, Fletcher. 
Home run: Robertson. 
Sacrifice hit: Robertson. 
Sacrifice fly: Fletcher. 
Double plays: Mann y Zelder; Deal y 
Merkle. 
Quedaron en bases: del New York, 6; 
del Chacigo, 3. ^ , 
Primera base por errores: New York, 
2; Bases por bolas: a Seaton, 1 a Pren 
derprast, 1. _ „ 
Hflts y carreras limpias: a Seaton, 5 y 2 
en 7; a Prendergast, 2 y 1 cu 1; a Sa-
llee, 1 carrera. 
Dead hall: por Seaton 1 (Herzog). 
Struckout: por Sallee, 5; por Prender-
gast. 2. « . . 
Umplree: Byron y Quigley. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
E L B R O O K L Y N BE L L E V O LA S E R I E 
D E C A L L E 
Brooklyn, mayo 26 . 
K l Brooklyn derrotó por terrera ver al 
Fitsburg en esta serle. E l score de hoy, 
fué 4 x L Los Superban terminaron su 
primera serie con los Clubs del Oeste con 
ocho victorias y seis derrotas. Marquard 
limitó a los visitantes a seis hit». E l caml 
po lo secundó admirablemente. 
He aquí el .score 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. B. 
Carey* cf. . . . . . . . 3 0 0 3 0 0 
Blgbee, 2b 3 0 1 4 1 1 
TVard. ss 1 0 ü 1 1 0 
Balrd. 3b 4 0 1 1 2 0 
Hinehman, rf 4 0 1 1 0 0 
Brief, Ib 3 0 2 11 0 0 
King, If 4 0 1 0 0 0 
Sehmidt. c 3 0 0 2 3 0 
Me Carthy, ss. y 2b. . 3 0 0 1 0 0 
F . Miller, p 2 0 0 0 1 1 
Carlson, p 0 0 0 0 0 0 
•W. Wagner, X 1 0 1 0 0 0 





Shore, p . ' 
Lewls. If 
Shorten, cf. 
Gardner. 3b. .• . . . . . 
Scott, ss r. 
Thomas, c. . . •. . . . . 
Agnew, c. . . •. . . . 
Mays, p 













John Palomo es bu "salao" 
y aunque no me conste su parentesco 
con el siempre joven Antonio Conejo, 
es lo cierto que tiena ,como é s t o , 
grandes s i m p a t í a s por el C . A. C . 
— S ; c e - a - c e . . . i lusiones. 
John Palomo es un "saiao", repi -
to, que ]o mismo s é come u n pan 
hecho por é l , que celebra y da tips 
favorables al team basebolero de "pe-
so completo" que dirige. 
John Palomo es abogado y se de-
fiende él mismo. 
John Palomo es un culto joven que 
l l e g ó a la meta de su carrera , mien-
tras yo, que estudiaba con é l , me que-
dé a la "metá". 
John Palomo es á t i co . 
John Palomo es bé l i co . 
John Palomo es m í s t i c o . 
John Palomo es t r á g i c o . 
J o h n Palomo es c ó m i c o . 
John Palomo es el Conmie Mack 
tropical. 
John Palomo es " E l Duente de l a 
Pelota". 
John Palomo es, ¡Je, j e ! , es decir, 
Gustavo Gut iérrez . 
"Labor ognla vlnclt « 
bacalao con p a p a s " . . . ha dicho, no 
7 y 2 en 2-l|3; a Davenport 5 y 2 en 1-2|3; 
a Park 2 y 0 en 4. 
Struckout: por Park 3. 
Wlld pitch: Sothoron, Park-
Umpires: Dlneen y Ownes. 
Tiempo: 2 horaa 25 minutos. 
Chicago, Mayo 26. 
E l desafio Washington-Chicago fué sus-
pendido por la abscuridad al final del sex-
to inning con el soore empatado 1 por 1. 
Los visitantes hicieron su carrera 'con dos 
sencillos y un wlld de Risserg. Los loca-
les empataron en el cuarto oon una pifia, 
una transferencia y un doblete. 
He aqui el score: 
recuerdo si Gustavo Gut iérrez u otro 
profesor de l a t í n . . . r e f i r l í n d o s e a que 
el trabajo todo lo v e n c a 
Traigo la paz a c o l a c i ó n (si es 
que cuela) no con la idea de arrebatar 
bu c á t e d r a a l doctor y amigo, mana-
ger y p a l a d í n de los exgloriosos a v a -
cayados, en unos "Tips" a l a medi-
d a . . . de sus deseos; sino para decir , 
caballeros, ¿ v e r d a d que gracias a l a 
labor de l a l iga e s t á "pasadito" el 
actual Campeonato Nacional de A m a -
teurs"? 
M£go snm qnl snm s u m . . . 
de la carabela", h a dicho la l iga (con 
permiso de " E l Duente de l a Pelo-
ta") y a l que se duerma le doy una 
"pe la" . . . H a y que jugar con entusias-
mo, con amor al sport, o dedicarse a 
vender refrescos y c h i c h i p ó s . Nada de 
pifiar "rollencitos" o "rolincitos'-, 
porque tienen muy poca g r a c i a . . . . 
esas jugadas y el p ú b l i c o piensa con 
r a z ó n que hay "majarete". 
L o s jugadores todos miraron a l doc 
tor Gustavo Gut i érrez , esperando que 
su palabra autorizada expresara en 
la t ín lo que ellos pensaban "en cuba-
no". A l fin s u r g i ó la frase. Gut i érrez , 
provisto do u n m e g á f o n o , dijo: 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. E . 
Jndge, Ib 3 0 0 7 1 0 
Foster, 3b 3 1 1 0 3 0 
Milán, cf 3 0 2 0 0 0 
Rice, rf 3 0 1 0 0 0 
Smith, If. 3 0 1 3 0 0 
Morgan, 2b 2 0 0 1 0 0 
Henry, c. . 2 0 1 6 1 0 
Grane, ss. . . . . . . . . 2 0 0 1 3 1 
Gallla, p . . . 2 0 0 0 2 0 
23 1 6 18 10 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Leibold, rf 2 0 1 1 0 0 
Weawer, 3b 2 0 0 0 1 0 
E . Collins, 2b 2 0 0 2 1 0 
.Tackson, If 3 1 0 0 0 0 
Felsch, cf 2 0 1 3 0 0 
Gandll. Ib 2 0 1 6 0 0 
Risberg, bs. . . . . . . 2 0 0 2 3 1 
Sclialk. c 2 0 0 4 2 0 
Scott, p. . . . . . . . 2 0 0 0 0 0 
19 1 3 18 7 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 001000—1 
Chicago 000100—1 
Suspendido por lluvia y obscuridad. 
SUMARIO: 
Two base hit: Felsch. 
Bases robadas: Gandll. 
Sacrifice hit: Weawer. 
Double play: Grane a Judge a Foster 
a Henry a Crane. 
Quedaron en bases: Chicago 3; Was-
hington 4. 
rrimera por errores: Chicago L 
Bases por bolas: a Gallla 2. 
Hits y carreras limpias: a Gallla 3 y 0 
en 6; a Scott 6 y 0 en 6. 
Struckout: por Gallla 2; por Scott 3. 
Umpires: Connolly y Me Cormlck y Na-
llin. 
Passed ball: Henrv. 
Tiempo: 1 hora 15 minutos. 
UNA T R A V E S U R A D E LOS T I G R E S 
etroit. Mayo 26. 
£1 Detroit aprovechó la falta de las 
solar en el octavo inning y ligó varios 
hits derrotando al F i la 11 por 8. 
Ho aqui el score: 
P H I L A D E L P H I A 
3 2 4 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 14 0 
41 11 17 27 14 
x Bateó por Bader en el cuarto, 
xx Bateó por Mays en el segundo. 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Sisler., I b . . . . t . . . 6 0 1 10 
Austin, 3b 4 2 2 3 
Rumler, If 1 0 
Shotten, If 4 0 
Jacobsen, rf 4 1 
Severeld, c. . . . . . . 4 1 
Marsan, cf 4 1 
Paulette. 2b • I 0 
Johnson, ss 5 2 
Sothoron, p 0 0 
Sloau. z 1 0 
Hamilton. p 0 0 
Davcn-ort, p 0 0 
W. Miller, zz 1 0 
Park. n 1 0 














V. C. H . O. A. B. 
Wltt, 88. . . . . . . . . 4 0 0 2 6 0 
Strunk, cf. . 4 1 2 3 0 0 
Bodie, If 4 0 1 2 0 0 
Bates, 3b 6 1 0 0 2 0 
Me Innis, Ib 5 1 2 12 0 0 
Schang, c 1 0 1 1 0 1 
Haley. c 4 0 3 3 0 0 
W. Johnson, rf 4 0 0 1 0 0 
Grover, 2b 3 3 2 0 1 0 
R. Johnson, p 0 0 0 0 0 0 
Selbold, p 2 2 1 0 1 0 
Lawry, x 0 0 0 0 0 0 
36 8 12 24 9 1 
x Bateó por Haley en el noveno 
D E T R O I T 







> I ' i R 29 1 0 21 11 2 
30 7113 27 16 4 
z Bateó por Sothoron en el primero, 
zz Bateó por Davenport en el quinto, 
zzz Bateó por ark en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 312 220 10O—11 
San Luis 411 000 001— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Javrin, Hoblitzell, Aus-
tin. Hooper. Scott. 
Three base hits: Gainer. 
Bases robadas: Johnson 2. 
Sacrifice hits: Lewis 2, Gainer, Hamil-
ton. 
Double plays: Severeld a Austin a Pau-
lette. 
Quedaron en bases: Boston 7; San Luis 2. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: a Mayes 2; Bader 3; 
Shore 1; Park L 
Hits y carreras limpias: a Mays 4 y 2 
en 1; a Bader 3 y 2 en 2; a Shore 6 y 0 
en 6; a Sothoron 3 y 3 en 1; a Hamilton 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
Aragón, cf. . . . . . . . . 4 0 0 3 0 0 
Miller, If 4 1 3 0 0 0 
Malsel, 2b 3 0 1 3 5 0 
Pipp, Ib 3 0 0 14 0 1 
Baker, 3b 4 0 2 1 1 0 
Hendryx, rf 4 0 0 1 0 0 
Pekcinpaugh, ss. . . . . . . 4 2 2 2 4 0 
Walters, c 4 1 2 3 4 0 
Shawkey, p 3 0 2 0 1 0 
33 4 12 27 15 1 
NEW TORK 
V. C. H. O. A- E . 
Graney, If. . . «• . :. . 4 
Chapman, ss. . . . . . 4 
Speaker, cf. . . . . . . . 4 
Roth, rf 4 
Wambsganss, 2b. . . . . 4 
Guisto, Ib 3 
Evans, 3b. 2 
Turner, 3b 0 
O'Neill, c . . . . . . . . 2 
Wood, p . . » 2 
Bagby, p. . 0 
Billlngs, z. . . . . . . . 1 
Miller, zz. ^ . . . . . . . 1 
0 0 3 
0 2 4 
0 0 2 
2 1 1 
0 2 4 
0 0 10 









31 3 6 27 19 2 
z Bateó por Evans en el séptimo. 
zz Bateó por Wood en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 000 020 110—4 
Cleveland. 001 100 001—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Shawkey. 
Three base hits: Pecklnpaugh, Roth. 
Sacrifice hits: Shawkey, Maisel. 
Double plays: Speaker y Chapman; 
Chapman, Wambsganss y Gulsto. 
Quedarom en bases: New York 6; Cle-
veland 3. 
Primera por errores: Cleveland L 
Bases por bolas: a Shawkey 2; . a 
Wood 1. 
Hits y carreras limpias: a Shawkey 6 y 
2 en 0; a Wood 11 y 3 en S; a Bagdy 
1 y 0 en L 
Struckout: por Shawkey 1; Wood 1. 
Umpires: Evans y Moriarlty. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E . 
Louisvllle. v . * s . v t 7 . . . 6 11 8 
Toledo 8 11 1 
Lnque, Palmero Comstock y Clemons; 
Keating y Sweeney. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H . E . 
New York. . » v . . . •.- 7 . . . 6 6 2 
Baltlmore. . . . . 4 7 4 
V. C. H. O. A. E . 
I tem "buchería'* est 
y las huestes baseboleras se desple-
gajon en el terreno dispuestas a l u -
c u a r palmo a palmo por conquistar 
la victoria para sus respectivos teams. 
E n el primer match q u e d ó probado e l 
buen deseo y l a pimienta de todos, 
por lo que—previa consulta a G u -
t i é r r e z — 
MI harinam snm toa, 
cijo el publico y s o l t ó las dos "p«-
setoum" en l a "taquilloum". 
L a s c r ó n i c a s del siguiente d ía h i -
cieron grandes elogios, muy mereci -
dos, de la o r g a n i z a c i ó n del campeona-
to, del cal ibre de los teams conten-
dientes, etc. 
Desde varios puntos de v i s ta los es-
critores de sport comenzaron a emi-
tir sus opiniones y yo, modestamen-
te, e m i t í la m í a t a m b i é n . . . 
¡"Pa'* q u é f u é eso! 
L o s lawtonianos de cuyo club ful 
fundador y soy directivo pusieron e l 
grito en el cielo c r e y é n d o m e en l a 
o b l i g a c i ó n de decir que los "baby 
grand' eran unos T y Cobb y J e s ú s V i -
dal un Conmie Mack. 
L o s del V. T . C , discretos como 
siempre nada dijeron pero los ana-
ranjados, los ú n i c o s hombres que en-
tienden <<eso', del base bal l en Cubo, 
los que juegan por libro, los que por 
cus bravas se han hecho tan s i m p á t i -
cos que solo tienen un part idario: 
Panchito Franqu iz , cas i me tragan 
con zapatos y todo . . . a tal extremo 
que el abogado, profesor de l a t í n , m a -
nager y autor de unos "tips" favora-
bles a su Cluh , me l lama "hidrófobo" 
( P A S A A L A C A T O R C E ) 
Acosta, If. . . 3 0 0 2 0 0 
C. H . E . 
P R I M E R JUEGO 
Toronto 1 8 3 
Bochester, . * . . 2 9 2 
V. C. H. O. A. E . 
DE INFERES GENERAL 
A q u í e n c o n t r a r á l o q u e V d . 
b u s c a : c a l i d a d , e l e g a n c i a , 
d u r a c i ó n y p r e c i o s s u m a -
m e n t e m ó d i c o s . 
W m 
Rodríguez, Ib 4 0 1 14 2 0 
Two base bit: Rodríguez; un sacrifice 
y tomó parte en dos double plays. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H . E . 
Toronto. 
Roches ter. 
. . . . 4 7 2 
. . . . 0 7 2 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib , 4 0 0 6 0 1 
S A B A N A S V E L M A 
1 
Bush bs, . . . . . . . 4 1 1 4 3 1 
Young, 2b 4 8 3 2 4 0 
Cobb, cf 3 2 1 2 0 0 
Veach. if 4 1 2 1 0 0 
Hellman. rf 5 0 1 1 1 0 
Burns. Ib 5 1 2 13 1 0 
Vitt, 3b 4 1 1 1 1 © 
Stanage, c 0 0 0 1 0 0 
Spencer. c 3 0 1 1 0 0 
Cunnlngham, p 2 0 0 0 2 0 
Bolaud, p 0 0 0 0 0 0 
C. Jones, p 0 0 0 0 1 0 
Ehmke. p. 0 0 0 1 0 0 
R. Jones, z 0 1 0 0 0 0 
Crawford, zz 1 1 1 0 0 0 
35 11 13 27 13 1 
z Corrió por Spencer en el octavo, 
zz Bateó por Jones en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Phlladelphia 002 041 100— 8 
Detroit 520 000 Olx—11 
SUMARIO: 
Two base hits: Spencer, Veach, Bush, 
Haley. 
Three base hits: Strunk, Cobb, Me In-
nis. 
Bases robadas: Grover. 
Sacrifico hits: Cobb, Setlbold, W. John-
son. 
Double plays: Heilman y Spencer; Wltt 
y Me Innis. 
Bases por bolaa: a R. Johnson 1: Seil-
bold 5. Cunnlngham 3; Boland 1; C. Jo-
nes 1. 
Hits y carreras limpias: a R. Johnson 
5 y 5 en 1: Selblod 8 y 6 en 7; Cunnln-
gham 5 y 4 en 4-l!3: a Boland 2 y 1 en 
1|3: a C. Jones 4 y 2 en 3-l|3; a Ehmke 
1 y 0 en 1. 
Struckout: por R. Johnson 1; Selbold 
2; Ehmke 1. 
Wlld pilches: Selbold. C. Jone». 
Quedaron en bases: Phila 3: Detroit 7. 
Umpires: Oloughlln e Hlldebrand. 
Tiempo: 2 horas. 
D E B U T D E J O E WOOB 
Cleveland, Mayo 26. 
Joe TTood debutó hoy en el box del 
Cleveland, siendo el primer desafio en qne 
toma parte desde Agosto de 1915. Los 
Yankees vencieron 4 por 3. E l New York 
le anotó once hits, en ocho inningrs, pero 
la mayoría de ellos fueron araftazos o 
bolas qne pegaban Justa|nente a l lado 
de la linea de foul. 
He aqui el score: 
¿ U N A N U E V A L I G A M A Y O R ? 
Chicago, mayo 26. 
Existe un complot para quebrantar a 
la Asociación Americana y formar una 
tercera Uga mayor. Esto se dijo en la 
sesión especial celebrada aqnf hoy por la 
Asociación Americana. L a sesión se cele-
bró oon el objeto de cancelar formalmen-
te la serie de 48 Juegos con Ies clubs de 
la Liga Internacional. L a votación en pro 
de. la cancelación fué unánime. 
Jao Tmkor. manager y Presidente del 
Clnb Colnmbus, dijo que él tenia enten-
dido que entre los planes para la forma-
ción de una tercera liga mayor existe el 
de quebrantar la Asociación Americana y 
la liga Internacional, escogiendo a las cua-
tro ciudades principales de cada una de 
dichas Ugas para formar la nueva liga. 
Agregó que Iso propietarios de los clubs 
se hablan comprometido a rebajar los 
sueldos de los Jugadores en un 25 a 60 
por ciento. Los Jugadores que no quieran 
aceptar la rebaja, serftn dados de baja. 
Visítenos y se convencerá 
Peletería y Sombrerería 
L a L u c h a 
Agnlla y Estrella. TeL A-3624. 
MATAS ADVBRTISTyrr AGENCY 
C 3357 atL (tt-lA 
{ D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba de llegar nna nueva y graada remesa de efectos de ese país, doa. 
** •l^pen kimonas de eeda. Juguetería, eftsctos de fantasía, cuadro* y adorno* 
da la casa, cortinas, parabanes, zapatillas Japonesas para hombrea y mnjerea, 
•uieblM de bambú exquisito rosto. "Ventas al por mayor y menor." Xa T t n 
original y primera casa eetabledda «a Cuba da efectos japoneses. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
«*—CBBILLT—«0 
. C 3109 ai». O * * 
SD SALUD T SATISFACCION LA OBTIENE CON LA HILAGIOSA AGUA 
iiíiERAL " S A N T A M A R T A * 
Filtrada por el procedimiento SCBHIDT. 
K o permite l a l lonura 7 ac ides del e s t ó m a g o ; dlsuelro \ m l e p ó , 
i ltos ea l a vejiga (piedra) j f a r crece l a s o h i c l ó a del ác ido á r t e e ( r e a l 
matlsmo) t c u r a e l e s t r e ñ l m l e n t o y es l a Balvaclóa para los h e p á t t e o j 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
P A R A P E D I D O S : A C O S T A , 3 5 . - T E L , A - 8 7 8 6 . 
Añónelo» **BBADT.*' 
C3526 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
A N O L X X X V 
C o n l o s a m a t e u r s 
( V I E N E D E L A T R E C E ) 
jflesde su crónica o cátedra de lin-
güística, porque no opino "a sn me-
dida". 
«Ceaser» moritnrtun to 8al^ltam,, 
Gutiérrez, las víctimas de tu Inigua-
lable ciencia basebolera te saludan 
al morir - . . oh, Inventor del base ball 
y resurrector de las lenguas muer-
Tilda de cómica mi imparcialidad 
y . . . clertamete, no parece haberle 
Lecho mucha gracia al manager abo-
gado, panegirista y "facedor" de 
t lps . . . a la medida... de sus de-
deos • . . porque, a pesar del dorado 
que le puso a la pildora, estuvo algo 
fuerte al "tip.-. arme"... 
Crea mi amigo Gustavo quê  nunca 
me ha "gustao" eso de las polémicas, 
porque, aquí, para Inter nos, la igle-
sia del sentido común y el talento, en 
esto de las crónicas de sport suela 
estar en mano de Lutero; pero con 
él está en buenas manos y no hay el 
temor de tener que contestar las ton-
terías, elocubradas por un cerebro 
falto de "gasolina". Vengan, pues, 
otros "Tlps"..- Y sepa qui ego sum 
qui sum. •. sum corda.. • 
Indiscutible» 
Marqueses y Lomlstas rompen ma-
fiana el fuego en Oriental Park. Se ve-
rá que no hay tal indiferancla... 
"Vlllita" va por los quince del ala. 
¿Probará el Loga algún otro vete-
rano en el pitcher? 
Si Cárdenas tirara y Blenve batea-
r a - . , para-.- pero creo que no. 
No: "osofobla" y •Hidrofobia?. 
Mellri^fobia". 
'Vedado" y "Loma". Indiscutible-
mente será un buen Juego, porque 
los dos tienen aspiraciones Y como 
te ha dicho... Conviene que se de-
muestre la verdad. Y mientras uno 
de los dos se anotará una derrota, el 
C. A. C. obtendrá la cuarta victoria 
consecutiva. 
¡Encantado, encantado de la vida 
fe. anda " E l Duende de la Pelota", cor-
tando "Tlps" a la medida de sus de-
fieos . . . 
¿De duende viejo, digo, de dón-
de'. . . 
R e í r i g e r a d d r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
Garantizando los 10 grades que 
marca "Sanidad". 
Libre de cucarachas y toda clase 
de Insectos. No el más barato, pera 
t í el mejor y más elegante. 
Todos pmclaman las excelencias 
de sus refrigeradores. Nosotros sólo 
deseamos que vengan a verlos, los 
reconozcan y Juzguen. 
Fundición de cemento de Mario 
Rotllant. Calle de Franco y. 6enj«> 
meda, Habana, Teléfono A-S728. 
i 
E l m é d i c o a c e r t ó , r e c e t á n d o m e e l 
G U A C O L , L a ¿ r i p p e h a d e s a p a -
r e c i d o . 
Q G o a c o l es e f i c a z e n e l t r a t a m i e n t o de l a tabercnlosu p u l -
m o n a r , ' C a t a r r o s , tos , b r o n q u i t i s , p n e u m o n í a , l ar ing i t i s , tos f e r i n a , 
l a g r i p p e 7 d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l a s r í a s r e s p i r a t o r i a s . E s f e -
br f fogo p o r e x c e l e n c i a , a n t í - p a l ú d i c o , a n t í - r e n m á t i c o . U n é x i t o e n 
l a s enter i t i s t n b e r c o l o s a s . 
C 8491 I M S 
E l segundo Juego es entre Atlétlcos 
y Lawtonianos. Ya ustedes saben lo 
Que dijo el duende... 
Vidal trae otro pitcher muy bueno. 
E s un artillero que las dispara como 
cañonazos. 
Y un club que batea diez h i ta . . . -
tiene derecho a la vida, eh? 
L A A E T E R A C I O L 
(Viene de la primera) 
rebeldes, haciéndole un muerto, que iden-
tificado resultó ser el titulado teniente 
Pedro Qumbá, habiéndole ocupado un ca-
ballo equipado, un revólver calibre 3S y 
una libreta de apuntes, dispersando el 
resto de esta pequeña partida. 
E l teniente Amérlco Miranda, comuni-
ca desde la finca San Pablo de Montejo, 
que teniendo noticias de que el enemigo 
se encontraba en la finca Gracia de Dios, 
dividió sus fuerzas en dos pelotones com-
binadamente, por haber tenido Informes 
de que estaban reunidas las partidas de 
los oabeclllas Emiliano González y Abe-
lardo Chapelll, en número de 150, resul-
tando que al llegar a la Venera, el pelo-
tón al mando del teniente González, de 
Milicias, encontró allí a los rebeldes, ata-
cándolos y haciéndoles dos muertos y va-
rios heridos, ocupándoles varios caballos 
equipados, siendo algunos de estos equi-
pos reglamentarlos, 4 caballos al pelo, 4 
capas, un fusil Kragg, 5 cartuchos y el 
archivó del citado cabecilla, titulado Ge-
neral; informando que el enemigo se dis-
persó bada Santa Agueda y que sigue su 
rastro. 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
Loa Que Padecen de E l , Deberían Reconocer Que E s Una Infección 
4e la Sangre y Puede aliviarse. 
No se necesita de consejo médico para saber que la buena salud ab-
solutamente depende de la sangre pura. Cuando los músculos y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no ea 
cuerdo tomar un poco de ungüento y frotar las partes doloridas, y espe-
rar librarse del Reumatismo. Usted deberla Ir más abajo do la super-
ficie, debería Ir a la sangre donde está el veneno, la cual no oe influye 
con ungüentos y lociones. E s importante que se Ubre de esta horrlbl* 
enfermedad antes de que ella se detarrolle. S. S. S. es el purlflcador que 
ha aguantado la prueba del tiempo, habiendo estado en uso constante 
por más de 50 años. Hará para usted lo que ha hecho para otras per-
eonas, empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura y fuer-
te, y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano y tuerte. S. S. S. 
está garantizado ser puramente nna sustancia vegetal; hará el trabajo 
y no dañará el más delicado estómago. 
Escriba usted al Médico de esta Compafiía y permita que le rece-
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
• BWIFT S P E C I F I C COMPANY, 39, Svrift Laboratory, Atlanta. GNk , 
The-NATI ONALS 
JUEf-AUGUSTSALE 
¡ SILK LISIE" TOYO PANAMA; 
E s t e 
l i b r o d e V e n t a 
d e 
R o p a P a r a E l V e r a n o 
s e l o 
D a m o s a U d . G r a t i s 
Este Libro le Ofrece, a Precios de Baratillo 
L o s U l t i m o s E s t i l o s d e N u e v a Y o r k 
en Todos los Ramos de Ropa Hecha 
para Caballeros, Señoras y N i ñ o s . 
E ^ ü bien repleto de todas las bonifas/elegantc?, ligera^ 
y cómodas prendas, blancas o vistosas — todo !o que 
siempre habrá U d . deseado para E l C l i m a C a l i e n t e . 
Este Libro—que es su jo Grat i s—cont iene un surtido 
completo de Ropa de " Sport" para Caballeros y Señoras. 
T o d a s s u s c o m p r a s s e l a s g a r a n t i z a m o s a b s o l u t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i a s , o d e o t r a m a u l e r a l e d e v o l v e r e m o s 
i n m e d i a t a m e n t e s u d i n e r o . 
Pídanos H o y su copia gratis de este Libro . Solamente hay 
que escribir en una tarjeta postal, " E n v í e n m e G r a t i s 
su Libro de Venta « F / M 
National Cloak & Suit Company 
S e v e n t h A v e n u e , 2 4 t h a n d 2 5 t h S t r é e U , N E W Y O R K 
P R E S E N T A C I O N E S 
E l coronel Pujol, desde Camagrüey, in-
forma : Como ampliación a mi telegrama 
de hoy respecto a la presentación de lo» 
cabecillas Dopara, Guaira y Delgado, con 
hombres de Figueroa, tengo que infor-
barle que en total se han presentado 257 
paisanos y 30 militares, haciendo entrera 
de los siguientes armamentos: 28 New 
Sprlngfleld, 11 Kraggs, 4 Winchester, 5 
Springfleld antiguo, 10 Remington, nu 
mauser español, 13 revólvers calibre 45, 
un bulldog, uno calibre 38, 135 mochetes 
de -rorias clases, 25 cuchillos, 2000 tiro» 
de Springfleld, 500 tiros Kragg, 60 tiros 
de Remington, fino calibre, 500 tiros de 
revólver calibre 43, 450 cananas de regla-
mento, una corneta, 3 bandoleras, un ali-
cate, 4 medias tiendas de campafla. 
E l coronel Puíol, desde Camagüey, in-
forma. En este momento se han presenta-
do en el Cuartel Agrámente, de esta ciu-
dad, el cabecilla Bennúdez, con 40 hom-
bres. 
Relación de los presentados en las pro-
vincias de Camagüey y Oriente, durante 
los dlaa del 20 al 26 de Mayo del corriente 
año. 
E n la provincia de Camagüey ha habi-
do durante los dféas expresados 351 pre-
sentados y en la de Orlente 630, que ha-
cen un total de 981 presentados o sea 
un promedio de 140 diarios. 
Entro esos presentados se encuentran 
los titulados Coroneles Pedro Pablo Va-
liente, Reyes, Báez Madrazo, Ollvet Suá-
red y las partidas que mandaban Flgue-
roa, Quesada, Bermúdez, Gaorra, Dopara 
y Delgado. 
MAS P R E S E N T A D O S 
Relación de los presentados en el día 
de hoy 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
José Hernández Hernández, Braulio 
Zayas Muñoz, Julián Calderón, Francisco 
Bermúdez, cabecilla con 40 hombres de 
su partida; Ignacio Toledo Montero, 
Francisco Echenique Roaell, Justo López 
Peláez, Marcelo Puga Díaz, Ellas Peláez 
Peláez, José Crescendo Toledo, Ricardo 
Amarales Grisco, Cornelio Amarales Fer-
nández, Fernando Florat Fernández, Juan 
P. González Batista, Alfredo Muñoz Ro-
dríguez Luis García Delgado, Seranlo 
Leal Díaz, Pascual Labrada Machado, Jo-
L¡£ik -
G o m a s B u e n a s P a r a ¿ u í o m o v i l e s 
Las Gomas como es bien sabido, os nna de las partos más delicadas do nn antomórlL 
Muchos antomóriles son desechados por sns dueños, como Inserdbles, antes de tiempo y ello 
es solo a consecuencia de alguna falta que tienen las gomas. . . 
E l automórll de usted es bueno, y usted desea que le dé un buen resaltado. 
T so lo dará, si está equipado een las Gomas Goodyear elásticas y cómodas. L a ligereza y 
la fuerza están unidas en ellas, así como una flexibilidad maravillosa y un equilibrio perfecto. 
Están construidas con el fin de dar el MAXIMO RECORRIDO y para proporcionar a usted la 
MAXIMA SATISFACCI01V . 
Puesto que la Comprñía Goodyear necesita una tela mejor de la que se puede comprar, la fá-
brica ella misma en sus propias fábricas de tala. En centenares de pruebas, y bajo toda clase 
de condiciones, se ha probado que esta tela es más fuerte que cualquier otra que se emplea en 
la fabricación de Gomas. 
Además las Gomas Goodyear tienen otros rasgos excluslT os : por ejemplo: remaches de caucho 
pera erltnr que se separe la cara del armazónt además, es tán TÜLCANIZADAS en ESTADO IJí-
F L A D 0 , disminuyendo así los rerlentes; y tienen la famosa cara All Weather (Antl Intemperie) 
de doble espesor, que impide el resbalarse. 
Pruebe usted mismo estas Gomas Goodyear duraderas, seguras y reloces; puede comprarlas en 
casi todas las dudados de Cuba. 
G O O D E A R 
Rockland 
( D e Color) 
Varick 
(Blanco) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A R R O W 
Insista en que le den siempre los cuellos de esta marca 
Citram, Piabodt & Co., Ikc. , Fahricantu 
Schkchtxb. (¿Zovuz*, Ag&ntts Oenerale* y Distribuidor»*,par a la Isla de Ctnu 
sé LíJpez Socarrás, José Hernández Pleio-
pler, Alfredo Muñoz Rodríguez, Luis Gar-
cía Delgado, Aquiles Aluons Estarda, Ma-
nuel Sarabia Jiménez. 
PROVINCIA D E O R I E N T E 
Enrique Thomás, cabecilla; Rafael 
Montalvo, titulado comandante; Antonio 
Díaz Ramírez, titulado capitáná'v Eladio 
Fernandez, titulado captlím; José Lloren-
te, titulado capitán Bernardo Bartholo-
my, titulado teniente; Antono Ferrán, ti-
tulado teniente; Juan Basalto, titulado 
teniente; Rafael Cobas, titulado teniente; 
Andrés Pulcán, titulado teniente; Victo-
riano Cobos, titulado teniente; Florentino 
Palacios, titulado teniente. 
Simón Pérez, Juan GOmez Fonseca, Luis 
Sánchez Cbaveco, Agustín Reyes, Fran-
csco Marche, Cayetano Barbaste, Evaristo 
Estevez, Francisco Llanos, José Nápoles, 
José Sánchez, Trino Osorio. Urbano Es-
tévez, Arcadlo Torres, Juaun Rulz, Pedro 
Rojas, Crispín Beltrán, Ramón Rodrí-
guez, Cándido Cruz, Luis Pérez Moya, 
Carlos Rodríguez, José Gamba, Florenti-
no Basulto, José Osoiio, Geranio Izagui-
rre, Nicolás Gonzáález. Cándido Sánchea, 
Francisco González, Demetrio Matos, José 
Orias, Francisco Salazar, Francisco Gar-
cía. Manuel Lotlo, José Rodrigue, Joa-
quín Sabón, Alberto Serret, Pedro Gon-
dú. .Tesé Batista, titulado comandante; 
Francisco Suárez, titulado capitán: Lula 
Arias, titulado capitán; Juan Nigol Mar-
tínez. Amérlco Agnüera, titulado capitán; 
Jorge -Tamayo, titulado teniente; Juan 
Antonio Suáxez, Jesús Fromets, Felipe 
Chacón, Francisco Goudo, Rafael Estra-
da, Juan Brlto, Diego Rodríguez, Diego 
Lesea Sebas/tlán Ramos, Miguel Cardosa, 
Ramón Rlvas. Pastor Carbonell, Raful 
García, Daniel Atocha, Santiago Arocbi, 
Jesús Anaya, Aurelio García, Antonio Pé. 
rez, Cándido Pichardo, Dámaso Martina, 
Pánfilo Ramírez, Pedro Coreos, Juan 
Cardosa, Mariano Salas, Laureano Gonil-
lez, Jesús Garzón, Pedro Giró, EusíW» 
Echavarria. Salvador Azcuy, Ramón Lap, 
Gumersindo Fordeso, Manuel Enamoradn 
Pedro Venero, Manuel Chaco, Antonio Ro-
dríguez Vélez, Alfredo Rodríguez Véio, 
Miguel Cabello, Pedro Naranjo, Sever» 
Reyes, Manuel Pacheco, Amado Fernto-
dez, Lino Rlvero Hlarlo Rivero. 
Rafael Suárez, Laureano Puente, Emlt 
llano Parodlz, Autopio Fonsebo, Junan 
Naranjo, Diego Dorsal, Laureano Elejit-
do, sargento, Aeglmiento 3: Rafael Coa-
cepclón, soldado, Regimiento 3; Jnii 
Marcial; Juan Echevarria, Femando Ra-
mos, Ellas Alvarez, titulado coronel; Bal-
domero Zamora, titulado comandante; Sí-
bastián Torres, ttulado mapltán; Lia» 
Franco, titulado capitán; Juan Andrada, 
titulado teniente; Santiago Pompa, Ildt-
fonso Quiala. Francisco Zamora, Domlü-
lo Alvarez, Leandro Alvarez, Juan Alva-
rez, José Alvarez Pompa, Juan Bowbal 
Suárez, Andrés Rozabal Suárez, Máximo 
Ramos, Agustín Torrs Castaeda. Manuol 
Pompas, Jesús Suárez Barrio, Mardano 
Freyrel Erasmo Freyre, José Suárez, Hl-
ginio Suárez, Buenaventura Alvarez, Mi-
nuel Suárez, Crescendo Ramos, Juan Hi* 
dalgo, Jacinto Naranjo, Juan Quala, An-
tonio Gómez, Manuel Macla?, Serafín Lo-
cos, Aguedo Alvarez, José Maclas, Secnn-
diño Zamora, Juan Gotea, Manuel Suan* 
Antonio Librada. Juau Acosta Reyes, O 
rónlmo Ramos, Manuel NazábaL 
U S E S E L A S C A M A R A S D E A I R E L A M I N A D A S G O O D Y E A R 
P A R A O B T E N E R U N S E R V I C I O M A S L A R G O 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a 
c 3712 alt 3(1-27 
y n t j Q K F R m m 0 LI5j 
i * ü a O E T 3 . A b 0 R h 0 5 PAíÍA80r>A5. FI0g.E5 Q g i G j ^ 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
d e l a A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s d e S a n F e r n a n d o , d e M a d r i d . 
R e v a l i d a d o e a i a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o o s t m c c í o i e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
L o s m a t e r i a l e s q u e e m p l e o y r e c o m i e n d o c o n t e n a c i d a d , s o n i n m e j o r a -
b l e s , c o m o s o n l a s v i g a s d e a c e r o o C A B I L L A S C A R N E G 1 E , L A D R I L L O 
d e L A D I S L A O D I A Z , M O S A I C O S d e " L A C U B A N A " , e t c . 
S a n M a r i a n a y S a n L á z a r o , V i b r a . H a b a n a . - - M í m M 0 6 6 . 
L o s R a y o s d e l S o l 
P E S E T E A N POR BOQUIEE. 
L O S R A Y O S X 
E E T E L l J f TODOS LOS SECRETOS D E L CUERPO H U * ^ -
Cualquier duda sobre la enfermedad que usted P11*6'0*^^?!0* 
completamente disipada por medio de la radiografía eetereosc 
ordenada por su médico que así diagnostica con absoluta pr® 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L DR, ROMANO P E R E Z CARRAL 
S a n L á z a r o , 4 5 . 
Especialidad en radiografías de los pulmones 7 ab.d6,2?'di*' 
Rayos X , alta frecuencia, corrientes íarádicas, galvatti08"' 
termla, orgeterapla, tratamlentode Bler'». 
T e l . A . 5 7 1 2 -
Baf lo s R i d r o - E i é c t r i c o s d e S c h e n e e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a 1 2 y d e 2 a 
6 
ANO L X X X V 
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D I A R I O D E I A M A R I N A Mayo 27 de 1917 . 
P A G I N A Q U I N C E 
r r c e i O N v . 
M E R G A N T H 
(VIBNS D E L A DOS) 
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ínlted States Alcohol . . 
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Í>stern Union. . . . ... . 
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DEL M E R C A D O A Z U C A R E R O 
ISEW YORK 
ra única venta anunciada ayera el 
¡rcado consumidor, fué de 10.000 
ros para embarque en la segunda 
fmincena de Junio a 5 centavos a un 
ineculador; pero los refinadores no 
rnmpraron nada, por no ofrecerse na-
al limite de 4.16|16 centavos., . que 
ellos Indicaban. 
CUBA 
Quieto rigió ayer el mercado local, 
cerrando con fracción de alza en los 
precios cotizados. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas' 
16.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.45 centavos la libra al-
macén Cienfuegos. 
8.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.56 centavos la libra 
libre a bordo en Sagua. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
9C a 4.56 centavos la libra. Ubre a 
bordo en Sagua. 
COTIZACION O F I C U L 
DEL COLEGIO D E CORREDOEES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
Iop siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.41 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.68 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
wta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. _ 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PEOÍIEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena da Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Abril: 8.71 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
fcentavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69 76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.83 
centavos la libra. 
Clenrnegroi 
Gnarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4 44 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 4.62.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3 74 
centavos la libra. 
C A M B I O S 
Cierra el mercado quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados. 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 
Londres, 3 d|v. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 d|v. .• 14 
España, 3 d|v. . . 10% 
Florín holandés . . 42^ 
Descuento papel 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$2£.0O quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» de 
costumbre. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Mayo 26. 
OBLIGACIONES X BONOS 
Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I) . . 
Rep. Cuba 4%%. . . 
A. Habana. 2a. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F. C. Cienfuegos, la. H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarién la. H . 
Gibara-Holguín la. H . 
F . C. Unidos . . . . 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B . 
Obligaciones Gas. . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Ciego de Avila . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. ha. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional. . . 
Fomenío Agrario . . . 
Banu> Territorrial . . 
B. Territorial (Benf). 
















































A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
b a ñ o e s e ! m e -
Í 0 r p r e s e r v a t i v o 
d e ' a s a l u d . ¡: :: 
O f r e c e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e e s o s a r t í c u l o s . 
V e n g a a v e r l o s o p í d a n o s c a t á l o g o . 
P O N S Y C O . ( S . e n C . ) 
I E ^ . A-3131 y A-4296. EGIDO, 4 T 6. HABAM.i APABTJDO 169. 
08386 alt l O t - U 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d © S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855 . - O f i c i n M 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
^ m ^ 0 0 0 1 ^ » Por una módlc» cuota, aaegura u ^ ^ y 
t ^ S í103 A c a n t i l e s , devolviendo a aus aocio» *\ eobrant» anual 
^ ae8pué6 do pagado los gaatoa y sinieatro», 
S i í f J ' / ^ P o n s a b l e de las propiedades aseguradas. . 
Abrll de 191? Paga(l03 por la Compa üia hasta el 1 
que 
• ^ r a n í l , ^de8 ^ se están devolviendo a los socios como 
Imnor f i03 afi08 1911 a • • • • 
^PiedaH ^el fondo «special de reserva, garantizado con 
^anta^T8, hipoteca8. bonos de la R epública, láminas del 
trie a. t , u d6 la Habana, acciones do la Havana Elec-
I-íahol « P o w e r Co-. Y efectivo en Caja y los Bancos 






E l Consejero. Director 
| l d - l r V T I C E N T E CAED E L L E E EíSUA 
S a l u d 
F u e r z a 
i 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s como t a l e s e n f e r -
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n t o 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s de l a 
, L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n t a g i o s a s , D e -
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , D e b i l i -
d a d C e r e b r a l , los E i ñ o n e s y l a V e j i g a y e n f e r m e d a d e s 
d e los O r g a n o s G e n i t o - ü r i n a r i o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d e n ser t r a -
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r ó p i o h o g a r y á u n cos to s u -
m á m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o l a s d e l E s t ó m a g o y d e l H í g a d o , 
E i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a ^ B e u m a t i s m o , C a t a r r o , A s m a 
7 o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas t Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedias, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en laa maña-
na*; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres k su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
eervar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TJd. las causas de sus males,, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r N u e s t r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J . RUSSELL PRICK CO.. Sp.. 1009. 208 N. Sth Ave.. Chicago, III., E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre . . . < 3 t i% 
Calle y No.. .: , , ,a 
Ciudad ..Prov, ó Estado 
F . C . Unidos. . . . 90% 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . N. 
Gibara Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. Je Cuba. . N. 
Electric S. de Cuba. . 20 
Havana Electric (Pref) 107 
Havana Electric (Cs) 102% 
Nva. Fábrica de Hielo 150 
Eléctrica Marianao. . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) -
Cervecera Int. (Coms) N. 
Lonja Comercio (Prf) 103 
Lonja Comercio (Com) 104 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 
Teléfono (Pref). . . 92V3 
Teléfono (Cms.). . . 88% 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref). . . . 95% 
Naviera (Coms). . . 70% 
Cuba Cañe (Pref.). . 91% 
Cuba Cañe (Coms). . 44 
Ciego de Avila . . . N. 
Ca. C. de Pesca, (Pref.) 88 

















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d'v. . 4.77% 
Londres, 3 djv. . 4.73% 
París, 3 dlv. . . . 12 
Alemania, 3 d|v. . 
E Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 djv. . . 10% 
Fiorln holandés . . 43^ 
Descuento papel 












Azücar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
4.41 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.68 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, mayo 26 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretavio Conta-
dor. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 25 
D E MAYO D E 1917 
oliva, de 22 a 23 cen-





Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, a 7 r.entavoa 
libra. 
Arroz semilla, a 5.1 2 i-
bra. 
Bacalao Noruega, a 23 pt. 
Bacalao americano, de 11 1. 1|2 
P ' íos laja. 
Cafó Puerto Rico, de 22 112 a 25 
centavos libra. 
Cafó del país, de 20 a 22 centavos 
1 t>ra. 
Cebollas, de 7 a 8.112 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 14.l!2 a 15 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.3|4 a 7.3]4 pe-
gos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.80 a 3.90 cts. 
libra, 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos 11-
bfp. 
Afreco, de 3.l!8 a 3.112 centavos li-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i-
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.3!4 a 9.1'2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país.- negros, de 11 a 
11.314 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.112 a 17 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 11.114 a 13 centavos 
Hbra. 
Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.112 cen-
tavo libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1Í2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.112 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|^ 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera on tercerolas, 
de 26 a 26.112 centavos libra. 
Papas americanas en nacos, do 
6.314 a 7.114 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
10.11,2 a 11 pesos barril. 
Papas del país en sacos de 6.112 a T 
centavos libra. 
Sal, do 1 318 a 1 1|3 centavo libra. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $70 . I d a y v u e l t a 
LA VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," que hacen to-
oecclón con los ferrocarriles. F. E. C. R. R.; A. C. L . ; R. P. & P. y Penn R. R. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de nn coche dormitorio Pullman do 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos toches más de 12 secolones y un 
salón de lujo cada uno. además de carro Restaurant, todo esto es directo desde 
Key West ha£ta New York sin cambio. | 
P R E C I O S : 
I d a So la , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 . 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
Los billetes de ida sola sirren para demorarse en el trayecto por 15 días, 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East 
Coast Ry" lo mismo que en rtlchmond, Washington, Baltimor© y Pbiladelphla, 
concediéndosele además diez dias, en cualquiera de estas cuatro ciudades, si se 
deooslU el billete en las Offclnas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Los billetes de ida y vuelta, sirven para regresar en seis meses, o para ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a la ida, como a la 
vuelta, siempre dentro del límite final de seás meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s " P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
BERNAZA número 3. 
Tasajo puntaos, de 29 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.1|2 a 28 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 17.112 a 18 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 19 t 
20 centavos las cuatro cajas. . 
Velas trabucos país, a $20 las cua» 
tro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




I M P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el día de ayer. 
Modo de E m b e l l e c e r 
s o l a b e l o . 
Tratamiento casero que detiene la 
caída del cabello y la picazón en oí 
cuero cabelludo; destruye la caspa 
7 pone el cabello brillante y sedo-
so. 
Mejor que todos los llamados " t ó -
nicos para el cabello" que se cono-
cen, ea un simple remedio casero que 
consiste do Bay Rum, .Lavona de 
Composoe y un poco de Mentol. E s -
tos tres ingredientes, mezclados en 
•u propia casa en pocos minutos, pro-
ducen resultados maaravilioso» en 
cualquier cabeza. Haga la prueba de 
noche y se convencerá- Compre on 
la botica dos onzas d» Lavona de 
Composee, 6 onzas de Bay Rum y 
medio dracma de Mentol. Disuelva el 
Mentol en el Bay Rum y é c h e l o todo 
en un frasco de 8 o n z a s á agregue en-
tonces la Lavona , agite bien el fras-
co y deje asentar el liquido por una 
hora. P a r a l impiar por completo el 
cabello y p e r i c r á n e o y ponerlo br i -
llante y sedoso deben b a c j i se las apl i -
caciones derramando un poco de la 
p r e p a r a c i ó n en un paño blando y 
trotando el pelo con el p a ñ o despa-
cio y con cuidado un poco de pelo a 
ün tiempo. P a r a detener la ca ída del 
cabello y hac ir lo crecer, f ró tese la 
p r e p a r a c i ó n r á p i d a m e n t e dentro del 
p e r i c r á n e o con la punta de los dedos 
o con un cepillo üflpero. i l á g a n s e dos 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la m a ñ a n a . D e s p u é s de algunos 
d ías da uso no se le c a e r á un solo pe-
lo y la caspa y p i c a z ó n n a b r á n desa-
parecido. A los diez d ías c o n t e m p l a r á 
usted el nuevo cabello que empeza-
rá a sal ir por toda su cabeza y qus 
crecerá con asombrosa rapidez. C u a l -
quier drognlsta puede vendorle loa in-
gredientes mencionados y hasta hacer 
él mismo la mezcla. E s un remedio 
barato y el m á s eflvaz y de resultados 
positivos de qus tenemos conocimlso-
por los vapores "Mandasan Narú" pro 
cedente de Rangeen, Munlsla, de Mo-
bila; H. M. Flanger, da K. y West, 
Olivette de Pert Tampa y Key West 
Arroz 64.000 sacos. 
Encurtidos, 715. cajas. 
Harina de trigo, 4149 sacos. 
Harina de maíz, 950 sacos 
Jamones 22 barriles y cajas. 
Lisas saladas 3 barriles. 
Manteca, 1167 bultos. 
Maíz ROO sacos. 
Puerco salado 321 bultos. 
Velas 1170. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Mayo 26. / 
MATADERO EÍDUSTEIAL f 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 278 
Idem de cerda 187 
Idem lanar 26 
4)0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novUlos y va-
cas, a 27, 30, 32 y 34 centavos, 
cas, a 26, 30, 32 y 33 centavos. 
Lanar, de 46 a 55 centavos. 
MATADERO DE LüTATíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , . 
Idem de cerda. . . . 





precios en moneda oficial: 
So detalló la carne a los siguientes 
Vacuno, a 27, 30, 32 y 33 centa-os. 
Cerda, a €0. 66 y 68 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .- •. B 
Idem de cerda. . . . . . . . i 
Idem lanar • , * • 0 
6 
Se detalló la carne a los sigulentefc; 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, «le ¿9 a 31 centavos. 
Cerda, a (¡0 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Sé cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.1l2 a 9 centavos. / 
9 centavos ^r 
Ce) da. a 18. 18.112 y 19 centavos 
Lanar, de 9% a 10 centavos. / 
/ 
Tentas de Sebo r 
Se cotiza en plaza de $10.1]2áa $11 
el quintal. 
Venta de Pezufia» 1 
Se paga en plaza la tonelada^de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas' para los 
Estado-» Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 601 pesos.» Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
I 
Crines^ do cola d©|res 
Se paga en* el morcado (t;amerlcancb 
la tonelada a 28 pesos. 
i 
Venta de canillas. ; 
Se paga on el marcado el&qulntal 
entre $1-10 y $1.30. J 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan eni el em-
cado, lo corriente, do 17 a ISípesos la 
tonelada. | 
j* ' 
Astas do reses F 
Se paga por la tonelada?; entro 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA ^ 
Las ventas de hoy son sobre'un ga-
nado de Camagüey, que vino consig-
nado a Alberto Escobar, se vendió 
una parte a nueve centavos y el ras-
trojo a ocho y medio centavos, así co-
mo dos carro epara Cárdenas nue fué 
pesado en Luyanó. 
N o m á s C a b a l l o s o 
M u l o s c o n c ó l i c o s 
Usando nuestro famoso remedio 
contra esta enfermerad "FARRIS". 
N o m á s I n y e c c i o n e s 
Cada botella contiene seis dosis 
siendo el remedio más económico en 
el mercado. Con unas gotas en la 
lengua el cólico desaparece. 
Precio $1-00 por frasco. 
M U C H O R U I D O 
n o c o n v e n c e . U n a a f i r m a c i ó n n o 
es m á s d i g n a de fe porque e s t é 
i m p r e s a e n t ipos grandes y o c u p e 
u n a p l a n a e n t e r a d e l p e r i ó d i c o . 
M u c t o r u i d o n o c o n v e n c e . R a -
l ó n , oens i s t enc ia y l a e n t o n a c i ó n 
n a t u r a l d e l h o m b r e q u e c r e e lo 
que d i c e , s o n e l a l m a de u n ar -
famento . S i l a s pa labras de u n ombre s o n d i scre tas y rac ionales 
y bu r e p u t a c i ó n e s t á l i b r e de c r í -
t icos , nos sent imos i n c l i n a d o s á 
creer le y á co locar nues tros i n -
tereses en bus m a n o s . P e r o 
n u e s t r a s a l u d es u n a c o s a d e m a -
siado prec iosa p a r a que se c o n f í e 
& los c h a r l a t a n e s . L a s personas 
afligidas c o n u n a e n f e r m e d a d 
a m b i c i o n a n s u pronto a l i v io y 
c u r a c i ó n ; y asegurar les q u e se les 
puede a y u d a r sabiendo q u e ea 
impos ib le , n o es j u s t o . H a y que 
h a c e r s e c a r g o d e l h e c h o de q u e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o se o f r e c i ó a l p ú b l i c o e n gene-
r a l h a s t a que se p r o b ó deb ida -
m e n t e e n u n g r a n n ú m e r o de 
casos de a q u e l l a s m i s m a s enfer-
medades p a r a l a s q u e se r e c o m i e n -
d a s i n v a c i l a c i ó n . E n c u a n t o á 
bus c o m p o n e n t e s , n i s i q u i e r a se 
h a n m a n t e n i d o e n secreto. E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont i ena 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to q u e 
se obt iene d e H í g a d o s P u r o s do 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i p o -
fosfitos, M a l t a y C e r e z o S i l v e s -
t r e . E s u n a m e z c l a m e d i c i n a l d e 
l a m a y o r ef icac ia p a r a l a s I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , y A f e c c i o -
n e s de l a G a r g a n t a y P u l m o n e s , 
E l D r . G . C u s t o d i o , J e f e d e l S e r -
v i c i o d e D e s i n f e c c i ó n de l a H a b a -
n a , d i c e : " P o r espacio de m u c h o » 
aflos h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , h a b i e n -
do ten ido o c a s i ó n de c o m p r o b a r 
m u c h a s veces s u s propiedades a l -
tamente t ó n i c a s y re s tauradoras e n 
los enfermos c o m o u n v i t a l i z a n t e 
g e n e r a l d e l o r g a n i s m o empobre -
cido.M E s e l f ruto de l a c i e n c i a 
m o d e r n a y no d a n n resu l tado 
ineficaz. D e v e n t a e n las B o t i c a s , 
Los ganados llegados son de Euge-
nio Fernández y de Parúa Gonzáles 
y Compañía, de Camagüey. 
E l mercado sigue firme a nuev3 
'centavos y los precios de menos de 
nueve son los rastrojos que se hric n 
a los ganados, haciéndose a veces dos 
y tres reses de limpieza que se dan 
más baratas que el rastrojo. Como es-
te no es precio del mercado y D.0 tie-
ne valor alguno para los inieresados, 
no se recogen. 
Los dos carros de ganado de a'^r 
que no se sabían para quiea venían 
consignados se supo a las nueve ce 
la noche que eran para balarmino 
Alvarez. 
Ofertas de compras 
New York, mayo 25, a las 1 p. m. 
Se han efectuado ofertas de com-
pras de cueros de Cuba, pero no se 
ha llegado a una inteligencia entre 
vendedores y compradores. 
Mercado de ganado de Chícasfo 
Vía New York, mayo 25, las 4 p. m. 
E l mercado local poco animado en 
operaciones y las ventas de hov ca-
recen de importancia, las ventas .m 
ganado del Sur a 8 centavos y los cer-
dos entre $15.70 a $16.10 centavos 
por cada 100 libras. 
V u e l v e e l o r © 
El adorable metal amarillo vuelTe, me-
jor dicho, no camblí de catre. Lo tenemos 
en casa y aunque corra la plata bella y 
los papalotes americanos todos están res-
paldados por la garantía de Norte Amé-
rica. Otro tanto le ocurre a la sidra el 
gaitero que es oro puro y está respaldada 
por el dictamen de eminencias médica» 
que afirmpn que tomando sidra gaitero es 
oro en el estémago, oro en el cerebro y oro 
en la caja humana de todo ser humano do 
la Humanidad existente. 
T H E N E W W A Y * 
Agentes Exclusivos; ,; i 
T H E E L E E S AGEJíCT 
(PEellly 9 y medio 
Teléfonos A-8070 y A>6875. 
8460 alt Sd.18 
P A B A I O M B B I C E S 
1 N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
f / á m i n i e s t > o : g 
E l M E J O R M M E D I O 
C O N O C I D O £ N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C C t 
P X T T S B U R G H . X A . E . U . D I L A . 
Teléfono A-9191 
B. Ií. BRJLNNEN, 
Agento General. 
Muelle del Arsenal. 
C 3544 
Habana, Cuba. 
H. R. ESTE VEZ. 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza. No. 3. 
In. 17 my. 
T I N T U R A F R A N C E S A - V E l i E T A L 
LA MEJOR Y MAS SEMILLA OE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c í p a k í s ' F a r m a c i a ! y D r o g t i e r f i s 
D e p ^ i t 0 : p e , u ^ u e r i í l L A c E N T R A l ' / A < u i a r y O b r a p í c i 
M á q u i n a d e A f e i t a r " G E M 
Z s la mejor de todas y la más pe* 
pnlar por su precio y calidad. 
Acostúmbrese usted a afeitarse 
por sí mismo diariamente. 
No olvide usted qne en la c a n se 
refleja el todo de una persona. 
jQnlere usted verse siempre joven? 
Aféitese diariamente, se verá mejor 
y al mismo tiempo evita Infecciones 
en la cara. 
Estuche completo con siete hojas 
$1.50; extra paquetes de 7 hojas 50 
centavos. Do venta en la Casa Wll-
•ok. Obispo 62; Carlos Jordl, Obispo, 
1(M>; Alvarez, Cernada y Ca^ Obispo, 
123; B. Alvarez, Xeptune, 90; Fran-
cisco Cao, Obispo, 75; Pedro Carbón, (VHellly, 64; J . Ro-
dríguez y Ca^ Jblspo, 86; L . E . Vidal, Prado, 119; Frank 
G. Robín?, Obispo y Habana; González y García, Prado, 
93; £1 Lazo Je Oro, Manzana de Gómez; Simón Martí, 
aez, Prado, 109; Salvador Agüero, Prado, 43; Juan Pérea, 
Prado, 119; Juan Hernández, Monte, 11; Benigno Santos, 
Monte, 69; Rijas y Hermano, Gallan o. 128; Avellno Rlre-
ra, Agaiar, 78, y otras casas importantes. 
PRECIOS E S P E C I A L E S AL POR MAYOR. gE SOLICI-
TA> AGENTES E X L A S P R I N C I P A L E S CIUDADES D E 
L A I S L A 
A L B E R T O P E R A L T A 
SOL, >TMER0 72, HABANA, CUBA 
APARTADO 8249. TELEFONO A-OISO. 
AGENTE GENERAL EXCLÜSITO 
i i g 
Hojas para las acreditadas máqui-
nas d© afeitar «GEM». . 
Estas hojas .-«n hechas eon «i mejor ace-
ro que oí dinero puedo comprar. Cada 
hoja es Inspeccionada minuciosamente por 
«a garantizada qne da satlafacclfln. 
U l A K i ü DL L A I V I A K I M M a y o 2 7 de 1 9 1 / . 
A N U L X X X V 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional 2P de Mayo 
de 1917. 
Observxaciones a las 8 a. m del 75 
meridiano de Geenwchi. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o : 
P inar , 763.5. Orozco, 763.0. H a b a -
na . 763)58. Matanzas, 765.0. Roque, 
,763.0. Isabela , 763.0. Cienfuegos, 763,0 
' C a m a g ü e y , 762.5 
Temperaturas : 
P inar , del momento, 26., má,x. 33., 
min. 24. 
Orozco, del momento, 27 
Habana, del momento, 26., m á x 33., 
min . 21. 
Matanzas, del momento. 23., m á x 
28., min. 20. 
Roque, del momento, 38., m á x . 36., 
min. 16. e 
Isabela, del momento, 29., m á x . 31., 
min. 23. 
Cienfuegos, del momento.29. 
C a m a g ü e y . del momento. 28., m á x . 
35., min. 24. 
Vientoy d i r e c c i ó n en mertos por 
segundo: 
Orozco, S E . 4.0. P inar , E . 6.0.. H a -
Ibana, S E . 6.0. Matanzas. S E . 4.0. R o ; 
Wjue, E . 4.0. Isabela, 3 E . 4.0.Cienfue-
Igos. S. 8-0. C a m a g ü e y , S E 4.0. 
Estado del Ci^lo: 
Orozco, P inar , Habana, Matanzas, 
fRoque. Isabela. Cienfuegos y C a m a -
g ü e y , despejados 
Ayer l l o v i ó en Campccbuela, Me-
i^ia L u n a , Niquero, Menzanillo, P a l m a -
b-ito- Sagua de Tanamo, S a m p r é T l -
^uabos. Songo y Cristo^ • 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 27 D E MATO 
Ksto mes está consagrrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está rte manifiesto en San NlcolAs. 
La semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia del Cerro. 
PaNcna de Pcntecostéft.—Santos Juan 
1. papa; Julio, Ranulfo, mártires; Ca-
slano, confesor; Pedro Sanz, obispo y com-
pañeros, mártires, domicinos; santa Res-
tituta, virgen y mártir. 
L a Pascua de Pentecostés, o Venida 
del Espíritu Santo, es la que la Iglesia 
celebra en memoria de la venida del E s -
píritu Santo sobre los tipftstoles, Infun-
diéndoles el don de lenguas, o la posesión 
de todos los Idiomas, para que pudiesen 
predicar el Evangelio a todas las nacio-
nes. Esta fiesta se celebra a los cincuen-
ta días después de la Resurrección. 
Dice el P. Crolsset, que lo que se cum-
plió por la primera vez en los apóstoles, 
debe cumplirse en nosotros, si estamos 
dispuestos como ellos lo estaban para re-
rlbid este celestial don de Espíritu de 
Dios; pues Jesucristo por su muerte nos 
le mereció a nosotros igualmente que a 
los apóstoles. Tengamos un corazón pu-
ro, y vacío del amor de las criaturas, y 
bien pronto estará lleno de este divino 
Espíritu. Siendo el Espíritu Santo es un 
espíritu de verdad que nos Ilumina, un 
espíritu de santidad que nos purifica, un 
espíritu de fortaleza que nos anima y nos 
hace superar todos los obstáculos y todas 
las dificultades. Como espíritu de ver-
dad nos desengaña de nuestros errores; 
como espíritu de santidad nos desprende 
•<e nuestras aficiones criminales; y como 
«espíritu de fortaleza nos hace triunfar 
Ide nuestras flaquezas. E l Espíritu Santo 
t o «e limita a enseñarnos algunas ver-
Wades en particular, como suelen hacerlo 
los hombres. Este Espíritu divino ense-
|Sía y nersuade a un mismo tiempo y sin 
¡excepción toda verdad, y la enseña sin 
•fllstlnclón a teda suerte de personas: lo 
i<jue no pertnecé sino a solo Dios. E l Es -
píri tu Santo es el que debe alumbrarnos, 
•abrazarnos con el divino fuego de que es 
lia fuente. ;Qué felices son los que re-
ciben el Espíritu Santo! 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
t erc ia , y en las demás iglesias las de 
icostumbre. 
Corte de María.—Día 2".—Corresponde 
rrlsitar a Nuestra Señora de Covadonga en 
tía Merced. 
T V Í Í S A S " 
' Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , San Felipe, 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
nef icenc ia» San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , San-
to A n g e l , L a Merced, San Francisco , 
Santa Catal ina, Pasionistas, Cernen; 
lerio. Ig les ia Parroquial d©l Vedado, 
C a p i l l a de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis f media: B e l é n , S a n F e -
i ípe , Santa C l a r a , L a Merced, S a n 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fel ipe , San-
to Angel , Catedral , la Merced, San 
Franc i sco , Santo Cris to , E s p í H t u 
Santo. Santo Domingo, Vedado, Gua-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . * 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 t 3 . 
i dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , i 
Monserrate, San N i c o l á s , Pas ionia- ' 
¡ tas , Carmelo, 16 y 15 (Vedado) ; C a r -
¡ m e l i t a s Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la dt las Madrea del Servicio 
D o m é s t i c o (Cerro ) y Capi l la del Ce-
menterio de Colón, Cap i l l a de loa P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, la Merced, San Franc i sco , 
Santo Cristo, Sagrario de la Cate-
dral , E l P i l a r , Santa Cata l ina , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , Monserrate y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B e ^ n , San Fel ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado, E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficenpla, 
San L á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro ( igles ia parro-
quial) , Dominicas Americanas , Car-
melo, (Carmel i tas Deiscalzos), Pa-
sionistas, Santo Ange l , Cap i l l a de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; C a -
plUa del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»», 
Catedral, ( la de T e r c i a ) , San L á z a r o . 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
Pi lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange i , 
la Merced, San Francisco , Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras, Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Hos-
pital Marcedes, E l P i l a r , J e s ú s del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fe l ipe , 
'"'erro. Capi l la cíe los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cristo , Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo Ange l y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
Smi FVancisco y "Vedado. 
A las doce: Santo Ange l , l a M e r 
(•ed, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de l a Caridad. 
S E R M O N E S 
Í | Ü E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L i S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo • 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trin idad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chris t i , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1. 
Corpus, Magistral . 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, DÍ03 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917. venimos 
en aprobai ^ y de hecho l a aproba-
mos, y a V e d e m o s cincuenta d í a s 
de indulgenv'" & en la forma acostum-
brada por l a Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de quo 
cediano. 
- ¡ - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secreta río 
I A S A R N A NO L L E G j 
MÁS ALLÁ D E LA 
PIEL 
LAS K.R. M.M. rRSUUDÍAS, T I E N E N el gusto de Invitar a las Angelinas, 
a los familiares de sus niñas, antiguas 
alumnas y demás personas d esu amis-
tad, para la fiesta, que en honor de su 
Santa Fundadora Angela de Mérlci, se ce-
lebrará el día 31 de este mes, a las 8% a. m., 
en la Iglesia de su Monasterio. 
1216!) 30 m 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 20, martes undécimo, todo co-
mo en los anteriores. 
Este martes a intención de la señora 
Carmen Guzmán. 
12170 29 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HOMENAJE D E AMOR 
A MARIA INMACULADA 
Las Directivas de las Congregaciones 
Mariauas establecidas en el templo de la 
Merced, se proponen rendir un tributo de 
amor a su excelsa Madre, en este mes de 
las Flores, celebrando conjuntamente una 
solemne fiesta el domingo último, día 27. 
PROGRAMA: 
A las siete y media a. m., misa de Co-
munión general, armonizada, que dirá el 
Ilustríslmo Señor don Carlos de Jesús Me-
Jfa, Obispo de Ciña. 
A las nueve misa solemne con orquesta 
y sermón, estando éste a cargo del Re-
verendo Padre Gregorio Sedaño, C. M. 
A las siete y media p. m. rezo del 
Sa/ito Rosario, ejercicio del mes de María, 
plática, procesión por las naves del tem-
plo, llevando en anaas la imagen de la 
Santísima Virgen, y ofrecimiento de flo-
res por las Hijas de María y un grupo 
numeroso de niñas. 
Las Hijas de María ejecutarán precio-
sos cánticos durante el ofrecimiento de 
las flores. 
Se suplica a los devotos de la Madre 
del Alor Hermoso que asistan a tan pia-
dosos actos. 
12231 27 m. 
D e m o s t r a d o p o p D . D . D . 
E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a 
Por razones fáciles de comprender, este 
año no se celebrará la Fiesta Patronal 
de Nuestra Señora del S. C. de J . , el 
día 3 de Junio. Se aplaza hasta nueva 
orden. 
E l Director General de la Archloofradfa 
12005 27 m 
i-í^3 *n úl t imo decenio de investlga-
clentIflcas medicales que 
2ln v i w lnternas han demostrkdo ser 
S «i por ^ enfermedades de la 
S i 60^ * i n A ^ ™ por los dolores 
«n rf-i^ Jomadas y ungüentos fuer-
r f M ^ Cartados Amblen. E n primer 
lugar los ungüentos no pueden penetrar IT r r ií f i t 
Í Í i ^ S : S « V a p o r e ? T r a s a t l a n l i c o s 
F̂̂f" ^ fanzar una cura d© las «nfer-
S l fnr^Sadu la;^Ie1' el remedio debe ser S f J f T ^ ^ l d L E s t a aserción, ahora 
rtl^T^, j lquiaa- -Esta aserción, ahora 
fe n n r ^ l ^ t heCha h Ce má« ¿O í t 
descubría 1* afamaíl0 especialista que 
i^TtA • l a Prescripción D. D. D una 
« t a i p l * calmante, refrescante. 
teá^fo^ ^ ^ ?n las eñfer-E r a v ° l > 7 rnlre como el prurito 
vrít^^6 la aPlicaci6n del líquido. 
Entonces consulte cualquier nersnna. 
a u p | a ^ ^ - i d ? - p L 4 „ i : r -
fetdCeU^uXes 5 o ? ^ ? - £ r i ™ ^ 
los remedios para' enfermedades de l l 
?innuae¿eL0tSe.merCad0S * ^Síc^t 
l i f v S f ' ^ 6 defectos de SmJES en cualquier forma, ronchaV 
« e c f o i ^ n o , l e l CVtls 6 P^adura¡ 3e ln : 
»*ra piel delicada. "Ptcinco 
De venta en todas las droguerir.* 
A r e n t e s especiales: Ernes to S a r r á 
X Manuel JohnsoB. 
de P i n i ü o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r a p t ó o s a E s p a ñ a 
A V I S O A I O S " V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2091 15d27 
E l hermoso trasatlAntico e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á muy oronto del puetro de la 
Habana para 





P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
C 3W1 16d-17 
S u n b s c r í l b a s e a l : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D I Uk 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DC 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pnnifto» da U> Trltgntim «ta hilan) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o ^e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pronto para 
V I G O , 
C O R U J A , 
G L T O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertoa. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© i» 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antea de l a marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L 4 S E „177-60 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „188 .50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su eqtdpaj». 
su nombre y puerto d© destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
P A R A MAJ5 I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. O T A B U T . 
San Ignacio, 72. altos, Te l . A-7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán P E R E Z S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O . 
Llevando l a correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
\a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. 
L a s pó l i zas de canga se f i r m a r á n 
ñor el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos d^ su equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, con todas 
»U8 letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apellido 
de su duouo, a s í come el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-790&. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á muy pronto para 
Puerto Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rjro. 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondeuciu públ ica . 
• Despacho de billeta: De 8 a 10 y 
media de 'a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
S ó l o admite pasajeros para Cr i s tó -
b a l , Sabanil la, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
l a l incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cí f ico , y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
f odo nasajero que desembarque «?m 
Cris tóbal , d e b e r á prov69r.se de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
ñor el Consignatario antes de c o r e r 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
lodas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compaf í ía no admi t i rá bulto al-
guno de eqplpaie que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , asi como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando l a correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu© esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes líneatt. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1,2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ia marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisitos s e r á n nulas . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su •qulpaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
L » C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno d i equipaje que no l leve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que. el declarado por el pa-
sajero en el momento de B Z C Z L T bu bi-
llete en l a casa Consignataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
3o. Que todo conocimiento s e í l a - j M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
" S E R A N T E S " 
C a p i t á n A R A N A 
S a l d r á p r o n t o d e este p u e r t o 
p a r a S A N T A N D E R y B I L B A O , a d -
m i t i e n d o q.arga p a r a los r e f e r i d o s 
puer tos . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
en esta p l a z a . 
C 3545 
H . A S T 0 R Q U I Y C I A . 
O b r a p í a , 5 y 7 . 
14d-17 
I l N E A i 
de 
W A R D 
t j > R u t a P r e f e r í í t a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pof s emana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Rogund» $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A . A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMTTM 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e « i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6164. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer el comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que U ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos 4Jor triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d« 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de • ' A D M I T I D O . ^ 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
la m e r c a n c í a en él manifestada, 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle^ 
gue ai muelle sin el conocimiento Sfr-
liado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e H E N O D E L P A I S 
( Y e r b a d e l P a r a l V e r d e ) p a r a e l 
g a n a d o a l s e r v i c i o d e las D e p e n -
d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l a ñ o 
F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 v q u e t e n -
g a e f ec to e l d í a 1 6 d e J u n i o p r ó -
x i m o , d e s u o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e a las n u e v e a n -
tes m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o c e r r a d o a l d e s p a c h o d e 
l a A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to e n esta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n eil 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en l a H a b a n a , a 2 6 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l P . S . 
C - 3 7 3 1 3 d . 2 7 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
e l s u m i n i s t r o d e F O R R A J E p a r a 
e l g a n a d o a l s e r v i c i o d e las D e -
p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l 
a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e 
t e n g a e fec to el d í a 1 6 d e J u n i o 
p r ó x i m o , d e s u o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t a d o r e s p a r a q u e a l a s d iez a n -
tes m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i ego c e r r a d o a l d e s p a c h o d e 
l a A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l 
a c t o , c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n de m a -
n i f i e s to e n esta S e c r e t a r í a , S e c -
c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n l a H a b a n a , a 2 6 de M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l P . S . 
C - 3 7 3 0 3 d . 2 7 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e n a p ú b l i c a s u b a s t a 
las o b r a s d e r e e d i f i c a c i ó n d e l a 
c a s a - e s c u e l a " R O M U A L D O D E L A 
C U E S T A " , s i t u a d a en l a c a l l e d e 
E s t é v e z n ú m e r o 4 5 , c o n fondo 
p o r S a n t a R o s a , y q u e t e n g a e fecto 
el d í a 1 3 d e J u n i o p r ó x i m o , a las 
d i e z y t r e i n t a m i n u t o s a n t e s m e -
r i d i a n o , d e s u o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t a d o r e s p a r a q u e e n el d í a y h o -
r a s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o a l 
d e s p a c h o d e l a A l c a l d í a d o n d e se 
v e r i f i c a r á e l ac to c o n s u j e c i ó n a l 
P L E G O D E C O N D I C I O N E S q u e se 
e n c u e n t r a d e m a n i f i e s t o e n e s ta 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n de A s u n t o s G e -
n e r a l e s , todos los d í a s h á b i l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o e l 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en la H a b a n a , a 2 3 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , P . S . 
C 8096 8d-25 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e S a r c ó f a g o s p a r a c a -
d á v e r e s d e p o b r e s d e l t é r m i n o d u -
r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
y q u e t enga e fecto el d í a 13 d e 
J u n i o p r ó x i m o , a las n u e v e y t r e i n -
t a m i n u t o s antes m e r i d i a n o , d e s u 
o r d e n s e c o n v o c a n l i c i tadores p a r a 
q u e e n e l d í a y h o r a e x p r e s a d o s 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i egos c e r r a d o s a l d e s p a c h o 
d e l s e ñ o r A l c a l d e , d o n d e se v e r i f i -
c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E -
G O D E C O N D I C I O N E S y a l d e 
P R O P O S I C I O N E S q u e se e n c u e n t r a 
d e m a n i f i e s t o en es ta S e c r e t a r í a , 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro e l 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n l a H a b a n a , a 2 3 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , P . S . 
C 3696 8(1-25 
E m p r e s a s m e a x a i c a -
,<5S j S c d i e d i a d l e s 
C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
S e c r e t a r i a 
L a Junta Directiva, de acuerdo con lo 
estatuido en la escritura de 9 de Agos-
to de 1912, ha dispuesto que a contar 
del dfa primero de Junio próximo se sa-
tisfaga el Cup<5n número 8, Bonos Serie 
B., Empréstito de 110000 pesos, cuyo im-
porte es de tres pesos oro español, equi-
raiente a dos pesos setenta y dos cen-
tavos moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán satisfechos 
a su presentación por las Casas de Banca 
de los sefiores N. Gelats y Ca, e Hijos 
de R. Argilelles. 
Habana, Mayo 25 de 1917. 
Ramón Armada Teljelro, 
Secretaria 
8d-26 
c u e n t a q u e p a r a as is t ir a l acto 
t o m a r p a r t e e n las d e l i b e r a c i ó n ^ 
es r equ i s i to r e g l a m e n t a r i o ^ 
tar a l a C o m i 
Preséis. 
i s ion corresponcÜen 
te e l r e c i b o d e c u o t a social A ] 
m e s d e l a f e c h a , e' 
H a b a n a , M a y o 2 0 de 1 9 ] 7 
E d u a r d o Ig l e s ia s y P a d r ^ f 
S e c r e t a r i o - C o n t a d c asir r . ^ r . 
AR T E S Y 
F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l en Figuras 
F i n a s 
2 0 0 D i f e r e n t e s T i p o s en existencia 
s i e m p r e 
E n B r o n c e a d o y C o l o r e s Orientales 
T H E M O R R O M A N U F A C T U R E CO. 
G L O R I A , 1 0 3 . 
. . V e n t a s so lo a l por m a y o r 
C 3704 5d-2e 
C I E G O D E A V I L A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s -
to en e l A p a r t a d o A , A r t í c u l o O C -
T A V O d e los E s t a t u t o s p o r q u e se 
r ige e s ta S o c i e d a d , se c o n v o c a 
p o r este m e d i o a los S e ñ o r e s A c -
c ion i s tas p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 15 d e J u n i o p r ó x i m o , a l a s 
d i e z a n t e m e r i d i a n o , e n l a s O f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , O b i s p o , n ú -
m e r o c i n c u e n t a y t res , a l tos d e l 
ed i f i c io o c u p a d o p o r T h e T r u s t 
C o m p a n y of C u b a , c o n e l f in d e 
p r o c e d e r a l a r e n o v a c i ó n d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a y e n c u y o a c t o se 
d a r á l e c t u r a a l B a l a n c e a n u a l d e 
C a p a . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e , q u e el d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , so lo e s t á r e c o n o c i d o a 
los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e lo s e a n 
c o n d i e z d í a s d e a n t e l a c i ó n a l f i -
j a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a c t o ; 
q u e c a d a a c c i o n i s t a p u e d e emi t i r 
t an tos c o m o a c c i o n e s r e p r e s e n t e 
y , q u e p u e d é h a c e r s e r e p r e s e n t a r 
e n l a J u n t a p o r A p o d e r a d o , q u e 
h a d e ser p r e c i s a m e n t e a c c i o n i s -
ta . 
H a b a n a , M a y o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , 
S e c r e t a r i o - i n t e r i n o . 
C 3701 6d-26 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
S . A . 
C o n v o c a t o r i a . 
para la provisión de una plaza de médico 
interno. 
Existiendo una plaaa de médico Inter-
no vacante en esta Clínica y debiendo 
proveerse por concurso entre graduados 
que tengan no más de dos años de ejer-
cicio, se convoca por este medio a loa 
que estén en estas condiciones y deseen 
aspirar a ella para que presenten su so-
IdlJiid y expediente en Lmparillo, 78, 
hasta las cinco de la tarde del día 28 de 
Mayo corriente. 
Habana, Mayo 21 de 1017. 
DR. L . F . RODRIGUEZ MOLINA, 
Secretario-Tesorero. 
11878 28 m. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y c o n f o r m e a a c u e r d o d e la A s a m -
b l e a M a g n a c e l e b r a d a en Z a z a 
d e l M e d i o p o r las D e l e g a c i o n e s y 
R e p r e s e n t a c i o n e s d e las V i l l a s , se 
c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
S o c i o s p a r a la J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a q u e se e f e c t u a r á e n 
e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d e M a r t í , 
n ú m e r o s 6 7 - 6 9 , a l tos , e l d o m i n -
g o p r ó x i m o , 2 7 d e los c o r r i e n t e s , 
a las 2 p . m . , c o n l a s igu iente O r -
d e n d e l d í a : 
R E F O R M A D E L R E G L A M E N T O 
G E N E R A L 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r en 
a v i s o ; 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . F-SUL 
Precios a mitad de otros baños de 1». 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 11685 30 8 
D R . A . F . P O R T U 0 N D 0 
Abogado. Ex-Catedrático de inglés del Im-
Ututo de Matanzas, desea hacer cone-
xión con Empresas americanas en cual-
quier punto de la Isla. Especialidad en 
asuntos mercantiles. Dirigirse a Banco 
Nacional. Departamento, 409. 
11657 29 m 
C A J A S d e m m m 
L 
A S tenemos « a n e » 
ira b ó v e d a cowtrat 
J a coa todo» los a d * 
landos modernos pa* 
ra guardar acetan es, 
1 ocumentcs y prenda* bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r e m á s informes» diríjanse • 
nuestra oficina; Amargura, né» aun 1. 
H . U p m a n n & Co< 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en 
tra b ó r e d a construí" 
d a con Sedo* les a d » 
Untos modernos | 
_ J las alquilamos n « » 
guardar ralores de todas ciases 
bajo l a propia custodia de los to-
teresados. 
E n esta oficina daremos mm 
loa detalle* que ae deseen. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
PROFESORA, GRADUADA, COS ác. cha experiencia. Nuevo 8lst^" i' etc 
tica en Instrucción, Idiomas, MüslC8ar 
Repaso en las vacaciones, sin ^ lüxae-
sistema de enseñanza del alumu*:;,(.rados-
jorables referencia». Precios uiooei ^ 
Señora Viuda de Trueba. Apartaos 
12263 
rEMAfJ DOCTOR FERNANDEZ. ^ ^ " a » ^ cas, Física, Química 7 de™f/n pre-
naturas del Bachillerato, ^̂ r1̂ ^ 
paro alumnos para ingresar en '* de&li 
la de ingenieros, veterinaria y 
militar. Campanario, 120, bajos. -
• _ ^ S 4 
/ C A B A L L E R O CON " T U L O , " ,„,. 
\ J dar lecciones en Inglés a amDo« 
Profesor: Industria, 96. 3 jn-
12311 
PROFESORA DE I N G L E S , CO- ^ lo, desea dar lecciones a m ^ P * ^ ; rá; 
yores primera y segunda ensei' nia»oJ 
pida y completa. También fnseDa ^ a<;beí-
cultura de voz. Precios módicos. 
Industria, 96. 3 J?> 
^313 ^ T s B ^ 
UNA I N S T I T U T R I Z . INGLESA, ce. Teléfono F-8827, 09 
12155 .—r-f ly-
T N S T I T C T R I Z I>OLESA DESE ^ 
1 centrar una buena ^ ^ J ^ e ^ » * 
enseñar inglés y Pl»"». Tienn 
ferenclas. Dirigirse O Reilly. <»• 29 tf> 
12220 . r ^ t ? -
T ECCIONES D E I N G L E S Y % 
Lá por el profesor Bmbrccbts. cu ^¿f 
Hotel Fruncía. Teniente Bey, 
fono A-1808. 8J>* 
120S4 . ; ^tÍTÍ-OESORITA, AMERICANA. CO- ^ 
lo y práctica de maestra, „„ 
clase» de inglés, noche o d i * ' ^ e r e » ^ 
mlcillo o particulares. Buenas 






^ p rTEBlNO. SE SOLICITA 
i B ^ i n í ; 78. 27 m 
E V I T A C I O N 
L a Escuela de 
Corte " A C M E " 
i n v i t a po r este 
medio a todas sus 
Profesoras, A l u m -
nas, sastres, m o -
distas y s impat i -
zadores para que 
concur ran a la 
Exh ib ic ión de Cor-
te G e n t í f i c o y 
C o n f e c c i ó n d e 
F a n t a s í a que ha-
b r á de ve r i f i ca r -
se el D o m i n g o , 2 7 
del corr iente , a 
las 2 Y i p . m . , en 
segundo piso de 
la casa calle de 
A g u i j a , n ú m . 120, 
m o t i v o de entre-
us merecidos a las s e ñ o r a s P r o -
¡ ¿ s. Otilia U . de A lva rez , He r -
£ V. de Buyo y O b d u l i a G. de 
E lández . H a b r á peroraciones alusi-
al acto; y el con jun to de la nes-
Ü U á amenizado con selecciones p i a -
l a s . H . A . S. W o o l m a n : A u t o -
" ¿ e l Método e Inventora del Siste-
J , "ACME." Habana y M a y o . 22 
I R P I 
27 m 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia M e r c a n t i l , reina-
talado en n i a n t i p o ed i f i c io , ampl ia -
Ji n c a p a c i d a o f ^ a s í c o n o el mobi* 
gano escolar en m á j de l dob la . 
Kindergarten: p á r m l o s de S a 6 a f i o i . 
Preparatoria para comerc io o Ins t i -
Carrera comercial c o n g rasde t r e n -
bju. 
Idioma inglés. M e c a n o g r a f í a í rVidaL ' , 
Taquigrafía " P i t m a n . " 
Claies mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, aha-
gente beneficiosas pa ra el pupi la je . 
Alumno» internos y externos. 
Amplias facilidades pa ra fami l ias de? 
campo, 
Ind. & 1 
^.los por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A 4 9 3 4 . 
C K» 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
ACADEMIA D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
(Loma de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
Marqués de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Bn esta Academia de Comercio no ae 
ibllga a loa «etudiantes a matricularae por 
Mtmpo determinado para adquirir el t i -
tilo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
ntlquier época del año y se confiere el 
Benclonado titulo cuando el alumno por 
ta apllcaclfln, inteligencia y constancia de-
kiestre, mediante examen, aer acreedor 
I éL 
La ensefíania práctica es indir ldual y 
««itante; la teórica, colectiva y trea ve-
«m Por semana. Las clasea se dan de 8 
111 a. m. y de 1 a 8% p. m. 
u i iefioraa y aefiorltas que deseen ad-
jolflr estoa conocimientos, loa del idio-
~' /njlés y la mecanografía, pueden Ina-
WMrse en cualquiera de las horaa indi-
« orden y la moral más exigentes. 
Mío se admiten tercio-puplloa. 
aaas, «ejuraa de hallar en este Centro 
C 2508 Ind 13 a 
TINA JOVEN, AMERICANA, DESEA co-
K 'Mearse en una buena caaa, como pro-
V t t particular. Be enseñan todos loa 
en ingléa y música. Se dan refo-
«»b»na D,rIailse a K- Apartado ICIO. 
^ K ' 1 27 m 
AcademU MarSL Corte y Costura 
" W o r a : S R A . G I R A L 
H f l P R T I 
Ha^-*001* ^ waisra» la 
^ i » 8 , ^con Medalla de oro primer 
& l 1 < , , • U Central Martí y la 
PrcnaMr .iQa# m* antorlta para 
«aíon¿ opción al t í tu lo de Bar-
«oe^ níl^™11* deapués del primer 
la n i i ; ^ e ' ««• rae aua veaUdoa eu 
te^' $h30,*1, » 
Consolado, 9 8 , a l t o » 
, E L ' N G L E S 
h001» ñor ^?ra?la t lcaIment» «» aprende 
« libro? «^tema práctico. Tenedu-
h W e m u ' . Ja<iulBrafIa y Mecanogra-
iL» 10 d ^ e-Sluno' •IT. De 8 a U a. m. 
Î002s*w p- ^ Prof. Cabello-
81 m 
A c a d e m i a 
n . O L D D O M I N I O N " 
Be rk l ey S p r i n g s , W e s t V A . 
^uca - me3ores p l a n t e l e s d e 
loi F.?!!1 P a r a j ó v e n e s l a t i n o s e n 
i d a 7 , s U n i d o s P o r su e s p l é n -
« a l u d a / 1 ? ? ' c n l a p a r t e m á s 
C s s n d e l E s t a d o ^ V i r g i n i a , 
^ s . se m o n e d a a m e r i c a n a , a l 
1,10 ¡ibr Paga todoS ^os g a s t o s , c o -
^ . l a v 0 V n S , t r u c c i ó n ' c o m i d a , t r a -
n i " 0 d e r o P a . e t c . P o r t o -
^ C T 0 r e s A y p -
M ' C u b a o H a t i r o n 
c N u e v a Y o r k . 
a l* 44-4 
L A U R A L D E B E U A R D 
" ^ ' i • l l . I 1 1 ' ! ^ » « B e * e . T o l d a r l a « . Libre». Mocon.^raflo y P l a n » 
A n i m a l , 3 4 , a l t o s . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n Í M L e s t o o i . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e spec i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
. 0 382 alt In 12 • 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
r á p i d a m e n t e e n s e ñ a d a . Profesor V i z c a -
r rondo Rojas , anter iormente Di rec to r 
del Colegio F r a n c o - i n g l é s de Caracas, 
durante 12 a ñ o s . L e c c i ó n de una ho-
ra , 7 5 centavos; 10 lecciones, 6 pe-
so», etc. P rado , 96, 2o . piso. 
29 m 
ACADEMIA DE INGLES. MECAXOGRA-fía y Taquigraf ía de español e in-
gina. Concordia, 91, bajoa. Glasea de me-
ennoerrafía, $2 y do taquigraf ía e inglés, 
?3 ni mes. Clasea particulares, $5. 
3 Jn 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O - £ ; r H O T E L D E F R A N C I A 
Se reciben proposiciones por una gran es-
quina, propia para bodega, café, botica, 
«te. Es tán en buen punto. Fabrica-
cldn moderna y a prueba de sanidad. D i -
rigirse a Manuel L . Vil lar . Estrella, 28; 
de 8 a 9 a. m. Teléfono A-13T3. 
12112 28 m 
Zulnota, buen punto para caaa de com-
pra-venta o cosa análoga. 
11607 28 m 
ALTOS, MODERNOS Y CHICOS, SE alquilan en 30 peaoa en San Nicolás, 
189. frente a la Iglesia, con sala, comedor, 
uoa cuartos, azotea e InatalaciCn eléctri-
ca. La llave en la bodega. Informes en 
liofuglo, 15, bajos. Teléfono A-0249. 
12230 29 m. 
SE A L Q U I L A . HERMOSO LOCAL, PRO-pio para establecimiento. Calle' Snn 
Carloa y Deaagüe. a una cuadra de Be-
laacoaín. Informan: Monte, número 5 fon-
da Lae Cinco Villas. 
11530 27 ra 
ESCORAR ESQUINA A MALOJA. SE i alquilan loa altos de eata casa, acaba-
da de fabricar. Sala, saleta, doa cuartea 
y servlcloa. Ultimo precio S35 al mea, 
Manrique, 78; de 11 a L 
12161 29 m 
A LOS QUE QUIERAN E8TABLECER-ae. Para establecimiento u oficina de 
comercio, ae cede un local de esquina en 
el centro más comercial de la Habana. 
Informan en Obrapía. 32; de 10 a 12 y de 
l a » . 
12223 2 Jn. 
DESEO UN EDIFICIO. E N PUNTO céntrico, para hotel, que tenga por 
lo menos veinte y cinco habitaciones. D i -
ritrlr oferta a N. LL Lonja del comercio, 
oficina 442. Teléfono A-4858. 
12106 28 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 0 pesos Cy., al mes 
Clasea particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y aefiorltas. '.Desea astfd 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlveraalmente 
como el mejor de loa métodos basta la 
fecha publicados. Es el flnico racional 
a la par aenclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poeo 
tiempo la lengua inglesa, taa necesaria 
hoy día en eata República. 3a. edición. 
Ln tomo en 6o., pasta, $L 
13 Jn 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO. SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cleloa 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbdn y depdslto para 
agua callente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
12090 SO m 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se ensefia a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo los 
mejores auto-planos y planos del mundo, 
en Iguales condiciones. Llamen ai aeñor 
Rodríguez al teléfono A-1903. Monte, nú-
mero 9 o avísenme por correo, que en se-
Culda pasaré por su casa. 
H4f;3 s i m. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefianza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castra. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
UNA CASITA, SE ALQUILA, E N ?t27. En San Lázaro, número 23, bajos. I n -
forman en la bodega del lado. 
12124 28 m 
CONSULADO, 85, BAJOS, SE ALQUILA esta moderna casa, compuesta de áa-
la, saleta, cinco cuartos y dos para cria-
dos, con doble servicio sanitario. Infor-
man: Obrapía, IB. Teléfono A-2956. 
C-3S93 8d. 25. 
OJO: SE ALQUILA UNA ACCESORIA, para camiser ía u otra Industria. En 
Carlos I I I , número 207, bodega. 
11896 80 m 
Prado, 2 7 . Se a lqu i l an los preciosos 
ba jos : sala, comedor , c i n c o cuartos, 
cocina y servicio sani tar io . I n f o r m a : 
B . Las t ra . Sa lud , 12 . L a l lave en los 
al tos. 
12148 2 8 m . 
V E D A D 0 
PROXLMA A DESOCUPARSE L A HER-mosa casa Línea, esquina a J, núme-
ros 157 y 159, Informan: Teléfono F-1506 
y en la misma, de la una en adelante. 
. 1 ^ 3 s j n 
VEDADO, A L Q U I L A N CASA CALLE H . número 55, antiguo, entre 21 y 23, 
en |50, sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
criado, doble servicio. Informan: bodega 
o Os llano, 35, Teléfono A-6905. 
12276 80 m 
EDADO, SE ALQUILA. EN L A CALLE 
J y 9, Vedado, al lado de la bodega, 
un bien situado local, propio para barbe-
ría, pescadería, puesto de frutas o car-
nicería. Informarán en la bodega. Te-
léfono F-1950. 
12195 0 Jn 
VEDADO, ACERA DE L A BRISA, CA-Ue 16, número 18, ae alquila una ca-
aa, con cuatro cuartos, sala y comedor, 
baflo moderno y servicio de criados, aca-
bada de reformar. Su precio $50. Infor-
mes: Muralla, número 39. Teléfono A-3100. 
12078 28 m 
LINEA, 60, ESQUINA A D, PARA COR-ta familia, se alquila esta linda casa. 
Allí, a todas horas. 
12083 5 Jn 
CH A L E T , EN E L VEDADO. 8B A L -qulla un chalet, en el Vedado, en 8 
y Línea, que ae está terminando de cons-
t ru i r y reúne todas las mejores condi-
ciones modernas. Su precio es de $135 oro 
oficial. Informan en el mismo. 
10749 27 m 
EN E L VEDADO, PASEO, 86, ENTRE 13 y 15 se alquila una hermosa casa. 
Informarán en la misma. 
11749 27 m 
A UNA CUADRA DE LOS BASOS D E mar, se alquila una casa, muy bien 
amueblada; tiene doble servicios, 4 ha-
bitaciones amplias, sala, saleta y come-
dor. Calle D, número 12, e n t » Sa. v Ba^ 
Vedado. 11786 29 m 
VED.ADO, CALLE TERCERA, NUMERO 381, entre Dos y Cuatro, se alquilan 
los altos. Informes en la casa calle Dos, 
número doe. 
11605 27 ra 
L 
S E 
SEALIZACION T REGALOS. CUADER-1 nos de dibujos y letras para bordar, 
i.uircar crochet, punto de marca, etc., hay 
maf» de 50 diferentes, a 10 centavos. Co-
motllaí. Dramas y Zarzuelas, a 10 cen-
tavos. La Magia Negra Bruja, 10 centa-
vos. La Brujer ía y los Brujos de Cuba, 
20 centavos. Tratado de Quiromancia o 
arto do conocer el porvenir, 40 centavos. 
Almanaque con más de 400 páginas , que 
entre otras cosas trae más de 150 rece-
tas de cocina, dulcería y pastelería, 30 
centavos. Regalos: al que haga compras, 
por cada peso se lo regalará un pedazo 
de MUcte de lotería. Los pedidos a M. 
Rlcoy, Obispo, 86, Habana. 
12210 29 m 
S a m á , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
r e s c o d e M a r i a n a o , se a l q u i l a es-
t a a m p l i a y c ó m o d a casa , g r a n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c i o n e s , g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Se p u e d e v e r 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y e n A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o . 
C 3862 4d-M 
LIBROS D E AUTORES CUBANOS, Pu -blicados en Cuba o que tratan de Cu-
ba. Se realizan en Obispo, número 86, l i -
brería. M . Rlcoy. 
12048 27 m. 
GRATIS! i GRATIS! E L EI1ITO Co-mercial. Todo dependiente de comer-
cio puede obtener, completamente gratis, 
esta notable obra. Diríjase a E. de la 
Torre. Art i l lero, 6, Camngüey. 
11527 27 m 
COCINA. SE A L Q U I L A , E N M A G N I F I -cas condiciones, con cocina hierro y 
fogones, más el serrlclo completo; vista 
hace fe. Aguila, 93. 
12001 1 Jn 
A COMER SABROSO. ¿QUIEREN CO-mer bien y barato, visiten el restau-
rant de Teniente Rey, número 76, esqu-
na a Aguacate y se convencerán, por con-
tar con un excelente cocinero, capaz do 
dar gusto al est6mago más delicado; ee 
admiten abonados; se dan cenas toda la 
noche y se sirve a domicilio. Abierto to-
da la noche. 
11978 2 Jn 
A l U p s a l 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE ALQUILA, ALTOS, CORTA F A M I -Uo, úl t imo 35 pesos. Aguila, número 
45, antiguo; sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño e inodoro separados, azotea. 
Instalación sanitaria y suelos de mosai-
cos finos, acabados de poner. Llave en 
frente. Dueña : Carlos I I I , número 221 y 
43. Teléfono A-8698. 
12232 30 m 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA calle de Anima», número 180, entre 
Gervasio y Belascoaín, con dobles servi-
cio» de instalacldn, modernos, tiene 4 
habitaciones en el l o . , patio y 6 en el 
2o además amplio zaguán para máqui-
na'; puede verse de 10 a. m. a 5 p. m., 
en la misma informan. Teléfono 1-1134. 
12254 30 m . 
SE ALQUILA L A CASA 8UAREZ, 24, acabada de reformar, con sala, come-
dor y seis cuartos. Servicio sanitario nue-
vo A cuadra y media del campo Marte. 
La llave enfrento e Informan en Com-
postela, 32, altos. 
12250 8 Jp 
T>EINA, 97 Y 09. SE A L Q U I L A ESTE 
XV fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nueve 
habitaciones, cuarto de baño completo y 
servicios para criado. Precio último, %nQ. 
12273 80 " 
O E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L E A L -
O tad número 42. Precio $60. No se re-
baja. Las llaves en l a bodega. Informan: 
Obrapía, 61, alto». 
12^2 8 3° _ 
P E Ñ A P O B R E , 1 7 
Se alauella esta casa con sala, «aleta, tres 
cuartos bajos y un salón alto, en 00; en 
la misma informan. 
12302 
N MATRIMONIO, ^ ^ U L A B . DE-
sea encontrar una casa de Inquilina-
to- 61 es albafiil y tiene quien lo garan-
S L " f S V t o : Manuel García^ Ma o 
U 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Cuba, número 47, al lado del Banco 
Nacional de Cuba, con 0 espaciosos depar-
tamento, propio para oficinas, con servi-
cios de criados, se puede hacer contrato, 
hasta 6 a ñ o s ; se alquila todo o por de-
partamentos. 
12067 28 m 
CAMPANARIO, 180, PROXIMOS A DES-ocuparse, se alquilan los frescos y 
modernos altos de esta casa, compuestos 
de sala, comedor y tres habitaciones; toda 
de cielo raso, y con instalación de gas y 
electricidad. Precio: $35; la llave en la 
misma. Su dueño: Escobar, 24, altos. 
12046 27 m 
EN 43 PESOS SE ALQUILAN LOS BA-JOS de la casa Gloria. 67, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos y amplios 
servicios sanitarios. Rara Informes: Aguila, 
188. esquina a Gloria. Teléfono 6832. 
12042 81 m. 
MONTE, C, DEPARTAMENTOS Y H A -bitaciones desde 35 a 90 pesos, Inclu-
yendo todo servicio. Un departamento de 
3 habitaciones. Espléndida comida, tran-
vía» por la puerta a todas partes. Telé-
fono A-1000. Prado, 80, una habitación 
sin muebles, 20 pesos. 
11938 , 6 Jn 
SE A L Q U I L A : UN PISO BAJO, COM-pletamente independiente. Corrales, nú-
mero 2-A, esquina a Zulueta. Las llaves 
en la porter ía de la misma. Informes: Te-
léfono A-1776. Baratillo, número 2. 
12036 27 m 
KEINA. NUMERO 00, 8B A L Q U I L A N estos lujosos altos, para personas de 
posición. Rentan $150 mensuales. La llave 
e Informes. Manteca. Cuba, 76-78. 
11915 6 Jn 
SE A L Q U I L A N E L lo . Y 2o. PISO D E la casa Prado, 11, con todo el confort 
moderno y completamente Independientes. 
Informan en Prado, 81, bajos. Teléfo-
no A-2384. 
11936 80 m 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -JOS de Compostela, 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y callente. La llave 
e informes en lá bodega del lado. 
11910 30 m 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -tos, acera de la brisa de la casa Pr ín 
cipe Alfonso, 129, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones muy cOmodas, con todo el 
servicio moderno. La llave en la sombre-
rería y para Informes: San Pedro, 6, casa 
de Herrera. 
11958 30 m 
SE ALQUILA, IX) MAS BARATO Y L O más cómoda, la caaa número 63, Picota, 
frente a la Estación Terminal. Junta o 
por habitaciones. Llaves en el 6Í, bajos. 
11961 80 m 
SE ALQUILA L A CASA SOMERUELOS, número 9. esquina a Cárdenas y a una 
cuadra del Campo de Marte. La llave 
en Monte, número Cl, sastrería- Informes 
en "La Filosofía." 
11774 29 m 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS Y frescos altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. La llave en la bo-
dega, esquina a Dragones en la misma 
informan; y su dueño en la Calzada del 
Cerro, número 604, de 7 a 10 de la ma-
ñana. 11840 31 m 
SE ALQUILA, E N E L VEDADO, C A L L E F, número 40, entre 17 y 19, casa com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, baño con agua 
fría y caliente, cuarto de criados, nn 
gran patio con huerta y gallinero, y to-
dos loa muebles. Informan en la misma, 
d e T a 9 a . m . y d e S a 0 p . m. 
11576 28 m 
Oran casa de familia. Teniente Bey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
12235 S Jn 
D E P A R T A M E N T O P A R A 
o f i c ina , se a l q u i l a , en 0 ' R e i l l y , 9V2» 
esquina a Cuba , frente a l Banco No-
va Scotia . 
12266 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SE alquila una habitación, muy fresca, 
con balcón a la calle, a caballeros y ma-
trimonios sin niños, para más detalles d i -
rigirse a Inquisidor, 44, altos. 
12247 80 m 
OFICIOS, 17. HAY HABITACIONES baratas y un cuarto en la azotea, en 
Cuba, 67, cuartos de cinco pesos y siete, 
para hombres solos. 
12300 S Jn. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptnno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ello» a hom-
bres solos o matrimonios sin n iños ; de 
S8 a $25. Luz eléctrica en todos loa cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
12314 80 m. 
GALLVNO, 84, ALTOS D E " L A ISLA," se alquila un magnífico departamento 
y una habitación, ambos con balcón a 
la calle, muy frescos y con toda asisten-
cia. 12162 31 m 
REINA, 8, ENTRESUELO, SE A L Q U I -la un cuarto, a hombre solo; tiene la 
casa buen servicio de baño y ducha; ga-
na 8 pesos. 
12184 29 m 
EN L A NEW YORK, AMISTAD, NU-mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 peso* basta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
12185 4 Jn 
ATENCION! HABITACIONES Y UN magnifico departamento, con baledn 
a la calle, se alquilan en la acreditada 
casa de Gallano, 75. Teléfono A-50O4. Pre-
cios módicos. 
12194 30 m 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-ee. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, Ü L entre San 
Rafael y San MlgueL Hotel Tr ianón. 
12214 24 Jn 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y I U Y A N 0 
SE A L Q U I L A . E N LO MAS HERMOSO de la Víbora, Dolores, 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuarto» 
y todo lo necesario, mucha arboleda pa-
ra pasear; da rán razón en La Mambisa, 
trasporto de San Francisco. 
12245 8 Jn 
VIBORA, ESTRADA PALMA, 10», SE alquila esta linda, espaciosa y fresca 
casa, de dos pisos, consta de ja rd ín , por-
tal, sala, co-medor, garaje para dos au-
tomóviles. E l alto, llave a l lado. Telé-
fono 1-1524. 
122S6 7 Jn 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
pa ra cualquier clase de establecimien-
t o , se a l q u i l a l a casa Calzada de L u -
y a n ó esquina a F á b r i c a , casa acabada 
de const rui r y p u n t o de g r n po rven i r . 
Se da en buenas condiciones. I n f o r -
m a n : Re ina , 3 3 . A l B o u M a r c h é . 
12154 4 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, acabada de construir, en la calle de 
Patrocinio, Víbora, Loma de la Floresta. 
Hermoso panorama, gran altura soBre el 
nivel del mar. Seis amplias y ventiladas 
habitaciones, baño, sala, comedor, dos 
cuartos para criados, garaje. Con un paño 
de torreón cercado para tener gallinas. 
Informan: José García Rivoro, zulueta, 
36, altos, esquina a Teniente Bey. Te-
léfono A-1628. Puede verso todos los días 
de once en adelante. 
29 m. 
EN JESUS DEL MONTE. SE A L Q U I -lan. juntas o separadas, de la calle 
Luz, número 20, acabados de reformar; 
tienen comodldade» y fresco, para largas 
familias; la llave en la bodega Delicias. 
Informes en L , 164, Vedado. Teléfono 
F-8529. 12101 1 Jn 
E n l a V í b o r a , p a r a b o d e g a , t e a l -
q u i l a l a e s q u i n a d e S a n t a C a t a l i n a 
y J u a n B r u n o Z a y a s , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
11984 27 m 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la amplia, cómoda y fresen 
Vi l la "Teté ," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su dueña. Informes a l 
lado. 
C E R R O 
IDEAL PARA E L VERANO, SE A L -quila la fresca y modernísima casa. 
Real, 8, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patio. Instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y con pisos finos, de 
mosaico, on toda ella. A una cuadra de 
los t ranvías de Mariana© a Gallano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
12073 1 Jn 
S E A L Q U I L A 
en poco precio e l z a g u á n de Cuba , 8 0 , 
p r o p i o para varios giros. En el c a f é 
de Cuba y O b r a p í a i n f o r m a r á n . 
11759 31 m . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a su» depositantes fianza» para al 
quilerea de casas por nn procedimiento 
Prado y Trocadero; 
de 1 a S y de 7 a 
cómodo y gratuito. 
de 8 a 11 a. m. r 
8 m. Teléfono A-5417. 
GALLAN O, 7. PROPIA PARA ESTABLE-cimiento, se alquila la planta baja 
de esta casa, con buenos cielos rasos, p i -
sos de mosaicos, puerta corredera de 
hierro al frente, etc. S60 alquiler mensual. 
La llave en la bodega del frente. Infor-
man: Prado, 9, altos. 
11851 29 m-
EJÍ 42 PESOS, 40 CENTAVOS, MONE-da oficial, se alquila la casa Aguiar, 
107 sala, comedor, tres cuartos, baflo. La 
llave en el 101. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
11680 27 m 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA E L L O -cai de Monserrate, 31. para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
IWí» M Jn 
Wash ing ton y PrimeDes, Cerro, 2 ca-
sas nuevas, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor , coc ina . D u c h a , inodoro 
y pa t io . Precio $ 2 2 . I n f o r m e s : M u -
ra l l a , 66-68 . A l m a c é n de sombreros. 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
11943 80 ra 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PUNTO MAS ALTO DE MARIANAO. SE alquila, para* ocupar el 13 de Junio, 
chalet nuevo, do 2 plantas. Tiene portal, 
sala, biblioteca, comedor, 3 dormitorio», 
en los altos, cuarto de criada, garaje y 
gran Jardín, en $00 mensuaL Estación de 
la Havana Electric, en la esquina, y muy 
cerca de la Playa. Informes: Obrapía, 
16. altos. 
C 8719 alt 7d-27 
MARIANAO: SE A L Q U I L A L A CASA Santa. Lucía, número 18, entre los dos 
t ranvías . Sala, comedor, sel» cuartos, do-
ble servicio, gran pa t ío ; informan: Sa-
lud, número 46, altos. Teléfono A-6101. 
12182 31 m 
PLAYA DE MARIANAO, SE ALQUILA la casa calle Real, número 11'.i. pro-
pia para familia de gusto que quiera pa-
sar la temporada. Para informes: San 
Pedro, número 6, oficinas de Herrera. 
Telefono A-9619. 
11937 JW m 
V A R I O S 
Ja. 13S,0ro el en¿argado. a todas ho,fl-. 
12177 1. 
SE ALQUILA. E N $37.50 MENSUAL, L A casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada mosaicos, servicio sanitario e Ins-
talación eléctrica. La llave en la bodega. 
Informan do 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja, 50. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Eg ido , 2 3 , bajos , a n t i p i o , " S a l ó n 
Rosa , " h o y prop iedad del s e ñ o r Car-
los A l b e r t o D u e ñ a s , se a lqu i l a , para 
v id r i e r a de tabacos o cualquier o t ro 
ob j e to . I n f o r m a n : a todas horas. Te-
1 U f a n o A - 4 2 i a 
SOLICITO UNA CASA, QUE TENGA DE 15 a 30 viviendas o habitacioqe», pa-
ra tomarla en arrendamiento. In iorman: 
San Miguel, 92, esquina Manrique, bajo». 
11032 28 m 
EN ARROTO NARANJO, ERENTE A L paradero, se alquila una casa, con 
portal, sala, comedor, cinco cuartos, bfl-
fio, cocina, patio e instalación eléctrica. 
Informan: Habana, 184. 
11841 SI ra 
! H a b i t a c i o n e s 
SE A L Q U I L A L A CASA MALOJA, 168, es propia para fábrica de tabaco», ga-
raje o almacén de depósi to ; tiene in»-
t a l a d ó n eanltarla, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. I n fo rmarán : 
Muralla, 71, Teléfono A-S4B0. 
11332 . «0 m * 
HA B I T A C I O N CHICA, AMUEBLADA, con Fus eléctrica y ventilación, en al-
tos, sitio algo céntrico, solicita, sin asis-
tencia, caballero estable y con referen-
cias. Ofertas a este Diarlo, bajo iniciales 
F. V . M . 12072 28 m 
O B I S P O , 8 4 
Se a l q u i l a u n hermoso s a l ó n a l t o , p r o -
p i o p a r a o f i c i n a , bufete o comisio-
n is ta . I n f o r m a n en T h e Q u a l i t y Shop, 
confecciones pa ra caballeros. Obis-
po , 8 4 . 
ALQUILA, FRENTE AX COLEGIO 
O de Belén. Compostela, 112, esqnina a 
Luz, doe habitaciones, con vista a la ca-
lle y un local para guardar una máqu i -
na. 12075 28 m 
H A B I T A C I O N E S 
Tengo tres desocupadas, punto céntrico, 
con buenos baños . Precios económicos, ca-
sa de moralidad, con luz y teléfono; no 
pierda tiempo en verlas. O'Reilly, número 
58, altos. 
12144 1 Jn. 
SE A L Q U I L A N TRES ESPLENDIDAS habitaciones de los modernos altos, 
Neptnno, 48. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-363L 
12023 27 m 
SE ALQUILA, VILLEGAS, 74, ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz 
y vista a la calle. Informes, en la misma 
o en la lechería. 
8d-24 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON toda asistencia, en la planta baja, un 
departamento de sala y hab i tac ión ; se exi-
gen referencias y se dan; recientemente 
pintada y arreglada. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
12028 27 m 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia les p o r meses 
7 p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V i » e s q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant icuo ed i f ic io h a 
sido completamente re formado. H a y 
en é l departamentos con batios y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co> 
rr iente . 
So propie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
o f r a e precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en l a p l an ta ba j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a temporada de 
tu r i smo, ofrece precios a l alcance de l 
m á s modesto. N o olvidarse que es e l 
ú n i c o en la Habana que t iene b a ñ o s 
p r ivados en todos los cuartos, t e l é f o -
n o , agua cal iente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f i c io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo me jo r de l M a l e c ó n . Pre-
cios de verano . 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124 , esquina a San Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní -
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, asi como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 00 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Esplendida comida con Jardín, baños de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos a l mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
E S P L E N D I D A S 
habi taciones c o n agua corr iente , casa 
m o r a l y moderna , b u e n t r a t o y prec io 
e c o n ó m i c o ; p r ó x i m a a Obispo. V i l l e -
gas, 5 8 . 
11705 3 j n . 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -cln, alta, a hombres solos, en 7, nú-
mero 94, almacén de víveres La Loma, 
informan. 
12208 29 m 
"VTEDADO, PALACIO H . 46, ENTRE 6a. 
v y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a Baños, nú-
mero 2, entre 6a. y 8a., a $10. 
12117 1 Jn 
SE NECESITA UNA BUENA Y F I N A criada, para n i ñ o s ; ha de l impiar las 
habitaciones de los mismos y atenderlos 
en todo. Sueldo $20 y ropa limpia. No 
Importa que sea española, cubana o i n -
glesa, con tal qne sepa senir. Para in -
formes, llame al Teléfono F-4077. 
12246 30 m 
SE SOLICITA. E N E L VEDADO, UNA criada que conozca el oficio. Informan: 
O'Reily, 30, altos del Banco Nueva Esco-
cia. Departamento número S; de 2 a 4. 
12220 30 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, acostumbrada a servir con años en Cu-
ba. Sueldo: |20 y ropa limpia. Traiga re-
ferencias. Belascoaín, 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. 
12222 29 m. 
SJE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-' diana edad, para limpieza de habita-
clones, qne sepa zurcir con esmero y que 
tenga buenas referencias. Sueldo diez y 
siete pesos y ropa limpia. Neptnno, 22, 
altos. 12192 29 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-cinar y ayudar a la limpieza de una 
casa chica. Duerme en la colocación. M i -
lagros y Felipe Poey, Víbora. 
12198 29 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, para un matrimonio solo. I n -
forman en la Calzada del Cerro, núme-
ro 532, altos; de 9 de la mañana a 4 
de la tarde. 
12216 29 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, qne entienda algo de cocina, para una 
corta familia, que pasa gran parte del 
año en una finca de campo. Sueldo S20. 
Informan en San Lázaro, número 92, an-
tiguo, altos, entre Industria y Crespo. 
12074 28 m 
O E SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
O no y una manejadora, qne sepan cum-
pl i r con su obligación. SI no tienen refe-
rencias que no se presenten. Calle 2, nú-
mero 8, esquina a 11, Vedado. 
12110 28 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y nn muchacho de 10 a 12 años. 
Campanario, 156, antiguo. 
12119 28°m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sea cariñosa con 
los niños. Informan en Egldo, 17, altos. 
. 12089 ° 28 m 
MATRIMONIO, AMERICANO, SOLICI-ta joven, peninsular, para ayudar en 
los quehaceres de casa. Que sea formal, 
sepa su obligación y traiga referencias. 
Duerma en el acomodo. Callo B, 154, en-
tre 16 y 17, Vedado. 
12001 28 m 
SE SOLICITA UNA PETUTNSULAB, PA^ ra criada de mano, quince pesos y ana 
manejadora, en diez pesos. Malecón, 8, al-
tos. 12121 28 m 
FA M I L I A AMERICANA, SUN NrSOS, 
necesita criada, peninsular. Empedra-
do, 10. 
12149 28 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene que traer buenas referencias. 
Calle J, esquina a IB, número 128. Ve-
dado. 
P-418 28 m. 
C O L O C A C I O N 
E n Buenos A i r e s , 9 , altos, se necesita 
una c r i ada e s p a ñ o l a , qne sea t r aba ja -
dora y f o r m a l , p a r a servir u n a casa 
p e q u e ñ a de co r t a f a m i l i a . Sue ldo : 15 
pesos y ropa l i m p i a . 
12141 28 m . 
VEDADO: EN CASA DE UN M A T R I -monlo, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, a persona de moralidad; se 
cambian referencias. Baños, 4, entre 5a. 
y 3a. 12027 27 m 
FA M I L I A RE8PETABUE, ALQUIUA Es-pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea. 11, altos, entre G y H , Teléfono 
F-4326. 11580 27 m 
AGUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
12033 27 m 
SE A L Q U I L A N , 2 HABITACIONES, Jun-tas, en 18 pesos; será único inqui l ino; 
no hay n i se admiten niños. Apodaca, B, 
por Cienfuegos, letra A, altos. 
11979 27 m 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE A L Q U I -lan 2 habitaciones, muy buenas, pa-
ra 1 ó 2 caballeros, cada habitación, o 
matrimonios de moralidad, con muebles 
y limpieza, si lo desean; casa muy tran-
quila y precios reducidos; muv cerca de 
los Bancos. Por días, 73 centavos; me-
ses. $16 y $17. 
11631 27 m 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -t adón , en casa de familia de morali-
dad, propia para hombres solos o matri-
monios sin niños. Amistad, 06, altos. 
11934 27 m 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS UNA SALA, amueblada y todo servicio. Se dan co-
midas. Amargura, 51, bajos. 
11865 28 m. 
P A R A O F I C I N A 
En Aguacate, 124, altos, se alquila una 
sala, con balcón a la calle, con capaci-
dad para una buena oficina. En al pr in-
cipal Izquierda Informan. 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, l u z , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio s in com i -
da , desde un peso p o r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l ia 
y po r meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION BN casa particular, de moderna construc-
ción, con vista a la calle, a hombres so-
los o matrimonios sin niños. Se exigen 
referencias. Compostela, 121, altoa do la 
Imprenta. 
11738 28 m. 
CASA PARA F A M I L I A S , UNA ELEGAN-te sala, independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia do gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua caliente y 
esmerada limpieza, baños calientes a to-
das horas. Aguila, 00. Teléfono A-9171. 
115S3 2 Jn 
EN LOS ALTOS DE AMISTAD, 62, BE alquilan dos habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin hijos. 
11702 27 m. 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N Es-pléndidos departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
S6 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Bayo, 29. 
10445 i Ja 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Jíeptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tinen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to ) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10269 4 J 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS. CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
s domicilio; trato esmerado y comida d t 
primera. . \ 
lOS.'íe 8 Jn. 
BELASCOAIN, 15. ALTOR. TELEFONO A-4002. Hermoeas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, las, ropa y criado, desde dlei a 
veinticinco pesos. 
10088 7 J 
H A B A N A 
GALLANO. 117, ESQUINA A BABCELO-na. se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con halcón a la calla. 
n m - . « Ja, 
í P E R S O N A S D E 
l l G N O R A D O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Gerardo Migues Couto, natural de Es-
paña, provincia de Pontevedra, Ayunta-
mionto de Silleda, parroquia de Omyaha; 
el año 11 residía en la Habana. Su padre 
lo busca con ansia. Vive en Zanja, 00. 
12300 30 m. 
JOSE ALFONSO SALAZ AR, DESEA saber el paradero de eu hijo Estanis-
lao Alfonso y González. Dirección: Ló-
pez Pereiras y Ca. Cifuentes. 
C 8883 8d-25 
A l o s t r a b a j a d o r e s d e t o d a l a I s l a 
Será gratificado cualquiera que dé noti-
cia del paradero de Manuel Bey y Ro-
mero y su hermano Enrique; los solici-
ta su padre Abelardo Rey, por tener que 
tratar con ellos asuntos urgentes de fa-
Imlla, a ellos mismos Interesa. Dirección: 
café Maiml, Cárdenas. 
11744 29 m 
A b e l a r d o G a r c í a , v e c i n o d e l C e n -
t r a l " C o n s t a n c i a " , R í o D a m u j í , 
d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
A n s e l m o D . C u e v a s y A h u m a d a , d e 
M é x i c o . 
0 - 3 8 3 6 6 d . 2 2 . 
n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n Calzada, n ú m e r o 80 , altos, esqui-
na a B , ae sol ic i ta una c r iada para 
habitaciones, quo n o duerma en el 
acomodo. 
Se sol ic i ta u n a c r i ada para l a l imp ie -
za de u n a h a b i t a c i ó n y atender a una 
s e ñ o r a de edad. Se prefiere que se-
p a a lgo de costura. I n f o r m a n : calle 
15 , esquina a K , Vedado . 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sea formal y traiga 
referencias. Calle 11, número 23, entre 2 
y 4. 12009 27 m 
SE SOLICITA UNA CBIQUITA, DE 14 años en adelante, para criada de mano. 
Ha de traer recomendación. Sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. Víbora, Pr íncipe de 
Asturias, número 1, altos. Teléfono F-1474. 
. 120-5 27 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-pa coser. Cerro, 525, altos; de 9 a. m. 
a 2 p. m. 
11997 27 m 
SE NECESITA UNA MUCHAOHITA, PA-ra cuidar un niño de un año . Xeptu-
no, 43, l ibrería, informan. 
12012 27 m 
UNA CRIADA DE MANO, QUE E N -tienda su obligación y traiga reco-
mendaciones. Buen sueldo a quien sepa 
trabajar. Se solicita en Prado, 18. altos. 
11985 27 m 
SE SOLICITA UNA MUCBACBA PARA ayudar a los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 10 pesos. Informan: 23 y 10, Ve-
dado, en la bodega. 
12051 27 m. 
PARA MUY CORTA F A M I L I A SE So-licita una criada peninsular, que se-
pa cumplir bien con su obligación. Sueldo, 
$15 y ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
12045 27 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 13 a 14 aflos, para cuidar niflos. Callo 
Habana, número 174, altos. 
12043 27 m. 
SOLICITASE UNA MANEJADORA. PA-ra cuidar dos niños , uno do 4 años y 
otro de 6 meses. Informes: Oficina del 
Hotel Pasaje. 
11902 28 ra 
SE SOLICITA. E N NEPTUNO, 72. 2o. piso, altos de "La Filosofía," una cria-
da, peninsular. De 1 a 2. Si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
*177o 29 m 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
Sueldo: $35; un chauffeur-mecánico para 
el campo, $40; un matrimonio, ella coci-
nera; él criado, $40; un dependiente para 
hotel y doe sirviente» para clínica. Ha-
bana, 114. 
12312 so m. 
SE SOLICITA, PARA SERVIR EN L A Víbora, un buen criado de mano, pa-
ra la limpieza de la casa y servicio de 
comer y una señora de mediana edad, que 
sepa coser algo para cuidar dos n iños ; 
se da buen sueldo. Informes en Monte 
número 159, peletería "La Democracia"' 
12071 28 m 
SE NECESITA UN CRIADO, FINO. QUE sena servir bien; buen sueldo, en Cal-
zada. 8, Vedado. 
12104 28 ra 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que sepa cumplir con su deber. Tiene 
que traer buenas referencias. Callo J 
número 128, esquina 15, Vedado. ' 
H-417 28 m. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. P \ R A la llmplexa de una oficina. Tejadillo 
32. altos. 1 
12016 27 m 
CRIADA DE MANO. PENINSULAR O del país , se solicita, de buen carácter 
y sabiendo su oficio; y un muchacho de 
15 a 18 riñes, para ayudar en la l im-
pieza. Carlos I I I , número 5; de 1 a 4. 
12249 30 m 
SJE A L Q U I L A N HABITACIONES. EN Industria, 115-A, altos. Gran casa pa-
ra familias, acabada de reformar; dan 
todas las habitaciones a la calle. 
12250 30 ra 
EN AGUIAR. 84, ALTOS. SE SOLICI-ta una criada, peninsular, recién lle-
gada; sueldo 15 pesos y ropa limpia, pa-
ra Sagua la Grande. 
12261 8 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -•ular. que acompañe referencias. Ca-
lie 11, esquina a D . altos. Vedado. 
12291 3 Jn 
FAMILLA AMERICANA SOLICITA UN V criada peninsular, para los quehaceres 
de casa y que entienda algo de cocina. 
Duerme en la colocación. No presentarse 
sin saber su obligación. Se exigen refe-
rencias. Callo H , 136, entre 18 y 15, Ve-
dado. 
12310 80 m. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
Sueldo. $30 y dos criadas para habitacio-
nes, $20 cada una. También una cocinera 
$25. una lavandera y un hombre para el 
Jardín. Habana, 114. 
12060 37 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, CON buenas referencias, para casa particu-
lar, que sea aseada y sepa cumplir con 
su obligación. Dirigirse a "Vl l l s Domi-
nica." calle Línea, número 134, esaulna 
12. Vedado. 
12237 80 ra 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
k j criada de mano, que sean blancas, que 
duerman en la colocación, para un ma-
trimonio, se pagan buenos sueldos, en la 
calle de Paseo, número 30, entre 3a. y 
5a., en el Vedado. 
12269 so m 
COCINERA, PENINSULAR. O COCINE-ro, chino, se solicita, con recomenda-
ciones. Buen trato y excelente sueldo a 
quien sepa su obligación. Prado 18, t i -
12222 80 m 
SE SOLICITAN, PARA SAGUA L A Grande, dos cocineras, penlnsulAme 
con muy buen sueldo. Informan en Mere-
ced, número 9. 
12165 29 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E N 0 A -sa de poca familia. Calle 15. núme-
ro 30. entre D y Baños. 
12006 28 m 
Mande ra anuncie a l D I A -
RIO D E L A M Á K I N A . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo. $15 y ropa limpia. Calle 
23. número 308, entre 2 y 4. 
12296 30 ra. 
CRIADA DE MANO SE NECESITA UNA que sepa bien su obligación. Calle K . 
1186. entro l í y 2L Vedada 
1 12293 80 m . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 8E-pa cocinar. Sueldo: $15. Belascoaín 
número 44, bajos. ' 
12056 27 m. 
Se sol ic i ta una c r iada , d e mediana 
edad , pa ra cocina y l impieza de dos 
persona*, que no sea r e c i é n l legada 
$15 y r o p a l i m p i a . Calle 23 , entre F 
y B a ñ o s , n ú m e r o 2 5 3 . T e l é f o n o F-5027 
1 12097-98 2 8 V ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O D I Á R T O D E U M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 h . A N O 1 . X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S S E S O L I C I T A 
para una botica nn muchacho que sepa 
montar en bicicleta. Calzada del Monte, 
número 412. 
12063 27 m. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i 
c ió a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóv i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
S e ñ o r i t a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se solicita una señor i ta , que tenga 
nociones de contabilidad, se prefiere 
que hable ing lés . Informan: de 1 a 
3 p. m. Pe le ter ía " W A L K - O V E R . " 
San Rafae l , n ú m e r o 18. 
UNA SESOBA, D E COr,OK, D E ALGÜ-na edad, se ofrece para manejar un 
nlfio o cualquier otro trabajo de la casa. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
10, altos, Interior. 
12187 29 m 
SE SOIilCITA, PARA I R Ali CAMPO, una cocinera, que sepa de repostería 
también. Para informes en Prado, núme-
ro 21. bajos. 
12009 1 Ja , 
P \ l l \ ARTEMISA, SE S O L I C I T A UNA cocinera, peninsular, para un matri-monio y ayudar en los quehacerea de la 
casa; sueldo $18 y ropa limpia. Calzada, 
56, esquina a F , bajos. 
12193 29 m 
EN SALUD, 27, BAJOS. S E S O L I C I T A una cocinera, peninsular, que sea muy limpia y sepa cumplir su obligac ón; ha 
de dormir en la colocación; en la mis-
ma *una criada de mano, que sea formal 
y trabajadora. 
12122 28 m 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para casa particular. Se pagan 18 
pesos de sueldo. Cerro, 432. 
12052 27 ^ 
V A R I O S 
S O L I C I T O P R O F E S O R D E I N G L E S Y 
j Profesores Internos. Reina, 78. 
12262 30 m 
SE D E S E A UN MUCHACHO, D E 16 A 20 años, que entienda de comercio, es 
preciso que sea asturiano o gallego, por 
tener que andar entre ellos. Zanja. 51. 
12258 30 m 
S 
E SOLICITA, E N R E I N A 63, UN POB-
tero, fino, con buenas referencias. 
12129 80 m 
S E S O L í C i T A N , P A R A 
L A H A B A N A T R A B A -
J A D O R E S , E S P E C I A L -
M E N T E P A I L E R 0 S , 
C A L D E R E R O S Y A Y U -
D A N T E S : J O R N A L E S 
D E 2 0 A 4 0 C E N T A V O S 
P O R H O R A . S E E X I -
G E N A P T I T U D E S . 
A g e n c i a C u b a n a de e m -
p l e o s : O b r a p í a , 3 6 - E . 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
E s t a A g e n c i a n o c o b r a 
c u o t a s de i n s c r i p c i ó n . 
12022 28 m 
SE SOLICITAN BUENOS OPERARIOS sastres, en la Antigua do J . Vallés. 
San Rafael e Industria. 
11990 31 m 
OCASION E X C E P C I O N A L , PARA E S tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
negocio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E B . UU. 
P 15d-23 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; también sale al campo. Infor-
man : Omoa, 11; cuarto, 21. 
12197 27_m 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAB-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Basarrate, 3. 
12206 29 m 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -ninsular, de poco tiempo en el país, 
para criado de mano ayudante de chau-
ffeur o para el comercio. Ttene buenos 
informes y quien lo garantice^ Para in-
formes: Teniente Bey número 85, fru 
tería; también informan: Inquisidor, nú 
mero 3. 12278 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de cuartos o manejado-
ra de un solo niño en casa de corta fami-
lia. Tiene referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 29. 
12215 29 m 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar. joven, de manejadora o criada 
de mano; no tiene pretensiones. E n Be 
lascoaín, 2-C; cuarto, número 6, altos. 
m i l 28 m 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
EMPLEADOS: S E P R E C I S A UNO, CON buenas referencias, que conozca el gi-
ro de compra-venta. Casa Losada y Her-
mano. Villegas. 6. 
11683 27 m 
CJ3.00 DL4iRI A M E N T E GANARA UN 
agento activo vendiendo un articulo que 
comprará todo comerciante al por menor. 
Diríjase a E . de la Torre, Artillero, 6, 
Camagfley. 
11526 27 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan au obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ATENCION, S I R V I E N T E S , E N L A MU-tua, antigua agencia se necesitan cria 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de giros, con buenos sueldos. 
Dirigirse a Monserrate, 109, frente al Ho-
tel Roma. Tel. A-0110. 
EN L A MISMA SE F A C I L I T A N TODA clase de criados y empleados. 
CRIADAS D E MANO, ACUDAN CON B B -ferencias a Monserrate, 100 y serán 
colocadas en seguida con buenos sueldos. 
CRIADOS D E MANO Y S I R V I E N T E S , vengan a Monserrate, 109 y tendrán en 
el día trabajo adecuado a lo que sirvan; 
también 80 hombres para el campo. 
11717 1 Jn. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con racomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
aertificados. crianderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, coütureras y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones " L a 
América," L a r , 9U Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Bellly, 
9^, altos; departamento 19. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c^n su obli-
gación, avise al teléfono a« e»tt acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada de mano, en ca-
sas de buena familia; tiene quien la re 
comlende; no admite tarjetas. Informan 
Aguila, 212. 
1208 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, recién llegada, de criada do 
mano; tiene referencias. Informan: Sitios 
número 48, Habana. 
12080 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E nlnsular. para criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y da 
referencias. Informes: Falgueras, 8-C, es 
quina a San Pedro. Cerro. Encarnación 
12085 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , AS turiana, de manejadora o de criada de 
mano. Informará el portero del Centro 
Asturiano. 
12140 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S pañola, de criada de mano o maneja-
dora, que sea casa de moralidad. Informan 
en Aguila, 116, cuarto número 60; no se 
admiten tarjetas. 
12147 08 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe nlnsular. de criada de mano; no sale 
de la Habana; no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Batrella, núme-
ro 125. 11842 28 m 
30 m 
UN J O V E N , E S P V S O L . P R A C T I C O E N el servicio, desea colocarse de cria-
do, ha servido en buenas casas. Infor-
man: 5a.. número 100. entre 4 y 6. Te-
léfono F-5172. 
12095 28 m 
U> J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O L O -carse de criado de mano; sabe servir 
a la española, rusa y criolla; es formal: 
tiene quien lo recomiende. Informan: Ho-
tel L a Palma. Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. 
12150 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A do de mano, es práctico en el serví 
ció honrado y trabajador y tiene buenas 
recomendaciones Informan: Sol, 83. car-
nicería — — oa m 11926 28  
PENINSULAR, FORMAL V CON R E -ferencias, se coloca de criado, portero 
o cosa análoga; sabe servir. Empedrado, 
15. puesto de frutas. 
12038 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCBACHO, de fregador o criado de mano. Infor-
mes: L a Victoria. Oficios y Luz. 
12003 27 m 
C H A U F F E U R S 
E l «AutomÓTll Club de Cuba*» 
tiene constantemente pedidos de 
"Chauffeurs'* p a r a sus socios, por 
lo c u a l rogamos a todos los Chauf-
fenrs, que estando colocados o no, 
deseen Inscr ib irse gratuitamente, 
se dir i jan a las oficinas del Club 
M a l e c ó n 58 (altos) de 9 a 10 de 
la m a ñ a n a , dejando sus direccio-
nes, con objeto de aylsarles cada 
yez que se necesiten los serylclos 
de un <*Chauffeu^,,. 
L a s solicitudes pueden hacerse 
t a m b i é n por correo. 
c 3550 In 17 my. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o garaje. No tiene pre-
tensiones. Para neferencias e informes en 
Oficios número 7. Magín Yéfiez. 
11967 27 m. 
SE D E S E A N COLOCAR D E $2.600 A $3.000, en primera hipoteca, casa mo-
derna, médico interés. También solares 
bien situadoe. No se cobra corretaje, ve-
jar aviso en Mercaderes, 8%, casi esqui-
na Obispo, ferretería, o personalmente; ae 
9 a 11 a. m. m 
12217 29 m 
J U A N P E R E 7 
PARA HIPOTECAS, D E S D E S E I S POR ciento anual, para pagarés, alquilares, compra de casas, terrenos, fincas. Dispo-
nemos $2.000.000.000. Equidad, reserva. 
Havana Business. Dragones y Pra(l0-
A-9115. 11692 29 m 
SE D E S E A IMPONER, E N P R I M E R A hipoteca, $12.000, al 8 por 100. Infor-
man: Dragones, 94, altos; de 1 a 5. bin 
corredores. 
11490 28 m 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano y un buen portero. 
También se coloca un matrimonio y dos 
muchachones para cualquier trabajo. Ha-
bana. 114. Teléfcyio A-4792. Buenas refe-
rencias. 
12059 27 m. 
C O C I N E R A S 
COCINERA D E L PAIS, D E S E A C O L O -carse en casa de familia de morali-
dad; no va al Vedado ni Jesús del Monte. 
Informes: Monte, 39, bajos, habitación nú-
mero 4. 
12299 * 30 m. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
JL^ en casa de moralidad; sabe guisar a 
la criolla y a la española. Informan en 
Teniente Rey, número 94. 
12309 30 m. 
SAN LAZARO, 381, D E S E A COLOCAR-SO una señora, Joven, peninsular, de 
criada de mano y entiende de cocina, bas-
tante cariñosa con los niños. 
11787 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, entiende de cocina. Informan en 
Sol, 8. 12017 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , CAS-tellana, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Revlllaglgedo, 16, infor-
man. 12018 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA NISfA, D E 14 a 16 años, de manejadora o para 
ayudar a limpieza de habitaciones; no sa-
le a la calle. Maloja, 94. 
12020 27 m 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, lleva tiempo en el país desea 
colocarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. No le importa salir de 
la Habana. Informan: Crespo, 43-A. 
12039 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o de cuar-
tos, de corta familia; tiene buenas referen-
llas. Informan: calle 19, entre F y Q 
número 10, Vedado. 
11983 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -niusular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Espa-
da, número 112, letra D. 
11996 4 ra 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, sabe tra-
bajar. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
11994 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA orla-da de mano. Informan en Oficios, 84, 
sastrería. 
11999 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada o manejadora, formal 
y trabajadora; da las mejores referen-
cias. Informan: Dragones, número 23. 
12000 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo. peninsular, Juntos; ella para cria-
da o camarera; él como criado o cama-
rero; tienen referencias y van al cam-
po. Angeles, 4, altos. 
12014 27 m 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y refcrun-
ciaa a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cia-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los puebloc de la Is la; y 
también, trabajadoras para el cam-
po a ingenios. 
C-3708 3d. 26. 
FA L T A MATRIMONIO JOVEN. DAN-doselee pequeña habitación, indepen-
diente, comida, ropa limpia y algún suel-
do; él. de portero; y ella para servir dos 
señoras solas. Malecón, 56, de 9 a 11. 
12213 27 m 
SE SOLICITAN P I N T O R E S D E AMBOS sexos, para abanicos, que sean prác-
ticos. " L a Cubana." San Nicolás, 81 • 
_ l22!1 29 m 
UN MUCHACHO, CON R E F E R E N C I A S , para vender periódicos y otros que-
haceres, en la Estación Central, puesto 
de periódicos. 
Iglgg 28 m 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, para 
matrimonio solo o corta familia, entiend* 
algo d ecocina y tiene quien la recomien-
de. Informan: Obrapía, 73, altos, antiguo. 
12274 30 m 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, E S P A -ñola, para criada o manejadora; tie-
ne buen carácter o para acompañar a una 
familia Informan en Esperanza, número 
3, Habana. Lo mismo para la isla que 
para el extranjero. 
12268 30 m 
DE S E A N COLOCARSE 2 J O V E N E S , E s -pañolas, una tiene 14 años, con poco 
tiempo en el país, para niñeras o cria-
das; no se admiten tarjetas. Informan: 
Animas, 60. 
11988 27 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras; desean ir juntas para la 
misma casa. Viajes pagos. Gallano, 5. 
12049 27 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E D E -sea colocar, para limpieza de habi-
taciones y para repasar ropa; tiene re-
comendaciones, es fina, sabe leer. Calle 
23, número 14, entre I y J , Vedado. 
12292 30 m 
PARA HABITACIONES Y COSTURA, se ofrece una Joven, española, con bue-
nas referencias, únicamente casa seria y 
de moralidad. Informan: Oficios, 74; cuar-
to, número 0. 
12175 30 m 
l \ f ATRIMONIO, P E N I N S U L A R , M E D I A -
ITX na edad, sin hijos; ella, cocinera ge-
neral; él, para cualquier trabajo en casa 
ingenio, tienen referencias de casas res-
petables donde han servido. Factoría, 12, 
Habana, 
12244 80 m 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCA-ción en casa de corta familia, para 
cocinar y limpieza, casa chica, en la ciu-
dad, es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan: Egldo, número 16, 
altos. De 10 a 8 p. m. 
12142 80 m 
"jl/TATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN N I -
i r l . ños, desean colocarse; ella de coci-
nera, a la criolla y a la española, sabe 
algo de repostería. E l de criado o cosa 
análoga. Se prefiere ir al campo. Casa vi-
vienda o Ingenio. Informan: calle Ger-
trudis y Tercera, número 41, bodega. Ví-
bora 12166 29 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para cocinar y los quehace-
res de casa, para corta familia; sabe su 
obligación, duerme en la colocación; no 
le importa salir para el campo. Infor-
man: Alambique, 26, manejadora o cria-
da de mano. 
12196 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no se coloca menos de 4 
centenes; va al Vedado pagándole los via-
jes. Para informes: Aguila, 114, habita-
ción 59. 
12224 29 m. 
UN MATRIMONIO. P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse; ella es cocinera y él 
carpintero; no tiene Inconveniente en sa-
lir al campo, si no es lejos de la Ha-
bana. Informan: Obrapía, 14. 
12069 28 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS H E R M A -nas, una para cocinar o habiateiones 
y la otra para comedor; son serlas; tienen 
quien las recomiende; no se admiten tar-
jetas ; no salen do la Habana. Informan: 
hotel L a Paloma, Santa Clara, número 
16. 12082 28 m 
MATRIMONIO, ESPAÍfOL, J O V E N , sin hijos, recién llegado do la región 
aragonesa, desean colocarse en casa de 
señores de moralidad, ella cocinera, él 
portero o erado de mano; se garantizan 
con sus mismos documentos. Dirigirse a 
la calle 10, número 19, Vedado; no salen 
al campo. 
11086 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; cocina a la española y a 
la criolla. Informes: San Ignacio, 74. al-
tos. 11998 27m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , E 8 -cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. 
12202 4 jn 
V A R I O S 
M e c a n ó g r a f a , se ofrece, para trabajar 
algunas horas por la tarde; t a m b i é n 
hace copias en su casa , en m ó d i c o s 
precios. S e ñ o r a Mercedes. Barcelona, 
n ú m e r o 1, altos. 
••• 30 m 
PARA E L CAMPO, D E S E A COLOCAR-se un carpintero y también es prác-
tico en instalaciones de agua. Para in-
formas, dirigirse a Reina, número 94, 
esquina Escobar. Teléfono A-9334. 
12264 so m 
SE O F R E C E A CASA D E COMERCIO, reperes en tan te de casas extranjeras, un 
joven español para auxiliar de escritorio, 
oficina, cobrador o trabajo análogo, con 
buenas referencias, en Neptuno, 96, casa 
de comercio. M. Pérez. 
12807 so m. 
ES P A S O L , D E 27 AÑOS, CON E X C B -lentes referencias y modestas preten-
siones, desea colocación en oficinas o co-
mo corredor de plaza. Poseo vastos cono-
cimientos a todo lo relativo a comercio, 
cpntabilldad y francés. Escribir: Aparta-
d 2042. 
ia308 30 m. 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E D E AMA de llaves. Informarán: Tacón, número 
2, o al Teléfono A-225S; pero no infor-
men de noche. 
12118 30 m 
JA R D I N E R O , CON MUCHA P R A C T I -ca y teoría, especialista en orquídeas, 
desea colocarse en finca o Jardín grande, 
no tiene inconveniente en ir a cualquier 
punto de la isla. Informan en Santa Cla-
ra, 22. 12156-57 29 m. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse, para cuidar enfer-
ma. Sueldo $25. Aguila, 81. 
12068 28 m 
UN I N T E L I G E N T E , COMO A G R I C U L -tor, se ofrece para regentar una fin-
ca de azúcar y otros cultivos, solo en 
las proivincias do la Habana, Pinar del Rio 
y Matanzas. E s contador y tiene refe-
rencias y garantía». Campanario, 235, 
altos. M. B. 
12070 1 Jn 
CO R T A D O R S A S T R E , C O M P E T E N T E , práctico en el comercio y en todo io 
que concierne al ramo de sastrería. Se 
ofrece C. R. Aguiar, 118, altos. 
12130 28 m 
UN P E N I N S U L A R , S E O F R E C E D E cobrador o para encargado de casa in-
quilinato o escritorio; tiene quien lo ga-
rantice. Informan: Cerro, 607. 
12132 28 m 
JA R D I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E UNO, peninsular; sabe cumplir bien con su 
obligación y es práctico en el oficio. Tie-
ne buenas referencias. Prado, 117. Te-
léfono A-7199. 
12127 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe de repostería; tiene 
buenas referencias. Tenerife, 74%, entre 
Rastro y Carmen. 
11989 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA R E A L CO-cinera-repostera; cocina a la francesa, 
criolla y española, en la misma una cria-
da de mano o de cuarto. Informan en 
Calzada y A, carnicería. Teléfono A-3568. 
11960 28 m 
EN SALUD, 86, ESQUINA A CHAVEZ, se ofrece una cocinera para un al-
macén o casa de comercio. No tiene pre-
tensiones. 
12055 27 m. 
ÜNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera o para acompañar a una fa-
milia, que se embarque para los Estarlos 
Unidos; tiene referencias y recomendaclo-
nps; no admito tarjetas. Informan: San 
Miguel. 18. 
12061 27 m. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , montañesa, para la limpieza de habi-
taciones o manejadora; es cariñosa con 
los niños y tiene buenas referencias. In-
forman : Lamparilla, 18. 
12226 30 m 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-se, para limpiar habitaciones, sabien-
do coser a mano y en máquina; tiene 
quien la recomiende; no sale sin viajes 
pagos. Informan: Carmen, 4. 
12092 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, para limpiar habitaclonea y coser. Cor-
ta por figurín, desea casa formal y de 
moralidad. Tiene muy buenos informes. 
Teniente Bey, 59. 
12131 28 m 
ATENCION, NECESITO CUARENTA agentes de ambos sexos. Para la ven-
ta de artículos de primera necesidad. SI 
usted cuenta con garantías llame al te-
léfono A-6368. 
^ m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. PARA limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino. Zulue-
ta y Dragones. 
12125 28 m 
OP E R A R I O S EBANISTAS. SE S O L I C I -tan en los talleres de Ros y Novoa. 
Peñón, número 1, Cerro. , 
. 12182 28 m. 
" V E C E S I T A M O S QUINIENTOS HOM-
nrLfr8TP?ra traJ>alí>.-d9 campo, embarque 
f é f o n o ^ A ^ S 7 Sardifia- Habaila' 118-
- 12057 27 m. 
S E S O L I C I T A 
Un segundo dependiente de botica. on« 
cetas. No hay inconveniente en aue sp» 
estudiante. Calle de Cuba, número 85 
quina a Santa Clara. ^ 00• 
12062 27 m. 
CRIADA D E MANO, D E MEDIANA edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, cose a máquina y a mano, sabe 
repasar. Tiene garantías. No admite tar-
jetas. Teléfono 1-2227. Caserío de Luya-
nó. 12279 80 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Bernaza, 68, 
altos. 12288 30 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, solicita colocación Indetermi-
nada en casa de moralidad. Está muy 
adelantada en las faenas domésticas y no 
tiene pretensiones, con Inmejorables re-
ferencias. Informarán en Compostela, 179, 
altos. 12289 30 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , peninsular, de criada de cuarto o ma-
nejadora; sabe coser y cortar; preferi-
ble que sea en el Vedado; no desea avi-
so por medio de tarjetas. Para informes: 
Carlos I I I , 197, esquina a Oquendó. 
11891 28 m 
COCINERO, ESPAÑOL, S E O F R E C E , casa particular o comercio; no le im-
porta salir al campo. Informarán: Agula, 
116. Teléfono A-S437. 
12225 29 m. 
UN COCINERO Y D U L C E R O , E S P A -ñol, que trabaja a la criolla, france-
sa y española, desea colocarse en una 
casa que sea buena, lo mismo de comer-
cio que particular o restaurant; sale al 
campo si le pagan bien. Factoría, 29, car-
bonería. Impondrán. 
11974 27 m 
COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A CASA particular o de comercio; sabe algo 
de repostería. Barcelona, 16, bodega. Te-
léfono A-2827. 
12050 27 m. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORITA, española, en casa de moralidad, para 
coser y limpiar alguna habitación; sabe 
cumplir con su obligacién; no admite tar-
jetas ni sale de la Habana. Informarán en 
San Rafael, 66, bajos. 
11037 28 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de marlladad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, 20. 
12304 80 m. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse en casa particular, para co-
medor o para habitaciones; sabe coser y 
escribir; tiene quien la garantice; pre-
fiere em la Habana Amistad, 144, vidrie-
ra tabacos. 
11987 27 m 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, Joven, prime-
riza; tiene siete meses, su niño se puede 
ver en la calle I, número 6, Vedado; tie-
ne certificado de Sanidad. 
12191 29 m 
CRLVNDERA. PENINSULAR, CON B U E -na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tlena 
referencias. Informan: calle 17, esquina 
a 26, bodega- Vedado. 
12200 29 m 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, FORMAL, para ama de llaves o para acompañar 
señora o encargada de hotel; sabe coser 
en máquina y repasar. Aguiar, 56, altos; 
cuarto, número 18. 
12007 27 m 
JO V E N , ESPAÑOL, 17 AÑOS, S E D E -sea colocar, trabajo en tienda mixta, 
en el campo y en Bodega, aquí o en otro 
giro. Dirigirse: Dragones, 41. Habana. 
11977 27 m 
DE S E A E N C O N T R A R TRABAJO UN muchacho, peninsular, con buenas re-
ferencias de donde ha estado. Informan: 
Teléfono F-1826. No se coloca menos de 25 
pesos. 
12047 27 m. 
BA R B E R O : S E O F R E C E UNO, BUENO, con herramientas completa, que desea 
trabajar en una casa buena o arrienda 
una barbería que esté en punto céntrico. 
Se cambian referencias en Someruelos, 5, 
por Corrales, letra C. 
11901 26 m 
UNA SEÑORA, F R A N C E S A , O F R E C E a señoras padeciendo enfermedades de 
su sexo, medio seguro de curación. E s -
críbanme con $0.50 en sellos. Madamo 
Lenrpt. Muralla, 51, altos. 
11845 29 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
r a c i ó n de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n O i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con t í tu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 8 j . 
EMPEDRADO. 47. Dk 
i Quién vende casasT. * 1 * I 
1 Quién compra casas! * * * • I»»i,w 
t Quién vende solares? * * • ppifí? 
i Quién compra solare»? * * • • ft&ií^ 
¿Quién vende finca* de'pUmV.' 
¿Quién compra fincas de S 0 • ^ 
¿Quién da dinero en hipóte^,0'- S f é 
¿Quién toma dinero en hlpotlL,- « 
I M B necoolo* de esta cas» .„ PíRí» 
reservados. •«««! 
Empedrado, uauiero A I » 
12242 47 l • ^ 
E S Q U I N A , R E Ñ T A l s s S r 1 
Vendo una en Antón RocZ ' Uü 8 por 18 metros y rontanri^' nn̂  
Martínez. Empedrado 40 .le0, ^ Ev^ 
12304 1 a 4. 
Y I B O R A , D E S P U E S D É T ^ T ^ 
V se venden dos lujosas caS^A¿E*0 
con portal, sala, saleta, tres P*S' Wi? 
fio completo, etc. Uen an "V'08. W" 
Pmtí0$8-'(>ü- Manri(lue- 78; ^ ^ ¿ 1 
CJ2.000 Clf. S E DAN E N HIPOTECA, O 
í¡P menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72; de 1 a 
7 p. m. J . Nicolás. 
11649 27 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C A N F R A N C I S C O , V I B O r T T ^ L 
KJ hermosa esquina y casa '^Vn* 
ve.Iad. Sala, «aleU, tres cuaA^08»^ 
etc. Precio §6.500, la casa v " o ^ b>Í 
rreno. Manrique. 78; de í l « imilel¿ 
12159 a 
T>OR S8.000 SE VENDE. F v T T - - ^ 
A ra. una casa, compuesta^leT^'Oto. 
portal, sala, saleta, cuatro cuartoa ^ «• 
dor, cocina, baño y demás B/J¿ ', W 
nitarlos. Calle Tuah Brnm 
General Lee y Genera 1 Laeret. ¡ ^ « n — i - ^ v^uwew i j  c
Virtudes y Soledad, altos 
12167 
VENDO CASA. C A L L E ( i K í ^ " -$5.500, renta $40. FPrnnnrtinf^^S, 
$104. Reforma. $1.500, S15 T A n m ^ 
lares, loma Avenirla Acusta baínt?8 ,0-
con plazos. Calzada, l'rado ' im í'811»!! 
12190 ' •LU1- floja 
SE A EN D E MAGNIFICA C A S A r S S Í construida, dos j.lnntas, rentan^ ^ 
contrato, bien parantizado el s „ ' ^ 
libre. Buen punto. Por escrito q J* 
* • - — ** ou fli^ fio: P. Lara. Apartado 1686 
12204 29 
SE V E N D E 1A C A S A S A N ^ A Z V R í w " mero 9, entre Milagros y S t t Í V V ^ 
lina, Víbora. 7 CÜ3 
12081 
5 ta 
V la Víbora, entre San Francisco v p 11 
cepejón, a la brisa. Dueño, en la 
SE COMPRA TINA CASA, CENTRO O esquina, que no exceda de $17.000, o 
dos, pequefias, o se dan $25.000 en hipo-
teca, módico interés. Trocadero, 61; de 
12 a 3. 12281 30 m 
B o m b a de g a s o l i n a p a r a g a r a j e : 
S e c o m p r a u n a , que e s t é e n b u e n 
e s t a d o ; s in i n t e r m e d i a r i o s . D i r i -
g irse a l T e l é f o n o A - 8 0 1 0 o d i r e c -
t a m e n t e a C e r r o , 4 5 8 . 
12203 
A c c i o n e s " U n i ó n O i l C o m p a n y " 
de Bacuranao. Se compran y pignoran a 
buenos precios. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
11889 29 m. 
y e s 
U R B A N A S 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Se solicita entrar en tratos con persona 
que tenga máquina de abrir pozos arte-
sianos, para ajustar la apertura de va-
rios pozos. Dirigirse a Octavio Pimien-
ta, Sngua la Grande. 
11058 29 m 
UNA SEÑORA, VIZCAINA, D E M E -dlana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de Inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen hi-
Íos. Buenas referencias. Informan: Estre-la, 28. tren de lavado. 
11254 30 m 
E N E R O E ( 
H I P O T E C A t 
C H A U F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E Mo-ralidad una Joven, española, tiene 
quien la garantice. Informan en Lampari-
lla, 94, altos. 
12315 30 m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferpnclas buenas. Informan: Sitios, 42. 
12181 29 m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de cuartos y 
saben coser; tienen referencias. Informan: 
Consulado, 44, sastrería. 
12041 31 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN B U E N C H A U F F E U R , español, para casa particular; tiene 
buenas referencias; en la misma se ofre-
ce una cocinera. Informan: calle C, 213, 
entre 21 y 23, Vedado. 
12114 28 m 
CH A U F F E U R , CON BUENAS R E F E -rencias, se ofrece para casa particular 
o comercio. Informan por el Teléfono 
A-8S50. 12096 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano, con referencias. Infor-
mes: F-1375, reclama los viajes. Una cria-
da de mano se desea colocar. San Láza-
ro 107, informan. 
12255 30 m 
CH A U F F E U R , CON L A R G A PRxVCTI-ca y recomendación, se ofrece. Te-
léfono A-6568. 
12148 28 m. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , SE O F R E C E al comercio, para trabajar un camión 
u otra máquina de reparto. Para infor-
mes : Teléfono A-7520. 
12004 27 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12243 31 m 
SE DAN, E N H I P O T E C A , S O B R E tí ASA, mil quinientos pesos, ai 7^ de inte-
rés anual; trato directo. Méndez, café Amé-
rica Mercado Colón. Teléfono A-1386. 
12178 ' 30 m 
HIPOTECAS. IMPONGO AL 8 POR 100, $60.000, sobre fincas rústicas; en fin-
cas urbanas cualquiera cantidad desde el 
6 por 100; si no hay garantía, no pierda 
su tiempo. Absoluta reserva. B. Córdova, 
San Igna»lo y Obispo. 
C 3830 16d-22 
DI N E R O E N H I P O T E C A DOY E N TO-das cantidades, al tipo más bajo de 
plaza. Federico S. Villalba. Empedrado, 
18; de 3 a 5. Teléfono A-1352. 
11723 30 m. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 POR ciento, sale al 6Vá, se dan $20.000. Jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad v Vedado. 2 esquina a 19 - de 9 a 11. 
11674 27 m 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. SO, 
bajos, frente al Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
CALZADA D E J . D E L MONTE, H E R -mosa casa, moderna, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, a la 
brisa, 8 por 32 metros. $4.600. Un solar 
en Josefina, Víbora, de 12% por 40 me-
tros, a $2% metro. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
ES P L E N D I D A CASA, E N E L VEDADO, moderna, lugar muy céntrico, cerca de 
línea, 23a, acera de sombra, con Jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, azotea; 
doble servicios, entrada para automóvil; 
patio y traspatio muy hermoso. Jardines 
y muchos frutales, solar completo. 13.66 por 
50 metros. Parte de precio al 7 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FINCA D E 20 C A B A L L E R I A S , E N E S T A provincia, con palmas, guayabal, río y 
varios pozos; casa de vivienda y de parti-
darios; mucha yerba del Paral; muy bien 
situada; terreno para todo cultivo. Otra 
de cuatro caballerías, a cuatro leguas de 
esta ciudad, con casa de vivienda y otros 
más. 1.300 palmas, frutales de todas clases, 
pozos y arroyo; comunicación cada hora. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
HERMOSA CASA, MODERNA, LUGAR muy céntrico, cerca de Muralla; de 
alto y baJo, con establecimiento en el bajo; 
en el alto tiene sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor al fondo, un cuarto más 
en la azotea, doble servicio, $17.000 y re-
conocer censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
PARQUE SANTOS SUAREZ, PROXIMA a él tres cusas modernas, con portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, azotea, nue-
ve metros de frente cada casa. Se venden 
Juntas o separadas a $3.250 cada una, 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PARQUE D E T R I L L O , A MEDIA CUA-dra de él. casa antigua en buen es-
tado; 6 y medio por 20 metros; otra pró-
xima también a este parque, 12 por 20 
metros. Otra en la cateada de la Víbora, 
6 v medio por 39 metros. $2.900. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
T ) A R Q U E C E N T R A L , A T R E S CUADRAS 
X de él, casa moderna, brisa, dos plan-
tas; sala, do» ventanas, saleta; cinco cuar-
tos, saleta al fondo; Igual en la planta 
alta, con un cuarto más en a azotea. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
178QUINA. E N E S T A CIUDAD, A N T I -
H J gua, para fabricar, muy próxima a 
todas las vías de comunicación $3.000. Otra 
casa cerca de la Estación Terminal, mo-
derna, alto y bajo. Renta $45; a la brisa, 
$4.200. una ganga. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
I REDADO. A UN'A Y MEDIA CUADRA 
» de la línea, parte alta, casa moderna, 
brsa. Jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta, un cuarto criado, do-
ble servicios, entrada independiente. $8.250. 
Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
E N G A L I A N 0 
Con establecimiento vendo una caiu I 
alto, moderna, que renta $112 measMi? 
lo- d e ^ r a 4EVelÍO MartíneZ-
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Belascoaín, a dos cuadras de lo» 
tro Caminos, vendo una con esUhWL 
miento, que renta $110, en $16.000 Ew£ 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 • 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tlen» Evello Martínez de todos predoi 
para comprar, véanlo a él nada mái Eb 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calle»: In 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtud* 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Láza? 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cubit 
muchas más- BTcI ío Martínez. Empedrada 
número 40; de 1 a -1 
12151 28 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
situada en lo más céntrico de la Habau, 
con 27 habitaciones, cinco baños, mucho» 
muebles, siempre está ocupada, fabrlradi 
expresamente para este giro. Se vende l* 
ratísima. Urge la venta. Más informes a 
Colón, número 1. A. Galán. 
12143 l jn. 
VENDO, POR $18.000.00 PESOS Al contado y $12.000.00 a reconocer, il 
6 por 100, vendo magnífica casa modenu, 
dos pisos, construcción de primera claŝ  
cerca de crucero Reina y Belascoaín, p» 
duclendo $300 mensuales. Informes: Age» 
cía Bancaria de Cuba O'Reilly, 33. 
12019 • 28 m 
C ó r d o v a , S a n I g n a c i o y Obispo 
V E N D E 
Lealtad, cerca de Reina; dos casas di 
dos pisos, modernas, sala, saleta, trei 
cuartos, comedor, servicios; en lo» iltM 
un cuarto más, renta cada una $S5; i 
$1L000. 
Manrique, espaciosa casa, címods, 
$14.500. 
Campanario; de San Rafael a Male-
cón, cuatro casas de $0.500. $20.000, $26.00» 
y $29.000, ésta de esquina, tres paos. 
Dos esquinas, en Neptuno, otra en Ani-
mas, no se dan separadas, $27.000, bue-
nos lugares, con establecimiento, ae 
Jan $12.000 al 6 por 100. 
3.500 metros en el Vedado, se adquie-
ren por solo $0.000; véame y le expli-
caré. 
Revillagigedo, cerca de Monte; VIXÍU 
dos pisos, 17 habitaciones, renta íS* 
subarrendada en $140 en $11.500. 
San Miguel, de Gervasio a Campa-
nario, sala, saleta, cuatro cnartos ba-
jos, dos altos, $9.500. 
Colosal esquina, de Amargura a Obis-
po, de Mercaderes a Cuba, trescientos se-
senta y ocho metros, casi igual irenn 
que fondo, de fraile, cuatro pisos, «"* 
ría. $55.000. 
Calzada de Luyanó, dos magnífica «• 
•as, lo mejor del barrio, dos pl*». ^ 
metros por 60; rentan $256.00, último pre-
cio $30.000. . .Tiflr. 
Cerca de Belascoaín, cuatro casas, cus;-
tos al fondo, fabricación lo más moâ  
na y sólida, 500 metros: Producen 
mensuales. $34.000, se dejan $12.000 ai 
por 100; deja más del 13 por IW-
Hospital, a dos puertas de ^ ' T " ; 
880 varas, dos casitas de altos, ai 
te. 32 cuartos Interores, cerca ae -
Lázaro, mucho porvenrl. $30.ooo. 
Garaje moderno, a ^ a fundra de V , 
los I I I , ocho cuartos altos, 30 meu 
frente por 21 fondo. $27.000. . ^ 
Telascoaín, cuatro casas de oo» v 
a $7.000, $8.500. $13.000 7 ^ ^ 
Una esquina en Carlos I I I . brisa, 
plantas, en $35.000. „ . f-j-
Además en Virtudes. Consulado, lt*¡ 
po. Amistad. Industria, ete.. etc., ^ 
Vedado buenos chalets y.Luyano i 
hora todo lo que deseen. lurt-
Buenas fincas rústicas en todoi 
res. J_ . re* 
E n el Vedado, calle 17. ^ ' ^ ^ r ™ ' fon-
tan $350: 21 metros ^ente por 3" ^ 
do. modernas, elegantes, flltimo v i 
$50.000.00. 
B . C O R D O V A 
C S829 
S a n I g n a c i o y Obispo. 23ni 
E N E L V E D A D O —— . ontl?'* 
Próxima a la calle Línea, caía a ^ 
buen estado, solar )lar completo, con | ortal, sala comedo.. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 80. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a S p. m. 
12317 30 m. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende casa, de nueva construcción, de 
cantería, próxima a Belén, en $17.000. Se 
prefiere dejar parte en hipoteca. Informa 
su dueño: Reina, 37; de 7 a 10 a. m. No se 
admiten corredores. 
12157 9 jn 
y pida el 7231, su dire^Wn 
cuartos, uno criado, 512.ouu. magB--1 
informar. También se ^ende un ^ # 
co solar de brisa, de esquina. 
He 17. f 
, f&üe '̂ 
E n el Vedado, próxima »Xa^fi»4-,1^ 
próxima a la callo D, magnífica " 
derna, de altos, a la brisa. *ólXZccmjt 
al 1-7. pida el 7231. dé su f ^ d e ^ 
pasaré a informar. También se s ré  i f l, j . ^ ^ — . 
solar de esquina en la caue ^ 
y'.''" 
E n el Vedado, próximo ^ / ^ d í n . 
cal, casa moderna, celo ra-8°; ¡f uuo c^ 
tal, sala, comedor, tres c u a n _ ^ 
do a la brisa. S^OO J a m b l » j j * 
de centro, entre 17 y 2o zj^neccW' 
al 1-7 y pida el. 7131, dé su a** 
pasaré a Informar. ^ 
E n el Vedado, *rtaTet* mffis!*** 
zos. $100 contado y $lo ¿l ^ 
por 100. Llame al 1-7 7 P^tmal-
su dirección y pasaré a mioi ^ 
En el Buen Retiro, se ^nden se 
res, a $2.50 la vara, donde i 
a $4.00; $100 de cantado $1¿ ^ 
Llame al 1-7, pida el í231, ae 
y pasaré a informar. .->• 
E n el Vedado, parte a l * ; X ^errf ^ f I 
let. $22.000. moderno, ™UCLiame «' ^» • 
da faclldad para el P*S0- .¿n y P»^ I 
pida el 7231, dé s udirecclón 
informar. 
11770 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e i i a d e l a n t e y s e p a g a b ü e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s tíbnítas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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A f l O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A M a y a 2 7 d e 1 9 H . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
I V i e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Los dolores de c a b e z a en l a m a -
oría de los casos es d e b i d o a un 
L f c c t o de c o n s t r u c c i ó n d e los o jos 
v precisa que a c u d a c u a n t o antes 
[ un ó p t i c o . D e u s t e d d e p e n d e el 
no sufrir p á s si sabe e legir e l ó p -
tico concienzudo y d e c o n o c i m i e n -
tos que cuide su v i s t a y l a c o n s e r -
ve Pruebe su v i s t a grat i s . L o s s á -
bados hasta las 1 0 d e l a n o c h e . 
B A Y A - O P T I C O 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
VE„N,)(V801LARK8' VIBORA. C A L L E San Franclaco, con 6X30 metros. En 
Mantilla, 10X.>0 y muchos más. Pulirarón. 
Apular, 72. Telefono A-58G4. 
12032 27 m 
V IBORA: DOS SOLARES Bt'KXOS, TA-dn uno de 5X40 metros, 'trisa, tran-
vía, et:., por necesidad de su dueño, se 
nmdta Juntos o separados. Precio: $275 
cada uno. o dando pequeña cantidad de 
.ontado y el resto plazos eflmodos. Rei-
na y Lealtad, bodega, de 1 p. m. a 3. 
11496 v 27 m 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario comprando 
un solar o más, a razón de $1 vara; 
esquina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y césped. En lo más alto y 
saludable, alturas de Arroyo Apolo. 
Venga hoy mismo y separe su solar; 
si se demora tendrá que pagar más 
de! doble. Informes y planos: Ofi-
cina A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. 
11887 5 jn. 
i-iATLE D E V I L L E G A S . SIN 1NTER-
í rW:16n do corredor, se vende una bue-
M r magnífica casa, bien fabricada de 
o «lautas en buena cuadra y a la brl-
Escribir a José González L . Merca-
Jeras 11- Deoartamento 25. altos; o yer-
me de 12 a 1. 
11895 1 Jn . 
rÍK VENDEN 8 CASAS: UXA E N E L 
S Vedado, chalet, con L300 metros; otra 
la calle del Obispo, dos plantas, y 
más de 400 metros planos; y otra en 
u calle de Cuba, punto comercial, dos 
«lanías T más de 600 metros. A. Herre-
?» Habana7 68, notarla del doctor Lon-
m de 2 a 3 p. m. SI escribe, pasaré 
i Verlo a la hora que determine. 
12021 28 m 
TTEDADO: E N 28, E X T R E 2 T 4. SE 
V venden dos hermosas casas, con hall, 
earaje etc. Su dueño en 25, número 400, 
¿ntre 2 y 4. No corredores. 
11954 1 3p 
S- E VENDE E N E L MEJOR PUNTO D E L Vedado, una magnífica casa, fabrica-da en un solar de esquina. Precio: 45 mil 
nesos, pudlendo dejar $25.000 al 6 por 100 
en hipoteca. Más informes en Escobar, 24, 
altos. 
12044 27 m- . 
SE VENDE L A COMODA Y F R E S C A casa Martí, 64. Quanabacoa. Informes: 
10 r«iuina J , altos. Vedado. 
11905 « 6 Jn 
EX CORRALES. VENDO DOS CASAS, nuevas, de dos pisos, una en $4.600 y 
la otra en §6.600. Pulgarfin. Agular, 72. 
Telefono A-5S64. 
12031 i 2T m _ 
VEDADO. PROXIMO A L PARQUE MB-dlna. se venden dos casas que dan el 
8 por 100 libre. De oportunidad. Infor-
ma: Federico S. Vlllalba. Empedrado. 15; 
de 2 a 5. Teléfono A-1852. 
11722 30 m 
OCASION UNICA, E N SITIO DE GRAN porvenir, urge vender chalet a la ame-
ricana, baño completo, agua callente, do-
ble forro, teja Planlol, bonita arquitec-
tura, con pabellón ladrillo pilastres, Inde-
pendiente; está propio para 2 matrimo-
nios d» gusto. Se venden también por 
separado. 18 metrosX221/i. Ideado con gus-
to, césped, frutales, cenador, flores. In-
íormes: prolongación Buena Vista, 5a. 
Avenida y calle 8, carros Playa-Estación 
Central; do 7 a 9 a. m. 
11808 20 m 
C E VENDEN VARIOS C H A L E T S CON 
U jardín, luz eléctrica y agua de Vento, 
en el reparto Jesús María, en Marianao.. 
prOxlmo al Buen Retiro, a una cuadra del 
paradero del eléctrico y a 20 minutos del 
centro de la Habana. Los hay desde 2.500 
pesos hasta S8.000. Informa: José Rive-
ra, en la oficina de su dueño. Sr. F . Po-
golotti, Empedrado, número 30. 
11621 28 ra. 
Qe vende una casa de mampos-
O tería. con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios, 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
lana, 73. FAbrlca de mamparas. 
11708 S Jn. 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita, SI vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. F a -
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
^ Obispo. 
C 3831 SO 22 ra 
Ce vende, casas modernas, c i e l o 
raso, cerca tranvía, lugar alto, brisa. 
»e acredita verdad, renta dles y seis por 
«ento anual, libre de todo; urge por au-
«encla; vista hace fe; trato directo, su 
dueño, $5.000. Informa: Vlllanueva, Dolo-
tes, n, Santos Suáres; de 1 a 0. 
1155C 31 m 
J E S U S D E L M O N T E 
En San Indalecio, esquina a! Parque 
de Santos Suárez y una cuadra de 
la Calzada, vendo, una manzana lla-
na, de 102 por 86 metros. Media man-
zana contigua, de 102 por 29 metros, 
sirven para grandes industrias y Pla-
za de Mercado, por ser centro de 
grandes barriadas y carecer de ella. 
Un solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, de 10 por 51 metros, entre En-
carnación y Príncipe Alfonso. Su due-
ño: Mangos, 3, altos. 
27 m 
PIANO T PIANOLA. COX S E T E N T A rollos, vendo, junto o separado. L a 
pianola con sus rollos, para un cine o 
café es Inmejorable v se vende en 150 
pesos. Informan en Tejadillo, 66, 
^ f t í 4 Jn 
D I S C O S N U E V O S F O N O T I P I A 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, ae ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería. Gallano, 113. 
11153 i s Jn 
¿Poi qat tiene ss espejo mas 
chadiK que denote, desgracia et 
tu hogar? Por na precie cosí 
regalado s* lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
n&mero 2S entre Maloja y Si-
lio». Tefélono A-6637. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción do guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad ea '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la 48. Habana. 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Mollea". Com-
postela. número 48. Habana. 
11687 
GANGA. 6 METROS 26 CENTIMETROS frente, 40 metros de fondo, en lo 
más aJto, barrio Aznl, Avenida Agrá-
mente. 250 pesos, libre de gravamen. Juan 
Menee, San José, 48-B. 
I1383 28 ra 
S E V E N D E N 
Solares, buenas medidas y buenos puntos. 
Calle Santa Catalna, de 6-25 por 40, $980; 
^11S„prllPera' Pagado a Calzada, 6 por 
15. §450; Idem de 5 por 15, .$375; calle Luis 
Estévez y Estrada Palma, 10 por 20, $785; 
otro en el Cerro, con 416 varas. $585. Parte 
contado y el resto a plazos. Informes di-
rectos: Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
1 ^ 29 m. 
1 
M A I S 0 N L O U R D E S 
Traslado provisional, de Neptuno, 8, a 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia, confecciona vestidos y sombreros 
de señoras y niñas. Tagal adornados, fi-
nos, $3.50, reformas baratísimas, borda 
en seda y mascarilla. No olvidarse. Cam-
panario, 72. Teléfono A-6886. 
11927 27 ra 
C o r s e t s f a j a s j a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
letera es la que forma el cuerpo, aunque 
liste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Vlnda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiana Be 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tai y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés Hav 
toda clase de Joyas a precios baratísimos, 
9720 27 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. A plazoŝ  de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 8 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, uno de cuarto, un autoplano eléctrico 
y una máquina Jordán, de siete asientos, 
por embarcarse la familia. Calle 17, nú-
mero 231, entre F y G, Vedado. Telé-
fono F-1035. 
11824 29 ra 
0 ® s u n s i s s & l e s 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rreno, en el Tulipán. Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa. Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
Jardín; su medida es de 4700 metros. In-
formarán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11390 s i m 
R U S T I C A S 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios. Se vende la acción de una 
finca, con cría de gallinas y 2 vacas con 
crías. Informan en la misma, San Pablo 
y Ayesterán, al lado de la tonelería. 
12267 8 s Jn 
S E V E N D E U N A F I N C A 
en San Francisco de Paula, cerca del 
Paradero. Una caballería aproximada, 
con hermosa arboleda y sembrado de 
frutos menores, dos pozos, buena ca-
sa de madera y tejas francesas, luz 
carburo, gallineros, caballerizas, etc., 
etc. Para más informes: su dueño, 
oficinas de Correos, San Francisco. 
12120 28 m 
C A R M E N D E P A S T O R 
M o d i s t a 
Confecciona toda clase de traba-
Jos do señoras y niños. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Da lecciones y ensefia a las jó-
venes a cortar y coser. 
- H O T E L D E F R A N C I A 
T e n i e n t e R e y , 1 5 . 
TR E N COMPLETO, 8B V E N D E t E S una bonita yegua, trabaja muy ele-
gante, un mllord, moderno, mny cómodo 
y ligero, buenos enseres y ropa de co-
chero. Informan: Habana, 85. Talabartería 
E l Hipódromo. 
12239 8 Jn 
F O R D , de dos p a s a j e r o s , c o n 
a r r a n q u e e l é c t r i c o y r u e d a s 
p a r a g o m a ; d e s m o n t a b l e s , 
e n p e r f e c t o es tado . M o d e l o 
1 9 1 6 , se v e n d e e n $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a l l e 1 9 y D . V e d a d o , c a s a 
p a r t i c u l a r , a t o d a s h o r a s » 
ENDO, POR NO N E C E S I T A R L A S 4 
t gomas Mlchelln, Suuson 3-- Por • 
con pestaña, a $20 cada una. B. Banlé . 
ü'Uellly, 57. 
12133 2S m. 
SE V E N D E . E L E G A N T E F O R D , CASI nuevo. Defensa metal, gomas nuevas; 
pintura imperial; repuesto rueda; goina; 
cámaras. De 12 a 4. Zanja. 131, garaje. 
11782 25 m 
MAGNETO "nOSCH," B. M. C. A.. S E vende, 4 cilindros; alta tensión, en 
magníficas condiciones, es ganga verdad. 
Se puede ver a todas horas: Composte-
la, 21, bajos. „ , 
11992 27 m 
' ' L A C R I O L L A " 
UCÜIOUA 
SE V E N D E UN FORD, D E L 16, E N buenas condiciones y muy barato; pue-
de verse de 11 a. m. a 1 P- m. en el 
garaje de la calle de Alambique, núme-
ro. 15. 11806 27 m 
AUTOMOVIL. SAXON SlX, D E S2 H . P.. cuña de seis cilindros, adelantos mo-
dernos. Elegante, muy poco uso. sbSO. da-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 m . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, europeo, número 5407, en $380, a plazos o al 
contado, es baratísimo; pora verlo en 
Marqués González, esquina a San José. 
Su dueño: L . Hernando, en la Beneficen-
cia y Maternidad. 
12290 30 m 
SE A R R I E N D A UN AUTO F O R D , CON derecho a la propiedad, dos pesos dia-
rlos, gran motor, gomas nuevas. Garan-
tía: $100. También se vende al contado. 
Monte. 838, antiguo. 
12088 80 m 
SOLO QUEDA UN AUTOMOVIL D E L 15, Ford, a como quiera se vende; ven-
gan y lo verán. Informan: Neptuno, 178, 
altos. 12189 20 m 
FORD, D E L 14. 8E V E N D E UNO, E N magníficas condiciones, en 250 pesos. 
Informan en Figuras. 81, taller de me-
cánica, y en Crespo, 30. 
12188 30 m 
Y E G U A D E T I R O 
Se rende una gran yegua, joven, maes-
tra de tiro, muy elegante para silla. In-
forman: Habana, 85. Talabarterta DI Hi-
pódromo. 
12238 8 Jn 
SE V E N D E UN F O R D , E N 1NMEJORA-bles condiciones, se garantiza su fun-
cionamiento. También se venden varios 
fuelles convertibles para Ford. Auto Bu-
yers Agency. Mercaderes, 4, bajos. 
C 3891 4d-25 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L« gran Escuela de Cbauffenrs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1913, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
SE D E S E A V E N D E R UNA C R I A D E gallnas, raza Ferry Legborn y otra 
de Malaya. Estrada Palma, número 11; de 
8 a 12. 12105 28 ra 
SE V E N D E N T R E S MAGNIFICOS CA-ballos de tiro, precios razonables. Luz, 
33. . . . 30 ra 
11773 28 m 
SE V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A D E tierra, a 80 centavos metro; tiene agua, 
árboles frutales y está en carretera, muy 
cerca de la Habana. Jesús María, 26, al-
tos, de 1 a 5 p. m. 
11769 20 ra 
COLONIAS D E CASAS. SE VENDEN colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y otros tamaños. In-
formes: J . García Co. Apartado 42. Pla-
cetas, Santa Clara. 
11578 2 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FARMACIA. S E V E N D E POR Q U E R E R -se retirar su dueño, está céntrica y 
acreditada. Informarán: Prado, 155. 
12316 5 Jn. 
VENDO UNA CASA D E .HUESPEDES, sita en el mejor punto de Habana; In-
forman en la vidriera del café Centro Ga-
llego; de 11 a m. a 1 p. m. 
12176 30 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfeo* 
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
T T N ZAPATERO, V E N D E SU PUESTO, 
U con dos máquinas y la herramienta, 
porque se ausenta; buena marchanterla. 
Línea. 158, Vedado, frente al paradero. A. 
Castrillo. 
12186 29 m 
SE DESEA CAMBIAR. POR T E R R E N O en reparto cerca de esta capital, nna 
«sa de ladrillo, de nueve metros de fren-
Por 16 de fondo, forma chalet, cons-
tnilda en un solar de 20 metros de frente 
Por 40 de fondo y situada en el Luyanó, 
C!>rretera de Guanabacoa. Informes por es-
crito a Luyanfi. 130. 
11618 28 ra. 
"TLPIDIO BLANCO. VENDO, UNA E S -
Quina de nueva construcclfln, dos plan-
as, barrio de Monserrate, en 1̂ 3 bajos 
^defra, altos familia. Alquiler $100. Pre-
tí1 «14.000. O'Rellly, 23. Teléfono A-695L 
11571 28 m 
S 
•«E VENDE, E N PROPORCION. CASA 
^ espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
¡̂m Franolsco, 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
^0.082 2 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
y L N T A D E OCASION! S E V E N D E UN 
Um 11*rmo8o terreno, con frente a dos ca-
^ " e i r a y Cádiz, marcado con el 
"umero 54, por Zequelra, con 13 varas de 
'«ire por 51 de Í0ndOj 0 8etLn 554 metros. 
un» i íorma regular y es propio para 
ülen. lndU8tria o garaje. Precio muy m6-
niu pí>.r 8er una ocasión. Informes am-
B«; ' Habllua, número 61, Notaría de Mu-
^ 12248 1 jn 
J?x AVESTERAN, SE V E N D E . CASI 
J-y aog manzanas de terreno, a tres cun-
lor h Carlos I I I , en la mitad del va-
aisTrT ^ como se vende el terreno en el 
ta íu U1.8"- para más informo*: Mon-
iJp, Díaz. 
30 m 
MUNICIPIO Y JUSTICIA, T E R R E N O 
8oo rr,Lrmo• <le «squlna de fraile, más de 
8a. T.* os- L a tercera al contado. Duefio" 
U i v ero ^ Víbora. De 8 a 10 a. m. 
30 m 
E " N a ^A LOMA D E ESTRADA PALMA, 
Y«nd*n míi cuadra del nuevo tranvía, sa 
tro PiL 1 metros de terreno, a $2.50 me-
tado iRtJfscrlto * dnefio: P. Lara. Apai^ 
Oj o : ¡ o j o : ¡ o j o : ¡ g r a n oportu-nldad ! ¡ Gran negocio! Por no poderla 
atender su dueño y por razones que se 
expondrán a la vista: se vende una fonda, 
libre de todo gravamen y por poco pre-
cio, cercana a la Habana, la cual no paga 
alquiler y tiene una entrada fija de 40 
a 60 pesos diarios. Dirigirse a calle Real, 
número 7, Puentes Grandes, al señor E . D. 
Casa M. Pomar. 
12209 20 m 
VENTAS. UN PUESTO D E F R U T A S y legambres, situado en excelente 
calle, con magnífica clientela, que por no 
poder atenderlo su dueño lo vende en 
condiciones ventajosas. Oficios 12, darán 
razón. 
12218-19 2 Jn. 
S E V E N D E U N A F A R M A C I A 
E n esta Ciudad, casa de buena vista, 
surtida y bien situada. Informan: hotel 
"Las Amérlcas," Monte, 51; de 8 a 11 a. ra. 
Preguntar en la carpeta del hotel. Trato 
directo con el comprador. 
12102 29 m 
POR AUSENTARME A L NORTE, VEN-do vdlrlera tabacos. Aguila, 104. 
12115 29 m 
POR EMBARCARSE PARA E L E x -tranjero, se vende una tintorería, con 
una máquina de planchar; está en buen 
punto y tiene mocho trabajo; se da por 
lo que den. Informan por escrito al se-
ñor Castro. Zulueta, 71, tintorero. 
12126 28 m 
BUEN NEGOCIO: POR DISIDENCIA D E socios se vende una bodega; cruce de 
dos calzadas en dos kilómetros no hay 
otra Informan: de 1 a S, Teniente Rey, 
67, vidriera. 
120G8 27 m. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: nna señora, re-
cién llegada de Europa, prepara nna 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,aItos. Despacho de 10 a 4. 
10080 ? Jn 
L E S Y 
SE V E N D E N : 5 MESAS D E B I L L A R , 1 hermoso aparato néctar soda 9 bancos 
respaldo, 1 bastonera, 1 buró y sillas, 2 
mesas tresillo y otras, 76 bolas, 1 reloj, 
1 pizarra, 1 armatoste. Callo de Neptu-
no, número 2, bajos, frente a Pomos. 
•«2259 6 Jn 
SE V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO DE comedor, a familias particulares, no a 
mueblistas. Paseo y 11, Vedado; de 2 a 6. 
12199 29 m 
SE V E N D E E L MEJOR PUESTO D E frutas del Vedado, con una venta de 
treinta pesos diarlos, o se admite un so-
cio, con 250 pesos, para más Informes 
dirigirse a Jacinto Cmz, Mercado de Ta-
cón, puesto de huevos. Linea, J , núme-
ro 1. 3, y 5. 
11919 30 m 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón do corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José. 107. „ 
11070 27 m 
F T E R R E N O S E N G A N G A 
^ el p u m o m á s al to de L a L i -
a ' .1Vlarianao, se v e n d e n so lares 
la í i05 y se facilita dinero Para 
a tabrIcaci6n> I n f o r m e s . O b r a -
c' . i 6 ' altos. 
3803 
T ^ T ^ - - alt 6d-21 
L i ^ U ' s DCS . HERMOSAS 
SE V E N D E UNA FONDA T R E S T A C -rant. buena marchanterla, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas. Mercado 
de Tacón. De S a 10. 
0974 SO m 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS con alquiler barato, bien amueblado y buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, n u ó n a las mismo. Picota 
22, esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
11252 29 m. 
i 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
oomplotos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
C'OMT KA T CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N 8 i: B I E N : E L n i . 
12000 28 Jn 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas /azav 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
g m o a » e s e £ i 
A g e n d a y T r e n J e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
G R A N O C A S I O N 
Regalado. E l mejor motor Itala del mun-
do, se da a prueba a larga, distancia un 
Landaulet. 9 asientos. Inmejorable para 
cualquier Industria, como camión. Sboo. 
Aguacate, 72, bajos. __ 
11487 ^ m_. 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
para reconstruir sus gomas, el 
T a l l e r de V u l c a n i z a c i ó n " L A S T R A 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por (U-
flclles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States. 
S A L U D , 1 2 . T E L E F O N O A - 8 1 4 7 . 
11149 Jn 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LKCIIBJ 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del di» y de la noche, pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte} 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servido» Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duéflo. que está a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4810. oua 
se las da más baratas que nadie. 
Jíota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4810i. 
V A R I O S 
SE V E N D E UNA B I B L I O T E C A D E obras famosas, completa, se da baratísima. 
Amistad, 28. 
12212 30 m 
SE V E N D E X T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, en buen estado, una mu-
la y un caballo. Se dan baratos. Infor-
mes: Corrales, 9, panadería. 
12107 1 m _ 
CARRO D E R E P A R T O , P E Q U E S O , SE vende uno, nuevo, propio para lechería, 
etc. Informan: "Compañía de Dos Gomas 
en Una." San José, número 8. Habana. 
12103 28 m _ 
C O C H E D E P A S E O 
Veo lo uno, alto, lo más elegante que hay 
en la Habana, para dos y cuatro perso-
naa Herraje francés. Colón, L 
12145 20 m- . 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E un coche familiar Baccok con caballo y arreos separados, también una yegua muy 
fina. Manrique esquina a Salud sante-
ría. P420 28 m. 
ODBAPIA, 61, SE V E N D E 2 FAMILIA-res Baccoe. Uno grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra nlfio. Informan en la misma. 
11708 31 m 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
M director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ei-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla d« examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar na 
baon dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y al puede GANAR MU-
CHO. 
GANGA: SE V E N D E UNA E L E G A N T E cufia "Scripps Booth." completamente 
nueva, equipada con magneto Bosh. Fo-
rros para la vestidura. Cuatro cámaras y 
cinco gomas casi nuevas. Se da barata por 
embarcarse su duefio y se garantiza su 
funcionamiento. Informa: Garaje Moka. San 
José, 68, entre Campanario y Lealtad. 
4d 25 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DAXM-ler," de 4 cilindros, 40 H. P., 6 asien-
tos, estilo Llmouslne. Informan: Tenien-
te Bey, número 7L Teléfono A-4S95. 
12128 1 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DODGE Brothers", dos meses de uso. Magní-
ficas soma» nuevas con sus cámaras de 
repuesto. Forradura nueva sin estrenar. 
Muchas mejoras. Puede verse en San Jo-
sé. 126 y medio. Informes: Infanta, 106, 
entre San Miguel v San Rafael. 
12136 28 m. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S- Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
SE V E N D E N , E N CONJUNTO, LOS Si-guientes muebles, que pueden verse dn 
12 a 2 p. m.( en la casa O'Farrill, nú-
mero 11, Víbora, L<ima del Mazo. Juego 
de sala, caoba, saleVi mimbre, comedor 
caoba marquetería y <os cuartos de mu-
cho gusto. Todo modarno, de muy poco 
uso y bien conservado. 
11976 27 m 
" L A E S T R E L L A " 
flan Nicolás. 98. Teléfono A-8971 
" L A F A V O R I T A " 
VtrtPde», 87. Tel. A-420Í 
Estas dos agendas, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
D e 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E , E N S550, UNA CUSA "OVER-land", con muy poco uso. Tiene mag-
neto, arranque eléctrico y una goma re-
puesto. Informa: L a Fábrica de Mosai-
cos "La Cubana". San FtUpe, número 1. 
Atarés. Tel. 1-1033. 
12051 27 m 
SE V E N D E UN CHASIS P A C K A R D , 80 caballos, dos y media toneladas; sirve 
para camión, guagua. E s de chasis recto 
y tiene cinco metros de largo; se da 
a prueba y se autoriza su desarme y se 
wnde sumamente barato. Informan: Cerro, 
594. Antonio Lagoa. 
12064 27 m. 
TALADROS E L E C T R I C O S D E MANO, para corriente de 220, continua o al-
terna, a |T5. Tornos ligeros, de 8 pies 
de largo, especiales para trabajos de au-
tomóviles, a $400. Chocks preparados pa-
ra los mismos, de 8 pulgadas de diáme-
tro, a $40. Ruedas motoras Smlth, para 
bicicletas, desde $65. Ferretería de Hamel, 
San Lázaro y Hospital. 
12008 27 m 
I N D U S T R I A L E S 
^ C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRVSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apaitado 152. 
Habana. 
109S5 10 Jn 
. M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Ganga. Vendo 2 "Underwood" No. 5. ea 
40 y 50 pesos; "Ollver" 6, con retroce-
so, 40 pesos; "Remington" silenciosa, úl-
timo modelo, 70 pesos; "Royal" o. 1 
y "Monar" 3. con retroceso y cinta bi-
color, a 50 pesos; "Royal" 10. letra gran-
de. 75 pesos. Están flamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más Hay 
seriedad y garantía. Fernández. Gallan^ 
111. 11661 29 m 
, 1 
S S C E L A N E Á 
p i A J A D E CAUDALES. SE D E S E A COM-
\ J prar una. usada, pero en buenas con-
diciones, tamafío grande y propia par» 
Jioj ería, Informarán: Compostela, 107. 
F-4 30 m. 
A LOS PANADEROS, E N OBISPO, NU» 
mero 22, se vendo una amasadora. 
12287 3 jn i 
\ ¡rENDO, AGENOLV E X C L U S I V A . CUA-dros animados, electro-lumínicos, pa-
ra anunciar. Ultima novedad en anuncio* 
eléctricos. Informarán en Hotel Las Tu-
nerías, Monserrate, 91, 
12183 2 jn 
S E V E N D E 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2Mi a 0 pulgadas; 1 
ventilador Boot, número 8, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
tlng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de l1^ a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en San 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18_m 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
da de las mismas. Garaje Maceo, San 
LAr.aro. 370, por Marina. 
C 3073 SOd-lo. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 1935, CON gomas nuevas. Informan en Neptuno, 
224: de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
117803 81 m 
S E V E N D E 
U n a c u ñ a B u i c k , p a r a 3 p a s a j e -
ros , e n m a g n í f i c o e s tado . I n f o r -
m a : P . R o m e r o , M a n r i q u e , 5 7 . 
4d-24 
I N T E R C E D E S , PARA CAMION, SE V E N -
1TJ_ de una máquina de esta marca, de 
cadena, de 18 a 24 caballos. magneto 
Bosch y motor en perfecto estado; sa da 
barata. Informan: Aguacate, 54. 
11750 20 m 
S 
E VENDE UN JUEGO DE CUARTO E s -
pecial, todo de majagua Factoría, 42. 
12040 31 m. 
SE VENDEN TODOS LOS M U E B L E S T enseres de la casa Economía, 32, hay 
un tiro al blanco con 4 escopetas, salón, 
dos teléfonos domésticos y libros para co-
mercio, en blanco. De 8 a 6 pueden verse. 
11914 SO m 
GANGA. E L E G A N T E JUEGO D E Co-medor, de caoba, nuevo, estilo moder-
no, sillas tapizadas de búfalo. Se vende 
barato en Monserrate, 5, ebanistería Te-
léfono A-8391. 
11790 29 m 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s rotas se c o m p r a n en 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 3408 15d-16 
^«Tr^T; • . 28 m 
i te a ln TERRENO. COV K R F V 
7 luz- Informa " i e : 
« Jn 
DESEO COMPRAR UNA VICTOR V I C -trola grande, en buenas condiciones 
y barata'. También discos de sellos ro-
jos V. Boblnsou, Bacunagua, Cuba. 
1190B 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN P I A -no de uso. propio para estudiar; en 
Rayo. 39, altos. _ _ 
11691 ^ m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se la 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita s la mlsmc antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a saüsíaccjb&n. Teléfono A-1303. 
G A N G A S 
C a r r o s u s a d o s , t o m a d o s a 
c l i entes y r e a l i z a d o s a l 
cos to . L a p r i m e r a o f e r t a 
se los l l e v a . 
Hudson Super-Slx, como nuevo, 
rueda metálica, goma de repuesto. 
Paige con magneto, regalador 
Lozler, en perfecto estado. 
Panbard I^evassor, propio para 
camión o cnüa. 
Beriiet Landaulet, para familia de 
gusto. 
Locomoblle, cufia, para sportsman. 
Studebaker; no ha rodado cuatro 
días, con defensa íorros y mucho 
repuesto. 
Mercedes, en magnifico estado pa-
ra carro de reparto. 
Cadillac, último modelo, ruedae 
de alambre, goma do repuesto. Nue-
vo y barato. 
Hupmobile, último modelo. 
Mercer, de siete pasajeros. Gan-
ga verdad. 
Delauney-BelleTille, landaulet. 
Overland, seis dllndros, siete ps-
sajeroa 
Germain. con ruedas de alambre. 
Old^moblle, cinco pasajeros, co-
mo nuevo. 
Se venden a la primera oferta; 
ee realUiMv.a plazos y algunos «M 
regalan. Ha compre nada sin rer 
nuestro sUtflc. 
H A V A N A A ^ T O C 0 M P A N Y , 
M a r i n a , 1 2 . 
T e l é f o n o s A - 2 0 1 2 y A - 4 3 3 3 1 
AUTOMOVILES. S E V E N D E UN "Chan-dler Sis," siete pasajeros, último 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
xáles. Teléfono A-7e36. 
11772 20 m 
7 0 0 . 0 0 
7 5 0 . 0 0 
I ¡ ¡ G A N G A S ! ! I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 $ 4 0 0 . C 0 
C h a l m e r s , 6 c i l indros , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
tado $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y eco -
n ó m i c o , 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i 
l indros 
R e n a u l t , 4 c i l indros , 
b u e n func ionamien-
to $ 8 0 0 . 0 0 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en p e r f e c t o 
e s tado $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
r r o s e n p e r f e c t o e s tado d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y Ü L L O A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 S 
C 2978 in 27 a 
GANGAS. GRAN CAJA PARA CAUD^-les. a prueba de fuego, tamaño 55X34X 
26 pulgadas. Vidrieras y armatrostes mo-
dernos. Juguetes, bicicletas y accesorio^ 
Obispo, 3S. 
12207 29 ra 
H E R R A M I E N T A S D E U S O 
•PROPIAS PARA C E N T R A L E S , D E 
CONSTRUCCION I N G L E S A , E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
D E TRABAJO, PARA INMEDIA-
T A E N T R E G A : 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X OO" de alto X 16 pies de 
largo de mesa, completo Incluyendo 
contramarcha. 
1 tomo mecánico con sn chuck 
Independiente, de W de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
franes completos para cortar roscas 
y bu correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo, 
con su ebuck Independiente de 37" 
de diámetro; bancaio de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
J2" de diámetro y admito 35" entre 
paralelas. Está completo con su 
contramarcha y demás accesorloa 
1 taladro radial con brazo de 6^ 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño. Infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
Industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una • 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundición de León G. 
Leony, Calzada de Concha y V l -
llanueva, Habana donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVADOR CORRAL. 
P A T R I A Y Z E Q U E I B A , 
T E L E F O N O A . 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, CRUW 
CE8, BOUUUET8 D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . 
C 3546 alt 8d-17 
"VIENDO UN APARATO D E GASOLINA 
V y aire, para finca de Recreo, con seia 
liras niqueladas, bomba y cables. Coatí 
$100; lo doy en $40. Calzada de Luyan(L 
frente a Henry Clay, 103. 
12138 28 m. 
\ rKNDO MOSTRADORES, ARMARIOS T vidríelas. Un aparato de gasolina y 
aire para alumbrar finca o establecimien-
to del campo; tiene seis liras, cables y 
bomba; todo nuevo, niquelado. Costó $100; 
lo doy en $40. Calzada de Luyanó, 103. 
frente a Henry Clay. 
12187 28 m. 
C A J A D E C A U D A L E S 
a prueba de fuego. 60 pulgadas de altflL 
44 de ancho, 25 de fondo, $250. Se ven-
de por cesar en el negodo. Neptuno 43. 
Librería. Teléfono A-6Í20. 
27 m 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Underwood," retroceso, bicolor, $68. "Un-
derwood" 6. $49. Smlth Premier, $22. Nep-
tuno. 43, "Librería Universal." 
12010 27 m 
A RMATROSTE-CANTIN'A, D E CAOBA. 
JTX. el mejor de la Habana, para café u 
hotr1 Precio $1.000. Se vende en Dra-
gones. 10. 11080 o jn 
rrVEJAS PLANAS D E CEMENTO, IMI-
JL taclón a la francesa, a $65 millar Ca-
lidad Inmejorable. Se venden en la fá-
brica de mosaicos " L a Cubana". San Fe-
lipe, número L Atarás. Teléfono 1-1033 
12053 27 S 
11S3 alt 10d-23 m 
C 3728 7d-27 
UN MAGNIFICO AUTOMOVIL F O R D , que está trabajando actualmente, se 
vende poi tener que ausentarse su due-
ño. Manrique, 31-D. 
U828 87 m 
S e v e n d e u n d i n a m o d e 5 0 0 l u -
ces , G e n e r a l E l e c t r i c , g r a n c a n t i -
d a d de c a b l e n ú m e r o 0 y v a r i o s 
gruesos , g u i r n a l d & s ' e l é c t r i c a s , c o n 
z o c k e s y b o m b i l l o s , u n p a l o d e 
c a m p a n a d e 6 m e t r o s y v a r i o s f a -
r o l e s . Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualQuler estado. Vdy a domicilio, 
previo aviso, Inmediatamente. Neotnna. 
43. Teléfono A-632q. tn^uH* 
10017 30 m. 
S e v e n d e g r a n c a n t i d a d d e p e c e s 
d e co lores en l a Q u i n t a P a l a t i n o , 
C e r r o . 
C 3371 M-19 
Aviso: en la calle I, entre 23 y 21, 
jardín El Patria, $e vende un lote de 
cuatrocientos frutales, de 5 a € años 
Superiores, y todos a dar fruto, a 
precios muy baratos. Aprovechen es-
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po. Jardín El Patria, calle I, entre 23 
y 21, Vedado. 
11525 27 m 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ! 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
03313 ln 9 n, 
C 3570 8d-19 
O E V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , E S -
IO tán Instaladas, están eu buen estado. 
Para informes: Carlos Plflera, Muralla, nú-
mero 1. Teléfono A-27S5. 
11S01 81 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y rt* 
bfet vacíos, todo el año, en San 
dro, 24 Teléfono A-6180. Zalvidea-
Ríos y Ca* 
M a y o 2 7 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A MANIFESTACION D E L A S I Z -
QÜIEJLDAS 
Madrid, 26. , . ^ v 
Los elementos sorlanistas han ma-
nüestaido públicamente qne no con-
currlrán al mitin de las Izqnlordas, 
porque consideran criminales los 
propósitos de lanzar a España a la 
aruerra. . . . ' 
Los firmantes del manifiesto seeun 
dados por otros elementos neutralis-
tas, han solicitado la correspondien-
te antorlzaclón pam celebrar una 
manifestación contra los radicales. 
E l Marqués de Alhucemas, dijo a 
los orientadores de dicho acto, que 
cumplirá su deber, no consintiendo 
a los asistentes a la manifestación 
que se pronuncien por los medios 
radicales o rlolentos, que el gobier-
no aplicará la ley con energía e im-
parcialidad con el fin de evitar los 
apasionamientos, por que ellos pu-
dieran llevar la nación a extremo» 
lamentables, de la gravedad de los 
problemas planteados actualmente. 
E l señor Burell, lamenta la cam-
paña alarmista de la prensa en el 
asunto de las subsistencias, y asegu-
ra que los precios de los víveres 
serán regulados por el gobierno en 
toda España. 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o s o b r e 
sus p r e n d a s y o b j e t o s d e A r t e ? 
L a c a s a q u e m e n o s c o b r a y m á s 
g a r a n t í a , a b s o l u t a r e s e r v a , c Q u i e -
r e v e n d e r o c o m p r a r m u e b l e s ? L o s 
T r e s H e r m a n o s . C o n s u l a d o . 9 4 y 
9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
E L MANIFIESTO D E LOS 
SOBIAMSTAS 
Madrid, Mayo 26. 
Las autoridades han recogido el 
manifiesto de los sorianistas, donde 
se dice que el Gobierno apoya la ten-
dencia de las izqnierdflis, cuando con-
siente la celebración del mitin de 
mañana en favor de los aliados. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, fcoñor García Prieto, luí do-
clarado que el derecho de unos y 
otros sení garantizado, pero que no 
tolerará desmanes de los partidaris-
tas de una u otra idea. E l manifies-
to ha sido enviado a los tribunales. 
Los ácratas y las derechas con-
tinúan realizando gestiones para con 
trarrestar el mitin radical. 
E l gobierno no tolerará que se 
planteen en el mitin de las izquier-
das conclusiones para asumir acti-
tudes agresltas. 
INCENDIO D E UN T E A T R O 
Madrid, 26. 
E n Haro, (Logroño), fué destruido 
por nn incendio el teatro "Lauda*. 
Las pérdidas son enormes. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
UN LOCO FURIOSO 
Hiere a un cabo de la Guardia Rural 
y se arroja después a un pozo 
Colón, Mayo 26, las 3.30 p. m. 
Ayer, al ser sacado de su celda del 
hospital de San Fernando para cu-, 
rarle la herida que se produjo al tra-
tar de suicidarse el día anterior en 
la Macagua, el demente de la raza 
de color Juan Delgado, desprendióse 
violentamente de los sirvientes que 
lo sujetaban, emprendiendo la fuga. 
Avisada la Guardia Rural, acudió pre-
suroso el valiente cabo Oscar Orte-
ga, que lo detuvo, no queriendo usar 
la fuerza a pesar del estado de vio-
lencia del loco. Cuando trataba de 
maniatarlo, éste le sacó el machete 
de la vaina, hlbiéndolo, aunque no do 
gravedad, en la frente, el brazo y la 
espalda. Hubiera matado al cabo Or-
tega, que en la lucha cayó al suelo, 
yin la oportuna intervención de otro 
guardia rural de apellido Torres que 
también resultó herido. E l demente 
sólo pudo ser dominado mediante el 
uso del revólver, siendo herido en un 
brazo. Así y todo, huyó nuevamente 




E L INCENDIO D E L CENTRAL SAN 
AGUSTIN 
Cienfuegos, mayo 26. 
A las ocho y media de la noche re-
gresó el tren especial que fué anoche 
al incendio del Central San Agustín 
y de Cruces con el cuerpo de Bombe-
resoy el material del mismo. 
E l doctor Betancourt, el hacenda-
do señor Nazábal y las autoridades 
regresaron en él. 
E l origen del fuego fué, al parecer, 
las chispas de los hornos que pren-
dieron el hecho del horno que era 
de madera vieja. 
Empezó el fuego a las cinco de la 
tarde do ayer, quemándose toda la 
casa de calderas y el almacén en el 
que habían 40.000 sacos de azúca#. 
Catorce carros cargados se salvaron 
del incendio, el trapiche, el taller de 
mecánica, las casas de vivienda y las 
de los obreros. 
E l Cuerpo de Bomberos de Cienfue-
gos trabajó sin descanso, funcionando 
B u r r o s S e m e o t a l e s V I D A O B R E R A 
Se ofrecen a los ganaderos, unos 
magníficos ojemplares de 8 a 5 años, 
de siete y media cuartas, gordos, sa-
nos y vigorosos. Nunca se han visto 
en Cuba Iguales. Son los últimos que 
vendrán de España, por haber prohi-
bido el Gobierno la exportación de 
sementales. 
CLINICA DE VALDIVIESO 
C O N C H A , 3 
Su dueño, Antonio Castro, Consula-
do 121. 
c 3711 alt 3d-27 
incesantemente la bomba "Pedro F u -
xá", al mando del segundo Jefe, señor 
Ramón Alvarez. 
De Santa Clara concurrieron el Al-
calde, el Jefe de Policía y Cuerpo de 
Bomberos con la bomba-automóvil. 
E l incendio quedó localizado a las 
tres de la tarde de hoy. Resultó he-
rido de quemaduras en ambas manos 
el policía especial de Cienfuegos, Víc 
tor Cueto. 
Las pérdidas las calcula en un mi-
llón de pesos el propietario del Cen-
tral, señor Nicolás Castaño. 
CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
LA ASOCIACION D E EMPLEADOS 
D E F E R R O C A R R I L E S D E CUBA 
L a Directiva de esta colectividad 
obrera celebrará una junta en su lo-
cal de Paula 18, el día 28 del corrien-
te, a las ocho de la noche. 
Se discutirán asuntos de gran inte-
rés . 
La citada Directiva ha pasado una 
comunicación al gremio de obreros 
de los muelles, felicitándolo por el 
triunfo obtenido. 
LA UNION DE FOGONEROS, MARI-
NEROS Y SIMILARES 
E n Inquisidor número 36 se cele-
bró el triunfo de los obreros de los 
mueles y bahía de la Habana. 
Asistió el comité en pleno de los 
gremios federados. 
Hicieron uso de la palabra varios 
do los concurrentes, elogiando la dis-
ciplina observada y la solidaridad 
que ofrecieron dichos gremios. 
Se trató de las reclamaciones pra-
yentadas por el gremio de fogoneros, 
dándose a conocer las adhesiones re-
cibidas de Santiago de Cuba, Manza-
nillo, Jaruco, Isabela de Sagua y 
otros. 
La Federación de Cienfuegos acor^ 
dó enviar un delegado para que per-
manezca en la Habana mientras dure 
la lucha. L a designación del citado 
gremio recayó en el señor Vicente 
Martínez, presidente de la sociedad 
de maquinistas y mecánicos. 
E l plazo otorgado a las casas arma-
doras vence el día 2. 
En la reuaión reinó gran entusias-
mo. E l señor Gervasio Sierra mani-
festó que la huelga de los obreros de 
bahía estaba felizmente solucionada; 
que ahora comenzaría la de sus com-
G U S T O 




S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
pañeros los fogoneros, a menos que 
ante la razón y justicia de las peti-
ciones de la Unión de Fogoneros, los 
patronos accediesen a sus demandas-
LOS C A L D E R E R O S D E H I E R R O D E 
L A CIENAGA 
E n la Bolsa del Trbajo celebraron 
una asamblea los caldereros, bajo la 
presidencia del señor Luis Acosta. 
Actuó de secretario el señor Anto-
nio Gómez. 
Se acordó continuar el movimiento 
con mayor decioión aún que hasta el 
presente, porque poco a poco se va 
encontrando ocupación para el perso-
nal cesante. ' « *SÍ 
Como se ha anunciado, el lunes em 
pezarán a trabajar varios compañe-
ros en Casa Blanca y con el auxilio 
que se repartirá entre los que huel-
guen la resistencia será más firme-
Fueron presentados a la Asamblea 
algunos compañeros que habiendo^ si-
do colocados por una agencia, ésta 1 
los mandó a trabajar a la Ciénaga; | 
pero al conocer el estado de la huel-, 
ga, se adhirieron al movimiento. Fue- " 
ron recibidos con aplausos. 
Nómbranse dichos obreros Guisep-
pe Rubinacci Olivieri, Victorio Gon-
zález y Oscar Gener. 
Se leyó un telegrama de Cienfuegos 
oue decía lo siguiente: 
"Mayo 26. 32 y 40 p. m.— Luis 
Acosta, Jesús Peregrino 28- Habana. 
Diga si huelga terminó. Pensamos 
manifiesto compañeros ésta. — Pa-
rrondo." 
Se acordó la siguiente contesta-
ción: 
"Huelga sigue. Lancen manifiesto 
que la huelga continúa cada vez más 
fuerte. Gracias compañeros — Acos-
ta, Presidente." 
A las once terminó la asamblea. 
LOS TIPOGRAFOS 
E n su local de Animas 92, Bolsa 
del Trabajo, celebró una reunión la 
Comisión de Propaganda de la Aso-
ciación de Tipógrafos, para seguir 
tratando de la reorganización de la 
sociedad-
Los informes que recibe la Comi-
sión de todos los talleres son satis-
factorios. . J 
t 
E L S E Ñ O R DON" 
l i r e n z i López de Regó 
y Solante 
DOCTOR E X DERECHO 
TALLECIO EN LA CIUDAD DE SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA E L DIA 21 
DE ABRIL ULTIMO, FORTALECIDO 
CON TODOS LOS AUXILIOS ESPIRI-
TUALES 
R . I . P . 
En la Igrlewla de San FeUp« Nert. de los 
R. P. CanneUta» se npUcar&Ti dnrante 1» 
mañana de hoy, misas por s« eterno dea-
canso a las horas de 6. 6, 7. 8 112 y 9 l|2. 
Los Excmos. y R(irnos. Sres. Obispos 
d« la TTabana y de Pinar del Rio. se han 
dlpnodo conoeder 50 días de Indulgencias 
por cada sufragio que hagan los ftele» por 
el alma del finado. 
Habana, 27 de mayo de ID 17. 
P. 6 27 m. 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
" L A P U R Í S I M A " ( L u y a n ó ) . = 
E l A s m a e A h i p 
Dolores reumáticos y de ríñones se 
curan, radicalmente y en pocas se-
manas con el uso del afamado 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
de ' 
J . Diaz Gómez. 
Pídalo en todas las farmacias. 
12285 27 m 
LOS ESCOGEDORES D E TABACO 
E N RAMA 
Hoy, a las dos de la tarde, celebra-
rá sesión el gremio de escogedores de 
tabaco en rama. 
C. Alyam. 
S a c o s Y u t e C a t t 
Tengo existencias dlsnonibles, en 
trega inmediata. Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
A N T O N I O G . ASENSIO 
Oficios, 22. Apartado 1934. 
TeléfoHO A-6877. Habana. 
C3569 alt In.-18my. 
A V I S O A L O S BANCOS Y AL 
C O M E R C I O 
S e s u p o n e h a n s ido sustraído» 
d e l c o r r e o , p o r n o h a b e r llegado 
a p o d e r d e l i n t e r e s a d o , los valores 
s igu iente s : 
C h e q u e n u m . 5 3 1 8 de fecha ^ 
d e M a y o d e 1 9 1 7 . p o r valor de 
$ 3 1 0 0 - 0 0 . 
C h e q u e n ú m . 5 3 4 8 de fecha 24 
d e M a y o d e 1 9 1 7 , p o r valor de 
$ 4 0 0 0 - 0 0 . . 
A m b o s l i b r a d o s a cargo del 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de Cuba 
p o r e l s e ñ o r A g a p i t o G a r c í a , «j6 
G ü i r a d e M e l e n a y a la orden de 
M a n u e l L l o p a r t . 
12232 20 j t 
Z o n a M de la H a t o 
RECMIOÜ DE m 
M A Y O 2 6 
A 
como 
A D V E R T E N C I A a ios I N T E R E S A D O S 
Í)artlr del día primero, quedará en condiciones de admitir el 'p^^io nternos, do todos los alumnos que lo tenían solicitado, el ^ 
E S C U E L A M O D E R N A 
pues las clases continuarán durante las'vacaciones aunque con ligera* 
dlflcnclones para que puedan asistir a los baños de la Playa. 
Está a medía cuadra de todos los tranvías. 
Real, 81.—Marlanae.—Director: Claro Díaz. 
12201 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
